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لقج تعجدت الشغخيات والسشاىج الحجيثة التي ُتعشى بالشرؾص اإلبجاعية، حتى 
أصبحت لجييا أكثخ مؽ قخاءة تقؾم مجتسعة عمى نص إبجاعي واحج، وعمى الخغؼ مؽ 
فاعمية أغمب ىحه القخاءات، إّلا أن بعزيا ّل يبذخ بإبجاٍع حقيقي، وّل يؾقف القارئ عمى 
د أىسياة القخاءة لمشاص اإلبجاعي وفق نغخية  نتائج يسكؽ أن تؤخح بعيؽ اّلعتبار، وما يحجا
بعيشيا ىؾ جسمة مؽ العشاصخ التي تتؾافخ في الشص، وأن تكؾن ىاتو العشاصخ مؽ أىؼ 
 .آليات ىحه الشغخية التي ستديخ في دراستو وفًقا لسحجداتيا
فسؽ أبخز الشغخيات التي أثبتت نجاعتيا في دراسة الشص األدبي وخاصة الخوائي 
د المغؾي، وتعؾد أىسيتيا إلى أسباب عجيجة ومتشؾعة أىسيا اقتخانيا الؾثيق  مشو؛ نغخية التعجا
بالظبيعة البذخية في السجتسعات، واستميام الفؽ الخوائي ليا بسا يشؼ عؽ إبجاع ومقجرة فشية، 
د المغؾي الفشية والجسالية في الشص الخوائي يعكذ مجى قجرة  فاّلعتساد عمى دّلئل التعجا
الكاتب عمى تؾعيف عشاصخ روايتو بسا يخجم أىجافو ورسائمو باّلعتساد عمى جسمة مؽ 
التعدد )اآلليات، يأتي التعجد المغؾي في طميعتيا، لحلػ جاءت ىحه الجراسة تحت عشؾان 
رمل -فاجعة الليلة السابعة بعد األلف"اللغوي ،أبعاده الجمالية والداللية في رواية 
 .(لواسيني األعرج" الماية
 عميو تذكمت طبيعة الجراسة وأىجافيا وأسباب اختيارىا وفًقا ألىسية التعجد المغؾي 
ومشيجيتو في إعالء القيسة الجّللية والجسالية في الشص الخوائي، وذلػ مؽ خالل تظبيقو 
عمى أحج إبجاعات الخوائي واسيشي األعخج كأحج أىؼ الخوائييؽ السعاصخيؽ الحيؽ جاءت 
إبجاعاتيؼ مدتؾعبة ألسذ التججيج والحجاثة، وقج وقع اّلختيار عمى رواية فاجعة الميمة 
د المغؾي في لغتيا، وكحلػ ّلستيعابيا لمعجيج  الدابعة بعج األلف، نغًخا لحزؾر دّلئل التعجا
 .مؽ األحجاث التاريخية وربظيا بججارة واقتجار بالؾاقع السمسؾس






ما حقيقة التعدد اللغوي في هذا المنجز الروائي؟وماهي الجماليات والدالالت التي 
 يثيرها الروائي؟
سشا دراستشا ىحه إلى فرؾل ثالثة، بعج مقجمة ومجخل تعخضشا مؽ خاللو إلى المغة       قدا
 .في األدب والخواية
سشاه إلى : جاء مؾسؾما ب فالفصل األول التعجد المغؾي في السجتسع والدياق األدبي وقج قدا
 : ثالثة مباحث مؾزعة عمى الذكل اآلتي
 .التعجد المغؾي في السجتسع: السبحث األول
 .التعجد المغؾي في األدب: السبحث الثاني
 . إشكالية مرظمح التعجد المغؾي في األدب: السبحث الثالث
السدتؾيات المغؾية وأبعادىا الجسالية والجّللية في : فجاء مؾسؾمابالفصل الثانيأما 
سشاه إالى ثالثة مباحث مؾزعة بالذكل " فاجعة الميمة الدابعة بعج األلف "رواية وقج قدا
 : اآلتي
 .لغة الدخد: السبحث األول
 . لغة الحؾار: السبحث الثاني 
 .المغة واألسمؾب: السبحث الثالث
فاجعة "التعجد المغؾي جسالياتو ودّلّلتو في رواية : فجاء معشؾنابالفصل الثالثأما 
سشاه إلى أربعة مباحث مؾزعة عمى الذكل اآلتي" الميمة الدابعة بعج األلف  :وقج قدا
 .المغة الفرحى:السبحث األول 
 .المغة الؾسظى: السبحث الثاني
 .المغة العامية: السبحث الثالث
 .المغة األجشبية: السبحث الخابع 
 .ثؼ خاتسة تعخضت فييا ألىؼ الشتائج الستؾصل إلييا في الجانب الشغخي والتظبيقي






أماا فيسا يخص قائسة السرادر والسخاجع ،استعان ىحا البحث بسخاجع معخفية عجيجة، 
 :كان ليا دور كبيخ في إخخاج ىحا البحث عمى صؾرتو تمػ، نحكخ مشيا مايأتي
 .جسيات مشى، التذكيل المغؾي في رواية وطؽ مؽ زجاج لياسسيشة صالح-
 .عبج السمػ مختاض، في نغخية الخواية- 
 .عبج السجيج الحديب ،الخواية العخبية الججيجة وإشكالية المغة   - 
وكأي بحث أكاديسي ّلبجا أن يرادف صاحبو بعض العخاقيل والرعؾبات، فسؽ 
 :الرعؾبات التي واجيتشا
 .تذعب مؾضؾع التعجد المغؾي وصعؾبة اإللسام بو - 
عمى ما " سليم بتقة"وفي الختام نتؾجو بالذكخ إلى صاحب الفزل األستاذ الجكتؾر 
قجمو مؽ ترؾيبات وتؾجييات ليحا البحث حتى يخخج بيحا الترسيؼ ،كسا نذكخ المجشة 
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الجػىخ األساس لمعسل األدبي، باعتبارىا مثمت المغة األدبية مضدة أساسية داخل الشز 
المغة مادة " تتأسذ كضشػنتو كحخكضتو إال عغ شخيق المغة ألف   فالشز اإلبجاعي ال
إف المغة بالشدبة لألدب تسثل القػاـ السادؼ، تسامًا مثمسا يسثل المػف "، حضث (1)"األدب
، فبيا (2)"بالشدبة لمخسع، كالحجخ بالشدبة إلى الشحت، كالرػت بالشدبة إلى السػسيقى
. يحقق الشز بشيانو كتساسكو كاندجامو
فمغة األدب لغة فشية تختقي بأدائيا عغ باقي المغات كىحا ماجعل األدباء كالشقاد 
 حضث أف لغة األدب تختمف عغ ،يزعػف حجا فاصًًل بضغ لغة األدب كغضخىا مغ المغات
لغة العمع كالفمدفة، فالعمع كالفمدفة في حاجة إلى لغة ترل إلى اليجؼ مباشخة، أما المغة 
في األدب تختمف عغ ذلظ ، إف ليا شخرية كاممة  تتأثخ كتؤث ِّخ، كىي تشقل األثخ مغ 
السبجع إلى الستمقي نقًًل أمضًشا، كىي بعج لغة فخدية في مقابل المغة العامة التي يدتخجميا 
. (3)العمع
 شخيق أسمػب كاتبيا فيػ مغ فاإلبجاعي، عتتحقق المغة األدبية داخل حقل الشز 
يسضدىا عغ غضخىا كذلظ بتػضيفو ألفاظ تشدجع مع السعشى،  ليحقق بمغتو جساليات فشو 
. الحؼ يكتب فيو
 فقجرة األديب عمى اختيار األلفاظ كتػضيفيا كسا أف المفع اليقل أىسية عغ السعشى،
، لحا نجج أف الشقاد القجامى قج استشفجكا جل كتاباتيع عغ قزية المفع تحكسو بيادلضل عمى 
                                 
ـ، 1999، ،ججة1ط دمحم فتػح أحسج، الشادؼ األدبي الثقافي، :ريػرؼ ميخائضمػلػتساف، تحمضل الشز الذعخؼ، ت (1)
 .36ص
 .36 نفدو ، ص(2)
عد ِّ الجيغ إسساعضل، األسذ الجسالية في الشقج العخبي عخض كتفدضخ كمقارنة، دار الفكخ العخبي،  (3)
 . 350ـ،ص 1974،القاىخة،3ط




 أصحاب السرشفات قجيًسا في معخض الحجيث عغ األدب كالشثخ إلى عسجكلقج .كالسعشى
 :تقديع الشثخ إلى
، أك لغة التخاشب، كىػ الشثخ الحؼ نرصشعو في حياتشا الضػمية، كليذ ىحا " الشثخ العادؼ 
. الشثخ أدًبا، كال يشبغي لو أف يكػف مشو في شيء
، كىػ الشثخ الحؼ نتجاكز بو لغة التخاشب العادية إلى حضث يتػفخ فيو شخشاف  الشثخ الفشي 
التفكضخ مغ جية، كالجساؿ مغ جية ثانية، كىحا الشػع األخضخ يعتبخ أدًبا، : أساسياف ىسا
، فمغة التخاشب العادية تحسل الفكخ كلكشيا ال تمتـد (1)"كال يذظ أحٌج في أنو جدء مشو
. بجسالية التعبضخ
 .اللغة واألدب:أوال
 المغة األدبية إلى المغة التي تذتخؾ فضيا عشاصخ اإلبجاع األدبي، يذضخمرصمح
كاألدب مرصمح عاـ تشجرج تحتو مجسػعة مغ الفشػف، مشيا ما ىػ قجيع كالذعخ كاألمثاؿ 
كالخصابة كالػصايا، كمشيا ما ىػ مدتحجث كالسدخح كالخكاية كغضخىسا،  كالشثخ الفشي 
يشجرج في شيات المغة األدبية، لحا اجتيج األدباء كالشقاد قجيًسا كحجيًثا في كضع القػاعج 
كاألسذ التي تسضد الشثخ الفشي عغ الشثخ العادؼ، كأخخجػا الشثخ العادؼ  باختًلؼ أنػاعو 
 : عغ كياف الشثخ الفشي كالمغة األدبية كذلظ لدببضغ
شضػع الخصأ المفطي كالخخكج عمى قػانضغ الشحػ كالترخيف كعجـ التحخج : أحجىسا"
في قبػؿ كل دخضل أك أعجسي مغ األلفاظ كالتخاكضب، حتى ىجخ فضيا الشحػ العخبي، 
. كخزعت العبارات لرػر أجشبية في تأليف الجسل، كتكػيغ األسالضب
                                 
، (ت.د)، القاىخة، 5السجخل في فغ التحخيخ الرحفي، اليضئة السرػػخية العامة لمكتاب،طعبج المصيف محسػد حسدة،  (1)
 .35ص 




ما غمب عمى معانضيا مغ التفاىة كالعخؼ، فأغمبيا أكامخ كنػاه كأخبار : ثانضيسا
: عادية تترل بالحياة الجارية، كتتكخر كل كقت، ككل يـػ مسا ال يدتحق درًسا أك تقضضًجا
: كاألدب يجسع بضغ أمخيغ
 .صحة المفع -1
. (1)"كقيسة السعشى أك سسػه، حتى يدتحق أف يدسع أك يقخأ في كتاب -2
تحقق فيو تمظ تمغ ىشا يسكششا الػقػؼ عمى  مالية الشثخ الفشي، الحؼ يشبغي أف 
ف تاف كىسا العاشفة كالفكخة، اللؼف ىاـؼ عشرخيحتػيعمىالعشاصخ آنفة الحكخ، كىحا ألنو 
. عجاف العرب األساسي الحؼ يبشي عميو الشثخ األدبي قػامو كأركانو ت
ء عمضيا األديب في إيراؿ خاشختو ػفػقػة العاشفة تعج الخكضدة األساسية التي يتظ
التي تجػؿ في نفدو كتشتفس في خػالجيا بغية الخخكج إلى فزاء أكسع كعقػؿ أرحب، 
العاشفة القػية تحتاج في ترػيخىا ىشا إلى عشاصخ كفشػف بيانية مغ التذبيو، "كلحلظ فإف
كاالستعارة، كالكشاية، كذلظ لعجد المغة العادية عغ ترػيخ القػة االنفعالية في نفذ 
األديب، كىحه الرػر تؤلف عشرًخا ثالًثا ىػ الخياؿ كىػ الـز في كثضخ مغ األحياف 
. (2)"لمتعبضخ عغ العاشفة
مسا سبق ندتشتج أف الشثخ الفشي يجكر كفق عشاصخ أربعة كىي الفكخة، كالعاشفة، ك
كالخياؿ، كاألسمػب، فتكػف مجتسعة ما يعخؼ بالشثخ الفشي، الحؼ يختمف بجكره عغ الشثخ 
العاـ أك لغة التخاشب، ككحلظ ال يدتػجب تػفخ تمظ العشاصخ إال في الفشػف األدبية 
 .الشثخية
أما إذا تػجيشا الستعخاض لغة الذعخ سشقف عمى اختًلفات ضاىخية كجػىخية تسضدىا 
                                 
 .11ـ، ص2003،القاىخة،12أحسج الذايب، األسمػب، مكتبة الشيزة السرػػخية، ط (1)
 .12نفدو، ص (2)




عغ لغة الشثخ الفشي، خاصة الذعخ الحجيث كالسعاصخ، كذلظ ألنيا لغتو يحكسيا اإلبجاع 
مسدكًجا بالخمػز كالجالالت السكخثة بكع ىائل، فالذاعخ يجبخ الستمقي عمى االلتداـ بالشز 
 " السعبخ عغ تجخبة كعاشفة اعتختو في كقت معضغ أنتج فيو ىحا الشز،لحا فإف لغة الذعخ
، كقج (1)"ليا شخرية تتأثخ كتؤثخ، كىي تشقل األثخ مغ السبجع إلى الستمقي نقًًل أمضًشا
يدتعضغ بيا الكاتب أك الشاثخ لضػشح بيا إبجاعو، لحلظ جاء الحكع عمى المغة في بعس 
أنساط الشثخ الفشي بأنيا لغة شعخية، كىحا ليعبخ عغ جسالية المغة كارتقائيا في اإلبجاع 
 .الشثخؼ 
ليا ليسشتيا التي ال - الحجيث كالسعاصخ خاصة–ندتشتج مغ ىحا أف لغة الذعخ
" تغفل في الشز الذعخؼ، فيي حمقة الػصل بضغ الذاعخ كالستمقي، لحلظ تسضدت بالفخدية
كىحه الفخدية ىي الدبب في أف ألفاظ الذعخ أكثخ حضػية مغ التحجيجات التي يزسيا 
ر ع مغ لغة الرؿكىحا ماجع.(2)"كاأللفاظ الذعخية تعضغ عمى بعث الجػ بأصػاتيا. السعجع
.  عغ باقي المغات األخخػ استخجاماتياتستاز بالتفخد في 
ع أركاف الشثخ األربعة، كيزاؼ عمضيا التدامو الراـر بأربعة ؼفإف الذعخ يجسع جع
 باختًلفات كفخكقات شخأت عميو في حجكد تتسثل في المفع كالسعشى كالػزف كالقافية،
العرخ الحجيث، ىحا بخًلؼ ما شخأ عميو مغ تصػيخ كتججيج لعمو زاد مغ تبايشو عغ الشثخ 
 ذكخسابقا ككسا عمى مدتػػ السزسػف، كقاربو مغ الفشػف الشثخية عمى مدتػػ الذكل،
يشجرج في شياتو الفكخة كالعاشفة كالخياؿ كاألسمػب، كإذا أجسمشا الفكخة كالعاشفة كالخياؿ 
  في الذعخ (السعشى)بالشدبة لمذعخ، كجئشا باألسمػب مقابًًل لحج (السعشى)بالشدبة لمشثخ في 
، فممذعخ قضػد (القافية)ك  (الػزف )نخمز إلى أف الذعخ يحتكع إلى حجيغ أساسضضغ كىسا 
كقػاعج صارمة تقضجه، ربسا لضتسضد بيا عغ الشثخ الفشي بسذتقاتو، فيطل فخيًجا مسضًدا بتمظ 
                                 
 .350عد ِّ الجيغ إسساعضل، األسذ الجسالية في الشقج العخبي عخض كتفدضخ كمقارنة،ص (1)
 .350نفدو ، ص  (2)




، كمع ذلظ تتعجد الجراسات الشقجية في تصػيخ أسمػب الػزف كالقافية في الحجكد األربعة
 .الذعخ الحخ
 لحا كجب الػقػؼ عمى أىع الفشػف الشثخية ،لقج تعجدت كتشػعت أشياؼ الشثخ الفشي
 .التي عشضت بجراسة المغة كىي السدخح كالقرة
: اللغة والمسرح-1
السدخح، فمغة السدخح ىي خميط فغ إف مغ أىع الفشػف الشثخية التي عشضت بالمغة 
 كتمظ قاعجة ربسا نعسسيا عمى السدخح السكتػب ،مسدكج بضغ لغة الذعخ كلغة الشثخ
 الشز السذاىج عمى خذبة السدخح، ربسا لعجـ التداـ السسثل كليذ القرج ذلظالسقخكء، 
التداًما حخفًيا بالشز السكتػب مغ ناحية، كمغ ناحية أخخػ ربسا ألنيع يحخفػف لغتو 
. الفريحة إلى عامية لضتػاءـ مع ذكؽ السذاىج الحؼ أصابو التجني كاالنحصاط
كانت  ىحه المغة أ سػاء ،تعج المغة األداة األساسية التي نعبخ كنخاشب مغ خًلليا 
شعخية أـ نثخية كلكي يتحقق ىحا كجب عمضيا أف تتػفخ عمى خرائز ىامة بأف تكػف 
كسا يجب أف تكػف مػحية بالػاقع كذات تأثضخ كقجرة ،محسمة بذحشات عاشفية كفكخية 
. (1)رعمى تصػيخ الحجث كتعبضخ عغ شبيعة الذخرية بػصفيا كاسصة لعسمية نقل األفكا
  الكثضخ مغ السؤلفات السدخحية السشذػرة مشح بجايات القخف  تع التعخؼ عمىكلقج
 مشيا، ككحلظ تداءؿ يقخؤكف العذخيغ كربسا ال يحدغ الكثضخ مغ القخاء الحكع عمى لغة ما 
العجيج مغ  الشقاد عغ مالية المغة  التي يكتب بيا  السدخح ىل ىي شعخ أـ نثخ؟ أـ 
مديج بضغ المغتضغ يختمف عغ لغة الشثخ أك الذعخ مشفخدا؟ 
إف كل قضج يقف أماـ الفشاف : "يحكي عد الجيغ إسساعضل عغ تػفضق الحكيع أنو قاؿ
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كيحػؿ بضشو كبضغ حخية التعبضخ كصحة األداء يجب أف يحصسو دكف أف يحفل بذيء أك 
. (1)"أحج
كىػ بحلظ يؤكج عمى أف الفشاف يتحخػ األسمػب السشاسب ليالحؼ يختزيو كاألسمػب 
فإذا شعخ فشاف بأف تعبضخه لغ يكػف كامًًل كال نابًزا كال حيًّا، كأف أداءه لغ "الحؼ يدعفو 
يكػف سميًسا كال كامًًل إال باستعساؿ أسمػب مغ األسالضب، فإنو يتحتع عميو أف يدتخجـ ىحا 
، لًلرتقاء بمغة الشز، كتكػف أكثخ كقًعا في نفذ الستمقي، فاألسمػب مغ أىع (2)"األسمػب
 .أدكات السبجع في االرتقاء بمغتو
فاألمخ أكثخ كجػًبا عمى السؤلف، فالقخاءة قج تجعل "ىحا عمى االختًلؼ في السدخح 
مغ الديل عمى القارغ أف يتخجع لشفدو لغة األبصاؿ، كلكغ السدخح ال يتيح لمسذاىجة 
فخصة التأمل، بل ىػ يتمقى كًلـ األبصاؿ مباشخة مغ أفػاىيع، فكل تشافخ بضغ مطيخ 
األبصاؿ عمى السدخح كالمغة التي يشصقػنيا يحجث في الحاؿ شعػًرا باختًلؿ الرػرة الفشية 
، كال شظ أف تمظ الطاىخة قج تجمت عمى الفغ السدخحي السعاصخ، كذلظ مغ (3)"في الحىغ
خًلؿ الخخكج عغ الشز السدخحي، أك الخمط بضغ الشز كاالرتجاؿ مسا عسل عمى تذػيو 
 .الشز كإخفاؽ لغتو، كربسا أدػ ذلظ إلى اختًلؿ رسالة السبجع السبثػثة في الشز
لحلظ "كىػ يفخؽ بضغ المغة السقخكءة أماـ القارغ فيدتصيع التفكضخ فضيا كاألخح كالخد  
كانت الخكايات السدخحية التي تسثل أشخاًصا أجانب في السكاف، أك الخكايات التاريخية أك 
األسصػرية التي تسثل أشخاًصا أجانب في الدماف، ال بأس في جعل لغتيا فرحى أك 
، فقػاـ العسل السدخحي يقـػ عمى فشية (4)"شعخية ال عًلقة ليا بالػاقع الحؼ يعيذو السذاىج
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 .التعبضخ، كتشاسق العشاصخ الدخدية كتكامميا في الحجث
أما إذا شعخ السذاىج أف األشخاص يتفقػف معو في الدماف كالسكاف فًل بج حتًسا "
عشجئح مغ أف يتكمسػا المغة التي تفخضيا عمضيع حياتيع الحكيكية الػاقعية في الدماف 
. (1)"كالسكاف
 كالخًلؼ حػؿ لغة األدب عيدتفاد مغ رأؼ تػفضق الحكيع الحؼ حاكؿ فيو حل الشدا
 أف يجعل ىجفو الخئيذ ىػ إيراؿ شعػره كفكختو عميوعسػًما كالسدخح خاصة أف الكاتب 
إلى القارغ أك السذاىج ، حدبسا يتػافق كيتًلءـ مع الستمقي كشبيعتو كأدكاتو التي تداعجه 
عمى فيع الخسالة السبثػثة في شيات كثشايا الشز، فالسصالع لمشز السقخكء يختمف عغ 
نطخة تػفضق ؼالستمقي الحؼ يحاكؿ أف يدتشبط اليجؼ السخاد مغ السػقف السعخكض أمامو، 
 تجخل العامية في السدخح زادت مغ انتذاره كاتداع رقعتو ألفالحكيع ىي األقخب لمرػاب،
 يحسل ا ىادؼافغ برفتوبضغ مختمف أشياؼ السجتسع، في حضغ أف ىحا أضخ بكيستو
.  أف يكػف لو لغة نثخية أدبيةكجبرسالة،
 إلى لغة عامة، كلغة خاصة تع  تقديسياؼ، كقج بفالمغة ىي كسضمة التخاشب األد
أف تتػافخ فضيا عشاصخ اإلبجاع األدبيالتي  يجب كىي لغة األدباء، كبالشدبة لمغة السدخح
تتسثل في الفكخة، كالخياؿ، كالعاشفة، كاألسمػب، كتػصل الباحثػف إلى أىسية التفخقة بضغ 
كاألكؿ يعشي الشز السدخحي القابل ألف يسثل، كالثاني ىػ الشز "السدخح كالسدخحية ، 
السدخحي مسثًًل عمى الخذبة كمعخكًضا عمى جسيػر بتقشية السدخح كشخكشو، كالسدخحية 
 . (2)"ىي عسل أدبي مدتقل يسكغ أف ُيقخأ دكف ارتباط بالسدخح
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كمغ حضث أف لغة الشثخ الفشي تختمف عغ المغة في باقي األجشاس العمسية كالحياتية، 
ألنيا تبدط "فإف لغة السدخح تختمف بجكرىا عغ لغة أؼ عسل فشي أك أدبي آخخ، كذلظ 
ضًلليا عمى عشرخيغ ىامضغ؛ ىسا الشز كالعخض، كتتجاخل ىحه الثشائية في مخحمة 
انتقالية مغ خًلؿ تحػيل الشز الثابت إلى عشرخ متغضخ السعالع في مجلػالت المغة 
السختمفة، بضغ الكاتب كالسسثل كالقارغ كالسذاىج، كتتجاخل الػضائف في إشار فشي جسضل، 
ما يعصي لمغة تجميات تطيخ في نػع الذخرية كمدتػػ المغة عامية أك فرحى، كارتباط 
. (1)"ذلظ باليجؼ العاـ الحؼ يخسسو الكاتب
 الشز الثابت الحؼ ال يسكغ أف يصخأ عميو التغضضخ، فمغة السدخح تستاز بأمخيغ ىسا؛
كىشاؾ العخض ليحا الشز الحؼ ربسا يصخأ عميو تغضضخ في أثشاء العخض كىحا يفخضو بل 
شبيعة السسثل كما يفخضو عميو السػقف مغ : ف كىسااكيتفق عمى فخضو عامًلف ىاـ
ارتجاؿ يجخمو في ثشايا الشز، ككحلظ شبيعة الستمقي ككيفية استكبالو لمسادة السعخكضة 
. أمامو
لمػصػؿ إلى القارغ أك السذاىج مغ "لحا لجأ كتاب السدخح إلى اختًلؽ لغة بديصة، 
أقخب شخيق، كاستبجلػا المغة بأخخػ قخيبة مغ لغة الحياة الضػمية كساىست في التخفيو 
. (2)"عشو، مغ خًلؿ إشباع حػاسو كإدخاؿ الدخكر عمى نفدو
ككاف ىحا ىػ الدبضل الػحضج لمخخكج مغ إشكالية لغة السدخح، كالججؿ الحؼ دار 
حػليا زمًشا شػيًًل مغ حضث كػف السدخحية تكتب بمغة عامية أك فريحة، كانتيػا إلى 
. اختًلؽ لغة تكػف بديصة كقخيبة مغ الستمقي أًيا كانت ثقافتو
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كمسا سبق ندتشتج أف المغة تعج مغ أىع العػامل التي يجب مخاعاتيا في األعساؿ 
السدخحية، فالكاتب يعتسج عمضيا كأىع أداة تطيخ قػة الشز كتساسكو، لحا كاف لداًما عمى 
 : السؤلف السدخحي أف يمتـد بعجد مغ الذخكط، مشيا
 .التفكضخ بمغة الذخرية مسا يعكذ الحياة إلى السدخح" -
االلتداـ باألداة كىي الفرحى السدتعسمة السيدخة مع إمكانية السداكجة بضغ الفرحى  -
 .البديصة السدتعسمة كالعامية القخيبة مغ الفرحى
 .االلتداـ العاـ بمغة الذعخ عشج التأليف الذعخؼ السدخحي -
 .االبتعاد عغ استعساؿ الميجات السحمية غضخ الدائجة كالتعبضخات الفجة الخكيكة -
. (1)"استعساؿ السؤلف السدخحي لمجسمة القرضخة ذات اإليقاع إف أمكغ -
الدخد الحؼ يتسثل مغ خًلؿ  "كقج يتكئ السؤلف السدخحي عمى أسمػب الحكي أؼ
فإف لكاتب القرة أف يختار كاحجة مغ ثًلث - الحػار الحؼ يجخؼ بضغ الذخريات
 :شخائق
 .الطريقة المباشرة أو الملحمية -1
 .وطريقة السرد الذاتي -2
 .وطريقة الوثائق -3
كالصخيقة األكلى مألػفة أكثخ مغ غضخىا، كفضيا يكػف الكاتب مؤرًخا يدخد مغ 
 كىػ في الصخيقة الثانية يكتب عمى لداف الستكمع، كبحلظ يجعل مغ نفدو كأحج ،الخارج
كفي الصخيقة الثالثة . كىػ بحلظ يقجـ تخجسة ذاتية خيالية, شخػص القرة شخرية كاحجة
، (2)"تتحقق القرة عغ شخيق الخصابات أك الضػميات أك الحكايات كالػثائق السختمفة
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فيسكششا القػؿ إف شبيعة العسل السدخحي شبيعة سخدية، كذلظ مغ خًلؿ حتسية احتػائيا 
عمى العشاصخ كاآلليات السكػنة لمبشية الدخدية التي تتسثل إجسااًل في الذخريات، 
 .كالدماف، كالسكاف، كالحجث، كال يخمػ أؼ عسل مدخحي مقخكء مغ ىحه اآلليات مجتسعة
: اللغة والقصة-2
تتحجد مالية المغة بحدب شبيعة الفغ األدبي التي تختمف مغ جشذ أدبي إلى أخخ، 
حجيث عغ لغة السدخح بأنيا بجأت ككأنيا خميط مستدج بضغ المغة تع  التصخؽ للفكسا 
 في الشياية إلى كجػب التبديط في استخجاـ األلفاظ تع  التػصلالذعخية كالمغة الشثخية، 
لتكػف مػجية إلى أكبخ عجد مغ الستمقضغ الحيغ تختمف أدكاتيع الثقافية كالفكخية مغ بضئة 
إلى بضئة كمغ مجتسع إلى آخخ،يشبغيذج  الخحاؿ لتتبع التغضخات التي شخأت عمى  فغ 
القرة كفًقا لمتجرج الحؼ عيجناه في السدخح مشح بجاياتو إلى كقتشا ىحا؟ 
 عد الجيغ إسساعضل في ناقجتأخح القرة ىػيتيا مغ المغة نفديا كىحا ما أكجه اؿ
معخض حجيثو عغ لغة القرة،بأنيا لغة بديصة ككاضحة بحضث يدتصيع كل قارغ أف 
كىحا صحيح، كلكغ مدألة الكتابة القررية ليدت مدألة . يفيسيا، كأف يتحكقيا عغ قخب
 .(1)لغة سيمة أك صعبة، بل العبخة بحضػية ىحه القرة
فيػ يقخر أف المغة تتحجد بتحجد القرة نفديا، كيعػد ىحا أيًزا إلى شبيعة 
الذخريات كالسجتسع الحؼ اختاره ليكػف مدخًحا لعخض قرتو فيو، ككحلظ شبيعة 
الكاتب ال يتحجث "السجتسع الحؼ يتشاكلو في القرة نفديا، كىحا مغ األىسية بسكاف، فػ
، كىحا يجعمشا نزع (2)"بمدانو كإنسا يتحجث بمداف الذخريات التي نرادفيا في القرة
في االعتبار أىسية اتداع مجارؾ السؤلف، كإلسامو بسختمف الثقافات، التي ربسا لع يعذيا 
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في كاقعو كلكشو يحياىا في شيات كتاباتو، كأحجاثو التي يجخييا عمى الذخريات، فالقاص 
يسػت مغ كاقعو ليحيا كاقًعا آخخ، يطيخ في شيات قرتو، فخبسا يكػف ىػ البصل، أك أؼ 
 مغ شخرياتو التي استػحاىا لتذاركو في عسمو، مع كجػب مخاعاة االختًلفات اأحج آخخ
، مع مخاعاة فارؽ بانويزعيا في حذ عمى الكاتب أف الحكقية كالفكخية، فكل ىحه أمػر  
كلحلظ "المغات كالميجات كفق البضئة أك السكاف الحؼ اختاره ليكػف مدخًحا إلبجاع قرتو، 
يمـد أف يخاعي الكاتب مدتػيات شخرياتو الفكخية إلى جانب مخاعاتو لمغة ىحه 
الذخريات كليجاتيا، فًل يجعل شخرية بديصة تشصق بالحكسة كتتحجث حجيث الخبضخ 
ككحلظ تأخح كل شخرية شابعيا العاـ , السجخب، أك تتحجث حجيث السثقف أك العالع
. (1)"السدتقل الحؼ يسضدىا عغ غضخىا كل التسضضد
 أف تتػفخ فضيا نبغي متكامًل ذات تأثضخ في نفذ الستمقي، ؼالتربح القرة بشاء كمي
جسيع عشاصخ القرة كذلظ مغ خًلؿ االعتشاء بمغة الحػار، كشخيقة الدخد، كتػضيح 
 االندجاـمدتػػ كل شخرية مغ الذخريات التي اتكأ عمضيا  الكاتب في قرتو، كىحا 
 في لب بالقارغ  بتػفخ ىحه العشاصخالتي تمقي إالاليتحقق –بضغ القرةكالستمقي  –
.  القرة،كتجعمو يعيذيا كأنو أحج شخرياتيا بالفعل
الصخيقة التي يدتصيع بيا الكاتب أف يرصشع "كإذا تحجثشا عغ أسمػب القرة فشججه 
كعشجما نجرس أسمػب الكاتب أؼ الػسضمة . الػسائل التي بضغ يجيو، لتحقضق أىجافو الفشية
كاألشخ الفشية التي يججىا القاص جاىدة . دخل إلى مشصقة البًلغةفاألدبية التي يختارىا، 
كىػ عادة ال يتقضج بإشار معضغ لو حجكده كشخكشو، بل يختار . بضغ يجيو، كثضخة كمتشػعة
، فالستحكع في ىحه األُشخ (2)"بضغ يجيو التي مغ األشخ السعخكفة أكثخىا مًلءمة لمسادة 
كفي السزسػف الكمي لمقرة ىػ القاص نفدو، كذلظ يتذكل بأسمػبو الخاص كأىجافو 
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الفشية، فيعسج إلى تكامل نرو القرري بسا يخاه كيختاره مغ عػامل مداعجة تكدبو فشية 
. التعبضخ كجدالة المغة
 .اللغة والرواية:ثانيا
في الدخد الخكائي عمى كجو التحجيج، تكتدب الخكاية قيستيا كتسضدىا عبخ نطاميا 
الخاص بيا الحؼ يسضدىا عغ لغات األجشاس األدبية األخخػ، في إشار الترػر الشطخؼ 
؛ كذلظ مغ خًلؿ التخكضد كاالىتساـ عمى لغة الخكاية، كمعخفة حجكدىا (1)العاـ لمغتيا
.  كخرػصضتيا
انصًلًقا مغ كػف المغة ىي مادة األدب كركضدتو التي يشذأ عشيا؛ نذضخ إلى أف 
الخكائي يسضد ركايتو بمغتو الخاصة التي تقـػ عمى انتقاء األلفاظ كالكمسات كاختيارىا، كمغ 
ىشا تشذأ السغايخة بضغ ركائي كآخخ، أك بضغ ركاية كأخخػ لمخكائي ذاتو، كىحا مآلو إلى كػف 
المغة ُتربغ بالحالة الذعػرية لألديب حاؿ إنتاجو الشز، كيطيخ عمضيا أثخ الدماف 
 . كالسكاف كالحجث كالذخريات، ليحا تشتج المغة متػافقة مع عشاصخ الخكاية إلى حجٍ  بعضج
سػاء كاف ىحا الخصاب يػضف المغة أك "كتطيخ لغة الخكاية كرػرة خصابية، 
كيذكل ىحا التجمي الخصابي مغ تػالي أحجاث متخابصة، تحكسيا عًلقات متجاخمة . غضخىا
كأف الحكي بيحا التحجيج متعجد الػسائط التي عبخىا . بضغ مختمف مكػناتيا كعشاصخىا
يتجمى كخصاب أماـ متمكيو، فيسكغ أف يقجـ بػاسصة المغة أك الحخكة أك الرػرة مشفخدة أك 
، غضخ أف المغة كحلظ ال تشفظ عغ شبيعتيا (2)"مجتسعة بحدب نػعية الخصاب الحكائي
الفشية، ككثضًخا ما نخػ الشقاد يحكسػف عمى لغة ركاية ما بأنيا لغة شاعخة، أؼ لغتيا راقية 
مغ الشاحية الفشية بحضث يرل مدتػاىا إلى مدتػػ المغة الذعخية، كالمغة الخصابية تقتزي 
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الترػر لمغة الخكاية قج جانب فيحاالتقخيخية في الغالب كتشأػ عغ الفشية التعبضخية، لحلظ 
الرػاب بعس الذيء، فاألساس في العسل اإلبجاعي ىػ التذكضل المغػؼ كتػاؤمو مع كاقع 
 .العسل الفشي
فإنشا نخخج عغ المغة بسفيػميا "كلعل مسا سبق الحجيث عشو بالشدبة لمغة الخكاية 
السجخد الحؼ يعشي المداف أك كسضمة التخاشب، كإنسا كجيتشا كمقرجنا المغة الػضيفية  أؼ 
المغة التي يكتب بيا كاتب جشًدا أدبيا ما، كىي المغة الخاصة التي يرصشعيا ىػ كيحاكؿ 
في كثضخ مغ األشػار أف يخخجيا مغ السدتػػ السعجسي السيكانيكي إلى الجاللة ، إلى 
السدتػػ االندياحي الحؼ يتيح لو أف يدخخ لغتو لسعاٍف ججيجة كثضخة تحضي مػاتيا، كتػسع 
، كىحا (1)"داللتيا، كذلظ باالضصخاب بيا مزصخبات بعضجة ال عيج لمغة السعجسية بيا
حكيقة ماقرج مغ عجـ تقخيخية المغة كمباشختيا التعبضخية، فيحا أمخ يرمح في لغة 
التخاشب، كلكشيا في العسل األدبي تكتدي بأدكات فشية يقرجىا الكاتب كييجؼ مغ كرائيا 
 .إلى إضفاء الربغة الجسالية عمى عسمو الخكائي
يعير فيو كعي  " ىي ليدت لغة كضيفيةممسػسة أك بسعشى أدؽ حية فالمغة ىي لغة 
الفشاف بالكمسة، كلع تكغ أبًجا لغة كحضجة، إنيا ال تكػف كحلظ إال باعتبارىا ندًقا نحػيًّا 
ق ؤمجخًدا مكػًنا مغ أشكاؿ معيارية كمحػاًل عغ اإلدراكات األيجيػلػجية السمسػسة التي تسل
، كىحا ما جعل الشقاد يفخقػف بضغ (2)"كمحػاًل عغ التصػر التاريخي السدتسخ لمغة الحية
المغة العادية في الخصاب، كالمغة األدبية الفشية، كخررػا مغ ىحه األخضخة المغة الذعخية 
 .التي ارتقت ألعمى السدتػيات التعبضخية الجسالية
لكػنيا فخيجة ال " كىحه المغة األدبية التي يدتعسميا الخكائي كيكتب بيا كيتكمع بيا، 
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فقط استشاًدا إلى عًلماتيا العامة المدانية بكيفية تجخيجية، كإنسا شبقا ألشكاؿ تأكيًلتيا، 
، كقج (1)"ىي لغة متعجدة لدانًيا بسطيخىا السمسػس الحؼ ىػ داللي كتعبضخؼ في نطخ الغضخ
. يربغيا الكاتب بربغة رمدية إلثخاء الجاللة، كإعًلء شاقتيا الفشية في التعبضخ
 بشا الحكع بأف لغة الخكاية ىي الرػرة السعبخة عغ االزدىار الثقافي ألؼ أمة حخؼ  ك
فالمغة القػمية "أك مجتسع، فضشعكذ ىحا الشزج الثقافي كيتسثل إجسااًل في الكتابة الخكائية، 
لذعب متذبع بالثقافة، كأساسا بالثقافة الخكائية كمتػفخ عمى تاريخ لفطي كأيجيػلػجي غشي 
، (2)"ككثيف تبجك في الػاقع، ككأنيا عالع صغضخ مشطع، يعكذ العالع الكبضخ لمتعجد المداني
فقج ُتطيخ الخكاية مجػ تعالق المغات السختمفة في مجتسٍع ما، كقج تعبخ كحلظ عغ ىػية 
السجتسع كانتساءاتو كقزاياه كمجػ انفتاحو عمى اآلخخ، كفي كل ىحه الطػاىخ التي 
تخصجىا لغة الخكاية يسكغ لمشاقج أف يكيذ السدتػػ الثقافي الحؼ صجرت عشو كفي حضده 
 .السكاني كالدماني
: أشكال اللغة الروائية 
 :لغة النسج السردي -1
الكتابة ىي األساس في الخكاية فًل يسكغ أف تكػف البشية الخكائية مػجػدة إال بػجػد 
كمغ ثع استعساؿ جسمة مغ السدتػيات المغػية في عسل ركائي "المغة كمدتػياتيا، 
كعمى اختًلؼ الشقاد في استخجاـ المغة العامية أـ الفريحة في الخكاية إال أنيع . (3)"كاحج
فإف "متفقػف في الشياية عمى استخجاـ المغة الفريحة السعبخة عغ أدكات الكاتب الخكائي، 
كثضخا مغ الخكائضضغ العخب ىع كتاب يدػقػف حكايات يدجمػنيا بمغة بديصة كفي أشػار 
بضشسا نطفخ بسجسػعة قمضمة مغ كتاب الخكاية الحيغ يستمكػف المغة العخبية . كثضخة متعثخة
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. (1)"كيتعذقػف جساليا كيحخصػف عمى االستعساالت الدميسة بيا
 مغ الخكائضضغ، أكليسا الكاتب الحؼ ات ثًلثةكبحلظ ندتصيع أف نسضد بضغ فئ
عامية ليكػف أقخب مغ مختمف شبقات كأشياؼ السجتسع، كالكاتب الحؼ يمتـد التداًما يكتبباؿ
فيجعل عسمو في إشار المغة الفرحى إجسااًل، كيشػع في صارًما باستخجاـ لغة فريحة، 
استخجامو لمغة داخل الخكاية، فضتشقل بضغ الفرحى كالػسصى كالعامية لضػافق بضغ عشاصخ 
 يعتبخ محجكد الثقافة، ذؼ يشتج نرو بالعامية فقطفاؿالخكاية، كيحجد أنساط شخرياتيا، 
 تبًعا لثقافة معضشة، ا معضغافقضخ األدكات محجكد المغة كال يدتصيع أف يخاشب فئة أك مجتسع
أك لجيو ثقافة خاصة محكـػ بيا ال يدتصيع الخخكج مغ قالبيا، فميذ لجيو مشاص مغ 
 كيخخ عغ ىحا اإلشار إذا كاف يشػع أعسالو كفًقا لمحالة التي يشتج استخجاـ المغة العامية،
فضيا نرو، فتارة يكتب ركاية فريحة، كتارة أخخػ يكتب ركاية عامية، لضتػافق مع مقتزى 
، كنخاه يتمػف بتمػف الثقافة  في ركايتو ثقافية مختمفةا كأما الثاني فيػ يدتخجـ ألػافالحاؿ،
التي أدخل نفدو فضيا، فشخاه يحيا بحياة أفخادىا، كىحا ال يكػف إال مغ أديب تجسعت لجيو 
مختمف ألػاف الثقافات ، فضتسضد بثخائو الفكخؼ، كيجػد عمضشا بسا لجيو كما في ذاكختو، 
كيتفشغ في ذلظ دكف االعتساد عمى لغة مترشعة يشفخ مشيا القارغ كإنسا لغة بديصة 
 .فريحة، تكػف قخيبة مغ مختمف فئات السجتسع
كأف تبشي فكخة استخجاـ المغة العخبية الفريحة في الدخد إنسا ىي فكخة تحتـخ كيجب 
كالبداشة ال تعتخض مع أناقتيا كرفيع ندجيا، خرػصا أف عامة " مدانجتيا كدعسيا، 
ف قخاءنا كثخ كمغ جسيع إالقخاء مغ الجامعضضغ كال مفخ مغ ضعفشا في المغة العخبية كنقػؿ 
.  (2)"مدتػيات االجتساعية ، كنحغ نعمع أف القخاءة آخخ شيء يسكغ التفكضخ فيواؿ
فأصحاب الكتابة الفريحة لغتيع عالية يدعى القارغ السحب لمغة أف يقخأ ركاياتيع، 
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.  أما أصحاب الكتابة العامية فكتاباتيع تخمػ مغ جساؿ الكتابة كتسمؤىا ركاكة األسمػب
عسل فشي جسضل يقـػ عمى نذاط المغة "كإذا تحجثشا عغ الكتابة الخكائية بسا أنيا 
الجاخمي، كال شيء يػجج خارج تمظ المغة كإذا كانت غاية بعس الخكائضغ العخب 
السعاصخيغ ىي أف يؤذكا المغة بتدػيج كجييا سائخة في األرض لعميا أف تػرػادؼ كػتَّػاًبػا 
. (1)"يػحػبػػنػيػا مػغ غػضػخ بػشػي جمجتيا
كعميو يسكششا القػؿ بأف بإمكاف الكاتب أف يكتب بمغة بديصة كليذ معشى ىحا أف 
ا كمغة ،تكػف كتابتو بمغة فجة بل يشبغي عميو التػسط في لغتو  ال يكتب بمغة عالية ججًّ
الجاحع األديب أك لغة مقامات الحخيخؼ األدبية، كال بمغة كضيعة تؤذؼ القارغ الشاقج الحؼ 
.  يخيج أف يدتستع بيحا المػف األدبي
يكتب بمغة أنيقة كمع ذلظ تكػف مفيػمة ، كشعخية كمع ذلظ تكػف بديصة "فإذا كتب 
كرفيعة الشدج ، كمع ذلظ تكػف في متشاكؿ عامة القخاء الجامعضضغ ، كقج قرخنا القخاءة 
عمى الجامعضضغ ألنشا نعتقج أنيع الحيغ يذكمػف الدػاد األعطع الستيًلؾ األدب بعامة 
. (2)"كاألدب الخكائي بخاصة
فصبيعة الدخد يشبغي أف يكتبو الخكائي بمغة عحبة بديصة التكػف ىحه المغة عالية 
 كالدنضئة تجعمو يبتعج عشيا كيشفخ مشيا فًل تفضجه  المغة مدتعرية عشالقارغ،ججا تجعل
.  كالتستعو بأسمػبيا
نقخأ " في أنشا حضشسا كخًلصة القػؿ في ىحا األمخ ما ارتآه الشاقج عد الجيغ إسساعضل 
تسثل الحادثة فضيا كلكغ مغ خًلؿ تمظ الشقاشػلكغ مغ خًلؿ تمظ األلفاظ فالقرة 
كالدخد ىػ نقل الحادثة مغ صػرتيا الػاقعة إلى . السشقػشة عمى الػرؽ أؼ مغ خًلؿ المغة
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، كمغ أىع أدكات (1)"ف يكدب الدخد حضػية كيجعمو لحلظ فشًياأكىحا مغ شأنو . صػرة لغػية
المغة في األعساؿ الشثخية ىػ اعتسادىا عمى الدخدية في نقل اإلبجاع الشثخؼ، كالقػاـ 
. الدخدؼ تتجمى جسالياتو كتتزح عشاصخه مغ خًلؿ لغة السبجع كتسمكو ليا
 :اللغة الحوارية -2
الحػار ىػ كسضمة مغ كسائل التػاصل االجتساعي، إذ ال يسكغ التػاصل إال مغ 
كىػ المغة السعتخضة التي تقع كسًصا بضغ السشاجاة، كالمغة "خًللو كال يبقى إال بو، 
فيجخؼ الحػار بضغ شخرية " في الخكاية بضغ الذخريات يحجث، كىحا الحػار (2)"الدخدية
كلكغ يشبغي أف . كشخرية أك بضغ شخريات كشخريات أخخػ داخل العسل الخكائي
 ىحا الحػار عمى الذكمضغ اآلخخيغ فتتجاخل األشكاؿ، كتزيع السػاقع المغػية عبخ يصغي
، كالحػار في حج ذاتو لغة تخاشب بضغ الذخريات الخكائية، فيسكغ (3)"ىحا التجاخل
لمخكائي أف ُيذكميا كيف يذاء، كيحسل تمظ المغة دالالت كرمػزا تعبخ عغ رسالتو، لحلظ 
قج نجج في حػار بعضشو أنو يعتسج عمى السباشخة، كفي حػار آخخ يعتسج عمى الفشية 
 .التعبضخية الغائخة في جسالية المغة كداللتيا
أف العًلقات الحػارية ال يجػز أف تفرل عغ مجاؿ الكمسة، :"يقػؿ ميخائضل باختضغ
 عغ المغة بػصفيا ضاىخة ممسػسة كمكتسمة، فالمغة تحيا فقط في االختًلط الحػارؼ بضغ أؼ
أكلئكالحيغ يدتخجمػنيا، كأف االختًلط الحكيقي ىػ الحؼ يكػف الجػ الحكيقي لحياة المغة، 
. (4)"كإف حياة المغة مفعسة بالعًلقات الحػارية
كىحا يعشي أف العًلقات الحػارية ال مكاف ليا كال تحيا إال إذا كجج اختًلط حػارؼ 
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أف يكػف مقتزبا كمكثفا حتى ال تغجك الخكاية مدخحية، "حػار الخكائي عمصاؿحكيقي، لحلظ 
كحتى ال يزيع الدارد كالدخد جسيًعا عبخ ىحه الذخريات الستحاكرة عمى حداب التحمضل 
، كىشا يتزح الفارؽ بضغ لغة الخكاية كلغة (1)"، كعمى حداب جسالية المغة، كالمعب بيا
السدخحية، كيسكششا التعبضخ عغ األكلى بأنيا لغة بميغة تعتسج في عًلقاتيا الحػارية عمى 
التكجيذ الجاللي لمكمسة بخًلؼ السدخحية التي تعتسج عمى اإلشالة في الحػار كالتفرضل 
في األحجاث، كعمضيفجسالية المغة لع تقتخف باإلششاب كاإلسياب في الحػار، كلكغ جسالية 
المغة تقتخف ببًلغتيا التي تعتسج عمى السػاءمة بضغ المفع كالسعشى السخاد، كيسكغ القػؿ إف 
جسالية المغة تتذكل بتذكل السػقف األدبي بضغ اإليجاز في مػاضع كاإلششاب في مػاضع 
 .أخخػ 
العًلقات الحػارية مسكشة ليذ فقط في التعبضخات الكاممة، "كلحلظ يجب أف تكػف 
كمغ . كلكغ التشاكؿ الحػارؼ مسكغ حتى ألؼ جدء لو قيستو الجاللية داخل ىحا التعبضخ
الشاحية األخخػ فإف العًلقات الحػارية مسكشة حتى بضغ األسالضب المغػية كبضغ الميجات 
االجتساعية، كذلظ بذخط أف يجخؼ استيعابيا بػصفيا مػاقف ما ذات معشى محجد، 
. (2)"كبػصفيا كجيات نطخ لغػية مغ نػعيا
كيقرج ميخائضل باختضغ بيحا العخض أف الحػار يسكغ أف يكػف في األسالضب 
كالميجات االجتساعية فضتعجػ بحلظ التعبضخات الكاممة، حتى كإف كاف ألؼ جدء مغ ىحا 
. التعبضخ
لجػ كثضخ مغ الجعاة إلى العامية عامية، كخرػصا " لحلظ فإف لغة الحػار تكػف 
إذا كانت الذخرية أمية، التساًسا لػاقعضتيا، ككأف ىحه الذخرية مدجمة في الحالة 
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. (1)"السجنية، ككأف األحجاث التي تشيس بيا، أك تقع عمضيا، ىي أحجاث تاريخية بالفعل
كىحا مؤداه أف لغة الحػار ال بج أف تبعج عغ لغة الدخد حتى ال تراب الخكاية 
كحتى يطل االندجاـ المغػؼ قائسا بضغ " بالتذػه كعجـ االندجاـ في مدتػيات لغة الدخد، 
األشكاؿ المغػية الثًلثة مع التداـ الحكاء االحتخافي في تقجيع الحػار بحضث يكػف مقتزبا 
كقرضخا كقميًل في ىحا السدتػػ مغ البشاء الخكائي، كمغ السًلحع أف كتاب الخكاية الججيجة 
. (2)" كثضخ مشيع يجشحػف لعجـ اإلكثار مغ الحػارعشج
كال يشبغي لمكاتب أف يكثخ مغ الحػار ،  ألف اإلكثار في الحػار يكػف نابًعا مغ 
عجـ تػافخ الخبخة الكافية ككحلظ عجـ اكتساؿ األدكات الفشية لجػ الكاتب، فإف كاف الكاتب 
إما إلى أف الكاتب : " مكثًخا مغ الحػار فيسكششا إرجاع ذلظ إلى أمخيغ ال ثالث ليسا
يتسمز مغ مػقف صعب في التحمضل كالػصف كالكذف؛ فيعسج إلى إلقاء السؤكنة عمى 
. (3)"الذخريات لضشصقيا بأؼ كًلـ
 اكىذيتإما أنو كاتب : كيطيخ أف الكاتب الحؼ يدمظ ىحه الدبضل ىػ أحج شخرضغ
في ذلظ كيتخح السخاكغة حضمة في سبضل فكختو، أك أنو كاتب لع تتػفخ لجيو القجرة الفشية 
كىحا ما كضحو عبج السالظ . الًلزمة إلجخاء األحجاث بػاقعية أقخب إلى عقل القارغ 
:  مختاض في األمخ الثاني بقػلو
كإما أنو مبتجغ محخـك فيعسج إلى كتابة ىحه السحاكرات دكف كعي فشي كبضخ "
 ػفيرػؿ فضيا كيجػؿ كلكشو لجػ نياية األمخ ، يفدج الذكل المغػؼ األساسي أمخه، فتصغ
 .(4)"لغة الحػار عمى لغة الدخد
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كلكشي أرػ أف السغايخة بضغ أسمػبي الحػار كالدخد في العسل الفشي لو أىسضتو التي 
تبخز أىسية الشز، كيعػد األمخ بضشيسا مغ حضث الكع إلى الحاجة الفشية كالجاللية لمعسل 
ذاتو، فإف احتاج إلى اإلكثار مغ الحػار فًل بج أف لمكاتب أسبابو التي تفرح عشيا دالئل 
الحػار، كالعكذ بالشدبة لإلكثار مغ الدخد صحيح، كإنسا ُيحتكع في ذلظ إلى دالالت 
 .الشز كجسالياتو
كىشا نقف متحضخيغ في ىحا األمخ ىل ىحه مدخحية أـ ركاية لغمبة لغة الحػار عمى 
لغة الدخد، فًل يشبغي أف يحجث ىحا األمخ ألنو إنسا يكػف مغ كاتب يخادع كيخاكغ 
. الستمقي القارغ 
كفي نياية ىحه الشقصة نذضخ إلى أمخ أصبح مشتذًخا في بعس الخكايات كىػ استعساؿ 
المغة العامية أك عبارات كثضخة مشيا في لغة الخكاية ، األمخ الحؼ أدػ إلى فداد أذكاؽ 
كتاب الخكاية كفقخ لغتيع في اإلبجاع، كلعل ىحا ناجع عغ قمة السحرػؿ المغػؼ لجػ 
الكاتب ، أك شمبا لمديػلة، كعجـ االنتباه لسا تحجثو العامية مغ أثخ بالغ األىسية في 
.  عجـ الخجػع إلى أصػؿ الكمسات العاميةةتذػيو المغة الفريحة خاًص 
: (1) أربعة في لغة كتابة الخكايةاكالحؼ يطيخ أف ىشاؾ أنساط
لغة فرحى تداكج بضغ المغة التخاثية كالمغة الحجيثة التي تتدع بالسخكنة "  -1
كالتخفف مغ قضػد البًلغة الكًلسيكية، كقج ضيخ ىحا االتجاه مشح نياية القخف 
كتججد ىحا االتجاه . التاسع عذخ عشج أمثاؿ فخح أنصػف كالذجياؽ كالسػيمحي
في الدتضشات مغ القخف الساضي مغ أعساؿ كل مغ الديشي بخكات كالتجميات 
. (2)"لمغيصاني
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كىحا السدج بضغ المغة التخاثية كالمغة الحجيثة ناتج عغ الحضػية كالسخكنة في فكخ 
الكتاب، فقامػا بسدج المغتضغ لعمسيع بثقافة مجتسعيع كالحفاظ عمى لغتيع التخاثية ككحلظ 
العير مع المغة السعاصخة حتى ال يكػنػا بعضجيغ عغ الػاقع الحؼ يعيذػنو، كىحا مخده 
 سابًقا أف الحكؽ العاـ  البحثالتفاعل بضغ المغتضغ، مع الػضع في االعتبار كسا كضح
لمكتاب كخاصة الخكائضضغ يتحجد بثقافة السجتسع الحؼ يعير فيو، فكمسا غمبت الثقافة عمى 
السجتسع كانت المغة قػية كفي نفذ الػقت قخيبة مغ مختمف أشياؼ السجتسع السحيط، 
 آنًفا، كالعكذ في ىحا األمخ صحيح، تألنو مجتسع مثقف بصبيعتو نطًخا ألسباب ذكخ
فالكاتب الحؼ يتجنى بمغتو إلى العامية فيحكع عميو بأنو معجـك الثقافة، أك تجنى إلى 
. العامية ليدايخ الحكؽ العاـ الحؼ يحيط بو
لغة فرحى إال أنيا تدتعضخ كمسات أجشبية بمفطيا أك محػرة إلى صيغة " -2
دارجة بجافع عجـ كجػد معادؿ معخًبا ، أك أف الخكائي يحخص عمى الجقة في 
التدسية خرػًصا لسا يتعمق األمخ بأسساء اآلالت كاألدكات اإللكتخكنية 
 .(1)"كالسختخعات
كالشػع الثاني إنسا مدج مع المغات األجشبية لكغ استعارة الكاتب فضيا لبعس 
ألنو يخيج الحفاظ عمى التدسية األصمية ليا ،السرصمحات األجشبية فيػ يبقضيا عمى أصميا
 ال عضب فيو لمكاتب البارع ىحا األمخكال يخيج الخخكج عشيا ألنيا تعج مجخد اقتباس ليا، 
 في حج ذاتو يجؿ عمى مجػ إلسامو بسختمف الثقافات، كسا أنو يجعل الستمقي نوالسثقف، أل
عمى ثقة بػقػفو عمى الػاقع الحؼ يدخده الكاتب، بل كيجعمو يعير فيو، كىحا ىػ عضغ 
.  التفاعل بضغ السؤلف كالستمقي
لغة فرحى مخنة ذات تخكضبات جسضمة حجيثة كمدتػيات قامػسية متدعة "  -3
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تعتسج التػلضج كالتخجسة الزسشية مغ أجل خمق لغة تحقضق الجسالية في الخكاية، 
. (1)"مثمسا ىػ الذأف عشج نجضب محفػظ، كشضب صالح، كإدكار الخخاط
كأما ىحه المغة الحجيثة تجسع بضغ قػة الخكاية كالكيع الجسالية، كتعمى مغ إضيار 
 الكاتب دكر ؤدؼاألدكات الفشية لمكاتب كتطيخىا لمستمقي أك القارغ، ففي ىحه الحالة ؼ
الفشاف الحؼ يخسع بألػاف أقخب ما تكػف إلى ذىغ الستمقضغ في العرخ الحجيث، كال يخفى 
عمى كل ذؼ باؿ أف ىحا الشسط حقق نجاًحا كبضًخا في مختمف شبقات السجتسع العخبي، 
سابق مشح اؿكساعج عمى انتذار الخكاية السعاصخة، كجعل ليا ركاًجا لع يتػفخ ليا في 
. بجاياتيا
لغة تسشح مغ قامػس المغة الضػمية كاألمثاؿ كالتعابضخ السألػفة في لغة " -4
 (2)"الكًلـ
كفي ىحه المغة تكػف الكتابة أكثخ استعساال ألنيا لغة يػمية كعباراتيا مألػفة 
مدتعسمة في الحياة الضػمية، كلكشيا أقخب ما تكػف إلى التعابضخ الرحفية التي نقخأىا في 
السقاالت الضػمية كاإلخبارية، فيكػف الكاتب كفًقا ليحا الشػع األخضخ ما ىػ إلى حاٍؾ أك 
سارد ألخبار ربسا يجيميا غضخه كلكشيا عارية مغ أىع أدكات اإلبجاع الخكائي كىػ المغة، 
 عامل ىاـ في إضيار اإلبجاع الخكائي مغ خًلؿ قجرة الكاتب عمى صػغ عباراتو ةفالمغ
. كمػاءمتيا مع الفكخة التي يكتب فضيا
فالشػع الثالث السعاصخ ىػ األقخب إلى أذىاف كعقػؿ الخاصة كالعامة، فيجب عمى 
الكاتب أف يشتبو مغ عثخة تػجيو ركايتو إلى فئة معضشة دكف األخخػ، فغمبة العامية عمى 
شابع الكتابة ربسا يأنفيا السثقف صاحب الحذ الدميع كالحكؽ الخفيع، ككحلظ األسمػب 
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الرعب كاأللفاظ الغخيبة تحط مغ قيسة العسل، فًل بج أف يتػسط الكاتب في أسمػبو فضمتـد 
 .ستديغيا غالبية أشياؼ السجتسعتبمغتو الفرحى التي 
 :(لغة المناجاة )الشكل الثالث  -3
كإذا أردنا أف نعخؼ السشاجاة فمغ نجج لو تعخيًفا قخيًبا مشو في السرصمحات الشقجية 
. ، كىػ مرصمح دخضلMonologue) )بالسػنػلػجالسعاصخة، كإنسا ىػ يشجرج تحت ما يدسى 
: خصاب مزس غ داخل خصاب آخخ يتدع حتًسا بالدخدية"كأقخب تعخيف لمسشاجاة ىػ 
كلكشيسا يشجمجاف مًعا انجماجا تاما؛ إلضافة بعج حجثي، أك . األكؿ جػاني كالثاني بخاني
، كالستحكع الخئيذ في السشاجاة ىػ الجاللة التي (1)"سخدؼ أك نفدي إلى الخصاب الخكائي
ييجؼ إلضيا الخكائي مشيا، ألف السشاجاة تتذكل كفًقا لجاللة البعج الحجثي أك الدخدؼ أك 
 .الشفدي في الخكاية
كعمى ىحا التعخيف لمسشاجاة فيكػف ىحا الخصاب لصًلقة الدخدية إلى الخصاب 
كيبجك أف أكؿ مغ أنذأ ىحا السرصمح ىػ األديب الفخندي . "الخكائي
 كىػ إجخاء ججيج في الكتابة الدخدية؛ كلعمو استعسل تحت ((EdouardDujardinإدكارديجخداف
 .، كذلظ لسا تحسمو داللة السرصمح مغ بعج نفدي(2)"تأثضخات عمع الشفذ
الشظ أف مرصمح السشاجاة ضيخ تحت تأثضخ عمع الشفذ عمى األديب الفخندي الحؼ 
يعدػ إليو إنذاء ىحا السرصمح، كقج تعجدت تعخيفات مرصمح السشاجاة، كلكغ كميا ال 
حجيث الشفذ لمشفذ، "يكاد يخخج عغ إشار كاحج يجسعيا، كاشتخكػا في أف السشاجاة ىي 
كاعتخاؼ الحات لمحات؛ لغة حسيسة تشجس ضسغ المغة العامة السذتخكة بضغ الدارد 
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، لحلظ فإف لغة السشاجاة ىي (1)"كالذخريات؛ كتسثل الحسيسية كالرجؽ كاالعتخاؼ كالبػح
لغة جسالية فشية في حج ذاتيا، تختمف عغ المغة العامة التي ربسا تعتسج عمى السباشخة أك 
 .الخصابية
فتطيخ السشاجاة مغ خًلؿ انجماج الذخريات بالدارد، كذلظ مع كجػد التمػف 
في أؼ عسل ركائي يقـػ عمى " المغػؼ الحادث مغ ىحا االنجماج، حتى أصبحت السشاجاة 
استخجاـ تقشيات الدخد العالية، تشيس بػضيفة لغػية كسخدية ال يسكغ أف يشيس بيا أؼ 
، فيسكششا القػؿ كفًقا لسرصمح السشاجاة كانجراجو في العسل الخكائي (2)"مذكل سخدؼ آخخ
أف الخكاية بسقتزاه تحتػؼ عمى نسصضغ سخديضغ، األكؿ مشيسا كىػ الدخد العاـ لمحجث 
الخكائي بعشاصخه السختمفة، كىحا يعتسج عمى نسصية سخدية تقخيخية، كالثاني كىػ الدخد في 
السشاجاة يعتسج عمى تقشيات سخدية عالية، كربسا يخجع ذلظ العتساد السشاجاة عمى الرجؽ 
االنفعالي، فيػ حجيث الشفذ لمشفذ، كبػح الحات لمحات، لحلظ تختمف سخدية السشاجاة عغ 
 .سخدية الشز الكمي
فًل يجػز "كالحؼ نخمز إليو في ىحا البحث أف لغة الخكاية ىي لغة حػارية، 
كصفيا في مدتػػ كاحج، إنسا ىي نطاـ مدتػيات متقاشعة، كليحا ليذ في الخكاية لغة 
لكغ يػجج في الػقت نفدو مخكد لغػؼ أك خصاب أيجيػلػجي . كاحجة كال أسمػب كاحج
 عبارة عغ مجسػعة مغ األصػات كاألسالضب ؼذلظ فإف لغة الخكاية قؿك. (3)"لمخكاية
الستجاندة يذجىا معشى كاحج كأسمػب متفق نمحطو مغ شخيقة الدارد، فيػ ال يعتسج عمى 
 عمى ذلظ مغ ذلظ التبايغ الحادث بضغ الشسط الدخدؼ نجؿ، كال أسمػب معضغ أك لغة كاحجة
في الحػار، كالشسط الدخدؼ الحادث في السشاجاة، كربسا يعتسج الخكائي عمى عشرخ 
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السشاجاة في الخكاية إلحجاث تمظ السغايخة في المغة كاألسمػب التعبضخؼ مغ خًلؿ اعتساده 
عمى أنساط سخدية مختمفة داخل ركايتو، كربسا ييجؼ إلى بث رسالة بعضشيا تكسغ في 
عشرخ السشاجاة، كقج ال تتزح في المغة الحػارية التي ربسا يعتسج فضيا عمى التقخيخ 
كالسباشخة في الخصاب، كغاية األمخ أف تمظ السفارقات الحادثة تشع عغ اتداع مجاؿ الفغ 
الخكائي كاستيعابو ألنساط سخدية كتعبضخية مختمفة، كىحا في جسمتو يشع عغ قجرة الخكائي 
عمى التمػف المغػؼ بتمػف الحجث أك العشرخ الخكائي مسا يعكذ ثقافتو كإلسامو، كفي ذلظ 
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صداه في لذلك يتجلى تنبه الحقل اللغوي الحديث إلى طبيعة التعدد اللغوي، ولع 
ين ومن نحا نحوه من اللغويين والنقاد الغربيين، ولم يأت استشفافهم تكتابات ميخائيل باخ
المجتمعات من آراء عابرة ال تستقيم للبحث والنظر، وإنما جاء للطبيعة التعددية للغة في 
عاكًسا لطبيعة المجتمعات، وفًقا الختالف األلسنة والبيئات، مرجعين طبيعة التعدد اللغوي 
إلى تمازج لغتين أو أكثر، وكذلك تأثير اللغات الدخيلة على اللغة األم في مجتمٍع ما، ولم 
ون مجتمع آخر، ولكنها سمة مقترنة بالطبيعة البشرية تكن طبيعة التعدد سمة لمجتمع د
 .إلى حٍد كبير
لذلك هدفت الدراسة في هذا الفصل إلى الوقوف عند مصطلح التعدد اللغوي كما        
عبر عنه ميخائيل باختين، من خالل الوقوف عند ماهية التعدد اللغوي في المجتمع، 
عن مصطلح التعدد اللغوي، كتعدد  وكذلك معرفة المصطلحات المنشقة أو المتفرعة
هذا  األصوات واالزدواجية اللغوية والثنائية اللغوية والباروديا والكرنفال وغيرها، ولعل
أهمية التعدد اللغوي في إظهار القيمة الفنية والجمالية للنص  يبرزالتنظيري  الفصل
نص األدبي على األدبي، ومدى صلته وتعالقه بغيره من المصطلحات التي تعنى بفنية ال
وجه الخصوص، مستندة في ذلك إلى نظرة ميخائيل باختين حولها، كأهم وأول منظر 











 .التعدد اللغوي في المجتمع :المبحث األول
رض وشمل عليه اآلن بعد ذلك االنفتاح الذي عم بقاع األيختلف العالم قديًما عما هو قد 
أن نحكم عليه بأن له إيجابيات يجب اإلشادة بها مع أن هذا ال  نواحيها، وكل جديد يمكن
الجاهلية وفي عصر صدر  فيالتي تنجم عنه، فقد كان العرب ينفي وجود السلبيات 
ب لسان واحد، ال يعرفون اإلسالم وصواًل إلى عهد خالفة بني أمية في المشرق أصحا
حالهم  تعرضناه من األمم، ولو اسسوى لغة القرآن، إال من تعددت ثقافته وانفتح على غير 
 .في تلك الحقبة لوجدناهم قلة ال ترقى للبحث والنظر في أمرهم
اإلسالم شرًقا وغرًبا، وفتح المسلمون الكثير من بالد  ةولكن بعدما اتسعت رقع
جية األعاجم؛ ظهرت مشكلة لم تكن لهم في البال أو في الحسبان، وهي مشكلة االزدوا
الذي فرضه على تلك الفئات طبيعتهم ولغتهم األصلية، وتلك اللغوية، أو التعدد اللغوي، 
ي به يدينون وإليه يحتكمون وبتالوته اللغة التي جدت عليهم وهي تمثل الكتاب المقدس الذ
دل على ذلك من بالد فارس وبالد األندلس والهند أعبدون، فظهر التعدد اللغوي، وال يت
 .والصين
ر أن ظاهرة التعدد اللغوي قديمة وليست مستحدثة، وكان ال بد اإلقرا من هذا يمكن
اب عديدة أهمها قوة المسلمين من االلتفات إليها باكًرا، ولعل القدامى لم يلتفتوا لهذا ألسب
د من بين وقوة اللغة العربية التي جعلت لها السيادة في أي مكان تحل فيه، فسرعان ما يول
من علماء العربية  ن أصحاب اللسان الفصيح؛ بل يكونو  ن أبناء األعاجم من يكونو 








 :التعدد اللغوي 
، ال بد بعضا ما نعيشه في الوقت الراهن من انفتاح كل دول العالم على بعضها سببب 
وجب ، وتمهيًدا لعرض هذا المبحث أن يعنى اللغويون والنقاد بظاهرة التعدد اللغوي 
 .هسترجع المفاهيم الخاصة بأنن
التعاريف التي اتفق عليها الباحثون العرب  غلبأن أ لعل من الواضح : تعريف اللغة
 بها يعبر أصوات اللغة حد: "قوله قديًما وحديًثا تعريف أبي الفتح بن جني للغة، وذلك في
 .(1)"أغراضهم عن قوم كل
أن تعريف اللغة اقتصر : لوقفنا على أمور هامة، منهاهذا التعريف فإذا نظرنا في 
اللغة عند قوم يعيشون بثقافاتهم ويتفقون في تلك على كونه وسيلة تعارف بين كل قوم، ف
وتكون تلك األصوات لصيقة  ،بعضالتي يفهمون من خاللها بعضهم األصوات التعبيرية ا
بهؤالء القوم دون غيرهم، وقد تتعدد تلك األصوات في اللغة الواحدة وتختلف باختالف 
الجماعات واألقوام، كما نرى على سبيل المثال تعدد اللهجات العربية القديمة، فقد نستنبط 
ما نتج  منها أنها تقوم في حد ذاتها على اختالف بعض األصوات من مكان لمكان، وهذا
عنه اختالف القراءات واللهجات العربية، وكذلك نلمس أثره جلًيا في اختالف األصوات 
في اللهجات العربية باختالف البلدان واألقطار في وقتنا الراهن، فتختلف األصوات في 
اللغة العربية بين الجزائر وأهل الخليج أو أهل المشرق، في حين تقل تلك االختالفات في 
في طيات التعريف  ولم يأت للغوية على المستوى القريب، ولكنها تظل قائمة،األصوات ا
 . ة التعدد اللغوي عند هؤالء القومولو كلمة تشير إلى إمكاني
يتخذ من تلك األصوات مفاهيم يتعارفون  ابشري اكما أن اللغة بطبيعتها تستلزم تواجد
 وجود طرً يشت اللغة ودوج إن"حين قال  ، وهذا ما قرره محمود فهمي حجازي عليها
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 يوجد أن يمكن لغوي  نظام كهنا للغة،فليس االجتماعي الطابع حيتضنا مجتمع،وه
 هي ذاتها،وإنما في هدفا ليست به،فاللغةل وتتعام تستخدمه إنسانية جماعة منفصالعن
 .(1)"اإلنسانية الجماعة أفراد بين للتواصل وسيلة
ظاهرة اجتماعية تستخدم لتحقيق التفاهم "وال يخرج تعريف اللغة عن كونها وسيلة أو 
، فكل جماعة يتعارفون على مجموعة من األصوات التي تشكل مفاهيم (2)"بين الناس
يتعايشون ويتفاهمون بمقتضاها، وهذا ال يعني أن كل من يسكنون المعمورة يعتبرون 
ه الذي ، فكل مجتمع له لغته التي تعبر عن هويته ووطناواحد اجماعة واحدة أو مجتمع
التعددية لم تكن قائمة في العهود القديمة بتلك الصورة  فإنمن هذا المنطلق . يعيش فيه
 الحديث؟التي نراها اآلن، فما هو المقصود بمصطلح التعدد اللغوي في العصر 
أو في التعدد اللغوي مصطلح يشير إلى اختالف األلسنة وتعددها في مجتمع بعينه 
 استعمال مجموعة ألسن متباينة"تعريفه بأنه يعني  كنيم بعبارة أدقمكان واحد، و 
ة أو ففتعريف التعدد اللغوي ينحصر في وجود لغات مختل.(3)"في مجتمع واحد أومتقاربة
 واحد، ولكن ال يزال األمر متقاربة على أن تكون هذه اللغات بتعددها محصورة في حيز
يد من اللغات غامًضا بعض الشيء، ففي كثير من المجتمعات تتفرق اللغة األم إلى عد
مثاًل القول بأن اللغة العربية تنقسم إلى لغة فصحى ولغة عامية، كما  أو اللهجات، فيمكن
يالحظ تواجد لغات من أجناس متعددة، كتواجد اللغة العربية والفرنسية واألمازيغية في 
ئر بالد المغرب العربي، وهذا هو األقرب لمصطلح التعدد اللغوي، ولكن ربوع الجزائر وسا
ما ينشق عن لغة واحدة يعتبر من قبيل اللهجات التي ينفرد بها كل مجتمع عن اآلخر، 
وعندما يتكئ األديب أو الروائي إلى المزج بين هذه األجناس المختلفة من اللغات أو 
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لروائي فإنه يكون قد تطرق إلى التعدد اللغوي اللهجات من واقع ما يفرضه عليه عمله ا
يس في الوصول لذهن القارئ أو ئلغة التي تشكل العامل األهم والر كأداة من أدوات ال
 . المتلقي
لذا كان لزاًما الوقوف عند مصطلحات وثيقة الصلة بالبحث في ماهية التعدد اللغوي، 
 :وتوضيح المراد من كل منها
 .يةالزدواجية اللغو : أوًل 
الفصيحة واللغة  للغة استعماال: اللُّغة ازدواجيَّة"باستقراء المعاجم اللغوية نجد أن 
، والمعني باللغة الدارجة هو اللغة العامية أو ما يعرف باللهجات المتفرعة عن (1)"الدارجة
اللغة الرسمية أو الفصحى، والتي ال يخلو منها قطر من األقطار أو أي بلد من البلدان، 
في اللغة العربية كنموذج نجد  تركة في كل المجتمعات، فإذا نظرفاالزدواجية سمة مش
أنها تعددت لهجاتها منذ القدم، حتى أن كتاب هللا جل وعلى أنزل على سبعة أحرف، كما 
 ىَسْبَعةِ ىَ َعل ُأْنِزلَ  الُقْرآنَ هذا  ِإنَّ  ُأْنِزَلْت  َهَكَذا»:ي حديث النبي صلى هللا عليه وسلمجاء ف
ر واَفاْقَرأَأْحُرٍف، َعَلى ِجْبِريل َأْقَرَأِني»: ، وكذلك قوله عليه الصالة والسالم(2)«ِمْنُهَ  َماَتَيسَّ ُُ 
َأَزل َحْرٍف،َفَلم َأْسَتِزيُدهُ  ُْ «َأْحُرفٍ  ىَسْبَعةِ ى ِإلَ  اْنَتَهى َحتَّى ُْ
، من هذا نستنتج أن قضية (3)
بين تلك اللهجات القديمة  اللغة نفسها، ولكن هناك فارق  تعدد اللهجات أصيلة وقديمة قدم
التي نزل بلسانها كتاب هللا سبحانه وتعالى وبين ما نعنيه من اللهجات العامية المنشقة 
عن اللغة الفصحى، وهذا التباين يكمن في كون تلك اللهجات السبعة تكاد تكون متكافئة 
التي وجه للغة واحدة وهي اللغة األم، ف أومتساوية في درجة الفصاحة، فهي بمثابة اختال
نعني بها في هذا المضمار لغة قريش التي اجتمعت عليها كل لغات ولهجات العرب، 
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ووضحه نبيه   (1)"َّ مينيىيييٱُّٱ : وهذا ما قرره المولى تبارك وتعالى في قوله
 .عليه الصالة والسالم فيما سقناه من أحاديث صحت عنه في هذا األمر
العامية المنشقة عن اللغة األم وهي الفصحى ال يكاد يخلو منها مجتمع أما اللهجات 
من مجتمعاتنا العربية، وكذلك األمر في كل لغة على مستوى العالم ال تسلم من تعدد 
اللهجة في االصطالح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات " اللهجات العامية، فـ
وبيئة . ذه الصفات جميع أفراد هذه البيئةاللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في ه
اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها 
تشترك جميًعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات 
 .(2)"بعضهم ببعض
من البلدان يمكن التقرير انطالًقا من مبدأ التعدد في اللهجات في كل قطر أو بلد 
بأن االزدواجية قائمة في مختلف لغات العالم في القديم والحديث، فكل بيئة أو مجتمع له 
لغته الرسمية، والذي تتعدد فيه اللهجات المتفرعة عن تلك اللغة األم، فمصطلح اللغة 
ي مصطلح عام، واللهجة مصطلح خاص، فكل لهجة لها أصل لغوي تعود إليه، واللغة ه
 .(3)القاسم المشترك بين مختلف اللهجات التي تتشعب بتشعب البيئات الصغيرة
التي يعنون بها ويون على والدة اللغة المشتركة، من هذا المنطلق اصطلح اللغ
ف اجتماع اللهجات المختلفة في لهجة واحدة فرضت هيمنتها وسيطرتها على مختل
 تدريجية عملية المشتركة نشأة اللغة"المجال عن تعدادها، فـ ينأى اللهجات ألسباب ودواع
 واقتصادية وسياسية اجتماعية وظروًفا طوياًل  زمًنا تتطّلب جيلين،وإنما أو جيل في تتمال
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أن نعتبر االزدواجية في  أن االزدواجية قائمة، فهل يمكن قرر مما سبقتقد .(1)"وثقافية
 طيات التعدد اللغوي؟
محدداتها التي تفرضها على أبنائها وتتحكم في تعامالتهم وكالمهم لكل بيئة 
وعاداتهم وتقاليدهم، لذا ال تستمر اللغة الرسمية ألي مجتمع كما بدأت، ولكنها تنشق إلى 
لهجات تتعارف كل فئة على لهجة منها، وهذا ما ذهب إليه الباحث إبراهيم كايد حين 
في حياتها في كل البيئات وتحت كل الظروف دون ال تستطيع اللغة األم أن تستمر :" قال
من هنا ندرك أن االزدواج اللغوي أمر حتمي موجود في كل اللغات، . تغيير أو تطور
 . (2)"وليس خاًصا بلغة دون أخرى 
كان القدماء من علماء العربية " أما القدامى فقد اختلفت االصطالحات عندهم، فقد
حيًنا آخر، يرى هذا " وباللحن"حيًنا، " اللغة"لمة يعبرون عما نسميه اآلن باللهجة بك
، فقد تكون (3)"واضًحا جلًيا في المعاجم العريقة القديمة وفي بعض الروايات األدبية
االزدواجية الناشئة والحاضرة بقوة في مختلف الفنون األدبية وخاصة األعمال الروائية منها 
 .من فضاء النص إلى ذهن المتلقيتب إحدى أوجه التعدد اللغوي الذي يعبر به الكا
 .الثنائية اللغوية:ثانيا
 لغتين استعمال"تختلف الثنائية اللغوية عن االزدواجية اللغوية في كون الثنائية تعني 
ذلك االنفتاح الذي طرأ على العصر  ى أحدوال يخفى عل.(4)"واإلنجليزية كالعربية مختلفتين
حتى أن الثقافات تمازجت وتالحمت عن طريق التقنيات  متقارباالحديث، فجعل العالم 
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الحديثة، وأضحى من الميسور اكتساب اللغات المغايرة لشتى األسباب والتداعيات، بل 
ه إلى عاملين، األول وانتشار هذا األمر بين مختلف أطياف المجتمعات، وهذا اآلمر مآل
حد أي سطوة على تعلم لغة تسميته االكتساب عن قناعة، ألنه لم يكن أل منهما يمكن
بصبغة المحتل،  بعينها أو ما شابه ذلك، واألمر اآلخريختص بتسييس الدول وصبغها
 .تناوله بشيء من التوضيح في نقطة تالية وهذا األمر يمكن
كانت الثنائية صفة فردية، أم أنها تتخذ الطابع ما إذا  في حالةالوقوف ينبغي ولكن 
ألن الثنائية تنتج عن انطباعات قد يكون العامل المؤدي  الجماعي في المجتمعات، وذلك
وقد تحدث العلماء عن أنواع مختلفة من "كذلك،  ا، وقد يكون جماعياإلى تواجدها فردي
الثنائية اللغوية كانت محاورها في مجملها الفرد والجماعة، واألسس التي يعتمد عليها في 
ى الذي تستخدم فيه هذه الثنائية وكذلك تحديد هذه األشكال هي درجة اإلتقان، والمستو 
 .(1)"المكان
فقد أطلعونا على ما يعرف بالثنائية الفردية، وهذا النوع يقتصر على الفرد دون 
الجماعة، من خالل امتالك الفرد للغة تختلف عن لغته األصلية التي نشأ عليها وإليها 
وية الطابع الفردي باعتبارها تنتمي قوميته، ومن هذا المنطلق تتخذ دراسة الثنائية اللغ
ظاهرة فردية، وفي هذه الحالة يكون ذلك الفرد لديه إحكام بكل من اللغتين األولى األصيلة 
والثانية المكتسبة، وفي هذه الحالة يمكنه التحدث بأيهما بطالقة وسهولة، وفي الحالة 
تتجمع لديه القدرة على يكون الفرد لديه إلمام تام بإحدى اللغتين دون األخرى، فال  ةالثاني
 .، وهذا ما أطلق عليه الباحثون الثنائية الفردية(2)االستيعاب الكامل للغة الثانية
أما النوع اآلخر من الثنائية اللغوية وهو ما يتعلق بالجماعة، وقد يبدو هذا النوع أكثر 
لمجتمع ثنائي ، وذلك ألسباب عديدة ومتشعبة، كون الجماعة أو اةتعقيًدا من الثنائية الفردي
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اللغة أو متعدد اللغة فهذا يعني مجموعة من الصراعات طويلة المدى على مستويات 
" الوقوف علىوى أو األكثر، وهذا يحكم بحتمية عديدة، وفي نهايتها يكون البقاء لألق
العوامل اللغوية المتصارعة داخل المجتمع، وتفاعالتها وتأثيراتها في ذلك المجتمع، وهذا 
دراسة اللغات المستخدمة في هذا المجتمع، فتدرس اللغة األقوى، ولغة األكثرية، يتطلب 
 .(1)"ولغة األقلية
ية اللغوية ألكثر من ثه على تقسيم الثنائحالباحث إبراهيم محمود كايد في ب وقد اعتمد
الثنائية اللغوية في  هو تحديد مدى تواجد المقصدالمجال لتعدادها، و  ىنوع ال يسع
الحكم بأن الثنائية الفردية قائمة في جل  ظاهرة مشتركة، ويمكنبوصفها ت المجتمعا
المجتمعات العربية وهذا أمر المجتمعات على مستوى العالم، فهي موجودة بالفعل في كل 
مورة في العصر ، خاصة بعد ذلك االنفتاح الذي عم كل بقاع المعمعيشونحياه و  ملموس
الحكم بأكثرية  ها الثنائية اللغوية، ولكن يمكنحصر تلك الفئة التي لدي الحديث، وال يمكن
تواجدهم بين فئات األدباء والمثقفين والنقاد بوجه خاص فضاًل عن سائر طبقات 
المتعلمين الذين تفرض عليهم لغة أو أكثر من اللغات األجنبية في أثناء دراساتهم، بل 
بلغة أخرى غير اللغة الرسمية للقطر أو  وهناك بعض التخصصات التي تكون دراستها
 .البلد الذي يعيش فيه
وقد تفرض بعض الظروف والعوامل التعدد اللغوي على بلد بعينه، كما هو الحال في 
بالد المغرب العربي عامة وخاصة الجزائر، فهي خير مثال للثنائية اللغوية على مستوى 
اللغة األمازيغية "فنجد أن األصل فيها  دد اللغوي،المجتمع الذي عد قطًعا من قبيل التع
الحاضر، واللغة الفرنسية التي  الزمنبية منذ الفتح اإلسالمي إلى التي تآخت مع اللغة العر 
فرضت على اللغة العربية منذ احتالل فرنسا للجزائر، فشكلت معها ثنائية في الواقع 
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بعدم تواجد أي من  ، فنتج عن هذا مزيج من اللهجات التي حكمت(1)"اللغوي المعيش
 .منفردة على الساحة الشعبية اللغات الثالث
ومما سبق نستنتج أن االزدواجية اللغوية سمة مشتركة بين كل المجتمعات العالمية، 
تؤدي إلى حتمية  تمع آخر، وفق محددات وظروف ودواعوالثنائية تختلف من مجتمع لمج
 ثنائية"موقًفا مخالًفا لمن قرر أن  قفنبارزة في مجتمع دون آخر، وبهذا  تواجدها كسمة
 خاصية فإنها اللغة ازدواجية الفردي،أما المستوى  على اللغوي  للتصرف مميزة صفة اللغة
 االستخدام سمة هي اللغة المجتمع،وثنائية مستوى  على اللغوي  التنظيم خصائص من
 معينة لوظائف المجتمع لتخصيص وصف اللغة ازدواجية األفراد،بينما قبل من اللغوي 
، فالثنائية ال تعتبر سمة للتصرف اللغوي الفردي فحسب؛ بل (2)"مختلفة لهجات أو للغات
حكم الشامل الجامع لكل المجتمعات، ولكن من ؤديإلى اليمل المجتمع كذلك، وهذا ال تش
يضاح هذا طرأت عليه بعض المستجدات التي حتمت عليه تواجد الثنائية اللغوية، وإل
 االوقوف على بعض من هذه الدواعي واألسباب التي تسم وتطبع مجتمع  األمر كان لزاًما
 . بعينه بطابع التعدد اللغوي 
 : اختالف الثقافات-أ
قد يكون التعدد اللغوي في مجتمع من المجتمعات وليد التعدد الثقافي واختالفه، 
وذلك مرجعه إلى قاعدة بشرية عامة اقترنت بالتواجد والتفاعل المكاني والزماني لكل فئة 
تحت رابطة واحدة، فاتحدت مكوناتها ومقوماتها التي كونت ثقافتها، وتلك الثقافة  عتماجت
مهما اختلفت األحوال والظروف، وإذا نظرنا في المجتمع الجزائري  وثيقة الصلة بالعرق 
التنوع الثقافي وقد نبع كنموذج للتعدد الثقافي الذي ساعد بقوة في ظهور التعدد اللغوي، 
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عن المراحل التاريخية التي مرت بها البالد، فكل حقبة لها تراثها الثقافي الذي تناقلته 
اث له أهمية بالغة في تكوين ثقافة ووعي الشعوب التي األجيال عبر العصور، وهذا التر 
 الهوية فـهناك عالقة وطيدة بين"اط ماضيها بحاضرها وكذا بمستقبلهتعنى برب
 السمات جملة إلى سس في إحالةؤ م إطار ضمن الخصوصية الهوية مثلت والثقافة،حيث
 ترنو التي الثقافات مختلف في إدراكه يمكن ما أخرى،وهذا عن ثقافة تميز التي
 واالنحطاط للتخلف درءا نفسها الثقافة هوية على التركيز خالل واالنتشار،من لالستمرارية
 .(1)"الثقافي ابمعناه العولمة إلكراهات تجاوًزاالو  مقاومةً ال أو
للتدليل على التنوع الثقافي واالختالف العرقي  والشك أن الجزائر تعد نموذجا حيا
والتاريخي، فمعلوم أن المجتمع الجزائري يتكون من عدة أطياف مجتمعية كل منها لديه 
تعبر عن "هويته الخاصة التي ال يكاد ينفك عنها ألي سبب أو طارئة، وذلك ألن الهوية 
البيئة ربط الشخص بالشعور بمجموعة من السمات الثقافية للجماعة، والميل إلى 
، وبالتالي تميزه عن غيره من الجماعات والمجتمعات إليهااالجتماعية التي ينتمي 
 .(2)"األخرى 
، وتتجمع كلها تحت هوية عامة أو ثقافة ق ة يجمعها عر جماع وترتبط الهوية بكل
 فإنك ذات مقومات ودوافع متفقة على كل األطياف، وتتمثل في الهوية الوطنية، لذل
الذي أدى بدوره إلى التعدد اللغوي يس واألهم في التنوع الثقافي، ئالهوية مثلت العامل الر 
الذي نحن بصدد دراسة دواعيه وأسبابه، وقد كان للهوية لدى الفرد والجماعة  في 
المجتمعات العربية مناط اهتمام الباحثين في العصر الحديث ألسباب مختلفة واتجاهات 
 .متعددة
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تلك الموروثات تنقلت عبر األجيال حتى صارت سجية ال تنفك عنهم، وال شك أن 
 أساس لىع و محيازته في دخل ملك أنها على هاإلي الموروثات تلك مستخدمو رظنفقد 
 باإلضافة كانت المذكورة الموروثات أن فيها،غير االجتماعي،بدأوا التصرف الوضع ذلك
الذي ينتمي إلى العلمية الفنية المعرفية ذات قيمة وجدانية وهي قيمة الرمز  قيمتها إلى
 "(1).ذكراهم األسالف فيعد
ة الحكم بأثر تعدد الثقافات واختالفها على مر العصور والحقب الزمني من هذا يمكن
أكثر واقعية من غيره وهو الجزائر التي تشعبت  نموذج هناكفي إحداث التعدد اللغوي، و 
ذي نلمسه في الواقع المعيش، ثقافاتها وتعددت وتالقت وتالحمت لتخرج لنا ذلك المزيج ال
دل على ذلك من التعدد اللغوي الذي يبدو واضًحا في الواقع المجتمعي فضاًل عن أوال 
 .تواجده القوي في مختلف الفنون وبخاصة في الرواية، فالروائي يجسد واقًعا ملموًسا
فالتعدد واالختالف الثقافي في الجزائر نتج عن الفئات المكونة لمجتمعه، فنحن 
نعرف الثقافة األمازيغية التي تمتد إلى عهود سابقة لتواجد العرب والمسلمين حتى جاء 
الفتح اإلسالمي، فتماهت الثقافة األمازيغية في الواقع الذي فرضه الدين الحنيف، فتشكل 
بذلك المزيج الثقافة الجزائرية التي ظهر واقعها في شتى نواحي الحياة، واختصت بلهجات 
التمازج، إلى أن جاء الدخيل الذي فرض نفسه وعمل بكل قواه على محو  متفرعة عن هذا
وهذه . في النقطة التالية البحث  عرض لهيتما سهذاو والتاريخ لهذا البلد،  الثقافة والحضارة
العوامل مجتمعة قطًعا ال يخلو منها بلد أو مجتمع، وخاصة إذا تكاتف معها ما يحدثه 
 .التاريخ المتجزئ من آثار ثقافية تعمل على التنوع والتعدد في مختلف مناحي الحياة
شعوب فالتاريخ والثقافة العامة المقترنة بالوطن، أو التي تعبر عن الهوية الوطنية لل
لق عامة المجتمع، ولكن هناك هويات جزئية تتععلى ال يتولد منها إحداث تغييرات تطرأ 
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تكامل الذكر، ولكن هذه الجزئيات تشكل الكل المسبق بكل جماعة على حدة كما 
 .خالمتعارف عليه عبر التاري
 :الستعمار -ب
المستعمر، إن من أهم أسس االستعمار قتل الهوية ودحض اللغة القومية للبلد 
وبخاصة في االستعمار الذي وقع في القرون الماضية على البلدان العربية اإلسالمية، فلم 
بلدان العرب، وإنما  مختلف زخر بهاثروات التي كانت تيكن الهدف األول هو جلب تلك ال
 جوهرها في خادعة،وهي عناوين وراء مستترة فكرية لتيارات مباشرة مواجهة"جاءت لـ
 من أيديهم وماتحت لغيرهم،هم التبعية مجاالت دينه عن المسلمين لفصل عنيفة محاوالت
 .(1)"بشرية طاقات من طبيعية،ومالهم ثروات
ه بصبغة نفلم يكن الهدف تلك الثروات المادية فحسب، وإنما صبغ كل بلد يستعمرو 
س قبل ، وقتل النفو اجنسهم، وطمث كافة المقومات التي تشعرهم بوحدة أو تجعل لهم كيان
 عوامل تكان"ه أهميتهم القصوى هو الدين، فقد نالتعرض لجرح األبدان، وأول ما يولو 
 الشعوب بين اإلسالمية المظاهر اإلسالمية،وعلى الثقافة على تضغط نفسها االستعمار
 الحديث اإلنسان يبعد مجاراتها التزام ورجعية،وأن نكسة فيها التشدد أن اإلسالمية،بدعوى 
 .(2)!"الحديثة الحياة في يعيش أن عن
ا هها بتوضيح تلك األمور التي قام بوقد تكتظ كتب التاريخ والدراسات التي قامت علي
االستعمار وخاصة في الشمال اإلفريقي، فعمدوا إلى قتل اللغة العربية والهوية والثقافة 
مدى اه يظهر اإلسالمية، وكل ما بدوره يعمل على صد الهجوم االستعماري، وهذا االتج
رنسيون في ، وقد تعرض فرحات عباس إلى تفنيد ما سطره الفربشاعة وقبح االستعما
كان يحتوي ... إن المجتمع اإلسالمي في إفريقيا الشمالية"أحدهم  لمذكراتهم وكتبهم، فقا
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جميع على عدد كبير من المؤسسات الدينية مهمتها البر واإلحسان ونشر التعليم في 
ى مداخيلها وحرفنا أهدافها وقضينا على الجمعيات الخيرية، ، وقد استحوذنا علالوطن
 .(1)"وخربنا المدارس فهدت دعائم العرفان وشتتنا شمل الزوايا
ومن الطبيعي أن يتولد من تلك المحاربات المستميتة تواجد لغة مفروضة بقوة ال 
تستطيع الشعوب أن تتصدى لها، فهي خطط ممنهجة ومعتمدة على استراتيجيات 
 .اسات تم اإلعداد لها منذ أزمان لعلها تسبق زمن االستعمارودر 
ه شه كل المجتمعات وفًقا لما قدمخالصة القول أن التعدد اللغوي يمثل واقًعا يعي
على تقديم سببين من األسباب الداعية إلى حتمية ظهور التعدد اللغوي، ، فقد اعتمدالبحث
وال نناقض أنفسنا بأنه واقع قائم ال ينفك عنه أي مجتمع؛ وقد تخلو بعض المجتمعات من 
 -وغيرها كثير-لى ظهور التعدد اللغوي، ولكن هذه األسبابعملتعتلك األسباب التي 
 .المجتمعاتتضاف إلى طبيعة التعددية في 
 انتشار إلى السبب الرئيسي لهذا التعدد عودي،عددت وتنوعت أسباب التعدد اللغوي لذلك ت
 بعض العوامل األخرى بجانب تبرز ،حيثالتي تحكمها  العالقاتالعالم،و  في اللغات
 زيادة الهجرة،هذا إلى األفراد مايدفع كثيرا الذي االقتصادي العامل ، فيظهر دورذكرما
 أناللغات   متعددة لغوية لجماعات يمكن واالجتماعي، حيث السياسي العامل دور على
 .(2)واحدة دولة لواء تحت تنضوي 
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من الحديث عن االزدواجية وتعدد اللهجات التي ال مما تّمذكره وال أدل على هذا 
جاءت به  قدالوضوح في األنماط التعددية تخلو منها لغة، أو يغيب عنها مجتمع، وذلك 
يتضامن الكاتب تقريًبا، مع اللغة الجارية، أو "ش، فقد يللتدليل على الواقع المعالرواية 
، أي أنه يدمج تماًما صوته بتلك "حقيقته"يبتعد عنها قلياًل، وأحياًنا يجعلها ترن مباشرة بـ
ميخائيل  ساصد لذلك الواقع من حوله، وقد كر ، فالروائي ما هو إال معبر ور (1)"اللغة
إلثبات التعددية اللغوية وإلصاقها بكافة المجتمعات، حتى يًرا من دراساته باختين حيًزا كب
أنه تعرض لرصد التعدد اللغوي في الرواية اإلنجليزية، فال يقتصر أمر التعدد على لغة 
فتقسيم األصوات واللغات يتم داخل حدود مجموعة تركيبية واحدة، وغالًبا "دون أخرى 
ما ينتمي نفس الخطاب، في تآٍن، إلى لغتين، وإلى  كذلك، كثيًرا. داخل جملة بسيطة
 .(2)"منظورين يتقاطعان داخل تلك البنية الهجينة
 .روايةالتعدد اللغوي في ال: الثاني المبحث 
 :ميخائيل باختين مفكًرا ومنظًرا للقرن العشرين
إذا ما نظرنا في الحركة النقدية في القرن العشرين ال بد أن نعترف بأن 
هو الناقد والمفكر والمنظر لهذا القرن على الساحة ( (MikhailBakhtIneباختينميخائيل
النقدية، ومن المعلوم أن لتشكل فكر باختين، وتبني بعض اآلراء التي خرج بها من عباءة 
ومقومات، وإن  من دواع الشكليين الروس وما ترتب عليها من نظريات كالبنيوية وغيرها
من أهم ما يشار إليه من تلك المقومات التي جعلت من باختين مفكًرا ومنظًرا هو عكوفه 
من أعظم المجددين "، والذي يعد(Destoyevski)في بداية حياته على روايات دوستويفسكي
نالحظ أن هناك العديد من العوامل التي شكلت فكر  ، وهنا(3)"في ميدان الشكل الفني
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باختين، وساعدت على بناء فكره، وحددت توجهاته، وقد تشكلت في حياته العديد  ميخائيل
 .(1)من المنعطفات التي جعلته ينتج لنا هذا الكم الهائل والهام من الدراسات اللغوية والنقدية
وإذا ما أمعنا النظر في تلك المنعطفات التي مر بها باختين في حياته التي تبدو 
نجد أنه انشغل بالمحافل الثقافية بعد تخرجه من الجامعة مباشرة، طبيعية إلى حد كبير س
أن  ية العالية، ولكن حياته بها نقطتان فاصلتان يمكنوكذلك كان يعد من الطبقات الفكر 
نحكم بأنهما شكلتا أهم العناصر في تكوين فكر باختين، األولى منهما الحكم عليه بعقوبة 
، النفي، والثانية تعيينه كأستاذ بكلية المعلمين السجن لمدة خمس سنوات وتخفيفها إلى
اعتبار هاتين النقطتين هما بداية انطالق ميخائيل باختين المفكر والمنظر الروسي  فيمكن
 .الكبير
، وقد حوى كل منهما (Rabelais)عن دوستويفسكي ورابليه قد ظهر لباختين مؤلفانف
إليها أحد قبله، وكل مصطلح قد  على العديد من األفكار والمصطلحات التي لم يتطرق 
 ىبني عليه فيما بعد نظرية نقدية مألت أرجاء األرض شرًقا وغرًبا وفتحت آفاًقا جديدة لد
ن فقط، ولكن ظهر معلوم أن باختين لم يصدر عنه هاذان الكتاباالعلماء والباحثين، و 
باختين بأسماء عديدة، وظهر معظم إنجازه المبكر بتوقيع عدد "العديد من مؤلفات وأفكار
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من تالمذته وحوارييه في الوقت الذي توارى اسمه هو، ولم يظهر توقيعه إال على عدد 
قليل من الكتب واألبحاث، وعلى رأسها الطبعة األولى كتابه عن دوستويفسكي التي نشرت 
الماركسية وفلسفة اللغة، والفرويدية، والمنهج : أما كتبه األساسية األخرى . م3939عام
 .  (1)"الشكلي في الدراسة األدبية، وغيرها فقد ظهرت بأسماء أعضاء حلقته وتالمذته
بعد تحقيق وتدقيق حول العديد من  (R.Todorov)فما أورده الناقد األديب تودوروف
سبتها إلى باختين يؤكد لنا حقيقة أن باختين كان يتعلم المؤلفات التي صدرت، وتصحيح ن
من وراء  فة والمصلحة العامة فقط، ولم يبغالعلم وينشره من أجل التعليم وتحقيق المعر 
ذلك الشهرة أو المجد، وهذا يقودنا إلى أمر قل تواجده بين الباحثين وطلبة العلم وهو 
 .تلك اإلطاللةاإلخالص في العلم والتعلم، وهذا ما لمسناه من 
فحتى إن كان باختين أول من تعرض لبعض المصطلحات التي بنيت عليها العديد 
من النظريات مثل الحوارية وتعدد األصوات والتعدد اللغوي وغيرها، فالرجل لم يحظ بحقه 
الكامل في حياته، ولكن بقي إخالصه للعلم الذي جعل ذكره يدوي في قاعات البحث 
 .شرًقا وغرًباوأروقة الجامعات 
تشكل فكر باختين من خالل االستقاء من النظريات النقدية السابقة والسائدة 
كالمدرسة الماركسية والمدرسة الشكلية التي كان يسير على خطاها العدد األغلب واألكثر 
من النقاد آنذاك، ولكن نظرته التعمقية والتحليلية كادت أن تجعله في صدام ربما مع أي 
يحاول الجمع بين  ن، حتى عمد على ضرورة تبني منهج نقديين مع الشكلييمن المدرست
حرص ميخائيل باختين على ضرورة عقد المصالحة "أكبر مدرستين نقديتين آنذاك،فقد 
األساس  يبين الشكلية والماركسية، وذلك عندما أعلن قناعته باجتماعية اللغة، ألنها تعد ف
أعلنها الشكليون األوائل مع  يظاهرة اجتماعية، وبذلك يبتعد باختين قلياًل عن القطعية الت
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ما هو خارج النص، غير أن باختين ظل محتفظًا بمسافة بينه وبين الشكلين، تلك المسافة 
 .(1)"جعلته ال يقر بنظرية االنعكاس التي
وصل به إلى العديد من الذي تعلى محورية منهج باختين  من هذه النظرة العجلى
التي تأسست عليها نظريات ومناهج تعمل بدورها على إعادة قراءة النتاج المصطلحات 
التي يمكننا القول بأن باختين قد الشكلية والماركسية والفرويدية، األدبي بشكل مغاير عن 
اهتمت ا حكم عليهم جميًعا بالموت، ألنها جميًعا عملت على تجميد النص األدبي، فكم
في نظريته (SigmundFreud)الشكلية بالشكل على حساب المضمون، كذلك نجد فرويد 
النزعة البيولوجية، والميل البالغي "حاول اختصار العمل اإلبداعي في النرجسية أو 
النفس البشرية في جملة  اكثَّفماإلنسانية في طبعها الحيواني الجنسي، و  اختصر ومالبارز، 
أكثر مما ترتكز إلى العلم الُعقد التي تمتح من األساطير اليونانية، على نحو مغلوط، من 
 .(2)"جي الذي تدعي االنضباط إلى قيودهالفيزيولو 
فمن تلك الثورة على المناهج السائدة والمسيطرة في تلك اآلونة؛ بنى باختين بدايات 
لك الحين، حتى وإن لم يكتب في ذ افكره، وحدد اتجاهاته، من خالل نقد ما يعتبر مقدس
لها النجاح في بدايات ظهور كتاباته، فلعل الباحثين في المجال األدبي واللغوي واللساني 
يلحظ تلك النتائج الهامة التي قلصت من تطبيقات أغلب تلك المدارس إن لم تكن قد 
غيره من أبادتها، وها نحن ال زلنا نكتشف الجديد من كتابات باختين التي ظهرت بأسماء 
 .تالمذته ورفقائه
وقد تناول باختين الكثير من المصطلحات التي رأى أن لها حضوًرا في العمل الروائي 
على وجه الخصوص، وقد توصل تالمذته من خاللها إلى استنباط نظريات ناشئة عن 
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تلك المصطلحات، وهذا ما جعلنا نحكم بأن باختين هو الناقد والمنظر األول للقرن 
فمن أهم المصطلحات التي تعرض لها باختينمصطلح الحوارية، وتعدد  العشرين،
في الصفحات القادمة  البحث  حاولاللغوي، الكرنفال، الباروديا، وسياألصوات، التعدد 
 .لوقوف عند ماهية كل مصطلح منهاا
 :(Dialogisme)الحوارية:أول
ومن اتخذ من لعل من أكثر المصطلحات انتشاًرا في مؤلفات باختين وتالمذته 
نتاجه مناًطا للبحث هو مصطلح الحوارية، وذلك منشأه أن هذا المصطلح في فكر باختين 
عنه مصطلحات أخرى كالتعددية والنصية وغيرها،  تعبارة عن مصطلح كلي تفرع
اًل إلى وقتنا هذا، لذا وكانت هذه المصطلحات مناط اهتمام للباحثين والدارسين زمًنا طوي
معرفة أصل هذه المفردة في المعاجم العربية قبيل الخوض في الحديث عنها في  يجب
 . فكر باختين
مصدر صناعّي  ، وهي كذلكاسم مؤنَّث منسوب إلى ِحوار، وهي ِحواريَّة مفرد"فالـ
إمكانّية تبادل ،تؤدي إلى حالة من التناغم والتالؤم بين األشياءالذي يعني : من ِحوار
حالة من التعصب للرأي وعدم سماع آراء وهي : الالَّحواريَّةويقابلها ، اآلراء واألفكار
 .(1)"اآلخرين
إذا الحوارية كما جاءت في التعريف السابق تعني التالؤم والتناغم بين عدة أطراف، 
، أو أي شيء آخر، فمثاًل إذا األشخاص، فيمكن أن يكون هذا التالؤم بين مجموعة من
من قبل ونظر إلى بستان به أشجار وجداول وأزهار وورود  ذهب رجل إلى بلد لم يعرفها
واستعذب الجو فيها، فإنه يعبر عن هذا بالتالؤم والتناغم بين كل هذه المكونات مع 
اختالف جنس كل واحدة منها، وربما هذا ما يقصد به التشابه الحواري واالتفاق الطبيعي 
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شاهدة، ربما كان هذا المثال من أجمل بينها لينبع عنها ما تستحسنه األعين وال تمله الم
على المقاربة النظرية لما يقصده باختين من مصطلح الحوارية في العمل الروائي،  العمل
يتحقق من خالل تحاور األصوات داخل الرواية، والتي تكون الشخصيات  فمبدأ الحوارية "
ممثلة لها، فال صوت للكاتب أو الراوي في نظرية باختين، والشخصية تؤدي دورها من 
وكل ما قد يجعل منها موقًفا ... خالل اسمها ومالمحها وصفاتها ومظهرها وخطابها
 .(1)"سهب كثيًرا في مسألة تعدد اللغاتأيديولوجًيا، ال سيما قولها، حتى أن باختين أ
وعلى كل فإن المصطلح بدأ في الظهور في الكتابات األولية لباختين بعد أن عمد 
على تسليط النظر في العمل الروائي بشكل مختلف، مجرًدا نفسه وفكره عن منهجية 
المكان  حبيسة الجزم بأن تنظيرات باختين ظلت نالمدارس السابقة والمعاصرة له، فال يمك
الذي ألفت ونشرت فيه؛ ولكنها عمت وذاع صيتها حتى استلهمها النقاد العرب، وقد 
بالنسبة للرواية :"توصلوا من خاللها إلى نتائج ال يستهان بها، كما قرر ذلك دمحم برادة بقوله
العربية ونقدها، فإننا نعتقد أن تنظيرات باختين وكتاباته يمكن أن تكون محطة هامة في 
من عشرينيات هذا القرن، واجه  أبتدا ميخائيل باختين نأ لكذ ،ا نحوالتطور والتجددمساره
نفس األسئلة التي بدأت ثقافتنـاالعربية تواجهها منذ الستينيات وما تزال عبر التعرف 
 .(2)"ة والسـميائيةوالشكالنيةنيويا، على مناهج األلسـنية والبالمتأخر دائمً 
التناغم الحادث في لغة الرواية، هي ذلك التالؤم و فالحوارية في منظور باختين 
ص الذي ينتج عنه ظهور أطراف متعددة ال تظهر أو ينكشف لثامها إال من خالل الغو 
يوصل  اخاص ااعتبار حوارية اللغة عند باختين مفهوم في حوارية اللغة، من هنا يمكن
هذا يكون باختينقد ابتعد عن بدوره إلى الحوارية المطلقة في كافة أجزاء العمل الروائي، وب
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المزاعم والمدارس التي تحط بدورها من قيمة اإلبداع الروائي، وتختصر عناصر عديدة 
 .غائرة في أجواء النص كالشكالنية والماركسية والفرويدية وغيرها
ويمكننا الجزم بأن الحوارية عملت على إظهار مصطلحات أخرى أثبتت فعاليتها 
الروائي، فالحوارية تدل على عدة مشتركات إلنجاز الفعل،  في العمل األدبي وخاصة
عن األحادية، أو الصوت الفردي، مما يجعل تعدد  -ميخائيل باختين–المهم أنه ابتعد بها 
 .الحوارية وات أحد أهم العناصر األساسية الذي تنتج عنهاألص
 :(Lapolyphonie)تعدد األصوات:ثانيا
الحوارية الذي ابتدعه باختين يتولد العديد من إن من منطلق الحديث عن مصطلح 
المصطلحات األخرى التي يعدها باختين هي األسس والمكونات التي تقوم عليها الحوارية، 
إن الرواية المتعددة األصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع، وبين جميع عناصر "فـ
عناصر جرى وضع بعضها في البنية الروائية توجد دائًما عالقات حوارية، أي إن هذه ال
 .(1)"مواجهة البعض اآلخر مثلما يحدث عند المزج بين مختلف األلحان في عمل موسيقي
المصطلحات  تنبه لمثل هذه فمن هذا نتبين جانبين هامين؛ األول منهما أن باختين
، التي خرج بها عن قاعدة المعروف والمألوف آنذاك هو عكوفه على روايات دوستويفسكي
وال شك أن إلبداعات دوستويفسكي عظيم األثر في هذه اإللماحات والنظريات التي ُبنيت 
دوستويفسكي هو خالق الرواية المتعددة "فـ قواعدها األساسية من أعماله الروائية
لقد أوجد صنًفا روائًيا جديًدا بصورة جوهرية، ولهذا السبب بالذات Polyphoneاألصوات
ال يمكن حشرها داخل أطر محددة من أي نوع، وهي ال تذعن ألي فإن أعماله اإلبداعية 
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التي اعتدنا على تطبيقها على مختلف األدبية التي وجدت عبر التاريخ، من تلك القوالب 
 .(1)"ظواهر الرواية األوربية
في  واألمر الثاني هو أن باختين يطلعنا على ماهية تعدد األصوات أو البوليوفونية
الرواية، يوقفنا على تعريفها الذي يتلخص في تداخل العديد من األصوات والنغمات 
الموسيقية، وتشكل هذه األصوات المتعددة نغًما متالئًما ومتوائًما تطرب له اآلذان، 
وبالمثل لو نظرنا إلى تعدد األصوات في العمل الروائي سنصل إلى ذات الفائدة، فهذا 
 .لى حقيقته في أعمال دوستويفسكيالتناغم وقف باختين ع
وكذلك يقرر باختين أن دوستويفسكي يختلف في نمطية اإلبداع الروائي عن 
سابقيه، فجاءت إبداعاته ذات طابع خاص، وال نبالغ إن قررنا أنه من بنى الفكر 
الباختيني وأسس له، وكافة ما خرج به من مصطلحات وقف عليها من خالل قراءاته 
بعد "دوستويفسكي، التي القت رواجها واقتحمت عالم اإلبداعات األدبيةوإلبداعات 
نه يجتاز في إ... بقوة عالم األدبpolyphonyدوستويفسكي دخلت التعددية الصوتية 
حواريته، خصوًصا باالستناد إلى الخبرة الذاتية لشخصياته، عتبة من نوع خاص، وتحقق 
 .(2)"ن أنواع الحواريةوجديًدا م( متميًزا)حواريته نوًعا خاًصا 
فباختين يقرر أن روايات دوستويفسكي خير معين استقى منه نمطية تعدد 
األصوات، وبعدها القى هذا المصطلح رواجه على نطاق واسع في الروايات الغربية 
وكذلك ظهرت في الروايات العربية، والبحوث التي اتخذت من تعددية األصوات في 
 إليه البحث فت تيلدادها في بحثنا هذا، وغاية ما يث ال يمكن تعاألعمال الروائية كثيرة بح
األخوة كرامازوف، فتلك الرواية وحدها "لـلبوليوفونية خاصة من رواية  هو استلهام باختين
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تمتلك خاتمة متعددة األصوات تماًما، غير أنه لهذا السبب بالذات بقيت الرواية، من 
 . (1)"وجهة نظر مونولوجية خاصة غير منتهية
خالصة القول أن تعدد األصوات يظهر ما يحويه العمل الروائي من العالقات 
الحوارية التي تتجلى آثارها في كل مكان، بل تظهر في شتى ظواهر الحياة اإلنسانية التي 
يمكن للمرء إدراكها وتأملها، فلطالما هناك وعي وإدراك؛ ال بد أن تتولد التعددية 
ولد عنها مجتمعة النمطية الحوارية، وذلك مآله أن الطبيعة البشرية بمستوياتها المختلفة ويت
تختلف عن الطبيعة الجامدة التي تعتمد على العالقات اآللية، فتلك من البديهي أن نعرف 
أنها تفتقر إلى التناغم أو التواؤم الذي يؤدي إلى الطبيعة الحوارية، وهذا ما ابتعد عنه 
اطعة، ألنها ال تعطي منفعة في فهم وتفسير حياة دوستويفسكي في أعماله بصورة ق
وتصرفات اإلنسان، وال تتناغم معها بطبعها، وال يمكنها أن تشكل معه تعددية صوتية أو 
لغوية أو حوارية، لذلك فكل عالقات العناصر واألجزاء الداخلية والخارجية للرواية تحمل 
 . (2)طابًعا حوارًيا
 :(multilingualisme)ي التعدد اللغو :ثالثا
لقد تناولنا في المبحث األول من هذا الفصل قضية التعدد اللغوي، باعتبارها سمة ال 
الوقوف عند  البحث حاوليعلى مر الزمان، واآلن  تخلو منها كافة المجتمعات بمختلفها
 .قتصر على ماهية التعدد اللغوي في منظور ميخائيل باختينيالمصطلح ذاته ولكن س
قف أواًل عند مصطلح آخر أثاره باختين، وربما يكون لهذا المصطلح يأن  هيولكن عل
عالقة بمصطلح التعدد اللغوي، وهو مصطلح التنوع الكالمي، والذي تناوله باختين 
األشكال التأليفية إلدخال وتنظيم التنوع "وتحدث عنه في بعض مؤلفاته، فقد قرر أن 
الل التطور التاريخي لهذا الجنس في مختلف الكالمي في الرواية التي توفرت لدينا خ
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، فإذاما أمعنا النظر فيما قاله باختين سنجد أنه أطلق مصطلحين (1)"أنواعه شديدة التنوع
أن بينهما عالقة ترابط على  ليفية والتنوع الكالمي، وأظهرمختلفين وهما األشكال التأ
كل "مستوى بعيد، فاألشكال التأليفية هي التي تنظم التنوع الكالمي داخل كل شكل، فـ
شكل من هذه األشكال يرتبط بإمكانات أسلوبية معينة، ويتطلب أشكااًل معينة من 
 .(2)"التنوع الكالمي المدرجة في الرواية" للغات"المعالجة الفنية 
التنبيه عليه بإيراد هذا المصطلح هو القول بأن هناك مغايرة  لبحثاد اوغاية ما أر 
بين ما يعنيه باختين بالتنوع الكالمي وما يعنيه بالتعدد اللغوي، حتى وإن  اواضح اواختالف
ذلك،  الحديث عنارية في العمل الروائي كما سبق كان كل منهما ينبع من طبيعة الحو 
المصطلح والتفريق بينه وبين التعدد اللغوي وهو  وهناك سبب آخر يكمن وراء تناول هذا
حٍد  أن حديثه عن المصطلحين كل واحد في موضعه ولكن بأسلوب موحد ومتشابه إلى
آنًفا تناوله للتنوع الكالمي، نظر إليه حين يتطرق إلى التعدد  كبير، فكما ورد في البحث
ال التوليفية المتصلة بإدخال إن األشك: "اللغوي أو اللساني؛ الذي بدأ الحديث عنه بقوله
التاريخي للجنس التي هي أشكال مشيدة خالل النمو ظيم التعدد اللساني في الرواية، وتن
فكل واحد من تلك األشكال،  .الروائي بمختلف مظاهره، لعلى درجٍة كبيرة من التنوع
 .(3)"بإمكانات أسلوبية معينة، يتطلب تشييًدا أدبًيا صحيًحا لمختلف اللغات لموصو 
فإذا أمعنا النظر في تناول باختين وحديثه عن كل من المصطلحين كل في 
موضعه، سنجد أنه تناولهما بأسلوب متشابه، بل إن البعض ربما يتوهم أنه يتحدث عن 
الوقوف عنده والتنبيه  البحثدامصطلح واحد وليس مصطلحين مختلفين، وهذا غاية ما أر 
 .عليه في هذا الموضع
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مصطلح الكرنفال من المصطلحات التي شاع استخدامها على نطاق واسع في 
مختلف البلدان العربية فضاًل عن البلدان األجنبية التي ظهر فيها المصطلح، وربما 
 يستخدمه العامي والمثقف على حٍد سواء، ولكن هذا الشيوع ال يجعلنا نجزم بأن مفهوم
، فربما يختلف من مجتمع لمجتمع أو من فئة إلى المصطلح عند كافة األطياف واحد
أخرى، وعند استشارة المعاجم للوقوف على معنى المصطلح وما يهدف إليه سنجد أن 
رقص وغناء  وهي تعني احتفاالت ومسيرات: جمعها كرنفاالت[: مفرد]كرنفال "كلمة 
أي أن منشأ ، (1)"الّصوم الكبير لدى المسيحيين ولهو، تقام عادة في األسبوع الذي يسبق
المصطلح في الفئات المسيحية في المجتمعات األوروبية، ومنها ذاع استخدامه في كل 
 .  البلدان شرًقا وغرًبا ليدل على االحتفاالت بشكل عام
وقد أشار أغلب من قاموا بتعريف هذا المصطلح إلى هذا المعنى وأكدوا أنه مصطلح 
وهو عند النصارى الكاثوليك أسبوع احتفال carmivalوهو باإلنكليزيةcarmavalفرنسي "
وأصل .... وترفيه يسبق مدة الصوم الكبير التي تدوم أربعين يوًما وتنتهي بعيد الفصح
إشارة إلى أن صوم النصارى عبارة عن « ترك اللحم»أو « تخفيف اللحم»: معناها
 ،(2)"االمتناع من أكل اللحم
بشكل عام يعبر عن ثقافة شعبية لفئة بعينها وتصدرت هذه الثقافة لكافة  فالكرنفال
لذلك تبناها باختين وتعرض لها كأحد أنماط الثقافة الشعبية المؤثرة على . أنحاء العالم
على المبدع للنص  اكبير  افكر الكاتب أو المبدع، فقد استوضح باختين أن للكرنفال تأثير 
له ماهيته وحدوده الفاصلة، ذلك أن الكرنفال  اأدبي ااألدبي، بل إنه يعد الكرنفال جنس
يتميز بلغة حسية ورمزية نابعة من األفعال واإلشارات الشعبية والجماهيرية أثناء االحتفال، 
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على حدة، فهو بمثابة المهرجان الذي يخلو من مهنة التمثيل، وتظهر فيه مشاركة كل فرٍد 
 .(1)فال يتوقف األمر على أشخاص بعينهم دون آخرين
وقد استوضح باختين ماهية الكرنفال وحضوره الفعال في روايات دوستويفيسكي، وقد 
عنده العديد من المفارقات والمتضادات ذات الطبيعة  استنبط من تلك األفعال الكرنفالية
فهي توحد في داخلها قطبي التغير واألزمة : صور الكرنفال كلها مزدوجة"االزدواجية فـ
اللعنات )، المباركة واللعن (صورة الموت المشحون بالدالالت)الميالد والموت : مًعا
، الثناء البذاءة، الشباب (ي الوقت نفسهالكرنفالية الكهنوتية التي تدعو إلى الموت والحياة ف
فالصورة الكلية للكرنفال .(2)....."والكهولة، الرفعة والضعة، الوجه والظهر، الغباء والحكمة
تحمل الفعل ونقيضه، وذلك ألن الكرنفال ال يحكمه تنظيم بعينه يوحد األفعال والحركات 
 .كالصالة وغيرها من الطقوس الدينية الرسمية
، فقد عده باختين (الباروديا)باختين إلى الحديث عن المحاكاة الساخرة وقد تطرق 
أحد األجناس الكرنفالية، واستنبطها من الرواية الهزلية التي تعكس كافة أطياف المجتمع، 
فالكاتب يستحضر في روايته الهزلية مستويات اللغة األدبية المكتوبة والمتحدث بها في 
 .(3)عصرها
أن المحاكاة الساخرة تتجلى في كل شيء، فهي ال ترتبط باللغة ويشير باختين إلى 
أو العمل اإلبداعي فقط، فمنذ العصور القديمة وهناك ارتباط بين الباروديا واالحتفاالت 
الكرنفالية في العهود القديمة التي كانت تعمد إلى المحاكاة الساخرة لكل شيء حولها، وال 
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لي الذي تحول إلى محاكاة، وذلك من منطلق أن تعني الباروديا الرفض للموضوع األص
 . (1)لكل شيء باروديا خاصة به، وهو ما يعرف بالجانب الضاحك له
وقف باختين على آلية المحاكاة الساخرة وحضورها في النماذج األدبية من خالل روايات 
لكل بطل بارز في رواياته هناك بدائل عدة يحاكونه بسخرية وبطرق "ديستوفسكي، ف 
 ، (2)"تىش
فحتى لو كان طابع الجدية يغلب على البطل، يوجد له ديستوفسكي بدائل عدة يحاكونه 
لتظهر النزعة البارودية على عمله الروائي فالباروديا هي أحد العناصر الفعالة إليجاد 
في العمل اإلبداعي، وإن جملة ما قرره باختين عن المحاكاة الساخرة ال  طابع الكرنفالية
يخرج عن الطابع الغالب على أغلب الشعوب في مختلف األقطار، فالمحاكاة الساخرة 
من أن نلمسها كذلك في اإلبداع األدبي العربي الحديث والقديم، والنماذج على ذلك أكثر 
 .ارة إلى ذلكاإلش كفيتتذكر في هذا المجال، ولكن 
 :(InterTexte)التناص:خامسا
لقد توصل باختين إلى أن هناك عالقة قائمة بين بعض النصوص وبعض 
وإن كان هذا يؤول إلى مصطلح الحوارية ... البيئيةالمرجعيات األدبية أو التاريخية أو 
بشكل عام؛ إلى أن التعبير عنها بمصطلح التناص يعتبر أكثر تحديًدا من التعبير 
 .بمصطلح الحوارية الذي يعتبر أكثر شمواًل واتساًعا
عن تلك األنماط التعبيرية )(GuliaKristevaكريستيفاوقد عبرت الباحثة البلغارية جوليا
بمصطلح التناص أثناء تقديمها لميخائيل باختين، بعد أن وقفت على تناوله للمصطلح 
دون التصريح به، وهذا يعطينا وقفة أمام أمرين؛ األول منهما وهو ابتكار باختين 
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الباختيني وازدهاره  لمصطلح التناص دون التصريح به، والثاني هو والدة مصطلح التناص
 .(1)لى يد الباحثة البلغارية جوليا كريستيفاع
وينبع التناص كما حدد ماهيته باختين من تعالق األلفاظ وإيحائها إلى دالالت أخرى 
تنبع عن تجانس اللفظين أو التعبيرين في وجه من األوجه، وذلك ما جاء به تودوروف في 
يدخل "لتناص ينشأ حين، ووضح أن ا"المبدأ الحواري .. ميخائيل باختين"كتابه الماتع 
فعالن لفظيان، تعبيران اثنان، في نوع خاص من العالقة الداللية ندعوها نحن عالقة 
بين جميع التعبيرات التي تقع ضمن ( داللية)والعالقات الحوارية هي عالقات . حوارية
 .(2)"دائرة التواصل اللفظي
ها إلى داللة تعمل بدورها نستنبط من هذا التعبير الباختيني أن تعالق األلفاظ وتوجيه
على خدمة النص أو الفكرة، هذا ما يعرف بالتناص في فكر ميخائيل باختين، وهذا ما 
دأبت عليه الباحثة جوليا كريستيفا وطورت منه لتصل بنا إلى مصطلح التناص أو نظرية 
التناص عموما التي عملت على إعادة قراءة النصوص اإلبداعية من جديد، والتناص 
يندرج تحت نطاق أوسع منه وهو ما ابتكره باختين وعبر عنه كما  اضيق ار نطاقيعتب
، ذلك المصطلح الذي يحمل في طياته طاقة تعبيرية "الحوارية"أسلفنا سابًقا بمصطلح 
 .كبيرة تسمح بانشقاق كل هذه المصطلحات عنه، ويكون مآلها جميًعا إليه
بتعالق النصوص وحواريتها مع وغاية التناص في فكر باختين تتضح من تقريره 
، وال يتحكم في هذا التعالق زمن بعينه أو مكان بعينه عند أبناء اللسان بعضا بعضها
حتًما قد قيل من قبل  -في اعتبار باختين–الواحد من المبدعين، فكل ما يقال اآلن 
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يزال  أو بأخرى، وربما يكون طرأ عليه بعض التغيير في اللفظ، ولكن كنه الفكرة البصورة
 . (1)قائًما في كٍل من التعبيرين
ؤمن بتعالق النصوص يأقره باختين، و  فيمامعن النظر قلياًل يهنا أن   للبحث ويحق
الجزم بضرورة تكرارها عفو  سع على مر العصور، ولكن ال يمكنوتشابهها على نطاق وا
الخاطر على مدى بعيد، ولعل هذا لو صح يندرج تحت طائلة الحوارية التي تتضح 
معالمها في كل األشياء وخاصة في اللغة، ولكن التناص على وجه الخصوص ربما يأتي 
قلياًل عفو الخاطر، ولكن الغالب عليه أن يجيء عن قصد في إيماءة إبداعية لربط الحدث 
هذا  أرحب وأوسع، وهناك ما يعزز لفكرة بما يناسبها لتعزيز الفكرة وإثرائها على نطاقأو ا
وهو ظهور أنماط مشابهة لنظرية التناص وتشابه النصوص بين القديم والحديث في الزعم 
تراثنا األدبي القديم، وأشير إليه في العديد من المصنفات النقدية، وهو ما عبر عنه بقضية 
 ".ريةالسرقات الشع"
من عناصر جاءت معبرة عن  التقرير مما سبق وما عرض مكنخالصة القول ي
الفكر النقدي االبتكاري لميخائيل باختين؛ بأن كل تلك العناصر تعبر عن الفكر الخالص 
لباختين، حتى وإن جاء البعض منها عبارة عن إيماءات عابرة إال أن تلك اإليماءات 
الدارسين  هر من خاللها المصطلح واستوى بين يديتعتبر هي النواة والبذرة التي ظ
ن أغلبها ال يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتنقيب للخروج بنتائج أكثر إوالباحثين، بل  
 .إبهاًرا ونفًعا في الحقل اللساني
ويعد باختين بحق هو المفكر والمنظر األول للقرن العشرين، حيث إنه أثار العديد 
والمصطلحات التي قامت على غرارها أعداد هائلة من األبحاث والدراسات من النظريات 
في هذا المقام إلى أن  من التنويه  إلى نتائج هادفة، وال بد األكاديمية التي توصل أغلبها
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بعض النظريات التي مهد لها باختين واستظهرها من جاء بعده من تالمذته وشاع اقتران 
اسمه بها يدين بالفضل لباختين الذي أرسى لهذه النظرية القواعد التي تستوي عليها، وال 
أدل على ذلك من نظرية التناص التي أظهرتها جوليا كريستيفا، مستنبطة إياها مما عناه 
 .الق النصوصباختين بمصطلح تع
 .روايةلية مصطلح التعدد اللغوي في الإشكا:  المبحث الثالث
تكاثرت المناهج التي استحدثها علماء الغرب وخاصة في الحقل اللغوي، فمنذ عصر 
النهضة األوروبية خرجوا بالعديد من المصطلحات والنظريات التي تهدف إلى إظهار 
عندما "مصطلح التعدد اللغوي الذي يتولد جماليات النص اإلبداعي، ومن حيث إننا بصدد 
تجتمع أكثر من لغة في مجتمع واحد، أو عند فرد واحد ليستخدمها في مختلف أنواع 
مي، وال يستأثر الظاهرة قد تعم كل المجتمعات على المستوى العال ؛ ألن تلك(1)"التواصل
 .خربها مجتمع دون آ
هذا المبحث وهو التعرض إلشكالية مصطلح التعدد  اإليغال فيما هدف إليه وقبل 
عند النظرة االجتماعية مومه دون تخصيص، كان لزاًما الوقوف اللغوي في األدب بع
مجتمع ُيقّر بوجود وبتعايش لغتين "للمصطلح والتي تتلخص في كون المصطلح يدل على 
فتلك النظرة تعني ، (2)"أو أكثر من أجل تأمين حاجات التواصل بين أعضاء الجماعة
تواجد أكثر من لغة في مجتمع واحد، قد تحيا لغة بعينها في مقاطعة أو ناحية، وتعم باقي 
الجزم بأن المقصود بالتعدد اللغوي وفق هذه  في المجتمع لغة أخرى، لذا يمكن النواحي
النظرة هو تواجد أكثر من لغة في مجتمع واحد أو وطن واحد بحيث تمثل لغة القوم 
هم التي ال ينفكون عنها، ويؤدي المزج بين اللغتين إلى ظهور لهجة تعبر عن ذلك هويت
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تتشابك هاتان اللغتان حتى داخل الجمل المنطوقة بحيث أن االنتقال من لغة "التمازج، فـ
إلى أخرى يتم دون استعمال عالمات النبر أو غيرها، وفي حال أخذنا في االعتبار وعي 
، وهذا بدوره ينبع عن تواجد جماعتين (1)"للغات يبدو جلًيا لديهماختالف االمتحدثين، فإن 
في مجتمع واحد، لكل جماعة لغتها الخاصة في البداية، فتحتم عليهم طبيعة التماهي 
االجتماعي التواؤم وفق لهجة تجمع بين اللغتين، وعليه يصبح التقارب الصوتي عند 
على تلك الفروقات الصوتية التي تعد  ودون االتكاء ااالنتقال إلى إحدى اللغتين بسيط
 .جزًءا ال يتجزأ من صميم اللغة وطبيعتها
ة مسيرته ذلك المجهود الكبير الذي بذله باختين طيلأنفا إلى  عرض تمالتوكما 
أنه من الجحود أن ينسب الفضل إليه وحده، فيتضع لمن لديه أدنى  البحث العلمية وقرر
اته ومصطلحاته وخاصة مصطلح التعدد اللغوي نظر بمؤلفاته أنه خرج بأغلب تنظير 
في الفن الروائي هو الشكل  اجديد خالل تحليله لدوستويفسكي، حيث اكتشف شكال"
الحواري المتعدد اللغات واألصوات وأشكال الوعي، هذا الشكل الذي ال يعترف بالمطلق 
يفتقر إلى مزيد ، أي أنه (2)"والمقدس والنهائي، بل إن كل شيء لديه نسي وغير مكتمل
 اه، فلوال هذا المبدأ لما رأينا ممن البحث والتنقيب، وهذه تعتبر قناعة كل عالم في مجال
 .نراه اآلن من التقدم العلمي في شتى مناحي الحياة
 :شيوع مصطلح التعدد اللغوي :أول
أن اللغة هي قوام العمل األدبي ومادته التي بها يتكيف ويتشكل، وبها يسمى  معهود
أنه يفصل في إطار اللغة،  لبحث الباختيني عن اللغة تبينعماًل إبداعًيا، وفي مجال ا
اللغة "فهناك لغة تحمل بالمعاني واإلشارات وتوغل في الرمزية، وغيرها مباشرة وجافة، فـ
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النسق ذات البنية الساكنة والثابتة بل اللغة الحوارية المحملة  التي اهتم بها ليست اللغة
اط العالئق مالتي تكشف لنا عن مختلف أشكال الوعي وأن بالقصدية والوعي واإليديولوجيا
عن  باختين  وقد ميز. وأفعالهم القائمة بين الشخوص، وعن القصدية المحركة لسلوكاتهم
 Dialogue(الديالوجي)الشكل المتعدد اللغات : طريق اللغة بين شكلين في الفن الروائي
، لذلك فقد حظي جانب اللغة باهتمام (Monologue"(1(المونولوجي)والشكل األحادي اللغة 
الباحثين في الحقل اللغوي واألدبي، وأخذ مصطلح التعدد اللغوي طريقه في االنتشار في 
لعبت دوًرا كبيًرا في "آراء باختين المحافل العلمية الروسية واألوروبية، وذلك مآله إلى أن 
و خارجها، وقد شكل اکتشافه من طرف الغرب أالنقدية سواء داخل روسيا  تطور الدراسات
مهتمين الستقطب اهتمام الكثير من النقاد والدارسين إلى درجة أن جل اا ا مهمً ا ثقافيً حدثً 
، (2)"من نظريته وانطلقوا منها في صياغة أفكارهم ورؤاهم متحوابنظرية الرواية وتحليلها 
 وخاصة أنه وضع القواعد والحدود الفاصلة في كيفية استشفاف اللغة المعبرة عن العمل
اإلبداعي عن غيرها من اللغات التي ربما ال توغل في تحمل المعاني الغائرة، ومن 
لسارد المفترضين، يأخذان معنى الكاتب وا"منطلق التعددية في اللغة  يرى باختين أن 
مغايًرا تماًما عندما يدخالن إلى الرواية كموجهين لمنظور لساني ولرؤية خاصة للعالم 
خاصة سواء بالنسبة للكاتب ولخطابه المباشر الحقيقي، أو ولألحداث، ولتقييمات وتنبيرات
ختين بداية انطالقه ، فهذا الزعم يمثل عند با(3)("العادية)بالنسبة للسرد وللغات األدبية 
 .التعدد اللغوي  للتقعيد لتمازج األصوات والخروج بمصطلح
كثيرة  اومعلوم لدى أغلب المعنيين بالدرس النقدي واألدبي واللغوي أن هناك جهود
سبقت باختين، ال يمكن أن نغفلها أو نقلل من شأن ما توصلت إليه بخصوص الفن 
مر التاريخ، وهذا ما أقره تطور هذا الفن على الروائي، وتعتبر هذه الجهود من أساسيات 
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على الرغم من أهمية الجهود النظرية التي قدمها كل : "الناقد عبد المجيد الحسيب بقوله
للفن الروائي إال  )Goldman(وغولدمان)GyorgyLukacs(ولوكاتش)FriedrichHegel(هيجلمن 
أن هذه الجهود ظلت في حاجة إلى مناقشة وتطور من أجل تخليصها من تجريديتها 
ومثاليتها واإلنصات للفن الروائي في تعدديته وانفتاحه، وقد قامت مدرسة فرانكفورت بجزء 
قطيعة معرفية من خالل ، أما الناقد الروسي ميخائيل باختين فقد حقق ...منه هذا الدور
هو أن باختين نظر في  ، فما يعني البحث(1)"ته الجديدة والمغايرة لنظرية الروايةصياغ
اآلثار اإلبداعية القديمة والمعاصرة له بنظرة مغايرة عن هؤالء النقاد ما جعله يخرج بجملة 
. من المصطلحات والنظريات التي ال زالت قائمة في الدرس اللغوي والنقدي إلى اآلن
التخلص من التحليل األيديولوجي "ختين في تلك اآلونة هو محاولة وجل ما هدف إليه با
 اواحد ئامغايًرا يعتبر الشكل والمضمون شيالمضموني الصرف راسًما لنفسه أفًقا نقدًيا 
قد وفق في هذا األمر، وخرج علينا .(2)"داخل الخطاب المعتبر بمثابة ظاهرة اجتماعية
بمصطلحات لم تكن معهودة في الدرس اللساني والنقدي من قبل، وشغلت هذه 
المصطلحات قاعات البحث والدرس للتعرف على ماهيتها وحل إشكالياتها وإعادة قراءة 
 .النص اإلبداعي بمقتضاها
يرمي إليه، حيث وقد بدأ اللغويون والنقاد في تعرضهم لهذا المصطلح بتحديد ما 
واجية اللغوية كما سبق وأن تم خرجوا بمصطلحات أخرى مثل الثنائية اللغوية واالزد
لهم من قبل، فتحديد ماهية تلك المصطلحات الفرعية هي من صميم التعرف  التعرض
وجود لغة واحدة بمستويين "على ماهية مصطلح التعدد اللغوي، فالثنائية ترمي إلى 
بجانب والثاني فصيح عند شعب ما، وذلك كوجود اللغة العامية  واحد عامي: مختلفين
، وبهذا التعريف سنجد أن الثنائية اللغوية طبيعة متأصلة في (3)"اللغة الفصحى عند العرب
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كل مجتمعات العالم ولغاته، فهي لم تكن سمة للغة دون أخرى، أو تتسم بمحددات إن 
ومنها عامي، أو ينشق عن اللغة  توافرت تحتم وجودها، ولكن كل لغة منها فصيح
 .الفصيحة عدة لهجات أخرى ليتواجد ما يعرف بالثنائية اللغوية
وجود لغتين مختلفتي الجذر كالفرنسية واأللمانية أو "أما االزدواجية فهي تعني 
، فباحتواء التعدد اللغوي لكل من الثنائية (1)"كالعربية واألرمنية مثاًل عند شعب ما
يحتم تواجد دراسات وبحوث تحدد تواجده  ى أن له انتشاًرا على نطاق واسعواالزدواجية نر 
في ثقافات وإبداعات مختلف المجتمعات العالمية بلغاتها المختلفة، ومن هذا كذلك نستنبط 
ذلك االنتشار الواسع للمصطلح على عكسه من المصطلحات األخرى التي ربما تتحدد 
، وحتًما لن تخرج طبيعة المجتمعات الناطقة باللغة بمحددات تحتم عليها التواجد من عدمه
للغوية من قبل لنمطية االزدواجية ا عن هذه القاعدة العامة، فقد تعرضت الدراسةالعربية 
أن هذه طبيعة ال ينفك عنها مجتمع بشري شريطة أن  -حينها–والثنائية اللغوية، وقررت
عة واحدة تجمعها ثقافة واحدة يكون مزيًجا من األصول المختلفة، وال ينحصر في جما
ولغة واحدة، وتلك فطرة جبل هللا عليها عباده، وهذا ما تناوله باختين تحت مصطلح 
، وهو أيًضا التقاء المزج بين لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد"التهجين، الذي يعني 
 .(2)" وعيين لسانيين مفصولين بحقبة زمنية أو بفارق اجتماعي أو بهما مًعا
نصبت أغلب جهود باختين منذ دخوله حقل اللغة والنقد على اإلبداع الروائي بشكل ا
الذي كانت أعمال األخير فته أعمال دويستيوفسكي ورابليه، خاص، ففي البداية استهد
مناط دراسته في رسالته للدكتوراه مما جعله يحدد توجهه في العمل الروائي، وخاصة أن 
هذا التنوع هو من صميم تمثيل تعزز تنوع الملفوظات؛ ألن تمييًزا عن الشعر، "للرواية 
، وكان عاماًل رئيسًيا للخروج (3)"اللغة، وهو مظهر من المظاهر األساسية المشكلة للرواية
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محل النظر للباحثين والدارسين منذ  بتلك النظريات والمصطلحات التي أثرت عنه وكانت
 . سبعينيات القرن الماضي إلى وقتنا هذا
من أهم أسباب شيوع مصطلح التعدد اللغوي أن باختين لم يكتف باتخاذ نماذجه إن 
للتدليل عليه من األعمال الروائية الروسية فحسب، بل إنه تخطى الحواجز وأعمل نظره 
في اإلبداعات الروائية ألعالم من األقطار األخرى، ذلك ألن بحثه يندرج تحت علم 
انتشار الظاهرة واتساعها، ومعرفة مدى استحواذ  اللسانيات الذي يحتم عليه قياس مدى
لقد انتظم التعدد : "نوع روائي معين عليها أكثر من غيرها، وهو يوضح هذا النهج قائاًل 
اللساني في شكله األكثر وضوًحا، وبنفس اآلن، األكثر أهمية تاريخًيا، داخل نصوص ما 
، (FleldIng nryeH)فييلدنغ هنري  يسمى بالرواية الهزلية؛ وممثلوها الكالسيكيون هم
) Williamثاكريي، ) DickensCharles(ديكنز، )Laurence Sterne(ستيرن ، (Solit)سوليت
)THackeray  ،هيبيلو في إنجلترا(HiebleichaelM) ريتشر بول وجان)Jean Paul Richter(  في
منها أن تلك الظاهرة تبدو  نستجلي" األكثر وضوًحا"في قوله  رنظال، فلنعمل (1)"ألمانيا
واضحة المعالم في األعمال الهزلية بشكل خاص، حتى وإن كان استنبطها قبل ذلك 
 .فيسكي ورابليهيستو دو  بمراحل في أعمال
لقد كرس باختين جل اهتماماته في التعدد اللغوي على الرواية بشكل خاص، وهذا 
المنحى منه جعل المتلقي للمصطلح يحاول النظر في تلك اإلشكالية وقياس ما ذهب إليه 
إما أن يؤكد ذلك النهج الباختيني، أو : بتحليل علمي سليم وهو يهدف إلى أحد أمرين
لم يلتفت إليه، واتضح للمتابع لتطور مصطلح التعدد يعدل ويستدرك عليه أمًرا ربما 
اللغوي أنه يعلق بالرواية أكثر مما يعلق بغيره من األجناس اإلبداعية أو األدبية، وذلك 
فتمتزج "ألن هناك وحدات تركيبية تتضافر وتتواجد على وجه العموم في العمل الروائي 
غوًيا وأسلوبًيا يميز الجنس الروائي عن هذه األنماط داخل الخطاب الروائي خالقة تركيًبا ل
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غيره من األجناس األدبية، وهي تهدف إلى خلق صورة للغة الرواية إلى جانب وحدات 
تركيبية أخرى تساهم بدورها في مبدأ التعدد اللغوي داخل النص الروائي وأهم هذه الوحدات 
، (1)..."التناص، السخريةالثنائية الصوتية، األجناس المتخللة، خطاب الكاتب، : التركيبية
وهذا يعتبر بمثابة التلقي النقدي لمصطلح التعدد اللغوي لدى مختلف النقاد، فهذه تعتبر 
قاعدة عامة لم يختلف عليها أحد ممن تناولوا المصطلح بعد باختين، وما عزز هذا الزعم 
للغوي ذلك الكم الهائل من الدراسات والبحوث التي عكفت على تناول مصطلح التعدد ا
 .وقرنته بالرواية بمختلف أجناسها
كان التلقي النقدي لمصطلح التعدد اللغوي منذ أن خرج به باختين يسير وفق 
الميراث النثري القديم "محددات وضعها باختين نفسه وأبدى الجميع االلتزام بها، فقد كان 
. روادها البارزينالمصدر األصيل للرواية المتعددة اللغات، والذي يعتبر دوستويفسكي أحد 
التهجين، تعالق : وقد حدد باختين طرائق إبداع صورة اللغة في الرواية في ثالثة أصناف
، فسارت دراسة التعدد اللغوي وفق تلك (2)"الحوارات الخاصة. اللغات القائم على الحوار
 .المحددات من منطلق االتكاء على مصطلح الحوارية في العمل الروائي
 : يصطلح التعدد اللغوي في نقدنا العربإشكالية م:ثانيا
ية سنجد أن جهود باختين قد إذا ما أمعنا النظر في الدراسات اللغوية والنقدية العرب
نصيب وافر منها منذ العقدين األخيرين من القرن المنصرم إلى وقتنا هذا، وال على حازت 
تطبيقية على اإلبداع تزال بعض الدراسات تتخذ من المصطلحات التي تعزى إليه دراسات 
من الدراسات التي اعتنت بالحوارية وتعدد  وجود كم هائل األدبي العربي، فنالحظ
األصوات والتناص والتعدد اللغوي في األدب، وشكلت تلك الدراسات في جملتها سلسلة 
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نقدية تعنى بإظهار التلقي العربي للمصطلحات الباختينية وما مدى جديتها في تطبيقها 
 .دب العربيعلى األ
في هذه الصفحات بصدد التعرض إلشكالية مصطلح التعدد اللغوي في النقد  البحثو 
العربي، وقد اقترن مصطلح التعدد في نتاج باختين ومن جاءوا خلفه وتبنوا أفكاره بالرواية 
على وجه الخصوص، وهذا ما أرساه باختين نفسه عندما خرج علينا بالمصطلح، وجعله 
دون غيرها من باقي األجناس األدبية، نظًرا ألنها أرحب من غيرها في  لصيًقا بالرواية
إن الجزء األساسي في الرواية يكتب بالنثر "إمكانية احتوائها لباقي األجناس األدبية، فـ
فهناك أجزاء . حيث تكون الرواية أكثر تنوًعا وتعدًدا من أي نوع آخر عرفه القدماء
 الحوار؛ حيث تتبادل هذه األساليب جميعها وتتناسج تاريخية، أجزاء بالغية، أجزاء من
 (1)."وتتعالق ببعضها بعًضا بأكثر األشكال غًنى وتكلًفا وصنعية
فالرواية بطبيعتها جنس قابل الحتواء التعدد بداخله أكثر من غيره، هذا إذا ما أردنا  
الحديث عن الرواية بشكل عام، ولكن في نقدنا العربي هناك من يرى أن مصطلح التعدد 
في حد ذاته مصطلح ولد في الغرب وتم تصديره إلى المشرق كغيره من المصطلحات، وال 
ية تواجده قبل معرفته قبل وصوله إلينا، ولكن حقيقة ما يعني تصدير المصطلح عدم
التعدد اللغوي من الظواهر " يكشفه المتخصصون في علم اللغة االجتماعي أن ظاهرة
اللغوية المألوفة للغاية في العالم كله، كما يستطيع أي عالم لغة اجتماعي نظري أن 
ة مستخدمة في العالم في يستنتج بسهولة من حقيقة أن هناك أربعة أو خمسة آالف لغ
، فغاية األمر أن مصطلح التعدد (2)"دولةحين ال يزيد عدد دول العالم عن مائة وأربعين 
اللساني في الجنس البشري، ولكن  اللغوي يمتد بجذوره ويتوغل بتوغل إحداث االختالف
ا يظل هذا مشروًطا بضرورة تواجد محاورة بين أصلين مختلفين في مكان واحد، ولعل هذ
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األمر ظهر جلًيا في العهود القريبة التي انتشرت من خاللها دواعي الغزو واالحتالل، وهذا 
وكذلك ال يخفى ما اتضحت دالئله في األعمال الروائية الغربية منذ عهود قديمة نوًعا ما،
علينا أن مصطلح التعدد اللغوي له تواجد قوي وذو مغزى وداللة ال يمكن إغفالها في 
عربية، والدليل على ذلك جملة من الروايات التي تم دراسة التعدد اللغوي فيها الروايات ال
 .وأوضحت مدى أهميته وفاعليته في اإلبداع الروائي
لذلك حين ننظر في تلقي النقاد العرب للمصطلحات الغربية نالحظ في البداية 
ام هو في هذا المق وم المصطلح، ومن حيث إن ما يعني الدراسةفي تحديد مفه اتضارب
ى من الوقوف على مثل هذا التضارب عند النقاد العرب، فنر  مصطلح التعدد اللغوي يمكن
كمال بشر قد تناول مصطلح التعدد اللغوي على أنه ضرب  جملة اللغويين العرب الناقد
 أحد أشكال التغيير اللغوي الذي ال"من التنوع في اللغة الواحدة، ويعني بذلك التنوع أنه 
حتمية طبيعية تتجه  -حسب كمال بشر–مناص منه بالنسبة للغات البشر؛ إذ بات التنوع 
باللغات نحو االنقسام والتشعب والتفرع، وهذه الحتمية ليست من طبيعة اللغة، ولكن مردها 
كمال بشر ال يتحدث عن التنوع إال  إال أن.... ذاكتؤدي إلى هذا االتجاه أو إلى عوامل 
، وهذا ما عبر عنه الباحثون بعد كمال بشر باالزدواجية (1)"الواحدة فقطفي إطار اللغة 
اللغوية وهو انقسام اللغة الواحدة إلى أكثر من لهجة؛ تختلف كل منها عن األخرى ولكنهم 
 .القول فيها سابًقا اللغة األم، وقد فصليجتمعون على هذه 
وقتنا الراهن تضارًبا وتبايًنا كبيًرا في تلقي مصطلح التعدد اللغوي، فال  ىفنلمس  
زالت إشكالية تحديد ماهية المصطلح قائمة مع كثرة البحوث التي دارت حوله في الحقل 
العربي، فقد فرقت  اللغوي والنقدي فضاًل عن تطبيقات المصطلح على اإلبداع األدبي
مصطلح التعددية : "لتعدد اللغوي ومفهومه قائلةحنان عواريب بين مصطلح ا ناقدةال
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اللغوية وكما يعتقد البعض تختلف فيما لو كانت مفهوًما عنها لو كانت مصطلًحا، فمنهم 
من يراها تنوًعا لغوًيا وآخر يدرجها ضمن التباين اللغوي وعليه؛ تكون التعددية اللغوية 
ال أخرى، كالثنائية اللغوية، شكاًل من أشكال التباين اللغوي الذي تنطوي تحته أشك
، فقد جعلت التعدد (1)"واالزدواجية اللغوية، والتباين المركب، كلغات الهجين والكريول
مصطلًحا عاًما يندرج  -على حسب رأيها-اللغوي فرًعا عن التباين اللغوي الذي يمثل 
ينبغي المصطلحات األخرى، ولكن  تحته التعدد اللغوي بمشتمالته المحددة، وغيره من
حول ما أقرته في النص السابق؛ وهو أننا ال نرى ضرورة في الخلط بين  الوقوف
مصطلحي التباين اللغوي والتعدد اللغوي وجعل أحدهما عام واآلخر خاص يندرج تحته 
بالضرورة، ويجب علينا االنطالق في التنقيب عن ماهية المصطلح المحدد القائم بذاته 
 .من الناحية النقدية
جه التضارب في تحديد ما يرمي إليه مصطلح التعدد اللغوي أن يذهب ومن أو 
من قبل أن مصطلح  المبحث إحدى مشتقات المصطلح، فقد عرض الباحث لوسِمِه بسمةِ 
ى سبيل المثال، وقد التعدد اللغوي يندرج تحته مصطلحات أخرى كاالزدواجية والثنائية عل
إلى إضفاء مصطلح التعدد اللغوي على جزء من أجزائه وهو االزدواجية  كمال بشر جنح 
اللغوية، التي تقوم على انشقاق اللغة الواحدة إلى عدة لهجات، وعلى العكس ذهب غيره 
من الباحثين إلى وسم المصطلح بسمة الثنائية اللغوية فحسب، وقرر أصحاب هذا الرأي 
فة في مجتمع واحد كما هو الحال في الفيدرالية التعدد اللغوي هو توظيف لغات مختل"أن 
األلمانية، والفرنسية، واإليطالية، على سبيل التساوي، : السويسرية حيث تستعمل اللغات
، "كوبيك"وكما هو الحال في الفيدرالية الكندية حيث تستعمل  الفرنسية في مقاطعة 
ظر إلى هذا االختصار لمصطلح ، وهذا أيًضا يجعلنا نن(2)"واإلنجليزية في بقية المقاطعات
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من التعدد  جزائه المكملة، فما هذا إال جزءالتعدد اللغوي بعين النقص واالفتقار إلى بقية أ
 .اللغوي الذي يرمي إلى معنى أعم وأشمل من الثنائية اللغوية
ومن اللغويين والنقاد العرب من خلط بين مصطلح التعدد اللغوي والتداخل اللغوي، 
تواجد مجموعة من اللغات المستعملة بدرجات متفاوتة، ومن ذلك مثاًل ما "واختصره في 
حصل لبالد المغرب العربي حين تعددت العوامل، كالفتح اإلسالمي والغزو اإلسباني 
، فأدى ذلك إلى تمازج اللغات فيما بعضا واالستعمار الفرنسي، وتداخلت اللغات ببعضها
اللغوي يظهر جلًيا في المجتمع  ، وهذا التداخل(1)"بينها وظهر ما يعرف بالتداخل اللغوي 
الجزائري كأحد األمثلة التي يمكن أن ندلل بها على التداخل اللغوي، ولكن هذا التداخل 
والتمازج بين اللغات ال يعكس المفهوم الدقيق لمصطلح التعدد اللغوي، حيث إن هناك 
، وبين تواجد لهجة موحدة تعود في بين وجود لغتين أو أكثر عند فرد أو جماعة اكبير  افارق
أصلها ألكثر من لغة كما هو الحال في المجتمع الجزائري والمجتمع المغربي بجملته، فقد 
إلى ثالث لغات مختلفة الجذور؛ وهي  -على سبيل المثال-تعود اللهجة الجزائرية 
للغوي، ولكنها األمازيغية والعربية والفرنسية، فتلك اللهجة يصح أن يعبر عنها بالتداخل ا
 .إلى رصد محدداته البحث هدف تمثل واقع التعدد اللغوي الذي يال
 :الرواية العربية إشكالية مصطلح التعدد اللغوي في: ثالثا
تطورت الرواية العربية تطوًرا ملحوًظا وخاصة في الجانب اللغوي منها، وذلك من 
جراء التأثر الواضح باالندماج العربي والغربي الذي تولد نتيجة عن التداخل الثقافي في 
العصر الحديث، وقد أثبت الغربيون وعلى رأسهم ميخائيل باختين ريادتهم للتطورات 
بالنسبة إلى "ان له أثره الواضح على النتاج األدبي العربي، واللسانية، وال شك أن هذا ك
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الرواية العربية ونقدها، فإننا نعتقد أن تنظيرات باختين وكتاباته يمكن أن تكون محطة 
هامة في مسارها نحو التطور والتجدد، ذلك أن ميخائيل باختين ابتداًء من عشرينيات 
أت ثقافتنا العربية تواجهها منذ الستينيات، وما هذاالقرن السابق واجه نفس األسئلة التي بد
على المناهج األلسنية والبنيوية  -المتأخر دائًما–تزال، عبر التعرف 
فبتخصيص كتابات باختين نجد أنه كان من أكثر اللغويين  ،(1)"والشكالنيةوالسيميائية
ي العربي، وال شك في والنقاد الغربيين الذين ظهر تأثيرهم واضًحا وجلًيا على اإلبداع الروائ
أن الرواية العربية مرت بمرحلة من اإلرهاصات والتخبطات التي نتجت عن االنجرار 
األهوج للحوق بركب التجديد، وهذا في حد ذاته يخرج لنا نصوًصا مشوهة عارية من 
 .أسس اإلبداع
وقد اتضحت معالم التنوع والتعدد اللغوي داخل العمل الروائي العربي على أيدي 
يل من الروائيين الذين توفرت لديهم الدراية الكاملة بماهية التعدد اللغوي، وكيفية توظيفه ج
في العمل الروائي، وال شك في أن كتابات باختين لم تلق نصيبها من الظهور واالنتشار 
أن آثار  الدراسة رى اًل عن المجتمعات العربية، لذلك تفي حياته في المجتعات الغربية فض
بتنظيرات باختين ظهرت معالمها على الرواية العربية منذ تسعينيات القرن القناعة 
الماضي، وخاصة عند فئة الروائيين النقاد، تلك الفئة التي أعملت نظرها في النتاج اللغوي 
إبداعهم والنقدي لباختين، وتوفرت لديهم القناعة بكتاباته وتنظيراته، وانعكس ذلك على 
قدم أجوبة نقدية وفكرية على جانب كبير من "ذلك ألن باختين الروائي بطبيعة الحال، و 
وهذا ، (2)"األهمية، نستطيع أن نتفاعل معها وأن نحولها إلى خميرة لتفكير نقدي مخصب
ما تنبه له النقاد العرب مؤخًرا، فعمدوا إلى االنسياق خلف تنظيرات باختين في الحقل 
وانتشاًرا في حقل الدراسات األدبية والنقدية الروائي، لذا نجد تنظيراته قد القت رواًجا 
 .المعاصرة
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والعبء األكبر في رصد واقع إشكالية مصطلح التعدد اللغوي على الرواية العربية 
ناقد الرواية مطالب بأن يحلل "يتعلق بالجهود النقدية المبذولة في هذا الجانب، ألن 
وذلك أن حَل . وامتداداتها الدالليةمجموع تلك المكونات في تشابكاتها وتمظهراتها 
المشكالت األسلوبية يفترض، قبل كل شيء، نفاًذا أدبًيا وأيديولوجًيا عميًقا إلى الرواية، 
وهذا النفاذ يستتبع كذلك تقويًما للرواية ال يكون فقط تقويًما أدبًيا بالمعنى الضيق، بل 
على الرواية العربية سنالحظ أن تلك اآلثار  ، وباستقراء(1)"أيًضا تقويًما أيديولوجًيا
استيعاب الرواية العربية لتنظيرات باختين ومصطلحاته مثل التعدد اللغوي والصوتي 
منذ نهايات القرن الماضي، وقد  اسةر نوع قد بدأت في الظهور كما أسلفت الدوالحوارية والت
حلة ناتج عن مر  -على وجه الخصوص-كان هذا الظهور في الحقل اإلبداعي الروائي
 .هامة أدت لظهوره، وهي مرحلة التلقي النقدي لتنظيرات باختين ومصطلحاته
لذا نرى الناقد دمحم برادة يجنح إلى ضرورة استظهار تلك النظريات وتعالقها في 
النصوص النثرية القديمة، من خالل إعادة قراءتها وفًقا لحوارية باختين وتعدديته، وذلك 
خصوصية الرواية العربية مرتبطة "ذات طبيعة تاريخية، فـ -تحديًدا–ألن الرواية العربية 
على أن توجد داخل التاريخ وجوًدا إشكالًيا متفاعاًل، وعلى أن تعتمد التاريخ لحل بقدرتها 
الرؤى النقدية التي تعبر عن القراءة األولية لفكر باختين قد أثرت في  ، وتلك(2)"مشكالتها
 .جملة من الروائيين العرب، وفي مقدمتهم الروائيون في بالد المغرب العربي
إشكالية مصطلح التعدد اللغوي في النقد العربي قد مر بجملة من المراحل، تعبر  نّ إ
لة فكر باختين، وذلك منشؤه من عدم المرحلة األولى منه على التغاضي التام عن جم
انتشار تنظيراته في الغرب فضاًل عن الساحة النقدية العربية، ولكنها انتشرت وذاعت على 
أيدي تالمذته، وصواًل إلى الخروج بنتاجه النقدي وتنظيراته حول الرواية وخاصة الجانب 
وقد انعكست جل الجهود  ولوا إليها اهتمامهم،أاللغوي منها، فتنبه إليها النقاد العرب و 
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النقدية في هذا الباب على النتاج الروائي واضًحا وجلًيا، حتى أننا نجد صداه في أغلب 
األعمال الروائية المعاصرة، وزاد االهتمام باللغة الروائية، واستلهام مصطلحات باختين 
ى اإلبداعات علعند فئة الروائيين النقاد، الذين أفادوا من تجربتهم النقدية وانعكس صداها 
لشيء من هذا في رواية فاجعة الليلة السابعة بعد األلف  البحث عرضالروائية، وحتًما سيت
 . لواسيني األعرج
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ت  رت ح ار ة م  ائ ل  اخ    ال راسات اللغ  ة وال ق  ة، وتف ع ال   أ ال  ار  
إلى الع ی  م  ال  اح  ال ي أث    ج واها في  -ب ع    ت ف  ان ت دروف–ع  ه 
ال راسات ال وائ ة ال  ی ة، خاصة ال  اح  ال ع  ة  اللغة ال وائ ة، وتع د ة األص ات، 
ولعل تل  ال     ات ق  أث    ج واها في ال      على ال   ال وائي  اخ الف لغات 
قع ال ار  ي وال الي ال   ال   ع  ، وت صل ا م  خاللها  اق  ان ال   ال وائي  ال ا
     في إ اره الع ل، وه ا مآله إلى أن الع ل ال وائي  ق م على إح اث م اورة ف  ة 
أساسه  ق م على ت اور األش اء وت اه ها    ا ب  ها إب ا  ة ب   ع اص  ال  ، ف
 اج  م   ة تل  األح اث ال اه ة وال ا  ة على حٍ  س اء، وه ه األح اث مق  نة ب 
، وه ا ه  م  أ ال  ار ة ال   ی  ل  ع ه ال ع د اللغ  ، ن ان وت اوره مع األش اءاإل
   أو ال ع  ، وغ  ه ا م  األسال   ال   فة داخل ال     .وال  اص الق
ر ه  ال   ع األساسي للف  ال وائي، وذل  الف  وذل  ال عال  القائ  على ال  او 
ع  غ  ه وف  ما ی     لل   ع م  مق رة في أساسه  ق م على ن ام لغ        ع ًال 
لغ  ة، ت اع هعلى ال  قل  األح اث، وال  اوجة ب   أن ا  وم    ات لغ  ة م  لفة، 
  ، ن اول أن ن    وأن : "ل ل   ق ل  اخ    إن ا ب      ا وأسل   ا واخ  ارنا ل الم اآلخ
ف،     س لقي ن   ل،     س    ف إن ان م  ف  على ال ل ة في م ل ه ه ال  و 
 ح ص رة اإلن ان ال      ي، ت عل ها ال  ء م  خالل  المه، في ه ا ال  اب ال  
  .)1("ی  ل  و المه، م ض ًعا لل   لة ال   عة أدبً ا
ل ل  فاإلب اع األدبي عامة  ق م على اللغة فهي ق ام الع ل األدبي ومادته ال ي 
م ها ی   ن، و  قى لل   ع ف ل االخ  ار وال  قل ب   الع اص  اللغ  ة ل    ل إب اعه، 
له ا  ع    على ال غای ة وال    ع في ال  اب ال وائي، فق       أح اًنا م  االع  اد 
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 ة على ال  اش ة في ال  ع    ال  د ، وفي ح   آخ  ت  و  ه إلى اإلغ اق في ال م
ه الس  عاب ثقافات م  لفة لهفال وائي ی  لى   ق رة لغ  ة ت   واإل غال في ال ع   ،
و    ة وم   عة، م ها ما ه  تار  ي وم ها ما ه  واقعي، وتل  ال قافات ال ار   ة ق  
الع قي بها، وق  ت   في واقع غ  ه ت   ب ورها في واقع ال وائي م  خالل ات اله 
ل عا  ة واالس لهام، ورص  م  األج اس األخ  ، ف ل ف  إل ها و   له ها م   اب ا
قات واالخ الفات وت     ال اقع ال     م  خالل رسالة  ع  ها یه ف إل ها ب   ال فار 
  .س  ر روای ه
 ات واالت اهات ال  ع  ة ع  ال    فالف  ال وائي    له  أس ه م   افة ال  
غ   م  ٍه في ت  نه، مف  ح على    ة األج اس األدب ة "ال    ، فهي ج   تع     
األخ   وم     م ها  ع  ع اص ها، م ا جعل خ اب ال وا ة خ اً ا خل ً ا م  ًال 
    ورات تع د اللغات واألص ات، وتفاعل ال الم وال  ا ات وال   ص، ض   س اق 
لقائ ة على أنقاض ق ائع اج  ا  ة و      ل ج ة مع م   عات ال    عات ال  ی ة ا
، وأداة ال وائي في رص  ال  اور وال عال  ب   األج اس واألش اء )1("الق ون ال س ى
 -   ٍق س د ة ش ى–ال   لفة هي اللغة ال ي ی ف  بها في دواخل األش اء، و ع   بها 
  .تف ح ع  ثقاف ه وت   ع  مق رته الف  ة
 إلىناد   ه  اخ    ع   م  خالله  أ ال  ار ة وتع د ة األص ات ال  إن م  
 غة الغال ة على "ال  غل في أع اق ال   ال وائي، ور  ه    ث ات ع ی ة، فـ ال
  ه ت   ل في إحالله ال ع ی  ال ار  ي واالج  اعي م ال  م  ّ ً ا م  ع ل ة فه   ن 
ً ا م  ت ل ل ال  ى ال اخل ة ووصف ال   األدبي وت ل له فل   ع  ال ع ى م   
ال   نات واإل قاع و ن ا ه  في ن    اخ        ع   ت  ی  ه ا ال   في س اقه 
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 ات )1("ال ار  ي واالج  اعي وح ى األی ی ل جي ، و   ن به ا ق  أصل للع ی  م  ال  
 ة ال  اص   ه ورؤ  ه ال ق  ة، ولعل أك  ها ش  ًعا ن   وال عالقات ال ي تف ع  ع  ن 
 ة، وتع د ة األص ات وغ  ها   .ال 
ی ص  الع ی  م  ال اح    ذل  ال  اخل ب   م  ل ي ال  ار ة وتع د ة 
م ه ا له مادته ال ي      م  خاللها رص    اه ه  ، في ح   أن  ال)2(األص ات
في  ال  علقة  ه، فال  ار ة ت  أ ع  ال  اور ال  ل  دون تق    أو اق  انه   يء مع  ،
ح   أن تع د ة األص ات ت    إلى ذل  ال  اغ  ال ادث م  تعال  األش اء وت اه ها 
   ا ب  ها م   ة دالالت مغای ة ع ا   ه  في ال عاني ال   دة، وال ع د ة ال  ت ة 
ال وا ة ال  ل ف ن ة هي ال ي تع    على "هي ما ع   ع ها ال ع   ال وا ة ال  ل ف ن ة، و
 ة، واخ الف ال ؤ  اإلی ول ج ة، وت ت     ل  على    ة تع د ال  اقف ال ف 
 غ واألسال  ، واس ع ال   ات وال واة وال  اد وال  ق ل  ، وت     إلى ت  ع ال ال  
، وت غ ل الف اءات )وح ة ال مان وال  ان(ف اء الع  ة، و ت     ال  ون   ب
  ة إلى اإلك ار م  ال  د على و  ع    آخ ، ت عى ال وا ة ال قل . ال ع  ة ال  نفال ة
ح اب ال  ار وال  اجاة واألسل ب غ   ال  اش  ال  ، مع االن الق م  رؤ ة 
  .)3("إی ی ل ج ة مع  ة، ی   ت ج  ها س دا وت    ا وت    ا
م  ه ا      ا رص  ال غای ة ال ي      إل ها  اخ    ب ع د ة األص ات في 
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 ة ال ي  ع    عل ها في ال وا ة، وأه  أس ها أن یه ف ال وا ئي إلى ت   ع ال  اقف الف 
 ات داخل الع ل ال وائي، وه ا ما ی  ال  ع ه تغای   روای ه م  خالل تع ی  ال  
ً ا في نها ة األم  إلى ع ة   ة، مف ال  اقف األسل   ة ال ع  ة ع  ال  اقف الف 
  .ال وا ة ال  ع دة األص اتأص ات ت  اغ  في ج ل ها ل  مئ إلى ال وا ة ال  ل ف ن ة أو 
     ا   ل  رص  ذل  ال  اخل ب   ال ع د ة ال  ت ة وال   ع ال المي في ال وا ة، 
و ال    في ما  ة تع د األص ات س  رك أن ال   ع ال المي م  ت  على ال ع د ة 
ال  ت ة في ال وا ة، وخاصة أن ال الم أو اللغة هي ال ع   ع  األف ار ال   لفة 
 ات في ال وا ة، فال ع د ال  تي ی  أ ع  ال ع د الف    في ال رجة األولى، لل   
و   ج ع ه ال   ع ال المي ال      ل في   اته اللغة واألسل ب ال ع   بها وفًقا ل ل 
تع د (م     ف   ، فال عال  ال ادث ب   ال ع د وال   ع ه     ا ة ان قال م  العام 
فق  روا ة ما  ال   ع "، وت  ر اإلشارة إلى أن )ال المي ال   ع(إلى ال اص ) األص ات
ال المي  ع ي نقً ا في روائ  ها، أو تقل ًال م  ف ص اق  ابها م  األن  ذج االف  اضي 
 ف ي إلى اخ الل الق ام العام ) ال   ع ال المي(، فاخ الل ال اص )1("لل وا ة ال  لى
 ع ه ا ق ام ال  ار ة ال ي تق م عل ها وه مه، ل ل  فال ع د وال  ) ال ع د ال  تي(
  .ال وا ة ال  ل ف ن ة إج اًال 
وال ش  في   ن ال ع د ال  تي ن أ   ل       ة ح   ة ل   أ ال  اور ال   
ن   له  اخ    ون   م ه ج لة م  ال   ل ات ال ي ت ل ت ع ه، وذل  ح    ق ر 
و    ج  ع . اق واسعذات  ا ع ح ار  على ن " أن  ل روا ة م ع دة األص ات 
إن ه ه الع اص  ج   وضع : أ .ع اص  ال   ة ال وائ ة، ت ج  دائ ا عالقات ح ار ة
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ال   ع ا ، ووضع الع اص  في م اجهة  ع ها)1(" ع ها في م اجهة ال ع  اآلخ 
 ة م  لفة ت د  إلى   ع ي ال  اد وال  اف ، و ن ا  ع ي ال ع    ع  م    ات ف 
م ل ا    ث "األص ات، وه ا ما ی  أ ع ه ال   ع ال المي في ال وا ة، ال عال  وتع د ة 
، فال   ع ال  س قي غای ه ال  اغ  )2("ع   ال  ج ب   م  لف األل ان في ع ل م س قي
وال آلف    ة ال  ب، واع  اد ال  س قي في إح اث ال  ب على تع ی  األص ات 
ي  اه ة أك   ان  اًرا       م  العالقات العالقات ال  ار ة ه"وت   ع األنغام، ل ل  فـ
ب   ال دود ال اصة  ال  ار ال        ال ع    ع ه خالل ال     ، إنها  اه ة شاملة 
 ً ا   ً ا، ت  لل  ل ال  ی  ال     و ل عالقات و  اه  ال  اة اإلن ان ة، ت  لل تق تق
  .)3("كل ماله ف  ة ومع ى
للغ   داخل الع ل ال وائي ی ل في ح  ذاته فاالع  اد على ال   ع ال المي وا
إذا  ان ال   ع ال المي ه  "على ق رة ال   ع اللغ  ة و ل امه ب قافات م   عة و    ة، و
 قة ال  لى ال ي ی   ها ال وائي ألجل إث اء لغ ه وال    ع م ها فإن اإلش ال ة ال ي  ال 
ال ة تع    على ال    ع  س  اجه اللغة داخل ال  اب ال وائي     ذاته، هي إش 
ن  ذج روائي  ف ل  اح  اء واقع تل قي   ه ع ة أج اس، وت  اخل  ه ع ة لغات 
، فال ق رة )4("وأص ات م ع دة دون أن    ث ال وائي خلًال في ب  ة اللغة ال      ة
اللغ  ة لل وائي هي ال ي تف ح له ال  ال لالع  اد على تع د ة األص ات وال    ع 
، م  خالل ق رته على ت     اللغة وفًقا ألسال   ت  اف  مع ذل  ال    ع في ال المي
  .ال  اب ال وائي
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إل ه آنًفا،    ق   ال وال ش  في أن ال وائي ال     واس  ي األع ج ق  اس  ع  ما ت
ف ل إص اراته في اإلب اع ال وائي ت   ع  مق رة لغ  ة م   ه م  ال    ع في األسال   
جعة الل لة ال ا عة  ع  فا"ال الم ع  روا ة  ي، و ذا ما خ  اللغ  ة في س ده ال وائ
  ع في ت اوله في ال ف ات     ال دات ذل  ال    العام، وه ا ما س رك مف س" األلف
  .ال ال ة
  .لغة ال  د: ال     األول
إن    عة الع ل ال وائي تق م في م  لها على ت   ل لغ   م ع د، ت   ه 
ال   عة ال  د ة ال ي ت     إل ها ال وا ة، و إ الق م  لح لغة ال  د ن   أنف  ا أمام 
أساس   ی   ن م ه ا الع ل ال وائي على وجه ال   ص، وه ا ال ی في أن أع ال 
بهة  الق ة وال   ح وال ع  ُت  ى في أساسها على    عة لغ  ة س د ة، واألم لة م ا
على ذل  أك   م  أن ُت  ى، ول   لعل اح  ام أغل  األن اع األدب ة للغة ال  د 
      اتها ال   لفة ت فاوت في درجاتها م  ن ع أدبي إلى آخ ، فلغة ال  د ال ع   
مع  ، وال ت  ح تل  ال اه ة اللغ  ة ال  د ة في م ًال ر  ا ت  ل  اه ة ع   شاع  
  ة ذات ال   عة ال  د ة ال  ائ ة ت اول أن ت ل  ع اص   ن اج شاع  آخ ، فالق
  ة، وهي ت  لف     ع ها ع  تل  ال ي ال تع     ح ای ها ح   و  ف ها في الق
ى لغة ف  ة مع  ة ، مع ض ورة اح  ام  افة األن اع األدب ة إل)1(على ال  ا ة في   اتها
  .تعل  ب ورها ع  اللغة العاد ة أو لغة العل م ال   لفة، وتل  ح  قة ال م اء ف ها
أما ال   عة ال  د ة للغة ت  ل ق ام الع ل ال وائي على وجه ال   ص م  ح   
ی  ى ال   ال وائي عامة على خاص ة ال      "ك نه       إلى    عة ال  ي، ل ل  
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غ اء ع ها، ألنها هي ال   أ األساس ل  ا ة ال  ا ة أو الق ة ال ي االس  - أ  حال–
 قة ال ي ی   ها ال وائي  ت و ها ال وا ة، وه ه ال اص ة هي ال  د، فال  د ه  ال 
، فاللغة األدب ة قال  م   ك ب   م  لف األن اع األدب ة، )1("ك س لة ل  ا ة روای ه
ال وائي على وجه ال   ص، وق  ال ی     ت اج ها وال   عة ال  د ة ح   ة في الع ل 
  .في ن ع أدبي آخ 
اللغة داخل ال     "فعلى م     اإلب اع ال وائي؛ ت     ال وا ة     عة ال ال إلى 
م  زاو ة ال    ل الف ي لها،  -وف  ما ن اه  -ی    إل ها -خاصة–ال  ي ال  د  
، )2("ا      ال  اء ال ع ار  لل     ال  د وال   فة ال    ة بها؛  اع  ارها م  ًنا س د ً 
ووفًقا ل ل  تع  اللغة أه  ال   نات ال ئ  ة ال ي  ع    عل ها ال وائي في إت ام ال  اء 
ال  د ، ول   ال  اد  اللغة في ه ا ال  ضع تل  ال ي تع ي الل ان، ول   ال ق  د 
لع اص ه وفًقا ألس  ومعای    هي اللغة الف  ة ال   ائ ة مع ال   عة ال  د ة وال   لة
ف  ة، ت  ح في تعال  تل  اآلل ات والع اص ، وفي ه ا ت  ز ق رة ال وائي ال   ع على 
إح اث ال فاعل ب   أج اء ال  ، مع  ً ا في ذل  على اللغة      ة ی  ل  م  خاللها 
  .إلى الق ام ال  د  ال لي لل وا ة
ألع ج في إب اعاته ال وائ ة س  رك أنه وال  أمل في ال  ه  ة ال  د ة ل اس  ي ا
 ع    على ال    ع في اللغة ال  د ة وفًقا ل     ات م  لفة، ولعل    عة ال  ي 
 اته داخل  وال  د ت    على ال ات  ال   ع أن ی  قل بلغ ه وفًقا ل     ات ش 
 ة، وأح اًنا    اج إلى ال  از   وال     ،  ال  ث، فأح انا    اج إلى ال  اش ة وال ق
 ة ف   ن لغ ه شاع ة، وت  ن ذه  ة جافة في  و  ل  ر  ا   في عل ها ال   عة ال ع
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أح ان أخ  ، و ل ه ه ال  قالت وال     ات ت عل القار  أك   ان ماًجا و دراًكا للق ة 
 ات ال وا ة   .وال  ث، بل ر  ا    ل إل ه أنه م ق   إلح   ش 
  .اللغة ال  د ة ال  اش ة: أوًال 
إن اللغة ال  د ة ال  اش ة ت  اءم مع ال   عة ال ار   ة لألع ال ال وائ ة، وذل  
 ة ال ي ت ا   عقل    ألن ال  ث ال ار  ي في ح  ذاته ی  ئ على ال  اش ة وال ق
ال ار خ ی   ع الع ل ة " ال  ال، خاصة إذا أدر  ا أن ال  لقي دون تل    األح اث 
 ة م  ن  ج ال  د و    ها  إش ال ة م  قلة ول   األم  أن ال  د ی  اهل . ال ف  
  عل ال  رخ ن . ، ل   ارت ا اته ت قى م ای ة لل   ))ألن((و)) ل اذا((األش ال 
 ح ب ل  ال  ض ع ال     لع ل ة ت    م  ال  ة  ال  ل ال ف     م  قًال،   
  الو  فه  إذ    ون أنف ه  : لى وف  ه ا االع  ار،    ل ال  رخ ن م قع قاضع.   
في خ   حالة ن اع ما، واق  ة أو م   ة،   اول ن ال  ه ة على أف ل ة تف    مع ى 
  .)1("على س اه 
ولعل ه ه    عة ال ار خ ال ي ال    لف عل ها ال قاد، فإش ال ة ال م  في ال وا ة 
 ق ه، ف   خالل تق   ات ال م  في الع ل ت     إلى حٍ   ع   في لغ ة ال  د و 
ال ص ل إلى ن   اللغة ال ي  ع   ها    إلى    عي ونف ي وتار  ي     ال  د
و ل م     م  م    ات ال م  له م  داته ودالئله ال ي یه ف ال ات  في روای ه، 
ة م  دة أح اًنا، إل ها ال ات  و ل   دالل ه ب سائل ی  ها في لغ ه، ال ي تأتي م اش  
  .وتأتي م از ة في أحای   أخ 
وعلى ال غ  م  تل  األح ام ال ي تق ي   عاداة ال ار خ لل اقع ال  د  الف ي إال 
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أن الف ل في ه ا األم     ن ن  ً ا، و   قف على ق رة ال ات  على ال  قل ب   
  ل  ی أ     اب ه م    ات ع ة،      ال  ع   إلى الع     ق رات ال ار خ وأح اثه، و 
وج د اللغة ال  اش ة في "وال   قة ت    في أن ع  معاداة الع اص  ال  د ة في ع له، 
أ  روا ة  ان ، ال  ع ي ت ه   ه ه ال وا ة ض   ال  ث   ال ار  ي أو ال    ل 
فاإلب اع ال وائي في م  له ، )1("ال اقعي ال    لألح اث، وال   ق   فق ها م  تها الف  ة
  م    ات م  لفة على       و ق م على ر   ة اللغة الف  ة ال  د ة، ال ي ق  ت   ع ب 
آنًفا وف  دالالت ورسائل ی  ها ال ات  م  خالل تل  ال     ات  ت  ال   ق ن   ما 
  .ال   لفة
   روما خ ج  ه  جعل ال ف    ال ار  ي م  قًال به ه "م   )PaulRicoeur(ب ل
 قة في عالقة م  ة ال  ای ة لل  د ذو ن ائج ع ی ة، وهي  لها ال  ع ال    ات ال ف  
ه ا ال    م  ًفا إلى ح   ع  ، فال م اء في   ن ف،)2("ت  ز الق  عة ب   ال ار خ وال  د
و      إلى وقائع م ثقة، ح ى و ن اخ لف  ما  ة  اوم اش   اال  ث ال ار  ي ثاب 
ال  ث ع ضها م  م رخ آلخ ، ول   ال  ث في إ اره ال  د     لف ت اًما على 
الف ل ب   ال  ا ة ال ار   ة وال  ا ة ال  د ة لل ار خ،    غيفي إ اره ال ار  ي، ل ا ی
إلى أ  دالالت ت  ج ع  فال    إلى ال  ث  ع   ال  رخ ثاب ة وال      اإلحالة ف ها 
 غة ف  ة ت  ل إلى إ اره،   غه ال   ع   وال  ث ال ار  ي في اإل ار ال  د   
دالالت یه ف إل ها ال ات  و ق  ها، وفي ه ا   ه  ال  رج في االع  اد على اللغة 
  . ال  د ة ال  اش ة وغ   ال  اش ة
  س د ة م اش ة وعلى ه ا األساس ی  رج واس  ي األع ج و   قل  اللغة ب 
  د ال وائي إج اًال، بل إنه في وت     ة ل ل م ها  ان له دوره الفعال في خ مة ال
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ی ه  ا  إخ اعه ال قائ  ال ار   ة ل  دها " فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف"روای ه 
 أتس ًدا ف ً ا، دون ا معاداة لل قائع واألح اث ال ار   ة ال ي تع ض لها، و  ل  ل  ت
  . ه ال  د ة في ج ل ها خال ة م  ال  د الف ي ال    ع    ق ام الع ل ال وائيلغ
  : ق ل ال ات  
إذا اق  ب ال مان، و    ل   ال  ال ة، و    ال ال، وع   رب . إ ه  ا س   "
ال ال و   ت الفاح ة، و ان  إمارة ال   ان و    ال  اء وجار ال ل ان و  ف 
ال ی ق       وال ی ح  صغ  ، و ل   ن جل د ال ان على قل ب .  ال   ال وال   ان
  .)1(..."ال ئاب أم له  ال  اه 
 اته م ارة ال  اة وق  تها وتف ي ال ل  ف ها، ی قل  ال ات  على ل ان أح  ش 
ول ان حاله  ق ل  أن االع  اف واإلق ار به ه ال   قة م  ص    العل   ال ی ، وخاصة 
أنه ی قل ه ه ال   قة بلغة س د ة م اش ة على ل ان أبي ذر م  خالل ما دار ب  ه 
  .و    ال ل فة معاو ة م  ح ار
 سخ تل  ال ق ع أن ی إلشارات أو ال الالت ال ي ی  ها ال ات  في س ده له اوأه  ا
ال قائ  ودوامها ع   األزم ة ال   لفة، وال  ا ة ف ها ت  ن  ال لل في  ع  أم ر 
 قة م اش ة على  ال ی ، وت  هي    لة م  األخال  ات ال   د ة ال ي ت ث    
   قات، وال ات   ع   ع  ه ه و      الف   والال    عات وته د أم ها واس ق ارها، 
 اته بلغة س د ة     ة وم اش ة   هل فه ها واس   ا   ال قائ  على ل ان أح  ش 
 .م   نها
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  :و ق ل   ل 
قال ا  أني أك   م  ذل   له، ساح  ودا  ة   اب،  اع غ نا ة، آخ  معاقل "
ت ذه  ة وف  ة لل  ال  ال ولة اإلسالم ة ل  افل اإلص ان و    ث  ها دوقا
دمحم ال غ  ، . قل   ا س    ه ه ال  رة هي ال  ل ال ع  س لل   قة. ال  ال ة
ال   س  ته إی اب ال، مل ة ق  الة  ع  نها وتفاح ي ص رها،  ورأس  دمحم ال غ  
قال لها ص رك ول  ال الد . ال    ال      ه مقابل رؤوس الغ نا      ان رخ ً ا
  .)1("وال  اد
 اته وه     د تل  ال ه  ال  جهة له ع   ی   ق ال ات  على ل ان أح  ش 
 ان على ی  حادثة سق   غ نا ة، وال ش  في أن سق   غ نا ة مع وف تار  ً ا أنه 
ال ل ة إی اب ال مل ة الق  ال   ، وت لي ال ل ان أب  ع   هللا دمحم ال غ   ع  م ل ة 
  . )2(إلى ع وة ال غ بغ نا ة دون أدنى مقاومة م ه، وهاج  
وال ات     د بلغة م اش ة تل  ال ادثة ال ي  أسف لها ال    ع اإلسالمي في  ل 
 ه  ا م  خالل لغ ه، وذل  م  خالل م ان، و  ه  ال ات  أسفه عل ه ال  ار ال     
 اته في ه ا ال ق ع، ول   ح  قة ال ار خ ت    أن ال  م  له یلقى على  ب   ش 
 غ   ال    اع غ نا ة وح ل ال  ل     ع ه و الت ال ل  واالض هاد عات  دمحم ال
ال  ق ل ل  أنه أم نا  ال قاومة لقاوم ا معه، ول  ه  ان دائ  والع اب، ول ان حال الق ّ 
االن  اق وراء شه اته ومل اته م  م ع ال ن ا، و األخ  ع قه لل  اء ال   الت 
وال ال، وه ا ما أشار إل ه ال ات  على ل ان ال او  أن دمحم ال غ   ه  م   اع ال ی  
ع  نها وتفاح ي ص رها، ال    ال   س  ته إی اب ال، مل ة ق  الة  (وال ل   ع  أن 
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  .)قال لها ص رك ول  ال الد وال  اد.    ه مقابل رؤوس الغ نا      ان رخ ً ا
فال ات       إلى ت جعه على ب ع مل  ودی  وقلعة م  قالع ال  ل    مقابل 
ال ات  وح ه ل ع   ع ها، ول  ها  زائلة، ولعل تل  الف  عة ل  تع  م عة ول ة ح  ة 
 ت  ل م  أدرك تل  ال   قة ال  ة م  العل اء وال  رخ   والعامة على م  اع 
ل و     إلى أن  ل ال      ع  ه ا بلغة س د ة م اش ة، الع  ر واألزم ة، ل ل  ع 
 ع  سق   غ نا ة ه  م  ج اء فعلة دمحم ال غ   )  ن ال  ر    (ال   القاه ال  ل  ن 
قال لها ص رك (الم وال  ل    ب       ، وت ل ه ع  غ نا ة و  عه للع ش واإلس
  ).ولِ  ال الد وال  اد
یلح واس  ي في روای ه على أن فاجعة سق   غ نا ة وما تالها م  أح اث م  
أك   الف ائع ال ي تع ض لها ال  ل  ن على م  تار  ه ، م  ً ا إلى أن  ل ف اجع 
م ا ی د  بها لل عف  ال ار خ اإلسالمي   اح ها خلل أخالقي في ال اك  وحاش  ه
واله ان وتف ي ال ل  وض اع الع ل، ولعل تل  ال سالة ی  ها ال ات  في م اضع م ف قة 
 اته وال      م  روای ه و لح عل ها،   ق ل مع ً ا ع  ذل  في ح ار ب   أح  ش 
  :ال  ر   ي ال    ع   م  خالله ع  تل  الفاجعة وأح اثها
نقاذ ن   ص رك وح     وأن  وس ل  ا إل  .امِ    ا ج          ال  لقة"
وح   ت غل  ال ن ا في وجه  وت    أن ت  ج م  . ال    وال   ة وال اك ة م  ال لف
في ذل  . ال  ی ة، أخ ج م   ً ا وال ت   ها لل  ح      ح ع ر  ها وص ف  ها وش قها
  أت  ها ال  م نف ه، أق    في   اب ال  ی ة ال   ت ون   ه  ل األخ ار، أني ل
ت اجه  ال م وال  اخ ال  افع . ول  أك ن دمحم ال غ   ال   ت ك ص ورنا م   فة
الق  ال ات الل اتي خ ج  م  ق   دمحم ال غ   عار ات الس   ال  اإل  ال ة وقهقهات




  .)1("ال ل  ف دی ان  وال ل ة إی اب ال
ع، ألنه    اج  ع    ال ات  على اللغة ال  د ة ال  اش ة   ا ن   في ه ا ال ق 
   ال  ث وال اقع ال ار  ي ال   ی شي      ه ان دمحم ال غ   وت ل ه ع   إلى تق
ال ي غالً ا ما ی  اهلها ال  رخ ن،   اول أن ی ص  ما وراء األح اث، ع شه   ه لة، و 
ول   ال ات  ی ت ل  ف  ه إلى ت  لها   الئل ح   ة ال ق ع م  ج اء ق اءة صادقة 
   نا و  لع ا على قهقهاتالق  ال ات وخ وجه  ع ا ا م  ق   دمحم لل  ث، ف     
ن رك ما قاساه ال  ل  ن وعاناه م  ال ل  ف دی ان  وال ل ة إی اب الال غ   الس   ال 
 ة ال     ال  ر   ي، وت داد ق  ة األج ال ال  عا  ة  ك ا  ع   ع ها –خالل ت 
  .دی ه وأ اده م  إح    قاع ال  ل   على ال ل  ال ل ل ال   أضاع مل ه و  -ال ات 
ی ت ل واس  ي    اله ل     ع  رسائله ال ي ی اها مع  ة ع  ال اقع، وعلى 
ال غ  م  أنه      الع ی  م  ال  ارات م  خ اله إال أن ما      إل ه ه  واقع  عاش، 
 ة ل  ده، ف   ق  ل ذ   ل  ی قل وفي تع   ه ع  ذل  ال اقع    اج إلى لغة م اش ة وتق
  :معات ة الف ل  ف اب  رش  لل     ال  ر   ي   ق ل
. سل   ع ا ات  لغ  ك!! ل اذا ت اجع   ا صاح ي ع  ال    ع العل اني"
. لل ی      ، وللفل فة      آخ !! قل  اف ل ا. وت    ا ن ور داخل الف اغ ال  ل 
  )2("!!وال ولة دولة!! ال ی  دی ، وال  اسة س اسة. أف ل ا ال قال   ال   اق   
    ع ال ات  تل  ال سالة على ل ان الف ل  ف ال     اب  رش ، م جًها ع ا ه 
   له اب  رش  م  تأن  ه على أخ اء  وتأن  ه لل     ال  ر   ي ال   ت  ى أن ی
ارت  ها ب  جهاته واع قاداته، ونالح  اللغة ال ي اع   ها ال ات  في س ده لغة م اش ة، 
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عل ان ة وض ورة ف ل ال ی  ع  ال  اسة، أو ف ل ال ی  ع  الفل فة ال ي ت اد   ال
 ة ح ً ا هي م  م    ثات الع   ال  ی  وهي  ت  لخ ع ها ال  اسة، وه ه الق
 ة  الم ة      ب   أن ار ال  اسة ال ی  ة وال  اسة العل ان ة، و أن ال   ب  ت  ل ق
ال الف وال  اح  ال    ف ي إلى ال عف وال ف ق ب   أب اء ال    ال اح  ی د  إلى 
وال   ذم، وه ا ب وره ی د  إلى ال ل  وال  ر ال   یه د اس ق ار األو ان وال    في 
  .ج ل ه
  :على ل ان ال     مع ًفا نف ه  ق ل ال ات 
ألن الفق اء في األع اف الق   ة، ال     له  أك   م  . ال     فق . أنا ال    "
س ارتاك س ال   ح    ع ه    ً ا في حي ال  از   ل   م ل م ل . اس  واح 
س ارتاك س  ان    ل ع  ًنا . األغ  اء ال ی      له  اح  ار ق ائ    املها
دمحم ال غ  ، خ ج . غ نا  ة، ومل ك ال ومان  ا س    ان ث وا وأب  وا و ق   ال   قة
  ها ع  نف ه، وال  ونات م  ال    ال ار   ة عارً ا  ال غ  م  ال ی اجات ال ي  
  . )1("ال اذ ة
   د ال ات  على ل ان ال      عً ا م  األوصاف ال ي ی  لى بها، م ضً ا 
الف ق ب  ه و    دمحم ال غ  ، وت  ح ال  اش ة في لغة ال  د م  خالل ق   ال ات  
ه  ی   ى ل ي إلى ف ة الفق اء والعامة، ال ی  ل  ال قارنة ب   ذل  ال   ی    لعق
 مقال   األم ر، ن و    ال اسة وال  ام وم  ی  ل    ال  ار ة في واقع ال    وال  اسة،
في وجه ال  وب وال  افع  ه  م   قف ن ن   تل  الف ات ال ه  ة وعلى ال غ  م  ذل  
، )2(مآس ها، م له في ه ا م ل س ارتاك س ال   ت ع  ث رة الع    ق ل ال  الد ن و    ل  
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في إشارة م  ال ات  إلى ذل  ال  ه ب   ال     و    ذل  القائ  ال   ی ف  معه في 
  أهل ال ل ة م  ثوان  ان هىكافة ال  وف واألح اث ال ار   ة العامة، ف ل  العه  ق  
صف ة ال ار خ، وت ل ت ال   قة ال ي ت ل  ذ    ال  اضل والقائ  ال      لل  ، 
ي ذل  العه ، ال   ی  اق   لً ا مع دمحم ال غ   ال   وه ا ذاته ه  حال ال     ف
خ ج م  ال    ال ار   ة عارً ا (ـت لى ع   الده وت  ها للق  ال    ولل ل ة إی اب ال، ف
  ). ال غ  م  ال ی اجات ال ي    ها ع  نف ه، وال  ونات ال اذ ة
ب   أح اث فاع    ال ات  على اللغة ال  د ة ال  اش ة م  خالل عق ه ل قارنة 
م  صف  ه أر اب   أن ال ار خ ی     لل  اضل، و    وعه د م  لفة ل ق  ح  قة
  .ال  ة وال  ائع ال   ة، وتل  ح  قة  ق ها ال ار خ في ماض ه وحاض ه
  :اللغة ال  د ة ال      ة:ثانً ا
إن    عة الع ل الف ي  ع    في م  له على ال غای ة في االع  اد على اللغة، 
و    عة ال ال ال    ج الع ل ال  د  ال وائي ع  تل  القاع ة العامة ال ي تف   
   ورة ال غای ة في أن ا  اللغة على  افة ال     ات، فق     اج ال ات  إلى ال غای ة 
ال    ة ال اه ة على ن   ما س    في أن ا  اللغة الف  ى والعام ة وغ  ه ا    ا 
ات  إلى ال    ع ال ع   ل   ال الالت واإل  اءات ال ي یلي، و  ل     اج إلى ال 
ت  ر ع  ال ات  ال وائي، ف  ا رأی ا اع  اده على اللغة ال  د ة ال  اش ة، س    أنه 
ی ازن ب  ها و    اس   امه للغة ال  د ة ال      ة ال ي تف ح ال  ال ل  اله، و   اور 
  .   ما رأی ا    ا س  م  خاللها مع عقل ة ال  لقي وخ اله مًعا،  ع
ی  أ ع   ومعل م أن تل  ال غای ة في االع  اد على اللغة ال  د ة ع   ال ات 
ت ال  اللغة وت ای ها في عقل األدی  وعلى ی  ه، ع  ما  ع ي اللف  معاني ج ی ة، "
و   اءات ودالالت أخ  ،     ن اللف  و أنه فعًال ق  ُول  ح یً ا، و أن ا ل  ن ه م  ق ل 




  ة سا ًقا، ف   ج نً ا ع    ال أن، ر  ع الق ر، عالي و  ل  ن  ه في معاج  الع
، فغا ة ال ات  أن ی ف  ما ی ور  عقله و   اله، ففي أح ان ی   د العقل م  )1("ال   ة
 ة، وفي أح اٍن أخ      ج العقل  ال  ال ف أتي اللغة    ال  ال ف أتي اللغة م اش ة وتق
هي اللغة ال ي  ع   بها، وال ي  ه    ، وأداته في نقل ف  ه ه وال م ل  ة  ال  از 
  .إلى غا ة ال ات  ورسائله ف   ال  لقي م  خاللها 
وق  ت  ق  ع  ال قاد إلى إ  اد م  غات الع  اد ال وائي على أك   م  
م     للغة ال ي      بها، خاصة إذا أك   ال ات  م  الل  ء إلى ال ع     اللغة 
   ِّل ال أمل في العالقة ال    ة ب   "ال      ة ال ي ت  ج ب   ال اقع وال  ال، ل ل  
القار  والق ة، ب   ال    ل وال اقع، ن ًعا م  ال  او  ض َّ  ل ت  ی  للعقل ال   ُی لِّ  
، وعلى ال غ  م  واق  ة ه ا ال أ  وم افق ه لل  اب؛ إال أن ال غای ة )2("وح ًشا ضار ة
   ات اللغة ال    ة أو ال ع قة    ر ع  ال   عة الف  ة ال ي ت  ل ف   في م 
األدی  على وجه الع  م، ول  ت  ج اللغة ال  د ة ال  اش ة أو ال      ة ع  ق   ة 
م ع  ة م ه، و ما ت  ر م   جة  العف  ة الف  ة ال ي ت  اءم مع مل  ه اإلب ا  ة، بل 
  .ا  ةم  م  نات ق رته اإلب  اع  ارها 
   ال ی  ت  ن  ل یه   وعلى ه ا فإن واس  ي األع ج م  أك   ال  اب ال عاص
ق رة إب ا  ة فائقة على اس   ام اللغة وت   فها ت   ًفا ف ً ا، وفي روای ه فاجعة الل لة 
  ، ت     ه ووس   ه أع اله ال وائ ة س ً ا  ال ا عة   لع ا واس  ي على ن  ذج روائي ف
  وراء ر   ال     ة وال قافات الغ ، ةاثة، ال   ح   عل ه ال هل م  مع   أص له الع
م  م  د   ا ة إب ا  ة في  ل "و  ها في قال  ف ي واح ، ح ى    ج ب  ه ال وائي 
                                 
  ة، جامعة م  اتة، ع )1( ) ت.د(، 4ن    ع   ال  سي، م    ات اللغة ال وائ ة، ال  لة العل  ة ل ل ة ال 
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  ي أساسه ال   ال  د  ال  اثي وما    له م   ال اقع الف ي وال  اتي إلى أف  ت 
 ة وف  ة قابلة لل عا ي مع ذل  ا ل اقع الف ي وال  اتي لل   ال وائي س ات ف 
وق  أك   م  ، ومادته األساس ة ال ي   ل م  خاللها على ق ائه هي اللغة،)1("ال  ی 
   في ال ف ات  بلغة س د ة ت     ة على ن   ما سإع ال خ اله في نقل األح اث 
  .القادمة
  : ق ل ال ارد
جل  . أن ی  ف  ال    دفعة واح ة، ل   ض   ص ره ل    عفه    ً ا ت  ى"
ع   ال  ا ة ال ي  ان  ت  ه خ اً ا م ت عل ه ق ون م  األزم ة، على ص  ة ض  ة 
ب أ ض اب ال     ال ا ع  غ   ع  وجهه، وت  فع إلى ص ره . م لة على ال   
  .)2("دعه لل  ة األخ  ةوائ ها وال  آب ها وهي ت  ر ال  ن ال ع  ة ال ي ل  ی   
 ات حال ال     ال  ر   ي  ع ما ق  له    ف ال ارد على ل ان أح  ال  
ال اعي ح  قة أم ه وأق ال ال   اء وته   ال  ام م  أق اله  ع  ذل  ال  ل  ال   
   ع  ال الث ائة عام  قل ل، واع    في وصف حالة     ج م  ال هف  ع    اب ی
ال     على ال ع     اللغة ال      ة ال  از ة، ال ي تع   ب قة ع ا في خ الج ال ف ، 
لى أن ال     ت  ى أن ی  ف  ال    دفعة واح ة ل     إلى ع   فال ارد      إ
 ة األوجاع واألثقال وال   ان ال ي ت    ب اخله، وس عان م ا ی رك تل  ال   عة ال  
   ع  ه ا ال    ال اسع، وداللة تع    ال  ركف  ب   ت ف  ال      اردأن ص ره  
،       د ال ات  في واألثقال وض   ال  ر، أن ال        ل    ً ا م  األوجاع
                                 
 ة روا ات ) 1( " ال اه  و ار وواس  ي األع ج"ن    م   ر ، ال  روث ال  د  في ال وا ة ال  ائ
أن  ذًجا،مقار ة ت ل ل ة تأو ل ة، رسالة د   راه،  ل ة اآلداب والعل م اإلن ان ة ،جامعة ال اج ل   ،  ات ة، 
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م  تل  األوجاع بلغة ت     ة ب  عة، وه    ف ت   ه ل ل  ال  ن  تف     ع 
الق   ة ال ع  ة ال ي غاب  وان ث ت وهي ت دعه و أنها م     ه ال ي ی ت ل ع ها، 
وعلى ال غ  م    ل الف  ة ل  ی   روائح أزهارها وح ائقها، وال  آ ة م   ها وهي 
ال  لقي، وه ا  ة، وغا ة ال ات  م  ذل  ال      أن    لج  اللغة إلى أع اقم ه م
ب   ال ع    ال  اش  و ع ال ال  ال في نقل ال  ث، ف  اه بلغ ه في ه ه  ت  ث ال فارقة
م  ق   ال   ر ال ه ي و  لقها ح ة مع قة ت  ح في  -ع  ئ –   ر ال ل ة "ال  د ة 
  د ال عاني ال   ارثة وال  اقات ال ي تعاق   عل ها خ ال ال  لقي دون أن ت   ها ق
، وه ا     ال ات  ل ته في االن الق  اللغة عابً ا لل  ود العقل ة )1("ح ى ق  ت ح   ها
  .والق ان   ال ه  ة
  : ق ل ال ارد
كان س    ع   ال ح   ال   وب، وال اعي ه ا ال ح  ان الل ان ت  ها لل   ة "
ت ح ح ال   وب، ح ى وصل ع   أق ام ل     ال  ر   ي . غ   العاد ة لل      
ال    ان ق  ت  ل إلى ر  ة في مه  ال  ح، أو إلى زه ة  اسي في شع  مار  شا 
  .)2("ال ل ن  ألف انع اس أزرق 
ه ا ال ق ع ال  د  إلى اللغة ال  از ة وال      ة، وغالً ا ما  یه ع ال ات  في
 اته، أو ی ص  ما ی ور ب اخله م    ع    ال ات  عل ها ح     ف حال أح  ش 
 ة، وفي ه ه ال  د ة أراد ال ات  أن ی قل ال  لقي  أحاس   ق  ت  لف  اخ الف ال  
ن ال   وب وال اعي ت  ها  عقله وخل ه إلى ع   ال  ث ال      ده، فه     ي أ
  ا  ع   ه وم  لل   ة ال       وه ع ال  ه حال    وب إلى ال    ، ف  قل ا ال ات  ل 
 ح، أو زه ة  اسي في  ف ها  ي ت  ل ال     في تل  الل  ة؛ ال إلى ر  ة في مه  ال
                                 
 ي،  )1(  ة معاص ة، ال     ال قافي الع    ة ل   ص شع  ح ال  ، مقار ات ت  ،ال ار 2ع   هللا الغ امي، ت 
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وداللة ذل  ال ع    ت    إلى ع ا ات ال     ال ي ت     على عقله  شع  مار  شا،
   ع  ثالث ائة عام، ف   ه  عقله في أح اث ذل   ف  حل  ه إلى ال اضي ال ع   ال   ی
ال م  ال ع   ب   اآلالم ال    ة وال  اءة ال ي ت    معاني ال    في مار  شا، وال   
  .ال    ان   ل ه ع   ع ها
  :ل و ق ل   
. أش اء      ا س   ، ال تل   ول  ها ت  ، ت  ایل م ل األغ ان ال   ة"
ال    ، تلف ها ال  ح ال    ة مع ال  احات ال ي تأتي    عة  أیها أش اء    
أش اء     غام ة م ل وجه ، ر   ها األن اء . ع   ة ب ون أن ت    رونقها
ش  مع  ح قة الل لة ال ا عة الف   ة ل  م، ال      أن ت   ه إال ل ع  قة عا
  .)1("مهاوآال
 الت األح اث، و   اتتع   في لق  أولى ال ات  ع ا ة فائقة ل ف ه، وصف ش 
وهي ت جه خ ابها  ال ق  عة ال  د ة على ل ان مار  شا ه هوه ا ما نل  ه في 
لل     وت فه بلغة ت     ة م از ة ب  عة، فهي ت     عً ا م  األوصاف ال ي 
، وت  ح  أن تل  األش اء ال ي -على ح  تع    مار  شا–ی ف د بها ال     دون غ  ه 
  ها ل ه  ال  لقي ب     ه  ت   ه ال      ل  ها ول  ها ت  ،   ع   ال ات  إلى تق
 ة ال ي ال ت    أو  ل ل  األوصاف، ف ل  األش اء ت  ایل م ل األغ ان الغ ة ال 
 اح ال    ة بها إال أنها ال تفق    اح ال    ة، وعلى ال غ  م  ع   ال ت    في وجه ال
رونقها وج ال م   ها ال      ب م  ی اها، وال ات  في ه ه األوصاف ال ي نقلها 
  ال غ  م ا عاناه ال       أن ی قل ل ا أنه على ب  اعة مع  ً ا على اللغة ال      ة ی
والقاه في ساب  عه ه إال أن ه ا زاد ج أته على ال ق ف إلى جان   ال  ر   ي
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و  ل  ل  ت    ح ة  ال   اء ال  ل م   في وجه ال ال   ، فل  ی  لل إل ه ال  ف،
  ، تل  األوجاع أ  ة هي فاألغ ان احاس  ه ال ي ی رك م  خاللها أوجاع اآلخ ل 
 اح ال    ة هي تل    ات م ل ة وح  وآمال، وال قل  ال     وما    له م  ذ 
الع اصف واأله ال ال ي أل    ه م  الق  ال    وم اك  ال ف    وض اع األن ل  على 
  . ی  دمحم ال غ  ، وق  أب ع واس  ي في ال ع     اللغة ال      ة في ه ه الق عة
  :و ق ل ال ارد أ ً ا
س ع  ع ه ال     في ال  ی ة وفي القلعة، ل   ع  ما واجه ه وج ت س   "
ه  ب وره  فاله، شع ت  أنهرأی  حي ال  از   وص اخات أ .   هغ نا ة    ح في ع 
  .  ع د م  األزم ة الغاب ة ال ي ه م ه ق ل أن  ف ح قل ه وذاك ته
ال  اب   ال ل ی أمل شفاهه ال ي س ف ح ح ً ا على ال م ال   ساح في 
ال  عا  ة، وق ل ح ى أن  ق ل أ   ل ة،  ان  ال ش شة ق  اخ  ق  ال    
  .)1("ال    
   ي ال ات  على ل ان ع   ال ح   ال   وب بلغة ت     ة ت ل  عل ها 
ال  ال وزاد م      ها اإل  ائ ة، ح   إنه   ف ع ا ات ال     م  ع   ه، ف  قه 
ال    )2(م  ً ا إلى حي ال  از   ال ا      ح في ع   ه،إلى غ نا ة وع قه لها یل  ه 
 ع   ع  ال  ال وال  رة في وجه الغ اة ال ع  ی ،   ع   ال ات  أن ال   وب ی    ل 
تل  األح اث ال ي م ت  غ نا ة وعا  ها ال     م    ة في ع   ه، ول   غفل أن 
فات ال  غفلها ال ار خ، ه م  وق ص ل ا  ان ل     إلى حي ال  از   على وجه ال  
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و  ل       بلغة ت     ة ب  عة إلى أن ال اس ت   ل أن ف ه س ق   دًما ح   ت   ك 
ع    ه  ال اه  ال ح   عل ها في ذل  شف اه و   ي تل  ال آسي والع ا ات ال ي  ُ 
الع  ، و ق ل أن ال اس أث اء ان  اره  ل ا س    ه ال     اخ  ق سه  ال ش شة 
  .   ل  لي  ل م ه  ب  قعاته ل ا س قالج ار ال 
وال ش  في أن ه ه الق عة تع    على اللغة ال      ة، ال ي ت  قي مادتها م  
ال  ال م   ًجا ب قائع وحقائ ، وق رة ال ات  ت  ز في اخ  اراته للغة ال ي  ع   بها، 
إلى دالالت ح  األلفا  وح  ، بل ی   ق   غة ال      ة ال  قف ع لألن ال ع     ال
ق  ال   ل إلى إدراكها ال     م  الق اء وال  لق  ، فال ات  في ه ه الق عة ال  د ة 
ذ   غ نا ة، وحي ال  از  ، أع ل خ اله  ق ة في نقل ال  ه  ال  د ، وق  تع   
ل حي   قائ  تار   ة ال      إغفالها على ال غ  خات، واألزم ة الغاب ة، وال م، وال   
  .اله في اإلشارة إل ها بلغة م از ة ت     ةم  إع ال خ 
وغای ه م  تل  ال الئل أن      إلى غ نا ة معقل ال أساة  لها ألنها مق  ال   ، 
ق  ها  ال ي وحي ال  از   ألنه م  أك   األح اء تأث ً ا في غ نا ة، و  ل  جه د قا   ه
خات وال م هي ألع ام، وال       وال  رة عل ه  ال ار خ ناصعة غ اء في مقاومة الق  ال
   أن ال ات  أ ع  في إق اره ل ل  ل  ة ال ي م  بها األن ل   ن، ف م  أوجه ال قائ  ا
  . قائ  وال ع    ع ها بلغة س د ة ت     ة تق م على ال  اوجة ب   ال  ال وال اقعال
  : ق ل ال ارد
.  ل ةوال  ق  أك  ،  ع ف رة م ع رة، هار ة م   الل ال   تات ال "
خ  أت في القل ، وال فاح وال رود ال ي أأغ  ي ع     اآلن  ق ة،  ا ن ار الل ز 
إن ا ن ف اآلن ع   . ت  د  اآلن م  ال   ة وم  ع ا ات ال اضي ال    ، وتعالي




  .)1("ل    ال   ال ی  ى ح   هاع  ات 
وهي تل ذ  ال      وفي ه ه الق عة ال  د ة   ف ال ات  مار  شا على ل انها،
ل   لى ع  تل  الع ا ات ال ي ت رقها، ف  قل ل ا ذل  ال  ه  بلغة س د ة ق امها 
ال  ال، ح   ش ه  ال  اقها  ال     واق  ابها م ه  ع ف رة ته ب م  ال الم إلى 
ال  ر، على ال غ  م  أن ذل  ال الم      إلى ال ل واب عاد ال    ال ي ق  ت ذیها، 
   م  ال ل ة، وه ا ال    ه    ل داللة ی مئ إل ها ال ات ؛  وعلى ال غ  م  ذل  ه
وه ه ال اللة ن   فها م  حال مار  شا والع ف رة ال ي تف ل ال  ر رغ  ح قة ال    
وح ارتها على ال ل وال الم، و  ل  ال  اقها واق  ابها م  ال       ه راح ها ورغ  ها 
ها م  اق  ابها إل  لل س  بها إلى ع ا ات وآالم  د على ال غ  م  أن ذل  الق ب س   
  .م ه
وداللة ما ذ  ته ت  ح في  الم ال     لها م ادً ا إ اها  أج ل األوصاف وه  
، و  ل  م ها أن ت  ك ال ي اخ  أت في قل ه )ن ار الل ز وال فاح وال رود(   ههابـ
  ت  د  اآلن م  ال   ة وم  ع ا ات ال اضي (ال الم   له  ، ل   ج معه إلى )ال 
  .ال  ر ال        في واقعه ا ول  ة ت اصله ا على ع  ات ال   
اع    واس  ي على اللغة ألنها مادته ال ي  ع   م  خاللها إلى ذه  ال  لقي، 
واع    على ال غای ة ب   اللغة ال  اش ة واللغة ال      ة، ولعل اع  اده على اللغ    
   ما جاء م قارً ا إلى ح    ع  ، ح   إنه في مع ض وقائع تار   ة ت  اج إلى تق
 ال في س د أح اث ح ث واق ً ا، و  ل  اع       رة ت اد ت  ن م  اف ة على ال 
ثلةم  األع ال اس  اع أص ابها أن "   أن واس  ي ی    ع له ه ا لـال  ا ة، ل ل  ن
ى ذل  عالق ه  الق  ة جً ا وال ش  أن ال   ساع ه  عل. ی   ل ها م  ف اعة ال وت  
                                 
 .433، ص2واس  ي األع ج، فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف،ج )1(




وع قه  ل ل  ال ائ  االج  اعي ال  ار  ال   ل اله ل ا أم   ا ال  ی  ع  أ  
  .)1("م ارسة أدب ة أال وه  اللغة
  .لغة ال  ار: ال انيال     
 ع  ال  ار م  أه  األس  ال ي  ق م عل ها الع ل ال وائي، بل ه  م  أه  
   ل ال  ار م     م  م    ات األداء "ح   الع اص  ال   لة ل   ة ال وا ة، 
 ات ل  ة اللغ  ،  ع ي   ه ال وائي م احة لل   ت اه   ج ة أف ارها وم اقفها الف 
ال  اة وال اقع وال ج د، إلى  الم  ع   ع  م     ال ف    ودرجة ال قافة له ه 
 ات، م ا ی    ال   ال وائي و    ه قابل ة ل ع د األص ات وال   ؤ  ال  
، و  ل  ت  از  لغة ال  ار مع لغة ال  د في ت     الع ل ال وائي، وال ش  )2("ال   لفة
في أن ل ل م ه ا أه   ه في ال  اصل مع ال  لقي، وال  قل ب  ه ا ه  أساس م  
  .آنًفا  ات ت  ن الع ل ال وائي   ا ذ  أساس
ال  ار "ل  د، فـولعل لغة ال  ار أك   م اش ة في م ا  ة عقل القار  م  لغة ا
   د ال  ازن ب   ما  قال و    ما      ج ض ً ا، فه  وس لة م اش ة ل  ج ه القار  إلى 
فه    اع  على ت  ل أك   . ال را ة والعل ، أو إلى إدراك ما ی مي إل ه ال ات  ال وائي
،       ا اع  ار لغة ال  ار إح   اآلل ات ال ي  ع    عل ها )3("م ا في ال    ن 
ال ات     ل رئ   في ع له ال وائي؛    ة إ هار أش اء ال ت أتى إال م  خالله، فق  
ت  ن تل  األش اء س   ة وم اش ة وم  اف ة مع اللغة ال  د ة، وق  ت  ن ع  قة  ف ح 
 ة، و  ل    ة على ل ان ال   ال ات  م  خاللها ع  رؤ ة مع  ة ت  ل فل ف ه الف 
      اللغة، فق  ن      م  لغة ال  ار ال مان وال  ان ی الع  ال ات  م  خاللها  
                                 
 .108في ال وا ة، صسي أح   م   د، اللغة وخ  ص  ها  )1(
 .62م ى ج  ات، ال    ل اللغ   في روا ة و   م  زجاج، ص) 2(
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 ة م  خالل إج اء ال ات  ال  ار على  وال      االج  اعي وال قافي والف    لل  
 ة  ل انها، وه ا ما   عل ا ن   ه ل  ای  ال     ات في لغة ال  ار واخ الفها م  ش 
  .ألخ   
ى ال    ال وائي ف   ؛ و ن ا إن االع  اد على ال  ار ل  تق    أه   ه عل
   ى ال  ار  أه  ة  الغة في أج اس أدب ة أخ  ، م ل ف  الق ة والف  ال   حي 
 ي القائ  على ال  د والق ة،  و  ل  ن   له ح  ًرا ق ً ا في ف  ال قامات وال ع  الع
 ها بل إن أغل  تل  األن اع األدب ة  ق م على لغة ال  ار  أح  ر ائ ه ال ي ی ه  عل
على  في   نه  ع    اع  اًدا ش ه  ليو        ف  أدبي خال ، والف  ال وائي ال ش  
 ات، "ال  ار،  ول ل   ان م  أه  ال سائل ال ي  ع    عل ها ال ات  في رس  ال  
ف ًال على أنه    ً ا ما    ن ال  ار ال ل  ال  ق  م  ًرا م  أه  م ادر ال  عة في 
 ً ا الق ة، إذ ب اس  ه ت   ات الق ة  ع ها ب ع  ات اًال ص  ل ش 
، وال  ار في   هه لغة، ی ف  ال ات  ال اذق م  خاللها إلى وصف حال )1("م اشً ا
 ة، ورص  واقعها و   ع ها،      ف ال  لقي م  خالل لغة ال  ار ما ی ح ه  ال  
      ع ها إل ه ال ات  م  رسائل مع  ة،       ع ها إلى واقع ال  ا ة وال  ث، و 
 ة،      ت   ن ص رة ل ل   ة وأوصافها ال  ل ة والف  اآلخ  إلى ه  ة ال  
 ة في ذه  ال  لقي م  خالل تل  ال ع  ات ال ي ی  ها ال ات  في ال  ار على  ش 
وجه الع  م، وه ا ال ی عارض مع ال ع  ات ال ام ة في اللغة ال  د ة، و ن ا    ن 
  .ل ات  و  ع  هب  ه ا ت امل ر  ا  ق  ه ا
لق  تع دت رؤ  ال قاد ح ل ما  ة ال  ار وم ان ه داخل الع ل ال وائي، وجاءت 
في ج ل ها م قار ة ل ا أسلف ا ذ  ه م  أه   ه في ال وا ة، وم  م  ل  تل  ال  انة 
ال  ار ش ل "ال ي   غلها ال  ار في اإلب اع األدبي القائ  على ال  ي ی   ال قاد أن 
                                 
  ة ال  ی ة  )1( ، م  أة ال عارف، )ات اهاتها، أعالمهاأص لها، (دمحم زغل ل سالم، دراسات في الق ة الع
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م  أش ال ال  اب و  ف ه إ ال  ة تق م على ت ص ل ال عل مات وأش ال ال عي إلى 
  .، فه  في   هه حلقة ت اصل ة ب   ال ات  وال  لقي)1("ال  لقي ع   ال الم ال   ي
غ ت ال وا ة ت   ً ا داخل فعل ال  ادل وال  ار ال   اصل مع اللغات "ل ل  
، )2("ل   اورة ت    ح اًرا مع الق   االج  ا  ةال    ة بها، ال يء ال   جعل اللغات ا
وه ا م  أه  ال  ائج ال ي ت  ج ب لقائ ة و  ا ة ع  إقامة ال  ار  أش اله على ل ان 
 ات في ال وا ة،       ع ال ات  ال الص م  ال تا ة وال لل في ع ض  ال  
 ار داخلً ا  ان ال األح اث، و  ل  ی  ج ع  ال  ار تع د ة في األص ات ح ى و ن 
 ة واح ة؛ إال ) ال   ل ج(  ، فال  ار ال اخلي  على ن   ما س  اع  اره ی  ج ع  ش 
فق     ن ال  ار، في ش و  تار   ة فق  ة، " أنه ی      ال ع د ة في األص ات واللغة، 
أص اًتا م  اثلة ت دد ص   ص ت واح     ع خلفها و  ح ها في آن،  ق ر ما      أن 
، وه ا )3(" ل ج في ش و  مغای ة تار  ً ا، آ ة على ت  ع ال م قع لألحاد ة   ه   ن ال  
  .ی   ل      ق رة ال ات  على إن اج ال  ار ال      م ال  ا ة ال  د ة دون إخالل
 ات "وعلى ه ا فال ات   ی     ع له في رفع ال    ع  م اع  ال  
، أو ت ف د إح اها  ع ا ور مع  ع ها، إن  ان  ت  ا)4("وأحاس  ها وع ا فها ال   لفة
تع د ة لغ  ة، وت اوًزا لل   ل ج ة وزع عًة ل ل أن ا  " ال  ار مع ذاتها م   ة لـ
، ف  ى و ن  ان ال   ل ج  ع   ع  األحاد ة   ا ی سله ال ات ، إال أن )5("األحاد ة
 ة وذاتها ع  ه ال ات  ب   ال     ق   ة ال  لقي ی رك أن ذل  ال  اور ال     
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  .م ه، یه ف م  ورائه إلى الع ی  م  األه اف وال سائل
أق وا  أن ال  ار داخل ال وا ة   ولعل ا ن ف  مع ج ع م  ال قاد وال اح    ال ی
 ة م  ال  لقي و  عله ی  مج في عال ها و  اه  ح  اتها و   ع إلى "  ق ب ال  
 ات وص رها ح ى  ح ا اتها، ل ل  ن   أن ال ات  ی  ل جهً ا في ال      ب   ال  
 ه    ا ب  ها ر ، وتل  م  أه  األدوا)1("ت     مع سل  اتها ون   ة ال  ار ال     
 ات  ال ي ی دیها ال  ار، وهي تق  ة هامة إلعالء روح االت ال ب   ال ات  وال  
  .وال  لقي
على ت اور ال وا ة مع    ار داخل ال  اب ال  د  دل لوج د ال"وغا ة األم  أن 
 ة لل    ع ، )2("ال اقع، و ال الي ح  ر ال   ة ال ي تف ح ع  ال   ة اللغ  ة والف 
اهى تل  ال   الت ال ي خ ج بها ال    ون وق ن ها  ال  ار في و ه ا ال ع    ت  
   ال لة بلغة ال  ار ال    أتي       ات  ت اوله  للغة ال  ار، وأح ث ا ص اًعا ق
 ة على ن اق واسع ن   أنه  لغ  ة م  لفة ب   الف  ى والعام ة، وان   ت تل  الق
ومف  ة ع  ال      الف    ال داعي له، وال ض   أن تأتي لغة ال  ار مع  ة 
 ة   .واالج  اعي وال قافي لل  
  .ال  ار ال ارجي: أوًال 
 ة م  جهة،    ی  رج ال ات  ال وائي بلغة ال  ار و   قل م  خالله ب   ال  اش ة وال ق
و    ال ع   الف    م  جهة أخ  ، وه ا ما      ا أن نع   ع ه  ال  ار ال ارجي 
ه  ال  ار ال   ی ور ب   "، فال  ار ال ارجي )ال   ل ج(وال  ار ال اخلي  ،)ال  ال ج(
 قة م اش ة وت ل  عل ه ت   ة       أو أك   في إ ار ال  ه  داخل الع ل    ش 
                                 
،  ل ة اآلداب د   راه ، رسالة )ت ن  - ال غ ب -ال  ائ (شام ة  عام، ال    ل ال ار  ي في ال وا ة ال غار  ة  )1(
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 قة م اش ة إذ إن ال  اوب    ان أو أك      ال  ار ال  او ي أ  ال   ت  اوب   ه ش 
، ل ل  فإن ال  ار ال ارجي  ع ى ب ص  العالقة )1("ه  ال  ة اإلح اث ة ال اه ة عل ه
 ات، وم  خاللها      ال  ار ة  ة ب    ب   ال   مع فة الف وقات ال  ه
 ات م  ح   ات م ع دة وم  لفة   .ال  
وق  اع    واس  ي األع ج على ال  ار ال ارجي في روای ه     ة، ولعل ذل  
 ات داخل  ة  اإلك ار ی جع ل   ة ال واة وال   روای ه، وق  أب ع في إل اس  ل ش 
 ة، وم   تأث  ها في ال   ة  ث  ها ال   ی   ع  صفاتها و   ع ها االج  ا  ة والف 
ال  د ة لل وا ة، فاع    على ال  ار ال ارجي في إ هار الف وقات ال   قة ب   
 ات، ف اءت لغة ال  ار  أه  ال ق  ات ال ي أب ع واس  ي في دم ها  ال  
 اته م  خاللها ا  ات ال   لفة، و ح اث ال غای ة ب   ش    .ل  
  ): ح ار ب   ال اعي وال     ال  ر   ي( ق ل ال ات  
 .أن  تع ف  ا س    أن ال  م ج عة -
  أ  تار خ ن  ؟؟ -
 .1987/ 7/7. ك   أن    م   ه ا ال  ال -
 ل  أفه   ج ً ا؟؟ -
وح ى ال  عة في أن   ا س    مق ر عل   أن تع د في ال  م ال ا ع،  -
 تق    ا هي ال  م ال ا ع، ال  م األول ی  أ ب  ا ة ال   ، م  ال ه  
ه ا ال الم م ون في     . ال ا ع، م  ال  ة ال ا عة  ع  ال  ان   -
 .)2(األول  
                                 
، م لة  ل ة العل م -دراسة ت ل ل ة -  ام خلف سل  ان، ال  ار في روا ة اإلع ار وال   نة لع اد ال ی  خل ل )1(
 .4م، ص2013، 13،ع 7اإلسالم ة،مج
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   ف ال ات  في ه ا ال  ار ال   دار ب   ال اعي وال     ع   ع  ال  ش ات 
 ات أح اث ال وا ة، مع  ً ا في ذل  على اللغة الف  ى  ال ي ت ضح  عً ا م  م 
ال ي ت  ل ال  لقي إلى ال ار خ الفعلي لل  ث، و  ل  ی ت ل  القار  ل   ج ب   ال ار خ 
وال اقع م  خالل ذ  ه لل ار خ الفعلي، و ه ا      واس  ي إلى م   اح  اج ال اقع 
ال ات  م  خالل أن  ق م م  رقاده و ع د م  غ   ه، و ع ض ) ال    (لل  ل  
الل لة (، وه  ما جعله ع  اًنا ل وای ه )س عة(ال  ار أح  األس ار ال ام ة في ال ق  
  .بلغة م اش ة ول     ق ه على ال اقع ،)ال ا عة  ع  األلف
و     ال ات   اس   امه للغة الف  ى إلى أن ال اعي ل  ه ف   ثقافي وا الع 
    ، وت ه  ه ه اإلشارة م  خالل إج اء على     األول   ال ی  ح  ا أخ ار ال
ال  ار  اللغة الف  ى ب  ه ا أوًال، وثانً ا ا الع ال اعي وق اءته ل    ال ار خ ال   
 .اس  ف م ها أخ ار ال     وم ع  خ وجه
  ): ح ار ب   ال  ار والع  ز(و ق ل   ل  
 .إلى أس اك الق ش و ال سأدفع    معها. ات   ا ن ف غ ل داءة ال ق  -
 .لق  دفع  ث   مقع ها، ووج دها غ   م   -
ل ان     ل أیها الع  ز، س  ه  ب ه    ال    ال ل  ة  ال وقات  -
 .ال ه  ة، وهي ل    أك   م    لة م  ة مل  ة  األو  ة
 أ  قان ن ه ا، ن   مع   ارة أم مع ق اص ة؟ -
إنها م  ة والف  ان  .أرج ك ال ت    ال الم،     أن تلقي بها في ال    -
 .)1(ك   ة على م   ال ف  ة وال اع ن ال ی ح 
في ه ا ال  ار ی قل ال ات  إح   ال  اه  ال ي تع   ع  مأساة سق   غ نا ة، 
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فأدار ح اًرا ب   ال  ار وذل  الع  ز ال   رف  أن ی حل و   ك خلفه ج ة ع  زه 
ر   ي، ولغة ال  ار ت  ل في ، وق  جاء ذل  ال  ار على ل ان ال     ال   )زوج ه(
  اتها دالالت تل  الق  ة ال ي لق ها م  أراد ال  اة م  ال  ر      ، فال  ارة على 
م   ال ف  ة ی عامل ن معه   ق  ع م  األغ ام، فه  مه  ت ف ق ب   سق   ال   ، 
   ، و ذالل ال  ارة  وخ اب ال  ن، واالرت ال ع  ال  ار، وفق ان األح اب وال ق
وق  ته  ح ى مع ذل  ال  خ الع  ز، وغا ة ال ات  م  ه ا ال  ار أن      إلى أن 
ال  اة م  الق  ال    في ح  ذاتها  ان  م ًتا، أو ر  ا  ان ال  ت أك   رح ة م ها، 
وق  رو  ه ا ال  ار على ل ان ال     ألن ه ا الع اب م  ج لة ع ا اته ال ي  ل 
  جاءت لغة ال  ار أق ب للف  ى إلق ار ال اقع ال ار  ي ی أل  و  أوه  ل ا ت   ها، وق
 .لل  ث
 ار(و ق ل   ل     ):ح ار ب   دن ازاد وشه
آه  ا س   األك ان واألصقاع ه  ا تق ل     ال ار خ ال ي أع ى أب  ع    -
 ؟؟!!هللا، دمحم ال غ   ب  و  ها
  ح ى    اهل ن،  ان     أن  فعل أك   م  ذل. أوالد الق اب. ال   ان -
 . ق روا فارق ال  اة في   فه أو ت   ال    ة الق  ال ة
 .ی  ع ال قاب وال الد. ل    ا س    ال   لة ل    ه ا -
 .هللا ال ی ده.  الده وه  م الها واللي ما ع   ش ال ال    ج -
 !!ل  ها ال الد  ا س   ال الد -
 .ال الد ال ي    ح ف ها ال   ان سادة الق م ل     الًدا -
  .وزادت دن ازاد إص اًرا
أص ر أمً ا ق ل أس  ع      وت ل    ل . ل   ع ه  ش  ا. كان ا ع ًال  -
 .األسل ة، إلى م  ول الع   




 .ألنه س ع  انقالب ی ب  ض ه -
ألنه ق لها  ان ق  اج  ع   ل   الق  ال ة على أ  اف ال  ی ة في إح    -
 .القالع
ال ار خ  . م  ال الم الفارغ ال   تق ئ  ه في     ال ار خ  ا ام أة خل   -
. كان  أزم ه. ال جل  ان  ع   الق  ال ة ال    ة. م ور و  ون اس   اء
كان ی اه ا في األحالم ت  ه انه ول  ل  .   ال ح اته وه    ل   ع   ها
 .ی  وجها ال غل األرغ ني، ف ن نان ،  ان أول م   ق    ج  ها الغ 
 . ا س   األك ان ه ا تار خ آخ ل    -
ع  ما نق له ال  ق ل م ا، وله ا ن   ف وف  ما . إن ال ار خ ال   قي -
 .ی ت  ه اآلتي
 .)1(واصلي ودع  ا م  ال الم الفارغ -
 ار ب   ی قل ال ات  م  خالل ه ا ال  ار ال   دار ب   دن ازاد وال ل  شه
إلى ف   ال  ام ال   ل   ، و  ل  ال ق  ر الع ی  م  ال سائل وال الئل ال ي ت    
ی مئ إلى ال   ة ال   ر ة ت اه ال  أة، و ف ح م  خالل ال  رج ب   الف  ى والعام ة 
في لغة ال  ار ب ل  ال   ون الف    وال قافي ال   ش وغ   ال     ال   ر  ا  ع    
  .ف ة     ة م  ال  ام
ارة وداللة م  ال ات  على ت اف  دن ازاد في ح ارها على اللغة الف  ى في إش
ثقافة وت  س  ال  ار خ الق   ة وال   لفة، و  ل     ل ح ارها مع حاك  ال  ل  ة فل فة 
 ة ح ل ت  رها ع  دور ال اك  ت اه رع  ه وت اه  الده، فق   اع دمحم ال غ    ف 
 قف ال قاب وال الد ب ون أدنى مقاومة م ه، و  ون  ل  اإلعانة م  ش  ه أو ت ل  ه ل
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معه في وجه ال ع  ی  إن أراد، وه ا ت    ال فارقة في الف   م  خالل ال  ار ب   
 ار، فاألخ   یلقي  الل م على ال ع  و   اف  مع ما فعله دمحم ال غ  ،  دن ازاد وشه
وه ا      ال ات  إلى ذل  ال  ا ه ب   ف   ال  ام، فه  فق  ح ام لل الد حال 
أذ  ال ی   ل ن م  ول ة ال فاع ع ها ض  الغ اة، فل  ت   ن اس ق ارها، و ذا أل  بها 
  .ل یه  روح ال  ا  ة، م ل ا هي ع   عامة ال ع  وال  ا   ن 
 ة ع   ة ت    واك فى فق   أن ی ل   األع ار ألفعال دمحم ال غ        ة ف 
 ع  جهل وس ء تق ی ، في   ن ال  انة ت  ع م  ال ع  ال   اس  ع   ل ه وأراد أن
ال وع  نها، فغا ة ال اك  في فل فة   ل  ی  ر له    ه وولعه  إی اب ی قل  عل ه، و 
 ار   ا ت  و م  ح اره أن ی   ع  ال   ة وال ف ذ الالم  ود  اإلضافة إلى ال  عة  شه
  .ال   ة، وه ه ال  ع ت  ر له ب ع ال الد وال  اد ل     ب ف ه
 ار في ح اره بلغة عام ة م ع  ة م  ال ات  في أج اء م  ح اره،  ت ل  شه
 اإلضافة إلى اللغة الف  ى في أح ان أخ  ، وخاصة ع  ما ت ل  ع  ال ار خ وأزمة 
دمحم ال غ   مع ال ل ة الق  ال ة، فه ا ال ق ع ال  ار     ف ع  تعال  لغ   ولف ي 
 .)1()ال ه   (ی   على م     ب اء اللغة، وه ا ما  ع ف   اص ة 
  ):ح ار ب   معاو ة وأبي ذر(و ق ل   ل  
 هه؟؟؟ أزع    ال سالة؟؟؟ أم ت    في رجاحة عقل ال ل فة؟؟؟ -
 .العقل  ا س    ال      أن   ل ه رجل ال  ع ف ماذا  فعل -
 .)2(ال  اة ال اعة  ا أ ا ذر. كالم ال ائ    -
 غ ص ال ات  في ه ا ال  ار في أع اق ال ار خ م اوًال ال  ل ل على    عة 
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ب   ال  ام وال   ة، وخاصة ال عارض   أو ال ارج   على ن امه، وق  جاء العالقة 
ه ا ال  ار في الف ل األول م  ال وا ة، ال   تع   ال ات  أن    له  الع ی  م  
األح اث ال ار   ة    ه   م ه لل ل ج إلى عال  روای ه ال ي تق م على تل  الف  ة الق   ة 
  .مه ا اخ لف  األماك  على وجه األرض ال    دة وال ائ ة ب وام ال   
فال  ار ه ا ب   معاو ة وأبي ذر ال   أك   ال وائي م  االس عانة  ه مع  ً ا 
 ات وزم     ة ل     ال   على ال عال  ال  ي، وق  جاءت لغة ال  ار بلغة ف
    ، م  ً ا إلى م قف   ة ب   ال     ال  ث الفعلي، مع  ً ا على ال  اش ة وال ق
ال   ة وال ل ة في ح ار معاو ة، وم قف ال عف مع ال   د والع ة في م قف أبي 
     ی   ر ع   ال ار خ  ذر، وداللة ال ات  م  ذل  ال  ار أن م ال ه    ال  
ك  ً ا، واألم لة ق ل ه ا ال  ث و ع ه أك   م  أن ت  ى، ول   ال ار خ ی قي تل  
ت قى ح  قة واح ة أشار إل ها ال ات  في غ   اآلثار و   ف  بها لل ع ب القادمة، و 
 .م ضع م  روای ه، وهي أن ذ    ال  اضل   ل ها ال ار خ،    ل حً ا في ال ف س
 .ال  ار ال اخلي: ثانً ا
م  أه  ال سائل ال ي ی ف  م  خاللها ال وائي ) ال   ل ج( ع    ال  ار ال اخلي 
 ة   ة وفل ف ها الف  إلى ذه  القار  وعقله، فه  ح ار ذاتي ی قف ا على ع   ال  
 ة ع  أخ  ، و  ع ف وقات   ة ت    ش  ال ي یه   ال وائي  إ هار ف وقات ج ه
    ال   عة وال      وال   ة وال قافة واللغة ب  ها، ف  ار ال    مع ذاته    لف  
 ة في ال  ار ال اخلي ...و ت ت  إلى داخلها؛ ل     ح ارها مع "، وعلى ه ا فال  
العال  ال ارجي، ع   أس لة وان  االت نف  ة، تع   م قفها ت اه ما     ، إذ  ق م 
 ة وت ل ة  ة  ال  ار ال اخلي ب ور      في   ف أغ ار ال ف  ال   ج ان ها الف 




  .)1("وال ف  ة وت ل ل سل  ها في غ   حالة م  ال االت ال ي تعاورها
 ة م   وق  أ ه  واس  ي ع ا ة فائقة  ال  ار ال اخلي ولغ ه، وق  أل    ل ش 
 اته ال ي أقام لها ح اًرا مع ذاتها ل اًسا یل   بها، وجعلها م  لفة ع   اقي  ش 
 ات، فاه   بلغة ال  ا  ة، و  ل  رال   ، وواف  ب   اللغة وال      الف    لل  
 ات في روای ه، وفي  ل ح اٍر  أ ه  م   ع   ال  ار وس    ه وفًقا ل   ع ال  
داخلي     ه ت  لى م   عة م  ال الالت وال سائل ال ي ی  ها ال ات  وت ه  م  
  .خالل اللغة ال ي      بها ال  ار
 اته ق ل ال ات  في ح ار داخلي ع   :لى ل ان أح  ش 
أی  ؟؟؟ أی  ؟؟؟ قل أی  خ أت رأس   ا اب  أمي؟؟؟ أما  ان م  ً ا أال تع د؟؟؟  "
ارفع ص ت   ا اب  رش  عالً ا، إنه  ی ه  ن   ال ن قة . ال ن ا  ع ك صارت رخ  ة
ال  ع ف ن آالم  وأن  ت ع وجه  على ع  ة ال ار وت    وراءك م دًعا . واإلل اد
  .)2("ي أح   ها ح ى االنه ارم ی    ال 
 ة ح ارها مع ذاتها ب ع  األس لة، وق  ت  ر ال  ال األول  ت  أ ال  
م جهلل     ال  ر   ي ال   ح   ع ه ال    و ال    ا ه، ومفاد ذل  ) أی  ؟؟؟(
ال   ار إ هار ش ة ال اجة إلى  ه ره في ال ق  ال اه ، و ع  تل  األس لة تل ف  
 ة إلى واق    بل  ة إق ار ة واق  ة، وهي ت  ع   ما القاه الف ل  ف ال   عها ال 
األن ل ي اب  رش  في ال اضي، وفي ه ا ال  ار ی  قل ال ات  ب   واقع   م  ابه  ، 
وه ا واقع اب  رش  وواقع ال    ، وذل  ال عال  ال   أح ثه ال ات  مع واقعة اب  رش  
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ل  ع   الع  ر، ف   ی تفع ص ته    الفة ال ار   ة      م  خاللها إلى رس خ ال 
ال اك  و  هار أخ ائه ال ب  وأن ُی مى  ال ن قة وال ف ، و لقى ما ل  ه ال     م  
  .ال  اضل   ق له ع   ال ار خ ال     
  ):على ل ان الع  ز(و ق ل   ل  
هل  ان     أن ن  ت وس      ل   ل ا؟ وس  سف  ة ع  ن أص ابها ت  ه "
ة م  ه   ، حل  ا ب  ه   ال ل  م  ال  اب، ف ل   أل داخل ا، م  ً ا ع  ن ق اص 
 األوساخ واألوحال ال ي ال ت  ج إال في األوقات ال ي ن    أن ن   ها ف ها ع  
سل  ا ال  ن، سل  ا ال ؤوس وسل  ا . الع  ن ال ي   ل  لها أن ت    ع به ائ  ا
 ة وس  ف اغ زاد م  ع لقة أوهام ا األج اد والف وج، و لل ا ن    ع  اس قامة وه 
  .)1("وأحالم ا ال    ة
ی  اجى الع  ز مع ذاته في ح ار م  ل  األوجاع واآلالم، ونل ح في ذل  ال  ار 
الع ی  م  ال الالت ال ي ت حي بها اللغة واأللفا ، ف ل  الع  ز ال       إل ه ج ة 
  ة لل   ر وحاف  على  اص  ابها معه في رحل ه األل  ة؛ زوج ه ال ي رف  ت  ها ف
ت    إلى ال فاء ال   سخ في أع اق ال جل، ف    في لغ ه ال ي ت اور بها مع نف ه 
تأن ً ا ل   ه  ال الد، وارت اله  على م   سف  ة ال  ع ف ن أص ابها، و   ل ت اؤله 
أرضه ال   ب أ  ه ح اره إلى ع م رغ  ه في ال  وج م  ال الد وم اجهة ال  ت على 
  .وفي  الده
ت     ع  األلفا  إلى تل  ال  اعة ال ي  ان ی     بها ال  ر     ن في 
دفاعه  على أرضه  ض  الق  ال   ، ول   أن اع ال    ل والع اب ال   فعل ه به   ان 
  ه  ال      ا على م   سف  ة وه  ال  ع ف ن م أك   م  ت  ر العقل، ل ل  ه
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تف   الق  ال  ن في تع ی ه ؛ إال أن الع  ز ی   أنه  ه، وعلى ال غ  م  نس الق  
سل  ا : (في ق له) سل  ا(ق  وا في ال فاع ع  ال الد واألع اض، و   ل ت  اره للف ة 
، إلى ش ة ل مه ل ف ه وأب اء و  ه على )ال  ن، سل  ا ال ؤوس وسل  ا األج اد والف وج
 ً ا م  ال عاناة والع اب، وال  ت  مع م  مات م  رفاقه ، و أن ف اره  ع م ت  له  م
  .م  ال  ت ج ٌم، ت    في اس  احة الق  ال    لل  ن، وال ؤوس، واألج اد والف وج
  : ق ل على ل ان ال   وب
    ن ع     ف م  " أ  . ع  ما ن ل     ن ع  أن  ازددت  عً ا، وع  ما تق 
   اق إل   . ال وال  ارةه َّل  ال  . مار  شا  ا مار  شا. س   ت  عه ذاك ت ا ع  
العاقل   ً ا ع  ج  نه ال فق د، و   اق إل   ال    ن   ً ا ع  ل  ة صفاء 
واحً ا لل  ن وال   ن، وح   تغ    ، خ    . ح   ت     ، أع    خ ً ا. عاقلة
  .....ل ، وخ   لل     وال  اب
  .أع ف أن  ل ِ  لي
  .أن  لآلتي ال   ال  أتي في ح اتي
أن  لل   ال . ال   وضع ال    في ج  ه ث  غادر ال ن ا وال  ی ةأن  لل جل 
  . ع ف ال ال  ت وال ال  م
أن  لل   وع ت ال    واألج ام والق افل الق   ة أنه س أتي م  وراء أس ار 
  .)1("ال    وال   
في ه ا ال   ل ج ال   ص ر ع  ال   وب    ل ا ال ات  إلى ال ع   الف    
 ة والفل في في رؤ     إ هار  ل ش  ة األش اء وت    ها، فال ش  في أن واس  ي ی
ب   ها ال   یل   بها، وه  ه ا   لع ا على عقل ة أح  أ  ال روای ه، مل ً ا إ اه ث ب 
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  ة وع  قة ت اش  عقل القار ، فال   وب ی  ل  ه ا ع   ف اءت لغة ال  ار ف
 ي تع   ع  ح ه لها واح  اجه إل ها، وق  مار  شا واصًفا إ اها  أج ل األوصاف ال
ه َّل  ال  ال (ع  ال  اش ة في ال صف، ف     ق ل  اتع   في وصفه لها م  ع 
، ن اه    ج تغ له   يء م  )   اق إل   العاقل   ً ا ع  ج  نه ال فق د. وال  ارة
ال    ن إلى ال ع    الفل في الع   ، فق  ُت ی     الها عقل ال جل ال   ن، وق  تع   
إلى ) مای شا(عقله، فإح اث ال  اد ح ً ا  ق ر واقًعا في ف   ال   وب، وه  أنه أح  
  .ح  ال   ن 
  ة، مع   ة على ال غای ة  جاءت لغة ال  ار ال اخلي على ل ان ال   وب ف
وال    ع اللف ي، ال      ل س ة ال  اد أح اًنا، وال  ادف في أح ان أخ  ، خاصة 
وصًفا م از ا، ل     لل  لقي  أنها م ال ل  ) مار  شا(ال   وب ل صف ح   تع ض 
  .ی   ر
   ت اه مار  شا،  وفي ال ق ع ال اني م  ال  ار ی اجه ال   وب واقعه ال 
أن  لل   وع ت (و ق ر أنها ل    له، ول  ها ل ل  ال   ص ع ال     الت  لها،  
، و شارته ه ا )م  وراء أس ار ال    وال    ال    واألج ام والق افل الق   ة أنه س أتي
ت  ل إلى ال     ال  ر   ي، وعلى ال غ  م    امه بها في ب ا ة ح اره؛ إال أنه      
في ال ها ة إلى أنها مق رة ل ل  الغائ ، صاح  األح ال ال ي ال ت  اف  مع العقل، 
  .و أن ال   وب  ق   أن ال     أح  بها وأج ر
 ة ال ي  ان ی     بها اللغة في ه ا ا ل   ل ج ع  قة ت  ل إلى الفل فة الف 
ال   وب على م ار ال وا ة، وق  أب ع واس  ي في إ هار ف   ال   وب وأوصافه 
  .للقار  دون معاناة أو ت لف م  خالل اع  اده على لغة ال  ار ال اخلي




  ):ح ار ال   وب(و ق ل   ل  
وس  ه ا الف اغ وال  ف، أن  ال ح  ة كله  ص  ا آذانه  وت   ني وح ً ا، "
خاتي وال ت  ح  األس ار وال تف ي نات ال   ة ال ي ت  ع إلى ع   ص  أی ها ال   ا
أرأی  الل اس ال    ان یل  ه؟؟؟  ان م ل ال اووس، هللا    ب ب  ه و    . ال  في
  .)1("ج وده ال  ضى  الع اب وال ه   
ال    ف ي إلى ال   ة، وجعل  أل   واس  ي ال   وب  ع  أوصاف ال   ن 
  ، فه  غالً ا ما ی   أحادی ه وآالمه وع ا اته ل   اناته ال ي ت ن ه  له م  اس ه ن
أك   م  ال     م  ال    ح له، وه ا ن  ه ی  اور مع ذاته    ت عال    ع 
ح  اناته، ف   قة األم  أنه ی  اور مع ذاته، ول   ح  اناته تع دت أن ت  ع م اجاته 
ل اته، ل ل  ن   ت ج ه ال  ار لل   انات في ال اه ، وال   قة أن ال  ار م جه ل اته 
   ت ت  عه ح  اناته، خاصة أنه ارتأ  في ال   انات نف  الق ر م  األمانة في 
ال فا  على ال   و   انه وت  ل معاناته، فهي ت  ل نف ه ال ي ال ت    م  ت اوره 
  .معها
  ة ع  ف   ال   وب  -ال   سلفك ا –  قة تع   وع فلغة ال  ار لغة ف
وه   ه مًعا، وق  و ف ال ات  اللغة واأللفا  ل     إلى تل  ال الالت ال ي ُتف ل ه  ة 
 ة وال اخل ة، فأما ال اه  فه  ذل  ال   وب ال    ق ل ما ال ی   له   ة ال اه ال  
ه عقل ال اس م  ح له، و  رك م  الع ا ات واآلالم ما ال  عل  ه، وغا ة األم  أن
 ال   ة له  م  وب ی  ث  و        ا ی ور في خل ه، ول   ال   انات وذاته ت لع على 
  .ع   ص اخاته وال ت  ح  األس ار، وال ت  ف ال  في
  ):ال   وب(و ق ل   ل  
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آن  ؟؟ أما!!؟؟ ل اذا تأخ ت ع  ال  يء؟؟ ل اذا تأخ ت!! ا ر    ا ال    "
أوان   ا س   ال  ن وال آ ة، وال    ال ائ  ع  األش اق ال    ة؟؟ ال م  ح   
  )1("!!ی ه  ل   ع د   ه لة
ت و  مار  شا  عً ا م ا رأته م  أح ال ال   وب، وه ا ت قل ل ا م اجاته ال ي 
تع   ع  ع   ح نه وأل ه، ال   ع   ع ه ال   وب      عة م  ال  اؤالت ال ي 
 اتها ح  قة ال آسي واألح ان، ولغة ال  ار في ه ا ال ق ع تع ل على ت  ل في  
إ هار ذل  ال ع ر، فألفا ه ال ي ی اجي بها ذاته و   غ م  خاللها ت اؤالته؛ تف ح 
ع   ع  ما ی ور ب اخله، وق  اع    على ال  ج ه ال  اش  لل  اب و أن ال  اَ   
 أنه ی ًما ما س ع د، ولعل ه ا ال  م ق  حاض  و   ع ت اؤالته ل     إلى ق ة إ  انه 
 ة ت  ل في داخلها  اق  ب إذا ص ق  ال    واألخ ار، وق  اخ    ت اؤالته    لة خ 
 ا س   ال  ن (تع  ه م  ح  قة صع  ة ع دة ال م ، و  ل   ف ح م  خالل ق له 
    أن لغة ع  معا   ه تل  ال آسي والع ا ات ال ي عاشها ال     وم  بها، ف) وال آ ه
 ة وما ی ور ب اخلها، وق  أب ع ال ات  في ت   ه للغة  ال  ار مع  ة ع  م   ن ال  
  .ال  ار  عادته    ا س   م  ح ارات خارج ة وداخل ة
ی     م  خالل اس ع اض ا لل  ار في روا ة فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف 
ه جعل لغة ال  ار م  أه  ال قای   ل اس  ي األع ج أنه أوالها ع ا ة فائقة، وخاصة أن
 ة وم   اها الف   ، و  ل  ت ل    ة  ال ي     ه  القار  م  خاللها صفات ال  
ال  ارات ال اخل ة وال ارج ة في ال وا ة على أنها قام    ه ة     ة ال      االس غ اء 
ض   ال  ارات م اش ة في أغل ها، ب   ا أو ) ال  ال ج(ع ها، ف اءت ح اراته ال ارج ة 
 ات داخل ال وا ة، ل ل  أدت لغة ) ال   ل ج(ال اخل ة  الفل فة ال اخل ة ألغل  ال  
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 ات والقار ،  ال  ار داخل ال وا ة مه ة و    ة وف  ة هامة، دم   ب   ال  
 ة على ح ة   .وأ ه ت الف وقات الف د ة ال ي ت     ل ش 
  .اللغة واألسل ب: ال     ال ال 
 ً ا م  ُت ِ       عة االن الق م  اللغة   ادة أساس ة ل   ة الع ل األدبي م
االه  ام  اللغة واألسل ب ال        وفقه ال ات  أو ال وائي، وه ا ی قف ا ب وره على 
 ة اإلب ا  ة في سائ  األع ال األدب ة، فال ش  في   ة اللغ  ة  ال   ح  قة ام  اج ال  
أن ی  قي أدواته  عل هف  ة أو م ض ع ما  اإلب ا  ة ت اه أن ال   ع ح       ل ل ل  ه
ال   نة له ه الف  ة، وأولى تل  األدوات ت ه  اللغة ال ي س   غ م  خاللها إب اعه، 
له أسل  ه اللغ   ال اص ال      از  ه  -كاتً ا  ان أو شاعً ا–وعل ه فإن ل ل م  ع 
ب اعي إلى ع ل إب اعي آخ ، ع  غ  ه، بل ر  ا    لف أسل  ه ولغ ه م  ع ل إ
  .تف ضه عل ه    عة الع ل ومف داته وع اص ه ال   نة له
 فات م ع دة، ولعل أغل ها  ل ل  ن   أن ال قاد ق  ع  وا ع  األسل ب  أن ا  وتع
ن   ال  ارة "    ع في اخ الج األسل ب اللغ    ال   عة اإلب ا  ة لألدی ،      
هي ال س لة الالزمة ل قل أو إ هار ما في نف   Styleب اللف  ة ال ي ق  ت  ى األسل  
 فات  ج ع ال اق  ال     ، وق  )1("األدی  ع  ال ی  إس اع ل م   عة م  ال ع
ال ع  ة ع  م   ت سخ تل  ال   قة ال ي ت ضح العالقة ال ث قة ب   األسل ب وال   ع 
ال جل نف ه، و  ل  ع ف إن األسل ب ه   )Buffon(ق  ً ا قال ب ف ن : "و ب اعه،   ق ل
 قة ال ات  ال اصة في رؤ ة األش اء،  )GustaveFlaubert(فل     األسل ب  أنه  
 قة : و     ع فل     أن      ل  ال ؤ ة ال ع ر أو ال ف      ق ل إن األسل ب ه   
 قة ال اصة في ال ع ر وال ؤ ة تف ض . ال ات  ال اصة في ال ف    أو ال ع ر وال 
 قة خ  ً ا إذا   ا   اصة في اس   ام اللغة، فاألسل ب ال ادق إذن     أن    ن ف
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 قة ال ات  في " األسل ب ال ادق"نفه  م    ارة  تع  ً ا لغ  ا  ا ً ا  ل ال فا ة ع   
  .)1("ال ع ر
   اإلب اع، وه  أم    فات في   ن األسل ب اللغ   ق وت   ع أغل  تل  ال ع
 ة إب ا  ة، ل ل   ق  ن  ف    لألدی  وال   ع، ی    حال ال  وع في خ ض ت 
 ات   ة، وخاصة أن ال ات  في الع ل ال وائي ی  اهى مع ش  األسل ب واللغة  ال  
 ة و   ع ها، فـم ع دة، و   رج  أسال   م  لفة، وفًقا ل    ال وائ  ن "دات  ل ش 
 ات ال وائ ة، واخ الف أن ا ها،  غالً ا ما ی   ث ن  أسال   م ع دة ت ًعا ل ع د ال  
 ات في عالقات م  اخلة   ة، وع  ما ت خل ه ه ال   وان  اءاتها االج  ا  ة والف 
ال وائي ح    ت  ا   ت ًعا ل ل  أسال   م ع دة في ال وا ة ال اح ة، وه  ا ی   ل
ن   أن أسل ب ال ات  ی   ع  ، ووفًقا له ا ال  ح)2("تع     اخ    إلى ُم سل  لألسال  
 اته في ال وا ة، وه ا ال   ع في ح  ذاته  ع   ع  ال  رج  و  ع د ب   ع وتع د ش 
 ة ولغ  ة م  لفة، و  ل       إلى ق رة ال ات  على م ای ة  وفًقا ل     ات ف 
 ة في روای هال  غ  ات    .اللغ  ة واألسل   ة ال ي ت   ها    عة  ل ش 
 اخ   ، وه  ما ی  أ في الع ل ال وائي وفًقا ل   أ  ائ ل وه ا ما أشار إل ه م 
ال  ار ة، ف   عة ال وا ة    عة تع د ة على م    ات     ة، وال ع د اللغ   وتع د 
     م  خالله ا  -ل  اور اع  اره ا انع اس ض ور  وح  ي ل   أ ا- األص ات 
ال ق ف ع  ج لة م  األسال   ال   ای ة في الع ل ال وائي، وذل  ال  ای     عة 
 ة وال قا  ة، و  ل   ات واخ الف م    اتها االج  ا  ة والف   ه ت ای  ال   تق 
ك ل  داللة واض ة على ال ع د ة اللغ  ة وتع د ة األص ات داخل ال وا ة، ومآُل ذل  
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ح ار ة ال وا ة في ن    اخ    ه  تع د األسال   "ی جع إلى ح ار ة ال وا ة، فـكله 
 ة في ال وا ة ت اف  على  واللغات ال   لة     لف اله  ات ال      ة ف ل ش 
لغ ها االج  ا  ة ون  تها ال    ة وأسل  ها ال اص وتق  ع م احة خاصة بها في أث اء 
        لغة اج  ا  ة و   ل على ف  ة مع  ة ال  اب ال وائي ل   ل     تها ال
   ال  ار مع أش ال ال عي األخ    ، وخالصة ذل  )1("وألن م ال الف  ة ی   د ع   
أن ن رك ما  ة األسل ب في اإلب اع ال وائي، وم   اق  انه     لح ال  ار ة، وه ا 
  وال  تي   ا ی  ت  عل ه ات ال وث   ب   األسل ب وال ع د ة على ال      اللغ  
  .      اخ   
الع اص  ال   نة للع ل ال وائي   ق  ب عال  " اخ   "ف   ر اإلشارة إلى أن 
ان الًقا م  م  أ ال  ار ة، وأه  تل  الع اص  یلقانا األسل ب ال    ع   ال ات  على 
 ات م  جهة، و    اللغة و   عة تع دی ها على  إح اث ال  ازنة ب  ه و    ال  
والل ان  ال وا ة   ل  اه ة م ع دة األسل ب"ال        اللغ   وال  تي في ال وا ة، فـ
ال  اب ال وائي ع    اخ    ب  ة ح ة، "، وعلى ه ا ت   ل لى بل    أن )2("وال  ت
وه ا م     م  ت    ه على ال   ل  في ال وا ة، ه ا ال   ع ال المي  ف ي ل   ع 
األسال   ما ی  ج ال   ص ة ال  ال ة ألسل   ة ال وا ة، وهي ع  ه م ص لة    ف  ؛ 
 ة  - ف اج  اعيلغ  ، و  -  ف ل اني أی ی ل جي، م ا    ل ل ا شع
 ة أی ی ل ج ة  ة )3("س س  ل ج ة أو شع ج ال ة األسل ب (، وت    بل    إلى ق
، فال ب  أن    ن لألسل ب و  فة ف  ة ج ال ة ت   ه ع  تل  ال   فة )ال وائي
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 قة  اإلعالم ة اإلخ ار ة، ال ي ر  ا ی  لى بها  ات  ص افي أو عال  ی    عل ه   
عل  ة ت أ  ع  ال  اب األدبي   ل أن اعه، وه ه ال   فة الف  ة ال  ال ة لألسل ب 
 ة للغة   .ت  اخل    ل      مع ال   فة الف  ة ال ع  
ال وا ة عال  واسع م ع د اللغات، و      ه ا ال   ع "وعلى ه ا فهي ت   أن 
 ة، أق ال ال المي في إ ار لغة ال ات ، في ش ل أدبي م ح  ل ل  األج اس ال ع  
 ات ومعها ص ت ال او ، وم  خلفه ال ات  ، ال   ی     في  ل ال  ائف )1("ال  
واألدوار ال ي ت دیها م  لف الع اص  داخل اإلب اع ال وائي، فاألسل ب ی  أ ع  
 ات،  ال ات  و   ر ع ه وفًقا ل ا ارت  ه لع له م  أس  وع اص  وأح اث وش 
ل ه ا مع    عة ال  ان وال مان ال ي    ه فه ب وای ه، ل ل  ن   أن و  ل  ی عال   
أسل ب ال ات  ولغ ه ت  لف  اخ الف الع ل وتغ   مف داته، وه ا  ع د    ل ه ل ق رة 
  .األدی  على اإلب اع وال  قل م  أسل ب آلخ  داخل ال وا ة
اللغ      وغا ة األم  أن م  ائ ل  اخ    له جه    اف إلى جه  الع ی  م 
     ال ی  اه   ا  األسال   اللغ  ة، وأ ه وا أه   ها في ال   األدبي،  والل ان    الغ
 ة ی  غي أن  ع    على م   عة م  ال سائل اللغ  ة ال ي "فـ ل ي ت  ن أل  ن  ن
 ة،      ت ه  ه ه ال سائل في وح ته ال املة، وأه  ه ه ال سائل : ت ل  ال 
 ات  ع  ها أو مقا ع، أس اء اإلشارة، األس اء ال  ص لة،   وف ال  ائ ، ت  ار  ل
، ووفًقا له ه ال سائل داخل ال وا ة ت ه  أه  ة األسل ب في )2("ال مان،   وف ال  ان
 ل على م    ات  ت     ال اق  ة ال ي  ق  ها ال  لف في إ هار صفات  ل ف
 ل  ع ة، ت ه  في ن   ال ف   ، وم     اللغة، واألسل ب، وت امل مع  ات  ل ف
 ل تل  الف وقات ب  ها، وه ا ما تع   ع ه ال ل ة اإلب ا  ة  مع غ  ه  أسل ب لغ   ی
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  .والق رة على ال ع   
ولق  ت ف ت تل  ال ق رة اإلب ا  ة ل   واس  ي األع ج، وم  ح   إن ا أمام أح  
أنه ت  ع   ق رة ف  ة  ؛ س  رك)فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف(أه  أع اله ال وائ ة 
ب   أ  افه على ن اق واسع، وس    ه  ح   نقف على  ع   جعل  الع ل م  امال
 اح واإل قاع أنه اع    على إح اث ال فاعل  األسال   ال ي اع    عل ها  ال   ار واالن
وال عال  وال  اغ  ب   ج ئ ات س ده، و ل أسل ب  ان له دوره في ت   ل ال   
ائل لعلها ال ت ه  للقار  العاد ، و ن ا ی ر ها م  ی  غل في األسل ب ب الالت ورس
ال        ه واس  ي، و  ل  ت  ر اإلشارة في ه ا ال قام إلى أنه أح   األسال   ال ي 
 ات، فأسل ب  اع    عل ها في ت قالته ب   م    ات اللغة ال   لفة على ل ان ال  
  ة له دور ورسالة، و  ل   على ل ان -على س  ل ال  ال-ال   ار  ال     بلغة ف
 ات بلغة عام ة له ه ف ورسالة، ول  ُ ق   أسل    اال   ار على ل ان أح  ال  
على ماه  ه ودالل ه في  س قفدون م     آخ ، وه ا ما   ع  ه على م     لغ   
 اح، واإل قاع في روا ة  جعة الل لة فا(ال    قات ال ال ة وفًقا ألسل ب ال   ار، واالن
  ).ال ا عة  ع  األلف
  .ال   ار:أوًال 
 ع    ال   ار م  أه  ال  اه  األسل   ة ال ي  ع   ها ال ات  في ن ه لإل  اء 
   م  ال الالت، و     في أغل  األع ال واألن اع األدب ة االع  اد  واإلحالة إلى م
أسل   ة و    ة تع   على ه ا األسل ب على وجه ال   ی ، وذل  ألنه  ق م   ه ة 
ال   ع على ت     اللغة ل  مة أغ اضه وأه افه، و ع    أسل ب ال   ار م  أه  
 ي، ول  ه   األسال   ال ي اه   بها ال رس اللغ   وال ق   وال الغي في ال  اث الع
ح  وا غای ه في   نه إن ا  ع    علي ال   ع لل      على أم   ع  ه، وال أدل على 




ذ  ه ال اح  وسار عل ه م  ت عه م  ال قاد الق امى، م  أن ال       ق  ي ذل  م ا 
  .)1(ال   ار
أما ال رس األسل  ي في الع   ال  ی  أولى ه ا األسل ب على وجه ال   ی  
 اومل   اف   اال   ار اخ  ار "ع ا ة خاصة، وت   رت ن  ة األسل      ح ل   ن 
ل   ج ال   ال  اب واأل عاد ال الل ة واإل قا  ة ت  لى   ه األ عاد ال ف  ة  اأسل   
وال      ة الالح ة ل   ة ال  ، ف ًال على ام  اداته ن   ال لقي وال  اول، و ذا  ان  
لل   ار غا ات وأ عاد فله م ل وص ر ی   ها     ار األص ات  ال  وف م ًال، أو 
 اه ال  ل، أو ت  ار ال  ل ت  ار األلفا  أو ال  ى ال      ة ال غ    اإلضافات وأش
، وه ه ال   ة ت  ل إلى ع ا ة ال رس ال ق   ال  ی  )2("وال  ر أو ت  ار ال م ز
 ال   ل  أو ال   ج لل   األدبي على وجه ال   ی ، ولعل  اخ    أولى ه ا ال ان  
ع ا ة فائقة، ح   إنه ال ف  إلى تلقي اللغة وأن ا  تع دی ها وما ی   ه ال   ل  م  
اإلن ان ال   ل  في "أسال   لها فعال  ها في ال   األدبي ع   ال   ل  وال ل ة، فـ
ً ا، إن ان اج  اعي، م   ، م  د تار  ً ا، و ل  ه لغة اج  ا  ة  ال وا ة ه ، ج ه
له م  خالل  س ع ض، وه ا ما )3("ول    له ة ف د ة) ح ى و ن  ان  ج    ة(
اس  الء مالمح أسل ب ال   ار ع   واس  ي األع ج في روای ه فاجعة الل لة ال ا عة  ع  
  .األلف
   ب   ما      له وما ج   ألبي   ق ل على ل ان ال     ال  ر   ي وه  ی
  :ذر الغفار  
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، ت م   ال  ح لل  ح وال ملة لل ملة والع   س     وح ً ا وت  ت وح ً اأن  "
 ، وع  ما ت  فئ على ف   ال اف، ت   د ال  لة م  خ  تها وت  ابها نف  للع 
ال ف ة ال ي ت خل اآلن ع  ن  ال  ر    ،س  ع ب    ً ا ق ل أن ت     أن ال  ی ة 
... ال ت حل. خان  األمالح ال ي  ان  ت  ع  بها م   الع   األول لل  ت وال  اة
  .)1("      ال ن ال    رحل  ومألت ع... ال ت حل... الت حل
   ج ال ات  في ه ا ال  اق م  ال وا ة ب   ع ا ات ال     وع ا ات أبي ذر 
الغفار ، ف  عال  مع ال  اث ال ی ي وال ار  ي، و ع    ال ات  على أسل ب ال   ار على 
    م     ال ل ة في ب ا ة ه ا ال  ، وال   ار في ح  ذاته ی عال  مع ال   ال 
في أبي ذر الغفار  أنه    ي وح ً ا و   ت )  صلى هللا عل ه وسل (ي على ل ان ال  
   ) وح ً ا(، وغا ة ال ات  م  ت  ار ه ه اللف ة ...وح ً ا وتعالقه مع ال  ی  ال 
   ال  اص أن  قارن ب   حال ال     وحال أبي ذر، وق  نل ح على م ار  ع   
    ، وه  ال وا ة في أك   م  م ضع      ال ات  إلى ه ه  ال  ابهة ب   ال  
      ه مع م على ل ان ال      ع   حال ه ال ج ان ة وما   غل ذه ه ب  ا ه م
ت    وح ً ا وت  ت (أبي ذر الغفار ، و  ل   ع   ال  اد وال قابلة ب   ال  ل    
 تل  ال   قة ال ي ت غل  ال ال    ، وت عله  ف      ً ا في ه ا ال  ا ه ال  ) وح ً ا
  .  اد   ل لل  اب  ب  ه ا
   م   وت ه  في ال   ج لة م  ال   ارات األخ   ال ي ت  ل ال     
ال الالت، فال ات  اع    في ه ا ال   على أسل ب ال   ار    ل تام، إ  اًنا م ه  أنه 
 ة، و  عل ال  لقي على ات ال ف      ا ه  عل ه  س ع   ال الة ال ع ر ة لل  
ت م   ال  ح لل  ح وال ملة لل ملة والع   للع  ، :ق ال    ، ففي ق له و    ع  ما ی ر 
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ف   ار ال ل ات ال الث في ه ه ال  ارة ی حي    ة ال عاناة، وق  ة ال  اة، وس ء 
األح اث وت ا عها    ل م  ل ل، فال   اد    ج م  ش ة وض   إال و    نف ه    ا 
  .ه  أس أ م ه
ل    رحل  ومألت ... ال ت حل... ال ت حل... ت حل ال: و  ل  ال   ار في ق له
، نالح  أنه اع    على ت  ار الفعل وأداة ال هي مًعا، وه ا في   اته ع      ال ن ا
  .   ل داللة ال   ی  م  ع م االل  ام  ال هي، وم  الع اق  ال خ  ة وس ء ال  قل 
  :و ق ل   ل  على ل ان ال    
ل ار انه،  ل    ال ال  م م أل ة،  ان  صام ة،   ف  ح   ح    أح اني "
 ة وال    . قل ها خ ف م م  وح   ن   . على وجهها الغ    تع ق  م احات الغ
ال ي أح   ها ون    ي في األدغال وح ً ا،  أ    ي ال الد.    في ح  ها عارً ا، 
الغ   ة ال ي   ي ال أسأ   . ال ي ل   غ ها ال  م   ال الل لة األخ  ة أ    ي الع  ن 
  .)1("....أ    ي  ا اب  أمي. ل  أل  ها أبً ا
في ه ا ال ق ع      إلى دالالت ) أ    ي(إن اع  اد ال ات  على ت  ار الفعل 
ك   ة، فل  ت   مق   ة ال ات  أن  ع   و   ر اللف ة ب اع  ال     ، أو إ هاًرا 
   األم  ی ع   ذل  ل     إلى أن ل  ال ة ال   ار وال  رج       ات اللغة، ول
 ائه أمام مار انه، و ه  أمامها و أنه غالم صغ        ه ه  ال    ت  د م    
 اء ب اخله   .وح نه م  لً ا ب  ائه دون أن  أ ه ل ل  ال  
وت    داللة ذل  ال   ار اللغ   إلى أن ال      ان     مار انه إلى ح  
ن   في : وه ا ت    إل ه  ع  ال ع   ات داخل ال   ال  د ، وم ها ق له  الع  ،
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 ائه، ال   ل     ح له  ال   د ح  ها عارً ا  ه م     ، ف ق  ه م  ذل  ه  تع
وال ع   م  اله  م واألح ان وال  اع  ال ي ت  لج قل ه، و  ل  نل ح في ال   أنه 
 ة ال ي س   ت عل ى عا ف ه، و  ل  ت    داللة تغ   ب أه ب صف مالم ها الغ 
مالم ها وتأث ها ال  ی    ا ح اه لها  أنه اس  ع  ذل  ال  اؤم ب  ه و   ها، و  ل  
ص ق عا ف ها ال ي ع    إشفاقها عل ه وع      ل  ش ة ح ها له، م ا   أ له أن 
ه، ل ل  ی ام في ح  ها عارً ا ع   ل شيء ال   ع ه  أن م  لة مار انه م ه     لة نف 
، ل  ع  ال  لقي  أنه حال   ائه ل    ع   ع ول    ل ب  ه و    )    (قال  ع ها 
ال  اء أو    عه ع ه، و ع ها ش ع في تع ی  أس اب ذل  ال  اء مع  ً ا على ت  ار 
 ل  ع  اإلج ال، م  خالل إج اله ل  لة )أ    ي(الفعل  ، و أنه اع    على ال ف
، ...أ    ي... أ    ي... ، وف ل تل  الع ا ات في أ    ي)    (ع ا اته في ق له 
وداللة ال   ار في ال قا ع ال الثة ت قف ا على األس اب وال الالت، فأ    ي األولى      
ت    على أل ه وتأس ه ل ا حل  ةبها إلى أل ه على ت ك ال الد وما حل بها، وال ان 
وال ا عة ت    إلى ج لة م  اله  م واآلالم   ال  ر      ، وال ال ة إشارة إلى مار انه،
  .وال آسي ال ي ت ت   على ما ف له سا ًقا
  :و ق ل   ل 
ن ام في ف اش    ه ال  ت، ی    ن ع  ثق  في ال     ی   أون  ال اس. وال اس"
هل س  نا ال    ی     أم س     ل قات القل ، ل قات ال اب،  ه و    ق ن ال  ع 
  الم؟؟؟ ال أح  ی د وس  نا ال    ن ي وجهي ال    ، وصار ح اًنا أ  ش 
  .)1("م  ود األذن   والع    ، ومغل  ال جه
 ع   ال ات  به ا ال ق ع ال  د  على ل ان ذل  ال جل ال   ي في ال  ی ة ع  
وهي ش ارع غ نا ة وحي ال  از   تل  الف  ة ال ي أراد أن ی س ها في ذه  ال  لقي، 
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ال   ع ه ال  اب وال مار، تل  ال    ال     ة ال ي مألت ش ارع ال  ی ة، ومألت 
 هة، وم    ال  ائ  واألدخ ة ال   اع ة في  ل أرجاء ال  ی ة،  األن ف  ال وائح ال 
ى هللا ت ل -هللا ت لى ع ا(ه ا ما  ع   ع ه ذل  ال جل ال    ل    خ وه     ر 
   ا      ذل  ال ق ع، وه ا ال   ار    لف ع  سا قه م  ح     نه  ع   ع  ) ع ا
ت  ار ال  لة م   لة، وه       في دالل ه إلى ف اعة ال    ، وه ل ال  ث، وع   
   العق ل  ال   ن    .األم  ال    
ع  ) ال اس(و ع ها    ل ا إلى ذل  ال ق ع ال  د  ال   ب أه ب   ار  ل ة 
 ل  ق   ة أرادها ال ات  على ل ان ال جل، و  ل  جاء ه ا ال   ار في س اق تف
ال ال مع ش ة اإلن ار م  م قفه  ال ل ي في تقاع ه  ع  االت اد وال  ال ح ى 
، ف قات القل  قات القل ، ل قات ال ابل في ق له ) دقات(ال  ت، و  ل  ت  اره ل ل ة 
ت    إلى داللة ال  ف ال  ی  والهلع ال   أصاب ال اس ج  ًعا، ودقات ال اب ت    
إلى ت    الق  ال    و   ه  ع  ال اس في ب  ته  إما لق له  أو ل ع ی ه  ح ى ال  ت، 
ا ال    ولعله      ق ن ال  ع ل قات ال اب ر  ة م ه  في أن ی قه عل ه  س  ن
  .ل  ل ه  م  ذل  الهلع وال  ف، و ع  ه  آم    م      
  :و ق ل أ ً ا في م ه  مق ل ال الج وال      
تغ  ت  ح ىث  أك ل اس  ارته  ات اه ال ج ه ال  ی  ة وص خ  أعلى ص ته "
ال  اء صارت ت اً ا و  أت في ع ل ة ال ف   م ل  ح ى. ال ج ه، وال المح واألل ان
  .ائلةاألش اء ال 
. فا  هللا هللا هللا في دمي .وما   ل ل   أن ت قاتل ا علي .دمي ح ام. دمي ح ام
  .في دمي
. ر   ك  ق ة. ك   م هً اوم  ً ا. ال       ا ش   ا. وأن   ا س   الع اق




كان  أح   ه  وأل   ه  ال  داء ت أل ع    ، . ل  تقل وال  ل ة واح ة. زم   ف  
ت  ل  . ال  ق ال   ون،،،،و ل ة الق  ،  و ل ةلل ل ا  ل ةل   صفاءك قه  
ان ل   ق ع . ج  ك  ان ض  ًفا ول  ه تع د أن  قاوم الف حة وال  ن . األلف جل ة
  .ك   ة، ول  ه  ل شامً ا، و   ر دورة ال ل ات ال   ة
  .)1("أنا ال  . أنا ال  . أنا ال  ، أنا ال  . أنا ال  -
       م  م    ات ال   ار ه ا ال   ار على اس  ع  ال ات  في ه ا ال   م
م     ال ل ة، وال   ار على م     ال  لة، و  ل  ت    دالئل ال   على أنه اع    
على أسل ب ال   ار    ل رئ   ل  ف  م  خالله إلى عقل ال  لقي، ل ق   أن أسل ب 
أو    ا ب    ال   ار س اء على م     الفق ات،أو على م     ال وا ة ال اح ة ،"
،   نها ت ع    ال  اب ع  )2("ال وا ات  ع    آل ة أساس ة في ال  اء اللغ   لل  لف
  .)3(مع اه ال اه   ال    ، إلى ما  ع  ال ع ى أو مع ى ال ع ى على ح  تع    ال قاد
 ی ور ه ا ال ق ع ال  د  ال  ار  في ن اق تعال  ال     ال  ر   ي وت اصه
ل     إلى ع   ال أث  ) ح ى(مع حادثة مق ل ال الج وال     ، و  أ ب   ار  ل ة 
   خة ال الج، و  مئ إلى أن ص خ ه ج ب  إل ه األس اع والع  ن واألش اء م  
  .ال  ادات، في اس ع اد تام ل   ق ل ا ما س ف ح ع ه  ع  ه ه ال  خة
   على ق له ومعه  ج  ع م      ع  ه أن دمه ح ام، فأف ح للقائ    وال  
 .دمي ح ام. دمي ح ام:  وق  اع    على ت  ار ال  لة وش ه ال  لة وال ل ة في ق له
  .في دمي. فا  هللا هللا هللا في دمي .وما   ل ل   أن ت قاتل ا علي
فق    ر ج لة دمي ح ام ل     له   ع   ج مه  ال    ق م ن عل ه  ق له، 
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م ا ن   ه إل ه، و ع ها ش ع في تف    األم    س  انه و  ل  ل  ضح له  ب اءته 
م  خالل ت  ار لف  ال اللة أر ع م ات على ال  الي، و أنه  ق ل له  هللا شه   ب  ي 
ك ل  ل  حي ب أسه م  ت  ی ه ، ) في دمي(و     ، و ع ها    ر ش ه ال  لة 
ُ  اآلذان، و  ق  أك   م  ال ع    ع  و ص اره  على إت ام ج مه  وه  ع ي الع  ن صُّ
  ته )ق لي(ول   قل ) دمي(ق له  إ اه بلف ة  ، فف ها إشارة إلى ت ام إدراكه وعل ه ب 
أنه س ق ل، وأنه  ل  ی جع ا ع  أم ه ، و أنه ی    دمه ت   أق امه ، وما ی    ه ا 
  .ه  ث اته وع م إ هار ال  ف والهلع م  ال  ت، فق  ص خ ل   ره  رأفة به 
ی   ل ال ات  إلى مق ل ال     ، و  ص  ذل  ال  ا ه ب  ه و    ال الج،  و ع ها
في م اولة لإلشارة إلى أن أح ال ال ال    ال  اضل   ال اقف   في وجه ال ل  
   في روای ه ب    وال   وت ت  ا ه وت قا ع إلى ح   ع  ، ل ل  ن   واس  ي    ً ا ما ی
الغفار ، واب  رش ، وأغل ها تأتي في ال وا ة على ال     وال الج، وال     ، وأبي ذر 
ل ان ال    ، وفي ه ا ال ق ع   ل  ی عال  في آن واح  مع ال الج وال     ، فأما 
ال      ق  عانى في ح اته م ارات وع ا ات      إل ها ال ات  م  خالل ت  ار  ل ة 
ل  حي  . ون،،،،ال  ق ال  و ل ة الق  ،  و ل ةالل ل   ل ة: في ق له)  ل ة(
لل  لقي    ارة ال  اة وق اوتها، و  لل على ذل  ال  ا ه الع    ب   ح اته وح اة 
  .ال    
و      ذل  ال  ه  ال   ی قل م  خالله ل  ة جل  ال      وتع ی ه  أن    ر 
على أس اع م   ق م ن ب ع ی ه وم    ه ونه م  العامة، وه ا في ) أنا ال  (ج لة 
، و ن ما   ره ال الج م  أنا ال  . أنا ال  . أنا ال  ، أنا ال  . ل  أنا اق له 
كل ات وج ل وأش اه ج ل    ل ب وره على ما   ره ال      م   ل ات وج ل   ل ، 
وداللة ج لة ه ه ال   ارات أن ی رك ال     أن      م  الع  اء ال  اضل   ق له الق ا 
   م  الع اب وال    ل ما القاه، ف      داللة ج لة تل  ال   ارات أن یل  م ال      ال




  .وتف    األم  إلى هللا س  انه، و  رك أنه على ال  
  :و ق ل أ ً ا على ل ان أح  ش   اته
. هللا أك  . ت    أح  ال   خ ال  لف    ق اءة الفات ة سً ا على روح األم ات"
كان ! .....    ا   اد هللا؟إنه ال      .ول   ش ه له . ما صل  ه. ما ق ل ه. أك  
لق  ت اوزت  .واح ة واح ةال جل ال ل    ل  ل ال الح ات وال    ات، و ف ها 
  .إنه ت     ودع ة مف  حة إلى اإلل اد. ح ود الفات ة
ول   ش ه . ما ق ل ه. ما صل  ه. كان  ال م ع ق  فاض  م  ع  ي ال  خ
  .)1("ف اغ ه ه ال  ی ة ح ى وه  غ   م ج د س  أل ال      .له 
وفي ه ا ال ق ع ال  د  نل   ال   ار على م     ال ل ة وال  ارة، فأما على 
أك  ،    ر لف ة أك   فق  في ه ا . م     ال ل ة ن   ال  خ ح    ق ل هللا أك  
داللة واض ة على ش ة أسى ال  خ وح نه و جهاشه  ال  اء ال     عل  المه 
ال    ة ال ي ت ق   ع  ال  وف أو ر  ا  ع  ال ل ات، وت ل أ ً ا على ع   ك
األم  وع م ق رته على ت   قه و ق ار ال اقع ال     اه ه، م ا جعله ی   ال      في 
و   اص مع ذل  ال  ث   ا ق ه ال  لى س  انه في  عل ه ال الم ي هللا    ىث ب ن 
    أنه     ه )ول   ش ه له . صل  هما . ما ق ل ه(ك ا ه الع ، وعقل ال  خ  
إنه ال       ا   اد االض  اب م  ج اء ح ث مق ل ال        ق ل م ع ً ا  ع  ه ا 
ول   . ما صل  ه. ما ق ل ه(وتل  ال اللة ت    إل ها اع  اده على ت  ار    ارة  !هللا؟
 ی ه له ، وع م ،  ع  أن فاض  ع  اه  ال م ع لفعل الق م  ال      وت )ش ه له 
ت ل على ق ة ال      واح ة واح ة و  ل  ت  ار  ل ة. إدراكه  لع   ما  فعل ن 
  .وال  ل  وال    ة ال ي  ان ی  ف بها أول   ال غاة
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  :و ق ل   ل  على ل ان دن ازاد في ح ارها مع شه  ار
  . هللا ه ا قال له  أرق وا نغ     -"
 .كله  ی  ابه ن !!  ا س    كله  ی  ابه ن  -
 لة. خل  ي م  رب ال ل ك فأنا أع ف أوساخه  - أح  . كل ا في نف  ال 
 )1("أی  وصل ال ال  ال  ر   ي ال    ن . لي
 ار ب  ال ق  ر؛ ی مئ ال ات   وفي ه ا ال ق ع ال  ار  ال   دار ب   دن ازاد وشه
  وال   ان    ة أساس ة     على ل ان دن ا زاد  أن أغل  ال  ام ی  ل  عل ه  ال ل
 .كله  ی  ابه ن !! كله  ی  ابه ن  ا س   أن ت  ف  في ال اك ، ف   ارها ل  لة 
 ار  غ  ه م  ال  ام ال ی  ال   ع ون  ت  ل في   اتها إشارة م  دن ازاد  أن شه
  عاناة ال  ا     وع ا اته ، وال  ق رون لألو ان حقها، ول   ال  ار      إلى أن 
 ار ل   ف   ل ل  ال اللة في  الم دن ازاد، و   أنها فق  تع   به ا ال   ار ع  شه
ج لة ال  ام ال ی  تع ض  له  في ق ها ح ا ة ال     ال  ر   ي       ال غ  ، 
 ة دن ا  ة وال قا  ة ال ي  ان  ت   ع بها ش  زاد ال ي  الع   وه ا  ع   ال الة الف 
 ار،  ك   ال ار خ، وت  ن  ل یها ثقافات أهل ها ل      ف    أعلى م  م     شه
ال    ه  في ه ا ال  ار  ال ف    ال   ي، وع م ت  عه  ق ر م  ال قافة م ل ال   
 هللا ه ا قال له  أرق وا (زاد، و ع   ه ه ال اللة و  ض ها ق له  العام ة  ل ن ا ت ف 
إذا  ان ال  اور ی  ل   ، ف      اللغة      إلى ضعفه ال قافي، خاصة)نغ    
       لغ   أعلى م ه، و  ل  ح اده ع  م ادلة دن ازاد وت   لها ع  م ارها في 
 .ال الم ل     د وت  ل له ح ا ة ال     ال  ر   ي
  :و ق ل أ ً ا على ل ان مار  شا لل   وب
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. هل ي. أی ها األن اء هل ي. ع  ه !! إنه ع   ب ي  ل  ن  ا س    ال ح  "
ل  ی   ل ا ش ئ ن اف أن . إنه  أكل األخ   وال ا   األب   واألس د. الل ل ی حف
  .  ال  انة ح      ا. وجه  ب   ا وه  ل ا. ن   ه
  .قلً ا ش ه ال  ارع وم ن ال  ر ح      ا
  . ع ً ا في الق ب وق  ً ا في ال ع  ح      ا
  .)1(" ش اف الغ   و ا ح    ن  ة ال عاة وال ائه ح      ا
جاء ه ا ال ق ع ال  د  على ل ان مار  شا وهي ت  ي لل   وب ع  إح   
ف اجع ذل  الع  ، ع   ب ي  ل  ن، ف  اد  ن  م األن اء  اإل  ال مع   ة على 
ال ي ت    إلى ق اوة القل  وت   ه م     ة األح اث ال   ة ) هل ي(ت  ار  ل ة 
إنه . الل ل ی حف ى  ع  ال   ار ق لها وال  ائ  الع ام،  وق  ت  ل إلى ه ا ال ع
و ع ها ل  ی   ل ا ش ئ ن اف أن ن   ه، .  أكل األخ   وال ا   األب   واألس د
ت   ع   ل  ال ه    م  ه ه الع ا ات، و  ف تل  ال ل ات م  هللا س  انه، م اولة 
على  ال  سل إلى  ل م      ه ال  اع ة في إجالء تل  ال ل ات ال   ا عة، ف ع   
، ال ي      ت  ارها إلى ع   ال  ائ  وش تها، وت لع )ح      ا(ت  ار   ارة 
ت اع تل  ال  وتأكله ال   ة وال  ن، ولعل ال  لقي على قل  مار  شا ال    ع   ه األ
     إلى ذل  ال   ون ال ف ي ال    )قلً ا،  ع ً ا، ش اف(  ل ات ) ح      ا(ال  ارة 
ت اك  ع   س    وعاص  م ائ  ش ى وأوجاع     ة في نف  مار  شا، وق  أجاد 
واس  ي في االع  اد على أسل ب ال   ار، وال  ف   ب  ه و    ج لة ال الئل ال ي    ل 
 .إل ها في ه ا ال  
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  :و ق ل   ل 
  .)1("ل      ول   ش ه له . ل      ول   ش ه له "
 أتي ت  ار ه ه ال  ارةفي م لع الف ل ال ا ع ع   م  ال وا ة، ح   اب  أ  ه 
  ، في حا ونل ح  ال الم دثة مق ل ن ي هللا    ى  عل هال ات  م  اًصا مع الق آن ال 
ه ا أن لل ات  ر  ة وغا ة في إعادة ت  ار ه ه ال  ارة    ً ا في م اضع م الحقة أو 
لعله      إلى أن ال ل  في ب ي ال    قاع ة م  س ة م   األزل، م ف قة م  ال وا ة، و 
 ال المي هللا    ى عل ه وأن ما      ه ال     ق  م   ه م  ه  خ   م ه ق له وه  ن 
وغ  ه م   ع ج على ذ  ه  في ال وا ة  ال الج وال      وأبي ذر، ولعله      إلى 
  ا غای هداللة أخ     ل ،      ت ض  ها م  خالل اع  أن   اده على ال   ار، ف
  ، ال   اف ن عا  ة األم ر ح ى   ق ل أن ل ل حاك   ال  م اضل   م  أش اه اب  م
  ه  الق ل وال  ت، و    ال ار خ وال  الت حافلة     ه  أش اه    ى  إن  ان م
  .م   ل ج   و ل ل ن، و اخ الف األل  ة
  .االن  اح: ثانً ا
 ة،  أح  األن اع تق  ن داللة أسل ب   اح في ال رس األدبي  اللغة ال ع االن
 اح ف ها ر   ة م  ال  ائ  ال ي  ق م عل ها اإلب اع  األدب ة ال ي    ل أسل ب االن
ال ع  ، ولعل ت اخل األن اع األدب ة في ال رس اللغ   وال ق   واألدبي ال  ی   ع   
 ة، وت   قها على إلى اس  الص واس   اج  ع  األسال   ال اصة  ال لغة ال ع
األن اع األدب ة اإلب ا  ة  ال وا ة وال   ح والق ة وغ  ها، و ق م ال    في ذاته على 
م   اس  عاب ذل  ال  ع األدبي ال     للغة ال اع ة، ال ي ت عله    ج ب  ه إلى 
  ان اق أوسع وأرح  م    نه ن  لغة له م  داته ال ي  ق م عل ها و    ه ع  ال ان 
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 ة ال ي تق م وفًقا لق اع  ال    وأس ه، فـ  اح ت  لى في خ ق ال ع  "ال ع  ة االن ن 
 ة على وجه ال   ص، وح یً ا ق  ، )1("لقان ن اللغة  اح مق  ن  اللغة ال ع فاالن
ت  اخل تل  اللغة مع لغة ال   ال وائي أو ال   حي م ًال، فق  ن   ال   ح ال ع   
   أن ت  ى في ه ا ال  ال، وت فيته، واألم لة عل ه أك   مك  ع أدبي قائ  ب ا
اإلشارة إلى م  ح ات أح   ش قي، وق  جاء ه ا ال  اخل لألسال   اللغ  ة وفي 
 اح واإل قاع وغ  ه ا      ة ح   ة ل  اخل األن اع األدب ة أوًال،  مق م ها أسل ب االن
اعي ال   ر وال   ی  وال  اثة و  ل       ة ل  اهي سائ  األن اع األدب ة في دو 
 .وان ماج ال قافات
 اح   ا جاء ع   ض ع    وق    االن ع   ال الم ال     ل ع
 اح، و ع فه )Riffaterre(ر فاتار ، ال   ع   ع  ال اه ة األسل   ة إج اًال  أنها االن
 اح" أنه   اح ع  ال    ال ع     ال   اضع عل ه، و  ق  مفه م االن  أنه    ن خ ًقا  ان
 غ ح ً ا آخ ، فأما في حال ه األولى فه  م   للق اع  ح ً ا ول  ء إلى ما ن ر م  ال
م   الت عل  ال الغة   ق  ي إذن تق  ً ا  االع  اد على أح ام م  ار ة، وأما في 
 ات الل ان ات عامة واألسل   ة خاصة ، )2("ص رته ال ان ة فال      ه م  مق 
 اح   ال    إلى  ال  اح  ال ال  ة واألسل   ة واللغ  ة ال ي     ع ها أسل ب االن
 اح انع اس  ج ئي او ق  ن بها م  خالل م    اته ال   لفة؛ ن   أن أسل ب االن
ل عال  أق ام م  عل م ال الغة واللغة واألسل ب، وخاصة أنه أسل ب ُ ع ى  اللف  ا
 اح إلى أن اع؛  وال ع ى، أو ال اللة وال        ا أق  ال قاد واللغ   ن على تق    االن
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 اح االس   الي   اح ال  اقي )ال اللي(أه ها االن   .)1()ال     ي(، واالن
ولعل ال  الع ل وا ة فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف ی رك أن ال ات  اع    على 
 اح في م اضع ع ی ة على   ة االن ح   ما س     في ال     ، وه ا   عل ا شع
 في ال   ر القادمة  س       بها واس  ي روای ه، ل ا ن رك تل  اللغة ال اع ة ال ي  
 اح   اح ال اللي، واالن  اح، وه ا االن على م       م  م    ات أسل ب االن
  .ال     ي
  : ك  ل ق له
. في خالء ال  ف م ة ثالثة أ ام و ع ه   ق ل س عة أ ام ت ف  ا  ع ها"
و  أت الع   ال ت  د . ال قاومة ال     ة جف  داخل ال  ر ال   ضاق  أنفاسه
مالمح األش ار وال   ل وال مال، وال   انات ال   ة، ال اردة في  ل االت اهات 
ج اعات، ت فعها  واألذن ال ت  ع أص ات ال ئاب ال ي  ان  ت حف  ات اه ا ج اعات
  ة ال  داء وم اه ال  اب   .(2)"إل  ا ص  ر ال
 اح ة القائ ة في  في ه ا ال ق ع ال  د   ع    ال ات  على العالقات االن
أساسها على اإل  اءات ال الل ة، ح   إنه ی ع   ال  وج بلغ ه ع  ن اق ال أل ف 
جفاف (، و)خالء ال  فت ف ه  في (والعاد ، إلى ما ی    ال ه ة واالس غ اب م  
ق رة الع   على ت  ی  مالمح األش ار وال   ل (، وع م)ال قاومة ال     ة داخل ال  ر
، فال   في ج لة ت اك  ه وعالقاته ال  ا  ة  أس  ال  لقي على أن    ج ع  )وال مال
 ة على  ذل  ال لقي العاب  لل عاني ال اه ة، وق  أح   ال ات  في إضفاء  ا ع ال ع
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 اح ال اللي القائ  على االس عارة وال    ه واللغة ه  ا ال  ، مع  ً ا على االن
ال  از ة، م ا   عل ال  لقي قادًرا على اس  عار ذل  الهلع وال  ف ال   ت ل  
عل ه ، وع م ق رته  على ال ق ف في وجه ذل  الع وان، فقل  ه  ت لل إل ها ال أس م  
، وخاصة أن الع  ن أص    ال ت  د مالمح ال قاومة، فال ج و  وال نفع م ها
  .األش اء، وه ا داللة على ق ة ال أس ال     عل  ل األش اء م قار ة ال  ه
  :و ق ل أ ً ا
كان  ع  ني م   ة على ال حلة وال    وع  ن مار انه، عل   أی ها ال  أة "
  ال    ت  ى، م   س ق أج ل ل ن وأروع ج ه ة، م  ع     ص ع م جه م  وجه
ك   أع ف ال    و ان  تع ف     ت  ق . الغ    س ق ه وءه وع ف انه
  .)1("ع ر  ه
تأتي لغة ه ا ال ق ع ال  د  في س اق وصفي شع   یه ع إلى ال  ال ل      
اإل  اءات وال الالت داخل ال  ، ف   أ ال ات  على ل ان ال     ب ل    ه  مه 
 ه داخل ال   و  ل    ع ا اته ، )ال حلة، ال   ، مار انه(في مف دات  ال   لة لق
مع  ل  ل ة م  ه ه ال ل ات إلى داللة ) كان  ع  ني م   ة(و   ل تعال  تع   ه 
ع  ني م   ة (ت  ق رتا ة ال  اق اللغ  ، وت  اح ع  ال عاني ال اه ة م  ال  ، فـ
مه م   ب ا ة ت    إلى ج لة م  الع ا ات واآلالم ال ي القاها في ساب  أ ا) على ال حلة
ت  ل إلى تأس ه ومعاناته م  ه  ه ) ع  ني م   ة على ال   (مغادرته لغ نا ة، و
ت  ل إلى ذل  ال   ) ع  ني م   ة على ع  ن مار انه(غ نا ة واالب عاد ع ها، و
 اته في سالف األ ام،  ال ائع ال    ان   ل ه   لة أ ام ع ا ه، و   ل ج  ل ذ 
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 له في وصف ع  ن ما  ل مأساته مع ال حلة وال    في وتف ر انه دون ال ع ض ل ف
 انه  ه ا ال ق ع؛ ی    تل  ال اللة، و     على رغ  ه في الع دة ب اك ته ل     م
  .وج ال ع  نها ال ي ت  ه ال   
 اًحا داللً ا  ق م على ال غای ة وال الع   ق ان   اللغة   اح في ه ا ال ق ع ان فاالن
 ة وع ا اته، و   ة ال الل ة،  ل  اولة ال ف ذ إلى ذه  ال  لقي و شعاره   عاناة ال  
 اح ه  ج ب االن  اه، م  خالل م ا  ة ال ج ان ل    ال ات  م  إح اث ذل  االن
 .ال  لقي
  :و ق ل أ ً ا
هي األس اك،      م  . ه  ال مل  ا س     غادر ش ا  ه    ن     "
. لق  اخ ل   ال ل ة  ال  ا ة.     ق  أبً ا على ل ن واح ع   ها ل ن ال    ال   ال
آخ  . أح  ال معات س قها الق صان اإل  الي وال    ال ل ث    اء قاس ة
االب  امات وضع ها م اك  ال ف    ال ق س على م اض  ال ع ی  وال  ی  سأضع 
ألزم ة مع   أناش   غ نا ة ال   وقة، سأ    ع   ل ات ال  ب ال ي دف   في ا
  .)1("الفائ ة
 ة م  ج  ات ه ا ال ق ع ال  د ، ح   إن      ع  ال  لقي  ان عاث اللغة ال ع
 اح على ال      ال اللي، و  ل   ف ح  ال ات  اع    على ال  ال في إح اث االن
 اح ال اللي أك     اح ال     ي م  خالل ال ق    وال أخ  ، ولعل االن ال   ع  االن
 ة ال ي اع    ح  ًرا في  ه ا ال  ، و     اس  فافه م  خالل رص  ال غای ة ال ع  
عل ها ال ات ،       ل على ال مل أن  غادر ش ا  ه عقًال، ول   ه ا ال ع     ع   
 ة، و ع       ة  ال ات  م  خالله إم ان ة ح وث ال     ل في ن   ال  
في ساب  عه ه اس  الة ت  ه أو وف  عة م   ارت ا ه ال ث        ه ال    ان ی   
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 اح ة ع  تل   ال  لي ع ه، فه ا أم   ان  غ   ع  ذه ه إ الًقا، وق  ع   بلغة ان
 ة وش ة ارت ا ها      ها، ب ل  العالقة ب    ال اللة م  خالل ت   ه حال تل  ال  
  .ال مل وال ا ئ، وه ا ل     إلى ح وث ال     ل ال    ان     ع ه
 اح ة في االب عاد ع  العالقة ال  ا  ة وعلى نف  ال      ع   ال ات  بلغة ان
ال قل   ة ل     ات اللغة،   ع   ع  تغ   ل ن ماء ال    وع م اس ق اره؛   ل ه ل ن 
ع  ن أس اكه، و أنه      إلى أن  ل األح ال ت   ل وال ت  ق  على    ع ها، 
 اح ال اللي، ل   اءل ال  لقي  فال     ل      ح وثه، و  ل  في تع   ه  أسل ب االن
ب لقائ ة     لل م ع أن    قها الق صان اإل  الي، وال    ال ل ث    اء قاس ة، وه ا 
 ح ال  لقي و   فه إلى داللة الق  ة والقه  على م   ال ف  ة في ال   ، ح    ی
م ا خلف ه الق اص ة وت   له  لل  اب وق  ته  في ال عامل معه ، مع ساب  ع ا اته  
وراءه ؛  ل ه ا جعل زرقة ال    في أع  ه  مل ثة، وال  اء قاس ة، في م ضع ال 
  .ی ون   ه غ   الق اص ة وال    وال  اء
 اح  ان قاله ع  تل   و ع   ال ات  على تأك   تل  ال اللة م  خالل أسل ب االن
م اض  ال ع ی    ف    علىال ي وضع ها م اك  ال ،ال الة إلى ت    تل  االب  امات
  .وس قه  غ نا ة وال  ی 
 اح ال اللي وت ه  ب اعة ال ات  في ه ا ال ق ع م  خالل اع  اده على  االن
 اح ال     ي، ال    آنًفا، على ن   ما ب   رص ه م  خالل اع  اده على  ع  واالن
أح  ال معات س قها الق صان اإل  الي وال    : أسل ب ال ق    وال أخ   في ق له
آخ  االب  امات وضع ها م اك  ال ف    ال ق س على . ال ل ث    اء قاس ة
ع  الفعل ) أح  ال معات، آخ  االب  امات(، ح   ق م ال فع ل  ه م اض  ال ع ی 
 اح ال اللي وال     ي في ه ا ال  . والفاعل   .ل ل  اس  ع  االن




  :و ق ل أ ً ا
ال ل ات ال ي ال ت عل في داخل  ن  ان ال   ان، ال ح  لها .  ق ل دائً ا"
م  لً ا  ان،  ق   ، ول  ه ع  ما تع زه شعلة . ال خ ل واالس  انة داخل القل 
ال   قة،    خ، صع    ا مار  شا، أرج ك  ا اب  ي صع   إلى األق ى، لق  
خل ع اب ال   ان، ف    ن الل   ج ح  ي ال ل ة الغائ ة، وال ت  ال   ي، اع في دا
  .)1("ش ً ا
 اح على ال        ال اللي وال     ي،  ی  لى في ه ا ال   ال  د  أسل ب االن
فأما على ال      ال اللي ن   أن ال ات  ی  اح في تع   اته ع  ال عاني ال أل فة 
على إشعال للغة، فه        أن ال ل ات ال ب  أن ت  ف  ل یها  اقة م   سة ت ع  
ب  ان الغ   ب اخل اإلن ان، و ن ات    ال ل ات  ال   د ال   ال ی ث  في القل  
  .والعقل وت د  إلى إص ار أفعال تع   ع ها  أنها شيء عاب  ال    ة له وال أه  ة
 ة في ج لة مقا ع ه ا ال  ، فال ل ات  و  ل  ی  اح ال ات  إلى اللغة ال ع
    ماد ة ل       في القل ، و  ل  ل    أداة ل    لها  اقة ح  ة، وهي ل
 احات  مل  سة ل   ح أو تغ  ، و  ل  تع   ه اع في داخل ع اب ال   ان،  ل ه ه ان
 ة   .دالل ة تع   حالة ال  ن وال    ال    ع    قل  ال  
 اح ال     ي ف   لى في ه ا ال   م  خالل أسل  ي ال ق     أما م اه  االن
فق  ق م ال    على الفعل  ،)م  لً ا  ان،  ق   (وال أخ   وال  ف،   ا في ق له 
 ة اللغ  ة م  خالل تل  العالقات  ال اسخ، وح ف االس ، م ا   عل ال   ی     ال ع
 اح ة، وق  أب ع ال ات  في اال  اح   ق رة إب ا  ةاالن  ة االن   .ع  اد على شع
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  .اإل قاع: ثالً ا
  ة ال لة  اإلب اع ال ع   على وجه  لعل م  لح اإل قاع م  ال   ل ات ق
ال   ص، ذل  أنه  ق م على ج لة م  ال ق مات والع اص  ال ي م  خاللها      
ال   ی  لى م   ت    ه      أدبي شع  ، وأه  ه ه الع اص  وأب زها ن   اإل قاع،
خالل ج لة م  ال  ائف ال  س   ة واللغ  ة في ال ع ، و اع  ار اإل قاع ال ع   ی   
  ارة ع  رج ع  اه ة ص ت ة ما على م افات زم  ة م  او ة أو "ال قاد أنه 
، ولعل ه ا ی  ح م  خالل ال  س قى الع وض ة، وت ان ها مع ن ام )1("م  او ة
  .مع اإل قاعات ال  ت ة للغة م  ع اص  ب    ة م  لفة القا  ة، و  ل  ان ماجها
أما اإل قاع ال وائي     ل ا إلى تل  اللغة ال ي ت  ل ال  ة اإل قا  ة في ال   
ال ع  ، وال ش  في أن اللغة اإل قا  ة هي م  دواعي ال   ی  وت اخل األن اع األدب ة 
ح  األر ان ال ي ی ه  عل ها في الع   ال  ی ، ف  ا ذ  نا آنًفا أن اإل قاع ه  أ
 ة م  خالل اإل قاع فه ا م  دواعي  ال ع ، و  ن ال وا ة ت ع   بلغ ها إلى ال ع
ال   ة اإل قا  ة لل وا ة "ال   ی  وال  اثة في الف  ال وائي، ل ل  ی    ع  ال قاد أن 
ت عها أمام ام  ان نق   ع    صع ، إذ ل     ل روا ة ت   ع  إ قا  ة مق عة 
فال وا ة ال دی ة تف ق  ع اص  اإل قاع ف ها وال ت    ع ض   ب   ها . م    ة ناج ة
، و  ل   ع    ال قاد أن اإل قاع ال وائي أح  ال  ات ال ي      م  )2("اإل قا  ة
 ة  خاللها ت     ال وا ة      لغ ها اإل قا  ة، أو اق  اب لغ ها م  اللغة ال ع
  .ل ع  اح  ائها على  ع  أوصاف ا
إن ذل  االن ماج ال    ه  في الع   ال  ی  في تعال  األن اع األدب ة ال ی ث  
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 ة  ب وره سلً ا على تل  األن اع، فل  أن ا وقف ا قل ًال أمام ات اف ال    ال وائي  ال ع
س  رك أن ال    ال وائي  ف  ن    ی   ر و    د  ال  ال أو اإل قا  ة على س  ل
لع ی  م  الع اص  الف  ة وال  ال ة الغائ ة ع ه، وه ا أم  ق    في ل  اولة اس لهام ا
على ال    ال وائي    ة ف  ة ت قارب في ن عها مع ال   ة الف  ة لل    ال ع  ، 
خاصة إذا اع   نا أن الف  في م  له   ارة ع  رسالة ذات    ة ج ال ة، ت  ل حلقة 
 ة واج  ا  ة وثقا  ة ت  لف وت   ع ب   ع ال   ج وال  لقي،  ت اصل ب   م    ات ف 
اإلب اع األدبي ه  ال    ال ي ال ائ  في ح  ة س   ال  اعات،    ل "ل ل  فـ
ال المح ال اصة وال     ة، وال  اع وال ل ك ون ع االس  ا ات، بل ه  اإل قاع 
الف ان أو ال  ف   م  جهة، وال اقع : ال      ب   ثال ث م  اصل دائ  العالقة
ج  اعي ال   أث   ذل  الف ان م  جهة ثان ة، واللغة ال ي ت  ل ال ادة ال  ة بها اال
، واللغة هي ال ع   ال ئ  ي ع  األوصاف )1("وف ها وم ها تل  العالقات م  جهة ثال ة
  .الف  ة وال  ال ة وال الل ة وال      ة لل   الف ي
وق  ن رك م  خالل ت اول ا ل  ال ة اإل قاع في روا ة فاجعة الل لة ال ا عة  ع  
   على اس لهام ع اص   األلف ل اس  ي األع ج؛ أنه م  أق ر ال وائ    ال عاص
ال   ر وال   ی  في ال   ال وائي، و   د اإل قاع لعل القار  ی رك ذل  ال  ى 
 ة اإل قاع إلى وال غ  ال   تع   ع ه اللغة ال ي      بها واس  ي، فق  اع    على شع
ح      ، وق    ه  ه ا م  خالل ع ض ا ل ع  ال   ص ال ي ت ضح ح  قة ه ا 
  .األم 
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  : ق ل ال ات 
وزوج اب ه م  ف اة ب  عة ال  ال وأقام ال   ع في أرغ      و اب  له  "
ل  ار العام ات ال   ات، إلى أن أتاه  هازم الل ات ومف ق ال  اعات، وم  ب ا
ب  ه مقال   ال    . س  ان ال ي ال   ال  ف ى وال    ت. وم    ال     وال  ات
  .)1("وال ل  ت
 ة  ت  ح ج ال ة اللغة في ه ا ال ق ع ال  د  م  خالل اع  اد ال ات  على شع
اإل قاع، ح      ص ال ات  على أن   عل ال  ل   قا ع لغ  ة م قار ة وم فقة في 
 ة ال ع   ، ولعل ص غ  ف اصلها، وه ا    ج  اللغة ال  د ة م  رتا ة ال  ي إلى شع
ا ة ت  رج في إ ار ما اللغة  ال  ة اإل قا  ة له أه افه ال ي  ق  ها ال ات ، وال  
زاد وما ت     ه ال    ال ف اء ع   ع  أفعال ال ل  مع وف، ولعلها ت   ه دن ا
 ار ب  ال ق  ر أن تق  في قل ه بلغة إ قا  ة ت    به ا ال ق ع ال   ع على أس اع ش ه
ب  عة أن ی ع   ال  ت، وال  غ نه واقعه ال   ه    ه،  خاصة وهي ت  عه ه ل 
وف  عة ال  ت، ومآل األم ر ورج عها إلى مال  ال ل  وال ل  ت، فه ا ال ق ع    ل 
  .داللة ال ع  وع م االغ  ار  ال ن ا
  : وقال أ ً ا
  ؟؟!!ال    ةأی ها اله  ة "
 ة، وال  ارة ال   ان ة   .ل  ن        ا اب ة ال 
  .في ع  نه  ر  ة ال اووس. جاؤوك م  ق ل
  .مه وم  ، أعالمه  م   ة، وع  نه  مغلقة
  ال شيء في أی ی ا،. وها ن   نع د
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  س   ال    وح    ال  ال ال    ة،
  جاؤوا ب ا هاذ  ال الد، وت   نا 
   اب،وح  ی  ن اجه ال ح ة وال 
  ل  ن   ل  أی ها اله  ة، أن  دة ص ع اك م  دم ا
  .ل  ن   ل  ول  ن ال ،   ا ل   ل ا
  ل  نع ي القل  ل  اق ال  ی ة
  )1("ولل ی   اع ا رؤوس ا في ل  ة الغف ة
 ة في ه ا ال ق ع، خاصة أن ال ات  أج اه على ل ان  ت  لى ب اعة اللغة ال ع
 اته       م  ارث، ولعل ال  لقي ی رك ذل  اإل قاع ال   اع    عل ه  أح  ش 
ال اع ، و   ح ه ا م  خالل  ع  ال قا ع ال  قار ة وال   ابهة في الف اصل، 
 ة ال   ا  ة اإل قاع مع شع  اح في ه ا ال    ، فق  و  ل  ت  اف  شع  ة االن ر وشع
 ة خال ة ت قى ع  ال      ال  د ، و   ً ا ما ی رد ال ات   أن ج ه ا ال عال  لغة شع
 اته، ولعل مفادها إل اق ال ا ع  م ل ه ه ال    ة م  األناش   على ل ان ش 
  الع ی  م  اإلن اد   ال واة أو الق ال   ال ی  ذ  ه  في ث ا ا روای ه، و ع ل عل ه
األخ ار ال ادقة وال اذ ة، وت  ل داللة اللغة اإل قا  ة في ه ا ال ق ع إلى عادة 
الق ال   في ال ع    ع  األوجاع واألح ان واآلالم ب    إن اد  أو زجلي إن صح 
 ه ال ات  على ل ان أح  الق ال  ،  ال ع   ، وعلى ال غ  م    ن ه ا ال ق ع ل    
  .ه ه  في نقل األخ ار وال ع    ع هاول  ه      على ن
  :و  ل  ق له
ت    فأ   ، . قل   ا س    وأن  ت    في ج ح  وتق ع ال     أس ان "
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أ    ف    ، ش ه  ف اه ، وصل فانف ل، وصل  ال  اد، فانف ل ع  الف اد ما 
ف ان قاب ح   تاب وأهاب، ودعى فأجاب، وأ    فغاب، .. ك ب الف اد ما رأ 
  .)1("ب، وق ب فهاب، ف اق األم ار واألن ار واأل  ار واآلثاروش ب ف ا
 ة ب اقعها ال   قي،  ی  ع واس  ي األع ج أ  ا إب اع ح     اول إل اس ال  
 ة على س دی ه، ففي ه ا ال ق ع  غ ص ال ات  في أع اق  و  ل  إضفاء اللغة ال ع
 ة ال    ة   ات، ف  قل   قا ع و ع   ع ه على ل ان إح   ال  ) ال الج(ال  
س د ة إ قا  ة ذل  ال ال ال   وصل إل ه ال الج، و  ل  اع    على ال   ار وال  اد 
وال  اس،  ل ه ه ال  اه  م  أه  ال  اه  ال ي  ق م عل ها اإلب اع ال ع  ، و  ل  
  ،  ل ه ه أدوات اع    عل ها في نقل ال ال ال ي ق   تق  ب  ت اصه مع الق آن ال 
  ال  لقي إلى ح   ع   ع  ص رة ال الج ال  في ال  ل م، واللغة ت    إلى م  ذه
ح  قة ال   ف في ال  رج ع   م احل ع ة، ف   أ  ال ف  ، وت  هي  ال     وال ص ل 
  .إلى ال  ل ب
  :أ ً ا لو ق 
 ال  ف ل     ل  ولألول  ، أن ال  ف س   م   ، لل غاة وال ال   ،  نأت  "
ی  ه  و      إلى قل ب . ح ف ی  هج م ل ال  ر داخل ال ل ة وح    ع  ال  ر
إال ل  ن ا خ  ناها . تل  أح ف و ل ات ل  ن    ش ق ال الد. ال اس ال     
ح وف ا  ا . قاف وال   ال    ت   اه   ع   ن  الفاء وال. وأه ل اها إلى اب  اآلب ی 
  .)2("ن    م  ج وح ال     وآالم العاشق  . س    ل    ح وف ال اك   
وعلى ال هج ذاته      ال ات  في ه ا ال ق ع ال  د  و  تقي بلغ ه إلى م     
                                 
 .415، ص2ج،واس  ي األع ج، فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف)1(
 .364، ص2،ج نف ه) 2(




 ة، وذل  م  خالل ال  اءمة ب   ال  ل،  أعلى م  اللغة ال  د ة وأق ب إلى ال ع
:  اصل، فأغل  ف اصل ال  ل ت  هي ب    س عي واح ،    ل ق لهوال قار ة ب   الف
  ، اآلب ی ، ال    ، ال اك   ، العاشق  ( ، وه ا االل  ام )لألول  ، ال ال   ، ال  
  في على ال      ة إ قا  ة عال ة، ت  قل        اللغة م  ال  د ة ال   دة إلى 
 ة  .اللغة ال ع
داللة ت    إل ها األح ف ال ي ت  ذ  ها ق ل ه ا و  ل     ل ذل  اإل قاع إلى 
، و أن ال غ ة اإل قا  ة في ال غ ي  أس ار تل  )1()و. ف. ق. ض. ن(ال ق ع، وهي 
ال  وف    ل إلى ات اذ ما ت    إل ه ه ه ال  وف       ق مي ی غ ى  ه ال     
ي ش ح و  ي جل ته م  ال  اضل  ، خاصة إذا ما ع ف ا أن مق  ه م ه ی  ح ف
، )في(، الفاء )ق ت ا(، القاف )الفق اء(، الفاء )ن  (ال  ن : "ال     ل الالتها في ق له
تق م مقام ال     أو ال عار ) ن   الفق اء ق ت ا في وح ت ا(، ف  لة (2))"وح ت ا(ال او 
ال   ي ال   ی ع  على ال  ال وال قاومة في وجه ال ع  ی  لل فا  على ال   ، 
م  الع    الفاء والقاف ه  ق ة الفق  وش ته ال ي  ان  مع ً ا لألع اء ولعل مق  ه 
  .عل ه 
 فف ح ال  ال لل ع ف ار واللغة واألسل ب للغة ال  د ولغة ال  ق  تع ض الف لل
 ة، إلى  على م   ق رة واس  ي األع ج على ال  وج بلغ ه م  ال تا ة وال    ة ال ع  
عاني الغائ ة، ح   إنه اع    على أن ا  ال  اثة ال ع   واإل  اء  ال الالت وال 
 -وخاصة ال ع –وال   ی ، وق  ات ح ه ا م  خالل إح امه ل  اخل األن اع األدب ة 
مع ال    ال وائي، وخاصة أن    عة روا ة فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف تق م على 
 اءات ال ار   ة  ال   عة ن   ألف ل لة ول لة، ل ل  فال ات  ع   إلى اإلك ار م  اإل 
                                 
 .463،ص 2،ج واس  ي األع ج ،فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف)1(
 .409، ص2ج ،نف ه)2(




ل  اش ة االج  ا  ة لل وا ة، ل ل  ت دد ال ات  في م  ل روای ه ب   اللغة ال  د ة ا
   ا س   ع ضه في ال     األول ع   ال    ة ال ي   اوغ   ال  اش ة، وق  وقف
  ع   ها ال ات  في ال  د ال  اش ، و  ل  ال    ة ال ي    ج بها ع  ن اق لغ ه إلى
ال     أغل  ة أ  م  ال      ال  دی   على اآلخ ، وخاصة أن    از، وال     ال
  .   عة ال وا ة ت    على ال ات  أن      وف  م ه  ة م ای ة ب   أن ا  لغة ال  د
فال  د ال  اش  ت ل  مالم ه في س د األح اث ال ار   ة، و  ل  في س د 
 ات لااألوضاع االج  ا  ة وال اق  ة، وال  دغ      اش   ه  في وصف ال  
   ص رتها إلى ذه  ال  لقي، و  ل  أشارت ال  اصات  و ح اث ال عال  ب  ها ل ق
ال  ع دة في ال وا ة إلى تل  اللغة ال  از ة وأوقف  ا على إ  اءاتها ودالالتها ال ي أومأ 
  .إل ها ال ات 
لع اص  ال ي ت ه  و  ل  سار واس  ي في روای ه مع  ً ا على لغة ال  ار  أه  ا
للغة ال  ار أن ال ات  أك   م   ولال وائي، وق   ه  م  خالل  اال   ة الف  ة للع ل 
 ات، وه ا ق  أشب    ا  إج اء ال  ادثات وال  ارات  إل ه في م ضعه      ال  
، و  ل  وشح ال ات  روای ه  أسل ب )ال  ال ج(ال  ار ال ارجي ال      ح   ت اول
على ال ف   وال  اجاة وم ا  ة ال ات، ل ل  جاء ال  ار ال اخلي  فل في  ع   
 ة وه   ها و   ع ها، ) ال   ل ج( م  ًال  إ  اءات ودالالت تع   للقار  ف   ال  
وال ش  في أن إح ام ت     ال  ار ب    ه ال ارجي وال اخلي في ال وا ة  ع   
  . ، و  ل    ه  ج انً ا م  فل ف ه وف  هال ق رة الف  ة واإلب ا  ة ال ي ی  لى بها ال ات
ولعل الالف  لل    أن لغة ال وا ة لغة شاع ة، تع    على الع ی  م  األسال   
 اح واإل ق  ة، على ن   ما ذ  نا في ال   ار واالن اع، وغ  ها م  األسال   ال ي ال ع
 ال     ، وغا ة األم  أن لغة ال وا ة جاءت عاك ة ل ل   ال راسة قف ع  هاتل  




ال ع د ة على ال ع د على ال      اللغ   وال      ال  تي، وال ش  في   ن تل  
 ة واالج  ا  ة وال قا  ة، ولعل  ال        أوض    ات و   ع ها الف  أوصاف ال  
  أن واس  ي األع ج ات   م  ال   سا ًقا في تع د ة  اخ   ، و    إل ه    ه ا ما أش
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ت  ل م    ات اللغة في الع ل ال وائي م انة هامة في إ هار ال   عة الف  ة 
لل وا ة، خاصة أن تل  ال     ات ت    إلى ال   عة ال ع د ة للغة ال ي أثارها  اخ    
  ل  م   ع جغ افي م  أح  أش ال ال   ع  ال"ك ا ذ  نا سا ًقا، ولعل ا ن رك أنه 
  في ال  ح أحاد ة اللغة  ق ة القان ن وفعل االن  ار اللغ  ،في ال    عات ال ي ت ه
، وذل  ال ف ع ه  ما      ا أن نقف عل ه في دراسة )1("ت ف  ع  ال ف ع اللغ    ال
  .م    ات اللغة ال وائ ة
وال ش  في أن م  ائ ل  اخ    أرجع ال   عة ال ع د ة داخل الع ل ال وائي إلى 
 ة وال قا  ة وال     ة في ال   عة االج  ا  ة في ال قام األ ول، ف ع د ال     ات الف 
ال    ع ال اح  ت ول  ه إلى ال ف ع وال ع د في ش ى ال  االت، وأك   تل  ال  االت 
 ه ًرا ه  ال  ال اللغ  ، وفي ه ا ال قام ت  ز مق رة األدی  أو ال ات  ال وائي في 
ر ف  ة ع له ال وائي، و ث اء ال    ت   ه م  اس لهام ذل  ال ع د اللغ   وت   فه إل ها
ال الل ة م  خالله، له ا     أن ت  ف  ل   ال ات  مق رة ف  ة على ت     
ت عل م  ال وا ة ش ال      "ال     ات اللغ  ة ال  ع دة داخل ال وا ة، وتل  ال ق رة 
م  ،   ه  دالالت ال   الغائ ة )2("ا  ام  از  ً ئا عالفي ع ة م    ات أو  المً 
  .ناح ة، و علي م  ال   ة الف  ة للغة ال وا ة
وق  أب ع واس  ي األع ج في ال  قل ب   ال     ات ال   لفة للغة في روای ه، ل ل  
س ه ف إلى ت اول تل  ال     ات اللغ  ة في روا ة فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف، 
لغة العام ة، واللغة ال ي تف ع  إلى م     اللغة الف  ى، واللغة ال س ى، وال
ج  اته أن ا  االزدواج ة اللغ  ة وال  ائ ة  ب  األج   ة، م ا جعل روای ه وعاًء    ل 
                                 
 ا  ،إلج  اعينع اساته على ال   ج اإ ال ع د اللغ    دمحم األوراغي، )1( ال ار  ،1،  م   رات  ل ة اآلداب  ال
 .51 ، ص2002ال   اء، 
، م2000ل   اء، اال ار  ،1األدب ة،  ال    ة  ال وا ة ال غار  ة ت  الت اللغة وال  اب، ع   ال     عقار، )2(
  .6ص 
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فاعل ة األسل ة  األح   "ك ل ، ولعل ه ا ما أشار إل ه  اخ     أسل ة اللغة ال وائ ة، فـ
  ة ،و   ل م  او  ال     في بل   ع على ت     تل  اللغات  لهات    في ق رة ا
، ف اء  ل م     م  ال     ات (1)"ن اللغة في ال وا ة هي لغة اج  ا  ةأذل  ال  ،
اللغ  ة داخل ال وا ة م  ً ا إلى ذل  ال   ع الع قي واالج  اعي ال   ن ج ع ه تع د 
  .م    ات اللغة وت  عها
م  األن اع "األم  ال   جعل م  ال    ال وائي على وجه ال   ص  
، ولعل ذل  ی ول إلى    عة ف   ها )2("ت  ع ألن ا  م ع دة م  اللغات ي ال،األدب ة
 ات، وت  ع األح اث واس   ادها إلى ح   ع  ،  ال ي تق م في األصل على تع د ال  
م ا ی حي ب عالقها ال  ی   ال   عة االج  ا  ة وال قا  ة، م  ه ا  ه  اق  ان ال   عة 
ها س   م  خالل أ  لغة أدب ة ال     ت ل ل"للغة، فـالف  ة لل وا ة  ال   عة ال ع د ة 
ن االق  ار م ها على م     واح  س ع ل على تغ    الع ی  م   ا عها ال ع د  أل
  .)3("ع ال ها الف  ة وال  ال ة
لق  ت دد واس  ي األع ج في روای ه ب   م    ات وأن ا  م  لفة م  اللغة، ولعل  
ى روای ه ما ذ   آنًفا م ها، فاألصل في لغ ه ه  أه  تل  األن ا  ال ي ت ه  عل
اع  اده على اللغة الف  ى        رئ   قام  عل ه ال وا ة في الغال ، وق  حادت 
 ه مل  ه الف  ة ع  ذل  ال      في م اضع م ف قة م  ال وا ة، في م اولة م ه 
 ة وا  اته، إل هار واق  ة ح ای ه م  ناح ة، و  ل  إل هار ال  ائع الف  ل قا  ة ل  
ف   ه في  ع  األح ان یه ع إلى ال      العامي م  اللغة، أو  ع   بلغة وس  ما 
                                 
، أسل   ة ال وا ة، مقار ة أسل   ة ل وا ة زقاق ال  ق ل     م ف  ، عال  ال    ال  ی  ق  ر ، إدر   ) 1(
 .409ص  ،م2008األردن،  ، 1
  .250،  ص م2010ال  ائ ، ، 1،  ب  ة ال   ال وائي، م   رات االخ الف خل ل، إب ا     )2(
 ي ال عاص   دمحم سال  دمحم األم    ل ة،  )3(  ة ت     ة في س  ا ن  قا (م    ات اللغة في ال  د الع دراسة ن 
 ي) ال  د    .31ص ،م2008ب  وت، ، 1،  ،م س ة االن  ار الع
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       ال     ات ال  ع دة للغة،فأح انا تأتي ال  ارة رص  ة "ب   الف  ى والعام ة، فـ
  ة ودالة ،  وغا ة ذل     ا )1("م  اس ة،وح  ا تأتي  ألفا  م   ة     ة ول  ها ف
أنه ی لقى إب اعه حال إن اجه،   قف على م ام  الف  ومعاني ال  ارات ودالالتها   ی   
داخل ال وا ة   ق رة ف  ة م ق عة ال        ا ن  ، ل ا س  اول ال ق ف على دالالت 
اس   امه لل     ات اللغ  ة ال   لفة في روای ه، ومع فة ال الئل الف  ة ال ي أحال إل ها 
فاجعة الل لة      ات اللغ  ة، واع  اده على ال ع د اللغ   داخل روا ة ت دده ب   تل  ال
  .ال ا عة  ع  األلف
  .اللغة الف  ى: ال     األول
  ة م  م     ل      آخ ، وال      ا ال     األس   ة  ت  ای  ج ال ة اللغة الع
إلى  ل الف  ة وال  ال ة أل  م     على غ  ه، وذل  ألن ال ات  ال   ع  ق   
   م  ال الالت  م     لغ   في م ضعه ال   ی اس ه، ف    اللغة م  لة   
اللغة الف  ى "وال  ال ات ال ي  ف ح ع ها ال  اق ال   ان رج    ه، وال ش  في أن 
ت      ال  الة والق ة، فه ا ال    اللغ   ی  ف في ال  اقف ال ي ت  و ف ها ال ات 
"ال اردة في م قف اس عالئي
)2(
ال  فع ال    -في ه ا ال قام-، وال نع ي  االس عالء 
ی د  إلى ال  اف  وال لل، و ن ا      إلى ال      ال ه ي ال قافي ال    ع  م  
 ة وم  م   اتها   .أوصاف ال  
وال ش  في أن أعلى ال     ات اللغ  ة وأرقاها ه  م     اللغة الف  ى، ال   
 ع اللغة ال ي ت ون بها " ق    ه  ال  لفات وال  ف وال  الت وش ون الق اء وال  
واإلدارة، و  ون بها اإلن اج الف    على الع  م، و  لف بها ال ع  وال    الف ي، 
                                 
   ال اضي ،  )1(   ة ال  ی ة ،عال  ال ع فة، ش    ع   .34ص  ،م2008 ال    ، ،)  .د(أن ا  ال وا ة الع
    ال  د ال وائي ال  ائ  ، دار ال ام  لل    وال  ز ع ) 2(  .98 م، ص2014ع ان، ، 1،  سل   ب قة، ت
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وت    م في ال  ا ة وال  ر   وال  اض ات، وفي تفاه  ال اصة  ع ه  مع  ع  
"اب والعل موفي تفاه ه  مع العامة إذا  ان ا    د م ض ع    ُّ   لة إلى اآلد
)1(
 ،
  ة الف  ى    الة الق ل، وم انة ال  اب بلغة سل  ة ت أ   وعلى ه ا ت     اللغة الع
  ة، أ  ال ی  اخل ال   ع في ه ا  ع  الل  ، وت  ع  ع ا    ج م  ج   الع
  .ال      مع له ات م  قة ع ها، أو لغات أخ   م  لفة
ل اس  ي األع ج في ) ة  ع  األلففاجعة الل لة ال ا ع(ولعل ا ن رك أن روا ة 
أساسها تق م على اللغة الف  ى، وذل  ألس اب ع ة جعل  ال ات   ع    عل ها 
اع  اًدا ش ه  لي، أه ها ال فا  على اإل ار ال ار  ي ألح اث ال وا ة، و  ل  ال قارب 
 ة، الف    مع القار  وال  لقي ال   ر  ا ال ی فاعل معه إن  ان خ ا ه  العام ة ال   ائ
ولعل ا ن رك أ ً ا ذل  االن  ار ال اسع ال   حقق ه ج لة روا اته، وخاصة تل  ال وا ة 
ص د ال راسة، ل ا حّ ل ال ات  اللغة الف  ى في ال وا ة الع ی  م  ال الالت 
واإل  اءات ال ي أوض   ج ال ات اللغة وف   ها، وه ا ما س  اول ال ق ف عل ه في 
  .ال ف ات ال ال ة
  :زاد  ل ال ات  على ل ان دن ا ق
حاول ع ً ا أن  غل  األف  ال  مي  ق افل اآلت   م   ل ح ب وص ب، "
"وال ه اء ال  ع دی   ال م  ال   ل
)2(
.  
و ف واس  ي اللغة إل هار ف  ة ال   ال وائي وج ال اته، وأ عاده ال ي      إل ها 
  ا أن واس  ي أب ع أ  ا إب اع ت رجه وت قله ع   م    ات م  لفة، و  ل  ال   فى عل
 اته داخل ال وا ة، فإذا أمع ا ال    في ذل   في ت  ی  األل  ة ال ي ت  ا   بها ش 
 ات ال ي و فها  ال   ال اب  س  رك أنه على ل ان دن ازاد، وهي إح   أه  ال  
                                 
 ي، ) 1(  . 162 م، ص1950 ،)ب.د( ، 3 علي ع   ال اح  وافي، فقه اللغة، ل  ة ال  ان الع
 .31ص ،1جواس  ي األع ج، فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف،  )2(
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ان واس  ي في روای ه    ارة واق  ار، والالف  لل    أن واس  ي جعل ال الم على ل 
 اللغة الف  ى، فل  ی  رج    ابها ال   اس   قها  ه على م ار  - غالً ا–دن ازاد 
   أن  ق   ال وا ة إلى اللغة ال س ى أو العام ة أو األج   ة، ومفاد ذل  أن واس  ي ی
في ذه  ال  لقي أن دن ازاد ت   ع  ق ر عاٍل م  ال قافة، وم  أه  األدوات ال ع  ة ع  
 الع ن   اللغة ال ي تع   بها دن ازاد خاصة س دها أو ح اراتها ال      وسعة اال
 ار ب  ال ق  ر، ال   غالً ا ما  ان   ل  درب اللغة العام ة، ول  ی ت   ال    ة مع شه
   اره و المه ع  م     اللغة ال س ى، ف ل  ال  ای  في ال  ی  وال  ي ب   
       ه  أمام ال  لقي أم ًرا     ة،   ة ال   م ها إشارة ال ات  إلى أن تل  ال  
 ة، و  ل       إلى ال  ني  ال ي اع   ها راو ة في روای ه ت  ل  زمام الف  ة ال ع  
ال قافي والف    ل  قة ال  ام ال ی  غالً ا ما  ع ل ن   سي ال     ال راثة دون تأه ل 
  .ل ل  ال ه ة
  س  رك أم ًرا ع ی ة ت    ما ذ   وح   ی لقى القار   الم دن ازاد في ال   ال اب
في ال    آنًفا، فعلى ال غ  م  صغ  ال   إال أن ال ات  ح له  الع ی  م  ال الالت 
ح ب وص ب، (وال  اصات وال  ال ات األسل   ة ال ي ت ف  على ال  ، فق لها 
  ، ی    دالل) وال ه اء ال  ع دی   ال م  ال   ل  ح مع آ ات الق آن ال  ة ت اص ص
 ة، ونل     ل  اع  اد ال ات  على إح اث  االرتقاء ال قافي وت ع  الق اءات لل  
، )حاول ع ً ا(أسل ب ال  اد له فعال  ه في إ هار داللة ال   وج ال  ه   ا في ق له 
فال  اولة غالً ا ما ت    إلى ال   ة واإلق ام  ق ة في إن از الفعل، وع ً ا ت    إلى 
ال   ة، وغا ة ذل  أن ی حي  اس  الة إن از الفعل ال     اول  الله  واللع  وع م
 غل  األف  ال  مى  ق افل (إن ازه، وال نغفل أه  ة ال ع    ال  از  ال   ع في ق لها 
ال   جاء على  ، ولعل ال     قف على تل  ال الئل و    ها في ال   ال الي)اآلت  
  :ح    ق ل ل ان دن ازاد   ل 
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ع   ب ا ة .  ع أیها ال ل  اله ام،  ان ق  ت  ل إلى مع ن جام ال     ال ا"
ت  ك ال ل  قام  ع ة . ال هف  ان ال  اء ق  ب أ یلف ال  ی ة  ال ه ة وال  ف
اق فى خ اه قل ًال م  وراء ال   ة العال ة ف اجهه راٍع . ح  ات إلق اعه  ال    وراءه
عي  ات اه ال غارة، رأ  الف اهة ال ف  ال ا. ما ت ال على وجه عالمات ن م مق  ع
دار س ع دورات على ال   ة ال ح  ة ال ي ن    في ذل  ال  ان    ل . مف  حة
"غ   ، ث  قف  في م انه
)1(
.  
ال   ال  د  على ل ان دن ازاد إلى ل  ة   ام ال     ال  ر   ي م        ه ا
  لقي على ل ان رقاده ال    ال، وخ وجه م  ال هف، وق  اع    على م ا  ة ال
  ة، ولعل ا ن رك أن اللغة الف  ى أق ر على اإلل ام    ال ات  دن ازاد بلغة س د ة ف
  ة  األسال   م  غ  ها، ف  ع  في س د دن ازاد ال ي ت قل ال  ث وت  ده بلغة ف
  ة وال الالت ال ي ت    إل ها ع     ق رتها على ال  اءمة ب   اللغة ال  د ة الف
ال   لفة، وعلى ال غ  م    ن دن ازاد ت و  ح ا ة ع  غ  ها إال أنها تع   تع   اتها 
بلغة م  ح   وشاه  وأدرك  ل ح  ة في ال  ث، وه اك  ع  ال ل ات ال ي ت    
ت  ك ال ل   ع ة ح  ات، اق فى خ اه قل ًال، عالمات ن م مق  ع، (إلى ذل  م ها 
، ف ل ه ه ال  ارات )، ث  قف  في م انهال ف  ال اعي  ات اه ال غارة، دار س ع دورات
ت  ل داللة ال ؤ ا وال  اه ة وال عای ة م  ال ارد، ول   ح  قة األم  أنها ت  د ع  
غ  ها ول  ت اه  ال  ث على ح  ق ه، ف قة ال عاب   ورص  دقائ  األفعال ع  ت ع ها 
  ة ب  عة، بل إن اللغة الف  ى أف    لها ال  ال إل خ اج ال  ث دن ازاد بلغة ف
 الته   . أمام ال  لقي و أنه ی اه م   عً ا  ل تف
ف اللة تل  ال ع   ات ت  ل ا إلى سعادة دن ازاد    وج ال     و  امه م  رقاده 
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 ات ال ع  ة ع    قة  ال   ل  اع  اره ال  لِّ ، وت    سعادتها في   نها م  ال  
غل  ال وا ة ل  مة تل  ال اللة أهل ال   ال ع ب  ، ل ل  ن   واس  ي و فها في أ 
 ة دمحم ال غ   حاك  غ نا ة، وال   ار ب  ال ق  ر ال   ی  اءم مع ش  مقارنة   ه
 ة دن ازاد  ال  ل لل   وال فاع ع ه،  ت فى عل  ا ق   ة ال ات  في ت   ل ش 
 ار ب  ال ق  ر، و عل  وثقافة عال ة ت ل  دالئلها في أك   م   و   ال ح ي أبه  شه
م ضع م  ال وا ة، و ف اح ها و الغ ها وق رتها على اخ الج عقل ال  لقي،  ل ه ه 
 ة في روای ه ع ً ا أو  ال فات لها إشاراتها ال ي ق   إل ها واس  ي، فل  تأت أ  ش 
  .م ه لة ال عال  أو م أرج ة ب   ال   اق ات
 ار  ب  ال ق  ر و     ذل  ما ب أت  ه ه ا ال   ال  د  ح   قال  م ا  ة شه
، ف   ل ال     )ال     ال ا ع أیها ال ل  اله ام،  ان ق  ت  ل إلى مع ن جام (
ال ا ع إلى مع ن ی ل على نها ة ال      ال  ورة، وال     ال ا ع    ل داللة   اب 
ال     ال  ر   ي وع ا ات ال عفاء  ع ه، وت  له ل ع ن    ل داللة اله وء 
  .ی  ر و  ف   و ع  ح   ی   ل إلى مع ن و   فئ له  ه وال   ن،  ال   ان ال  
إن س د دن ازاد ل ل  ال  ث بلغة ف  ى أ ه  ج لة م  ال الالت ال ي ق   
ال ات  م  ورائها اإلشارة إلى ن ع   م  ال الالت، ال  ع األول دالالت تق  ن 
 ة ال اردة، وال  ع ال اني دالالت تق  ن  ال  ث ال   ي وت  ل   ال  ورة إلى  ال  
 ة ال     ال  ر   ي ل  ت ه  م اش ة في   ات ال  ث، ف    قة     دالالت ل
ه ا ال   على ال غ  م    نه م  ر ال  ث، وذل     ل إلى ر  ة ال ات  في 
ال  ل ل على ف حة ال اردة    وج ال     وان هاء ال     ال ا ع، و  ل  إ هار دالالت 
ال   ال     ال  ام على وجه الع  م، وج  حها إلى م ازرة ك ه ال اردة لل ل  وال  ر 
ال عفاء واإلح اس   عاناته ، وع   ال ات  أ ً ا على إ هار حال ال اعي أول م  
ال قى  ال     وع فه، دون أن    ن له أدنى دور في ال  ، فق  دن ازاد ت قل ان هاشه 
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لف  ى ال ي ت  ل ال  لقي إلى وأفعاله، ف ل ه ه ال الئل  ه ت م ل  ة ب  ب اللغة ا
 ة   .ال الئل الف  ة وال  ال ات ال ع  
  :و ق ل على ل ان ال  خ ال    
إال ه ه ال  ل قة، ال أ  ع . ل  أجل  ش ً ا م  ال ار ة. إنها ع    أیها ال  ار"
     ح ى آخ  ل  ة أنه  اإلم ان إنقاذها م  لع ة . ال في ال ی  وال في ال ن ا
ه اك وراء ه ا ال   ، األمل ال ح   ال   ت قى لي ولها ق ل ال  ت أهلي . ال  ت
 ف  بها م ًنا     ة، رأی  ج    ال ن ا ق ل . غ      في ف اغ ال  ن ال ي ن    ا
ج    اآلخ ة، رأی       ان  ت    ال  اه وتفقأ الع  ن ال ي   ل  لها أن ت   
"غ   ما ت اه م اك  ال ف    ال ق س
)1(
.  
غ  م  أن واس  ي ت ل   العام ة أو  اللغة ال س ى على ل ان  ع  على ال  
 ات ال  ر    ة؛ إال أنه ی  ف اللغة ت   ًفا داللً ا   ه  ف  ة ال   وج ال  ه،  ال  
 ات ال ا قة أو ال اردة، ففي ه ا ال   ال   أج اه على ل ان  و  عال  مع ال  
غة الف  ى، وأه  تل  ال  ال ات      ال  خ ال     ی قف ا ال ات  على ج ال ات الل
  ة ت  ل   ح في ال قام األول، و  ل  ال ع       ل ق في االع  اد على ال ع   الف
دالالت م  فة، وأ ً ا إ هار ال عاناة واآلالم ال ي القاها ذل  ال  خ في ح اته، ح ى 
 ى في ال ع    ، وال نغفل آل ات اللغة الف )رأ  ج    ال ن ا ق ل ج    اآلخ ة(أنه 
  ة الف  ى وال ت ال لغة شاع ة     ع ها، ولعل غ ى  ع  ال  ، فق   ان  اللغة الع
اللغة وث اءها ق  أف ح ال  ال م   الق م أمام العاشق   وال      ، وعلى ال غ  م  
  ا ة ال ع    وتلقائ  ه ال  ع   م  ال ات  على ل ان ذل  ال جل الع  ز؛ إال أن ا 
  .  ال   ال      ه ل وج ه، وم   ب ه بها ح ى  ع  م تهان   ع  م 
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ح   أم  ال  ار ذل  ال  خ  إلقاء ال  ة في ال    حاول اس ع افه    لة واح ة 
، وذل  ال  اب م ه )إنها ع    أیها ال  ار(لعلها ل    معاني     ة، ح   قال 
 ل ع ه تل   ه ف م  ورائه إلى م اولة اس ع اف ال  ار ل    ها معه، و  ل  ل 
ال ه ة ال ي اع  ته م  ج اء ت   ه بها، ل ل  اخ    معاني     ة واخ  ل دالالت 
  ة م   ل ال  قات وال     ات االج  ا  ة   ة وق إنها : (ع ی ة في ق له بلغة ف
، فال ن   أن تل  ال  لة  غ   مع اها ع  أ  أح  عاقل ی  ل  )ع    أیها ال  ار
 ي   .بل ان ع
ى ب اعة ال ات  في ال ع    ح    ع   تل  ال  لة ال ي ب أ بها ال  خ رده وت  ل
إال ه ه ال  ل قة، ال أ  ع ال في ال ی  . ل  أجل  ش ً ا م  ال ار ة(على ال  ار  ق له 
، ف    قال أنها ع  ه لعل ال  لقي     ع  ال  الغة في ال ع   ، ول  ه )وال في ال ن ا
 قه   ا ی حي أنه ل   أ ه  أ  شيء م  ال ن ا إال اص  اب أت ع ق له ه ا   ا ی    ص
ج ة زوج ه معه، ففي ه ا ال ع ى ت  لى دالالت ال   ة وال فاء، و  ل  ت  لى 
دالالت القه  وال ل  وال عاناة، ح ى أنه  اف     ها م ًنا     ة ول  ی  ل ع ها حً ا 
  .لها ووفاًء، ف ع   ه  أنها ع  ه    ل دالئل ال  ق
   واس  ي إلى نقل  الم ذل  ال  خ الع  ز بلغة ف  ى، ولعل ا ن رك ه ا ق
األم  في ال  اضع ال ي  ه  ف ها ه ا ال جل، م  خالل س د ال     ال  ر   ي 
ل  اوراته مع ال  ار  ، وس د ع ا اته على م امعه ، فق  اع    ال ات  على اللغة 
إ هار معاني ال فاء وال   وال د في الف  ى في إ هار ح  ة ال  خ الع  ز، وأ ً ا 
  ة م  م    ات ال  لق  ، فل   ع     أبهى ص ره وأرقاها، وق  جاءت اللغة واض ة وق
  ة،   ة في ال  د بلغة ف    األلفا ،  ق ر ما حاول إ هار الف احة ال ع   على غ
ل  بها دن ا ونالح  أن م     اللغة في ذل  ال    قل قل ًال ع  م     اللغة ال ي ت  
 ة  -ال    سا ًقا ك ا ق ر–زاد، وذل    ة وصفاتها الف  إل هار معال   ل ش 
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واللغ  ة واالج  ا  ة، فعلى ال غ  م  تع    ه ا ال جل  اللغة الف  ى إال أنها ات    
   ال عاني لل  ا    ، وأ ً ا ل قف على ح  قة )ال  ار( ال  ا ة، وذل  ل  اولة تق
ال  ض ح ال  اش  دون اإللغاز،   غ  ه أن ی ال رغ  ه في إ قاء ج ة  ال  خ ال   أراد
 ة في لغة ال    إلى ح      ، ف ل ه ه  زوج ه معه، و  ل  ت     ال  حلة الع 
  .ال الالت  ه ت في لغة ال   وتع   اته
  :و ق ل ال ات  أ ً ا
ا م علًقا ال اك   أم ه ال     شه  ار ب  ال ق  ر،  ان ق  أص ر ب اًنا خاًص "
فق  م ع م ًعا م لًقا اج  اع أك   م  ش    ، ما .  ال   عات ال  قة أو ال  سعة
و معاًنا في ال   ق ا  ة ون ا ة في . ع ا في األس اق ال ي اخ   ت في ی م واح  فق 
ء األمة م  ال غ ض   وال ل  ی ، فق  أص ر ق اًرا اس   ائً ا    ح   ه لل اس اأع 
  ه  في ال  م ال  الي م اش ة ل  ور س  نا ال    م  أجل دف      ال   ع وال 
"ال  تى، وال  امح مع  ع  ال ی   ق أون الفات ة على مق  لي س  نا ال   
)1(
.  
 ع    ال ات  في ه ا ال   على اللغة الف  ى في ال ع   ، وعلى ال غ  م  
 ار ب  ال ق   ر و  اناته ال ي ك ن ذل  ال      د  ع  ق ارات ال اك   أم ه شه
أص رها، إال أنه    ل إلى إسقا ها على ال اقع، وت  ل ا لغة ال   إلى ض ورة إلقاء 
ال  ا ات و ص ار الق ارات بلغة ف  ى تل ه ا ال  قة ال  قفة م  ال ع ، وتف   ما 
غ   م ها للعامة، في ث ث ة و ل لة غالً ا ما ت  ث ب   ج  ع ال ع      لف 
ه إث  ه ه الق ارات وما   ابهها، فالغ ض األساسي م  ه ا ال   م    اته و  قات
ال  د  ه  إل اس ال اقع  ال ار خ، ورص  أ   ال  ابهة ب   ال  ام على م  الع  ر، 
فأن ا  ال    وال عامل مع ال ع ب واح ة، وال   ات ر ة وأسال   ض   ن ام ال    
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  .ت اد ت  ن واح ة
أ، م  أ ال  اوغة وال   وال  ب ال   غالً ا ما یل أ وت    لغة ال   على ذل  ال   
   ال ش  في   نه أح ث  إل ه ال  ام، فإص ار الق ارات  ع م ت  ع أك   م  ش 
بل لة ب   ج  ع ال ع ، ل   ج ال ل ة  ق ار اس   ائي تع ل   ه على اس   اء ما 
ل  ی  ال ی  یه ف ن أص روه سا ًقا، و   ل ن ذل  االس   اء إلى ن ا ة ال غ ض   وال 
   ال الد وع م اس ق ارها   .إلى ت 
إن االع  اد على اللغة الف  ى ی  اف  مع إص ار ال  انات م  ال ل ة م جهة 
لل ع ب، ولعل ذل  تقل ً ا سائً ا م   الق م، في ال فاتة م ه  إلى ال سات   ال ي ت    
  ة في الع   ال  ی ، ال  ي ت   على ض ورة ال    ق ان   ال    في ال ل ان الع
 اللغة الف  ى ألنها اللغة ال س  ة األولى لل الد،   ا أن اللغة الف  ى تف ح ال  ال 
أمام ال ل ة لل  اوغة ورص  ردود األفعال، فأول م  ی لقاها و ل    غ اها ه    قة 
ال  قف  ، ل ل  ی  ع واس  ي في االع  اد على اللغة الف  ى في م اضعها، خاصة 
ال ارد لل   ی ل   بل اس ال قافة، ال ي أهل ه الس   ام الف  ى اس   اًما    م أن 
  .ال   ودالالته
  :أ ً ا على ل ان ع   ال ح   ال   وب لو ق 
خ   !! أ عقل. ب أت ال ادة الهالم ة تغ ي ماء الع    . ل  أع  أفه     ل ج  "
ه ا . ف وال ع  وال ه ةخ   م  ال   . ال    ان ق  ان     ات اه تال    ال ماغ
ل   رجًال غ  ً ا . ج ء آخ  م  ل  ة ه ه ال الد ال ي ال تع    ذاك تها وقل ها   ه لة
"دخل إلى القارة قا ًعا على ل  ة ال فاء ال   ه
)1(
.  
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 ات ال ي أح   واس  ي في   ة ع   ال ح   ال   وب م  أه  ال   تع  ش 
 ه الف  ة وال  ال ة، خاصة وق  أ ه ه ت   فها ت   ًفا    م ال   و علي م     
 ً ا فل  ً ا ی أ     فات ال  ب ال ي ته ع إلى ال   ة والفل فة، ل ل  جاء ح  ه ف
  ة، ولعل ا  ع  ذه  العامة، وفي ه ا ال ق ع ال  د  ی  ل  ال   وب بلغة فل   ة ف
فات ن رك أن واس  ي ی ع   إن اق ال   وب ب ل  ال      م  اللغة، إل هار ص
ال   وب ال ي ت ل على   نه رجًال صاح  ف ٍ  عاٍل ی قى ع  أذهان ال        ه، 
ما ی    تل  ال اللة اب عاده ع  ج  ع ال اس ح له، وت ج ه خ ا اته إلى ال   انات 
  .ال ي ت افقه، فه ا ی    ع م ق رة ال        ه على فه ه وت   قه
  إلى لغة ال   اء، ال ي غالً ا ما ت  ن إن تل  اللغة ال ي ی  ل  بها ال   وب ت  
  ة وم  لة  ال     م  ال الالت واإل  اءات، ولعل ا ن رك ذل  م  خالل  لغ ه  ف
س د اته للع ی  م  ال   ص، و  ل  ح اراته ال ي ت اور ف ها مع الع ی  م  
 ات على م  ال وا ة، وفي ج ل ها ل  تقل ع  ذل  ال      م  الف احة  ال  
  .  ةوال 
وت  ر اإلشارة إلى أن لغ ه ت  ح إلى ال ع     ال  از أك   م  ال ع    ال  اش ، 
وق  وقف ا على مالمح ه ا األم  في ح  ه، ول   اإلشارة إلى ذل  ت    ما ذ   آنًفا في 
 ة   فات تع   م   اها الف    وال قافي  ك ن واس  ي ی ع   إل اس  ل ش 
 ات األخ   ال ي ت قا ع معها في واالج  اعي، و  ل  تع        ها ب   ال  
  .مع ض ال  د أو ال  ار
ف  ای ه  ادعاء ع م الفه  ال    ل على ح  ق ه اللغ  ة، ول  ه تع         إلى 
ش ة ال ع   م  ه ل األح اث وما     ، و أنه ی  اءل ل اذا    ث  ل ه ا، خاصة 
، .. ال واالس ق ار واألمان والع ل وأن تل  الف ة م  ال    على م  األزمان ت   ال 
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أ  أنها ت   ال  ال ة في  ل ن احي ال  اة وال    ة، وه  أك   ال اس إدراًكا لل  او  
وال ل  ال    ، وأك  ه  تأذً ا م ه، وه ا ما أدر  اه في ع   ال ح   ال   وب  أح  
 ة م  ائ ة  -على م  ال وا ة-م  لي تل  ال  قة، فاللغة الف  ى جاءت  مع ش 
  ه وأوصافها، أما على م      ال   وب، و  غاله في ال ع     ال م   ع   ل ا ش 
ال اقع ال    ع   ع ه، فإن واس  ي ق  أب ع في االع  اد على اللغة الف  ى إلشعارنا 
  .ب ل  األه ال ال ي عاشها ال اس في تل  ال   ة ال م  ة
  :و ق ل أ ً ا
ه  ال   رو  ما  ان ی    . ه  ال       تار  هأب  ع   هللا دمحم ال غ  ، "
. ال   قة ه اك. اسأل ا حي ال  از  ، ه  ات غ نا ة وقالعها، س      . روای ه
   ق ال   قة في ل  ة ع ف انها م  أف اه ال ا ق  ، . ل   مهً ا، م  د إن ان
"وم  ج اح ال  ن ال    ة، ال ي ت رم  م     ة ال ه ان وال  ب
)1(
.  
ى ب اعة اللغة الف  ى في ه ا ال   م  خالل االع  اد على ال      ت  ل
ال     وال  في وما    الن إل ه م  دالالت، وثل  ال     ات م   عة تع   ج ال ة 
اللغة الف  ى في ال ع   ، وال نغفل   ل  اع  اده على األسال   ال ي تع ز م  تل  
و األخ  أسل ب االخ  ار وال ق     ال الالت ال ي ت  ل إل ها ب  ة ال   ولغ ه،
  ة تع    على  الغة ال  اب، ولعل ا ن رك  وال أخ  ، فق  ع   ال ات  بلغة ف
أب  ع   هللا دمحم ال غ  ، ه  ال   (دالالت تق    الفاعل على الفعل في ب ا ة ال  ، 
   روای ه ن  اه إلى ، وغای ه لف  األن ار وش  اال)ك   تار  ه، ه  ال   رو  ما  ان ی
اسأل ا حي (في ق له ) اسأل ا(دمحم ال غ   وم   ت ل ه وج مه، و  ل  ح فه للفعل 
 ات غ نا ة وقالعها، س       ، وداللة ذل     ة ال ه د على ما س   )ال  از  ، ه
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  .وق ره م    اب ه ال ار خ ب ف ه، ف  ى ال  ادات ت ه  على ج مه
 ع ب  اعة ومق رة ف  ة عال ة، ح   ع   و ف ال ات  اللغة الف  ى في ه ا ال ق
م  خاللها على معاٍن     ة مع  ً ا على ج ال ات االخ  ار  ال  ف، و   لى ه ا 
، ف ل  ال  ارات ت  ح ف ها ب اعة )ال   قة ه اك، ل   مهً ا، م  د إن ان(في ق له 
  إلى ال  ف وج ال اته، ف  الفة ال  ام ال     ال ع اد في ذه  ال  لقي ق  ی د
االرت اك وال لل في إدراك ال قاص ، ول   ال الئل ت قف ا على مقاص  ال ارد م  تل  
ال   قة ت    ه اك، فأن  ل   مهً ا، ما أن  إال (ال  ارات، ف   قة األم  أن  ق ل 
، و     ذل  تل  ال الئل ال ي ت حي بها ال  ل وال  ارات ال ال ة في )م  د إن ان
  .ال ق ع
  :على ل ان ال   وب و ق ل   ل 
إذا . احِ  ع  ال   ال    ع ب قل  . وأن  أیها ال جل ال   فق  ال زارة والع  ن "
اح  إنها ف ص   األخ  ة ق ل أن ت  عل ال  ی ة و   اك . كان ل  قل  و ع ف الع اب
لق      تأكل م  م ائ  ب ي  ل  ن وت ام معه  في نف  ال   ت، ق ل أن . ال اس
" ل ة و  م ك في ف اغ ال  ی ة ال ي ت  ى ال ی  خان ها    عةی خل ك إلى ال
)1(
.  
إن اع  اد ال ات  على إ هار ع   ال ح   ال   وب في ث ب ال     له دالئله 
ال ي ت ه  في لغ ه، ف  ا   ه  في ه ا ال   أنه  ع    على اللغة الف  ى، مع 
ال  ، وال ش  في   ن ال اللة  إل اسها  ال الالت ال ي ت    إل ها اللغة ال      ة في
  ة،  تعلي م  ال   ة اإل  ائ ة لل  ، وذل  م  خالل تآزرها مع ال  ى ال    ة وال 
وق ام اللغة الف  ى في ح  ذاته ُی  ى على العالقة ال ات ة ع  ت اف  تل  الع امل 
  .ال الثة، وال ش  في   ن ال ات  أح   االت اء عل ها في م  ل روای ه
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نل ح أن لغة ه ا ال   ت  از  ال  ا ة في ال ع   ، ولعل ه ا ال ل ح قل ل ول   ا 
ال رود على ل ان ال   وب على وجه ال   ص، فغالً ا ما تأتي لغ ه م غلة في 
ال ع     ال م ، عاك ة ل      ف  ه الفل في، ف  ه   المه أق ب إلى  الم ال   اء 
   م  ال ف    وال   ، و  على ال غ  م    ا ة لغة ال   وات اح ال      اج إلى م
معاني   اراته وج له إال أنه ث    ال الالت، فال  ا ة ال تع ي ال  اش ة في ال ع   ، 
   ال عاني وت ض  ها للقار ، وعلى ه ا األساس      الق ل  أن   ق ر ما تع ي تق
قل ا    ج ع  ال   وب ی  رج بلغ ه م  م     آلخ  وفًقا لل  لقي ع ه، وذل  ال  رج 
  ة الف  ى و  اع ها، ح    إ ار اللغة الف  ى، وفي ه ا ت    ج ال ات اللغة الع
ت ف  الق رة ل   ال   ل  على ال  رج وال  قل، ل  اف  مقاله ال ال ال    قال   ه، وه ه 
  ).م ا قة ال الم ل ق  ى ال ال(هي القاع ة ال ي ُی  ى عل ها  الغة الق ل وف اح ه 
  :لى ل ان دن ازادو ق ل ع
دل  .   أرض ة القارةكان الع ق  ادً ا على وجهها  ال غ  م  ال ذاذ ال   ن َّ "
م  ج ی  وردة ال اسي ال   اء، م   قة شع ها األس د، ال   عاد إلى زرق ه 
نف  . كل ا أص اب ح ا ة.      ا ق م ب ي  ل  ن أیها ال جل ال   ل. الالمعة
"لها أو س ق ها م اال  ا ة ال ي ی   ون اب  ا
)1(
.  
إن ال   ة اللغ  ة ال ي اع    عل ها ال ات  في ه ا ال   ت  ل ا على دالئل     ة، 
 ة   ة، وم ها ما ی عل   ال   ذاته، فأما ما ی عل   ال   م ها ما ی عل   ال  
 ة دن ازاد م  ح   إ هارها ب رجة مع  ة       ا أن نع   ع ه  اه  ام ال ات     
 قافة، فغالً ا ما ن   ع  ون   نق أ  المها   يء م  ال قي اللغ   ال    ل في م  ال
اللغة الف  ى، ف ل  ال      م  اللغة أف ح لها ال  ال لل ع     ال    ه، و   اح 
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ال عاني     لف األسال   اللغ  ة  ال   ار وال  اد وال ق    وال أخ   وغ   ذل ، وح ً ا 
ل ات ال   وف   ه ال ي تأتي في إ ار اللغة الف  ى، ولعل ا تل  األسال   ت ه  ج ا
  .ن رك ش ً ا م  ه ا الق  ل في ال   ال اب 
  ة  أحال  إلى  -في ج لة ال   ص ال ا قة-فال   ة ال    ة واالش قاقات ال 
الع ی  م  ال الئل، وغا ة األم  أن اللغة الف  ى لها أدواتها ال ي تعلي م  ال   ة 
لل  ، وت  ر اإلشارة في ه ا ال قام إلى أن روا ة فاجعة الل لة ال ا عة  ع   اإل  ائ ة
  ة في الغال ، ما ع ا ج لة م  ال   ص  األلف ل اس  ي األع ج جاءت بلغة ف
 ح لعلة أو داللة تق  ن  ال   أو  ال ي خ ج بها واس  ي ع  ذل  اإل ار الف
 ة، وغالً ا ما    ن ت   فها في خ مة ال   .  ال  
وق  وقف ال    على الع ی  م  ال الئل ال ي ت  ل إل ها اللغة الف  ى، ف  ها ما 
 ة ال   ل ة، وم ها ما  أتي داًال على ال   في إ اره ال  د ،   أتي داًال على ال  
وم ها ما  أتي م عالًقا مع ال   ال لي على م     الع ل أو ال وا ة، وق  وقف ا    ا 
  ات ال ي ع   واس  ي على إن اقها  اللغة الف  ى دون غ  ها، س   على أه  ال  
ك ن ازاد، وع   ال ح   ال   وب، وال     ال  ر   ي، وال ش  في أنه ی ج  غ  ه  
 ات ال ي جاء ل انها على م     اللغة الف  ى في ال  ، وم   ال     م  ال  
 ات م  ت دد ب   اللغة الف  ى والعام ة وال   س ة ف ي م ا   م  لفة م  ال  
ال وا ة، وم ه    ل  م  م ج ب   م       أو أك   في م ضع واح ، ول   ت قى 
ال  ة العامة لل وا ة أنها جاءت في إ ار اللغة الف  ى على وجه الع  م، وه ا ال 
ی في ام  اجها       ات أخ   ال ت لغ م  ال اح ة ال   ة م     اللغة الف  ى في 
  .األع  األغل 
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  .اللغة ال س ى: ال     ال اني
تق  ي    عة الع ل ال وائي أن تق م ال وا ة على ال   ع وال  رج في ب   ها اللغ  ة 
 ة إلى ف  ة الع ل  وال الل ة على وجه ال   ص، ولعل ه ا م  أه  الع امل ال ف
ي ال قام ال وائي وج ال  ه  اع  اره أح  األن اع األدب ة القائ ة على ال عای   الف  ة ف
 اته و   رج  األول، فأما على م     اللغة ی  قل ال ات    السة على ل ان ش 
بلغ ه وفًقا لل  ث ال      ده، ففي الغال  تق م ال وا ة على اللغة الف  ى  أساس 
ت  أ م ه وتق م عل ه، وفي داخلها نقف على أن ا  وص ر ع ة م  اللغة، وعلى ال غ  
   ً ا ع  ال ات  حاد وا ة في إ ار اللغة الف  ى إال أن ا  ن   م  االه  ام  إدراج ال  
إلى م    ات لغ  ة أخ   وعلى رأسها اللغة ال س ى ال ي م     اللغة الف  ى 
  .غالً ا ما تأتي وسً ا ب   الف  ى والعام ة
وفي      م  األح ان ن   ال  اب یه ع ن إلى اللغة ال س ى م اش ة، ولعل ذل  
ي االق  اب م  ال  لقي، ومعا  ة ال اقع ال    ، خاصة في ع  نا ال اه     ن ل واع
 ً ا م   ل ال  قات في  ال      اج إلى ذل  ال      م  اللغة، فغالً ا ما    ن ق
  ئن   ال وا"ال    ع، ل ل   نه  إ   ن  اللغة ال س ى ح   یه،     الع ب ال عاص
  أی     ة الف وهي اللغة ال س ى و   دون  ،ة ال هلة وال    ةون ال وا ة  اللغة الع
"لى الف  ىإ   ة ث   غ ق ن في العام ة أق ب تفاص ل  
(1)
، ومع أن ا ن م   أه  ة 
اللغة ال س ى في الع ل ال وائي؛ إال أن ا ن   أن الع ل القائ  في ج ل ه على اللغة 
ا س ف ق  ح  ها دالئل ال س ى   عف م  ال   ة ال  ال ة والف  ة لل وا ة، وذل  ألن 
 ات و  ائعها، ل ل   ال  رج وال  قل ب   م    ات اللغة، و  ل  س ف ق  س ات ال  
  .ال  قل ب   أن ا  اللغة له فعال  ه وأه   ه ال ي ال تغفل
                                 
 ة روا ات ال اه  و ار ن  ذجا، ج  ر ل لى ) 1( مغ   زروقي وآخ ون، العام ة والف  ى في ال وا ة ال  ائ
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وفي الغال       أن نع    اللغة ال س ى  أنها أقل درجات وم    ات اللغة 
ته ی  ب   ها "ال  ارات، فإذا ع   ال وائي على  الف  ى، أو نع   ها لغة عام ة را  ة
  ة  ا ب   العام ة سال  ها ل ق  ب م  الف  ى أو ل   ن لغة وس ً أوت اك  ها وت
"والف  ى
(1)
،     ن ب ل  ق  أصاب م ا  اللغة ال س ى ال ي ت    في   هها إلى 
  .م      ع  ه م  ال ع    اللغ   
واس  ي األع ج   فة خاصة، ح   إنه اع     ول ا أن ن    في ه ا ال قام إب اع
اللغة الف  ى لغة رس  ة عامة ل وای ه، وذل  ل  ی  ه ع  ال  قل وال  رج وفًقا ل ا 
 ه ال ال في ال ع   ، فق  ن   للغة ال س  ح  ًرا في روا ة فاجعة الل لة  ى ق 
  ال   ة الف  ة ال ا عة  ع  األلف، وال ش  في أنه ی قف ا على دالئل و شارات تعلي م
وال  ال ة للع ل ال وائي، ف  ا رأی ا في ال اب  م   تعال  اللغة الف  ى 
 ات، ت  ل   ات، س  رك أ ً ا أنه جعل اللغة ال س ى س ة ل ع  ال    ال  
   ع  ال عاني ال   دة لأللفا  وال  ارات، و  ل  تع   ش ً ا  إلى دالالت مغای ة، ت
 ات ال  . ا قة بها، على ن   ما س    في ال   ص ال ال ةم  أوصاف  ع  ال  
  : ق ل على ل ان ال   وب
  .إذا أتاك ال مان    ه"
  أل   له ث ً ا م  ال ضى،
  .واش ح للق د في مل ه
..."وقل،  ا ح  ة على ما م ى
)2(
.  
 ات في الع ل ال وائي، ف أتي  ت  لى ب اعة اللغة ال س ى على ل ان ال  
                                 
 ل، اللغة ومع  ة اله  ة في ال  ائ ، ج  ر لل    وال  ز ع  )1(  ص ،م2015، ، ال  ائ 2،  ع   القادر ف
182. 
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   ال   ل  إفهامه و   اله أح اًنا مع  ضة للغة  الف  ى     ذج ت ض  ي ل ا ی
 ة ألخ  ، فإذا  لل  لق   ح له، ل ل  ت  لف داللة اللغة ال س ى ب ورها م  ش 
أع ل ال    ال    في ذل  ال  ؛ س  رك جانً ا م  دالالت ت     اللغة ال س ى 
وق  ق رال    في ال  ، فق  جاء ال   ال اب  على ل ان ع   ال ح   ال   وب، 
 ة ال   وب و فها ال ات  ل   ن م اًال على ن   ة ال   اء     ا س   أن ش 
  ة مل  ة  الفل فة ال الم ة، وعلى ال غ  م   والفالسفة، ال ی  غالً ا ما تأتي لغ ه  ف
ذل  ن   ال   وب ی    أح اًنا  اللغة ال س ى أو العام ة   ا س   ، وعلى ال غ  م  
 ة، إال أن اللغة ال س ى ت قف ا ك ن اللغة ال ف  ى تع   ل ا ال      الف    لل  
على معال  ال    ع ال     ال          ه ال   وب، وال ی  ی جه إل ه  خ ا ه 
  .و  فاعل معه 
  ة ی   ها ال   وب وه  في ال  ق، وق  جاء  فال   ال اب   ع   ع  أغ  ة ح
 ها العامي وال  قف م  ح له، ونالح  أن بلغة وس ى و    ة واض ة األلفا ، ی ر 
غ ى ذل  ال   في مع ض  المه الفل في ال  جه لل   ان أمام ال اس، ف ا قاله ق ل 
  ة لها دالالتها ال ي ق  ی ر ها  ع  م   ح له، وتغ    ال   و ع ه جاء بلغة ف
ع   ع ه  اآلخ ، فاألغ  ة جاءت    ا ة ن  اع  اضي ت ض  ي ل اله، ل ف   
 اورته مع ال   ان، وه ا  ع       ا ة مه ة و    ة للغة ال س ى ق   إل ها ال ات ، م
وأه  األغ اض وال الالت ال ي ت  ل إل ها اللغة ال س ى في ال   إ هار آالم 
ال   وب وأوجاعه ال ف  ة في  ل وق  وعلى أ  حال، و  ل  إضفاء ش ً ا م  
  ال قام ال   ی  ل    ه وال      ع الع ی  ال اق  ة في إن اقه  اللغة ال س ى، ل ع 
 ة، والف ات االج  ا  ة، ولعل ال   ال الي ی    تل  ال اللة  .م  ال     ات الف 
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  :و ق ل على ل ان ال   وب أ ً ا




على   اع ه في ال  ق بل ان      أق ب للعام ة،  نالح  أن ال   وب ی اد 
ولعل ه ا ی ل على    عة األس اق ال ي ت  اج إلى ال  ا ة ال امة في ال  اور وال الم 
وت و ج ال  ائع، فه   ع   م  خالل  المه أنه ی  ع أع اً ا وأش اء ی   ها ال اس 
    ة، ت ر ها  ل لل  او  م  م  لف األم اض، ل ل  جاءت م اداته بلغة وس ى 
الف ات في ال  ق، ال   غالً ا ما ت   ع   ه  ل ال  قات االج  ا  ة، وت    لغة 
ال   ومف داته إلى ل ان حال ال   وب ال     ل دائً ا م  غًال  الفق اء وال  اك  ، 
ح ى أنه   ف نف ه       ال  اك  ، و  ل  جاء ذل  ال    اع  اض ل   ل 
  ة    ا      ال   وما ی ل ه كالمه، ح   إنه ت ل    .بلغة ف
 ات ال ي و فها واس  ي لل اللة على ف ة        الق ل  أن ال   وب م  ال  
م  ال اس ت    وس  العامة، وت فاعل معه ، وت  ل ه ه ، وت  ل  ل ما في وسعها 
ى لالرتقاء   اله  وال ه    عل ه ، وفي ذات ال ق  نالح  أن ذه  ال   وب ی تقي ح 
ع  ف ات ال  قف   م  ال    ع ل  ل إلى درجة م  ال   ة والفل فة، ولعل ه ا م  
أه  األس اب ال ي جعل  العامة أو ال اس    ع ن على ت    ه  ال   وب، إشارة م ه  
إلى ع م إدراكه   المه ومعان ه في أغل  األح ان، و دراكه    ل  إلح اسه به  
م  أهل ال  ب ال ی   غ   ن ع  ال اقع و    ون و  عاناته ، ف   وا له على أنه 
 ه ، ون   أن واس  ي األع ج ق  أب ع في  وفًقا لل الة ال ج ان ة وال ع ر ة ال ي تع 
 ة ال   ر ة في روای ه أ  ا إب اع   .ت     تل  ال  
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  :و ق ل على ل ان ال راق
.  اركوأر    ق  ر ال  ة  ا اللي  ع   . سع ات   ا اللي خ م  ألخ ت "
أس  وا    ا   اد هللا، وأ  ع ا أولي األم  م    وال تلق ا  أنف    إلى ال هل ة، وال 
ل   فعلها إال إبل   ع  ما أم  . ت فع ا رؤوس   فإن هللا ال     ال       
" ال   دآلدم فقال أنا ص ع  م  نار وه  ص ع م  ت اب صل ال
)1(
.  
جة ب   الف  ى ال    ة واللغة ال س ى،  ع    ال ات  في ه ا ال   على ال  او 
   في دالالته ب   م       م قار   ، ولعل تل  اللغة  ف  رك  أن ال   م الح  وق
ال ي جاءت على ل ان ال راق تع   ل ا  عً ا م  أوصاف تل  الف ة، ال ي تع    في 
ا  ة، ج عها لألخ ار و  اب ها على االق  اب وال  اهي في م  لف ال  قات االج  
ولعل ه ا ما ت  ل إل ه داللة ال  اوجة ب   اللغة الف  ى واللغة ال س ى ال ي تق م 
  .وسً ا ب   العام ة والف  ى
   ب   اللغة الف  ى م  ناح ة والعام ة وال س ى م  ناح ة أخ         وال ف
  ة وال الل ة في ال  ، ف     ال ق ف عل ه م  خالل االه  ام  ال   ة ال    ة وال 
  ة سل  ة ال   ى ت     كل  ل ة ت  اس  ن  ً ا مع  اقي ال  لة، ون   االش قاقات ال 
إلى أصلها االش قاقي م اش ة، أما في ه ا ال        ا إدراك ح اد ال ات  ع  تل  
وأر    ق  ر ال  ة  ا اللي . سع ات   ا اللي خ م  ألخ ت (ال  ه  ة،   ا في ق له 
في  ل   ل  اع  اده على ت   ل ه  ة ال صل إلى ه  ة ق ع، وال نغف) ع    ارك
  .ل  ائ  ال    بها م  ق ل العامة) ر   (و ضافة ه  ة ق ع لفعل   )أس  وا(الفعل 
 ة في ال قام األول،  وداللة اللغة في ه ا ال   ت    إلى أوصاف ال  
  ال عل مة فأسل ب ال راق في ال  اب  ق  ب إلى لغة الع ام، فه   ع    على تق  
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، )أنا ص ع  م  نار وه  ص ع م  ت اب صل ال(ل  ل  ه، ولعل ا ن رك ه ا في ق له 
   ال ع ى و   ه، وه  ا ) ص ع ( الفعل ) خلق (فاس   ال الفعل  اله ف م ه تق
   ال عاني وما  ن   ع  ج ال ة اللغة وف   ها في ال  اوجة ب   م    ات ع ة وتق
 ة وال اقع االج  اعي، ولعل ا نف   إلى ت    إل ه تل  ال  اوجة  اللغ  ة  ال   ة لل  
  .ذل  األم     ا قاله ال راق في ال   ال الي
  :أ ً ا ال راق  ق ل
. الئ ة م  ن رماء مارج وم  نار، وأصل خل  ال  خل  م . خاف على أصله"
  انه، جالله، وعال ب هللا ع وجل . ل ه، ف   ه ش  اًنا رج ً افع ى هللا، ف    ع




   ال عاني وال الالت لل  لقي،  ت  لى ب اعة اللغة في ه ا ال   م  خالل تق
ولعل ا ن رك تل  ال  ا ة وال لقائ ة في إ  ال ال  اد، ح    أتي ذل  ال   على ل ان 
ق   ل ، ولعل ال        ع  ق   ة ال ات  م  إن اقه  اللغة ال س ى ال ي ال را
غالً ا ما ت  اف  مع األه اف ال ع  ة، فإذا أع ل ا ال    في ب  ة ال   س    أن 
  ة أنه    ة م  خالل ال   ار وال  ف، وال تع ي ال  ل الق ال راق اع    على ج ل ق
  فق  ی  ح أن أسل ب اإل  اب ه  ق ام أوج  في خ ا ه، ول   األم  على الع 
  .ال   ال   غالً ا ما ی ف  مع داللة ال ع  و  هار ال    اإلله ة
فال  غفل ال    على س  ل ال  ال أن ی ضح اع  اده على ح ف الفاء في ق له 
، وم  ح   أنها ت  ل داللة ال  عة )فع ى هللا، ف    عل ه، ف   ه ش  اًنا رج ً ا(
 ل في الق ل، ول   وال  ت   ب   ال  ل، إال أن ال  عة جاءت في إ ار اإل  اب وال ف
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ف  ا الغ ي (تأت في إ ار اإل  از واالخ  ار، و  ل  ت  اره لل ار وال   ور في ق له 
، فق  ذ  ها م ت   في ال  ارة )وف  ا الفق  ، ف  ا ال اك  وال    م، الق   وال    
وح فها م  ال  ارة ال ال ة، وه ا  ع   ل ا واق  ة اللغة  األولى، وم ة في ال  ارة ال ان ة،
فاع  اده على اللغة ال س ى جاء .ال ع  ة ال ي غالً ا ما ی  ه ها ال عا  في خ ا اته 
  .م اسً ا ل الالت ال  اب، م ا  علي م  ال   ة ال  ال ة والف  ة لل  
  :و ق ل على ل ان شه  ار ب  ال ق  ر
ألصقاع ه  ا تق ل     ال ار خ ال ي أع ى أب  ع   آه  ا س   األك ان وا" -
 ؟؟!!هللا، دمحم ال غ   األم  ب  و  ها
   اهل ن،  ان     أن  فعل أك   م  ذل  ح ى . أوالد الق اب. ال   ان -
 . ق روا فارق ال  اة في   فه أو ت   س   ة الق  ال ة
 .ی  ع ال قاب وال الد. ل    ا س    ال   لة ل    ه ا -
 .هللا ال ی ده. وه  م الها واللي ماع   ش ال ال    ج  الده -
 .ل  ها ال الد  ا س   ال الد -
"ن سادة الق م ل     الًدااال الد ال ي    ح ف ها ال    -
(1)
. 
 ار ب  ال ق  ر، وق   ی ور ه ا ال  ار ب   دن ازاد ن   ع  أن ذل  ال  ار وشه
    ، ح    م  ل     ة ف  ة وج ال ة ودالل ة عال ة، تع  ها لغة ال  ار ب   ال  
إن ا نقف على ثالثة أن ا  م  اللغة، وهي؛ اللغة الف  ى على ل ان دن ازاد، واللغ    
 ار ب  ال ق  ر، وق  ت  لى ل ا ق   ة ال ات  م   ال س ى والعام ة على ل ان شه
للغة ت     تل  ال     ات ال الثة في ال  ار، ح   إنه ع   إلى إن اق دن ازاد  ا
 ار  اللغة العام ة   ا ذ  نا سا ًقا، وال ش  في  الف  ى،   ا ع   إلى إن اق شه
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ك ن ذل  ال      اللغ   االع  اد عل ه له دالئله الف  ة وال  ال ة، ال ي ت    إلى 
     ال   اورت  ، وتع     ل  االع  اد على اللغة  أداة إل هار  أوصاف ال  
  .ف  ة ال  
  ة ی   ع  ثقاف ها في ال قام األول، و  ل  ی قف ف ن ازاد جاء  ح ارها بلغة ف
 ار فق  جاءت لغ ه   ار ب  ال ق  ر، وأما شه ال  لقي على الف ق ب  ها و    ال اك  شه
. ال   ان(في م  لها     ة وواض ة ال الالت، فق  ت ل   العام ة أح اًنا   ا في ق له 
، وت ل    ل   اللغة )للي ما ع   ش ال ال    جوا(وق له )    اهل ن . أوالد الق اب
  ة أو  ال س ى ال ي ال    غل  فه ها على العامي أو ال  قف، فاللغة ال س ى ت  ن ق
كان     أن  فعل أك   م  ذل  ح ى  ق روا (وس  ب   العام ة والف  ى،    ل ق له 
  ة ، ف   ناح ة ال  )فارق ال  اة في   فه أو ت   س   ة الق  ال ة  ة ال    ة وال 
وال الل ة جاءت اللغة م     ة وسل  ة،   الف اللغة العام ة،   ا أنها ات    
  . ال ض ح وال لقائ ة في ال ع      ا نالح  م  ال  ار
 ار ب  ال ق  ر،  ك ا ت    لغة ال  ار إلى أن دن ازاد ت  لف في ن  تها مع شه
ل  ف، ف ان ح صها على أال ت  ادم ول  ها ع  ت ع  اخ الفها بلغة ت    إلى ا
 ار ل   أ ه  أ  شيء في معارض ه ح ى  معه أو ت    في نقاشها، في ح   أن شه
ال     ألفا  س   ة  ف  ض أنها ال ت  ج م  ش   في م ان ه، ول   ق   ة ال ات  
 ار ت  ل ب ورها على أوصاف ال  ام في الع  م،  م  ه ه اللغة على ل ان شه
ال ی   ع ل ن   سي ال     ال راثة، وال نغفل أ ً ا ن  ته  ال ون ة في  خاصة أول  
كالمه  وتعامالته  مع أ  م  ف ات ال ع  و  قاته، ل ل  جاءت اللغة ال س ى في 
 ار الف    وال قافي واالج  اعي على ح  س اء  .ه ا ال  ار واس ة ل ال شه
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  :و ق ل على ل ان مار  شا




مار  شا خ ابها في ه ا ال   لع   ال ح   ال   وب، وق  جاءت لغة  ت جه
ال   وس ى في م  لها، وال نغفل  ع  األلفا  العام ة ال ي جاءت في ال   م ل 
إ ار اللغة العام ة، وذل   ، تل  األلفا  ال ت عل ا ن  ل ال   في)ومال ، وأنام لي(
  ة ما ع ا ذی    ل  ن ال   جاء في ب   ه ال ل ة سل ً ا م  ناح ة ال   ة ال    ة وال 
اللف   ، ف اء تع    مار  شا لع   ال ح   ال   وب ع  أس اب  قائها وما ی هلها له ا 
ب م  بلغة     ة ال ت فى معان ها ع  القار ، ولعل ا ن رك أن مار  شا وال   و 
 ات ال ي أن قها ال ات        ات م  لفة م  اللغة على م ار ال وا ة،  ال  
 ات ال   ر ة ال ي اع    عل ها ال ات     ل رئ  ،  وخاصة أنه ا م  ال  
  .ف      م    ات اللغة في  ل ح ث له ف   ه ال ي تعلي م  ال   ة ال  ال ة لل  
ال س ى وو فها ت   ًفا    م داللة  وغا ة األم  أن واس  ي اع    على اللغة
ال  ، ولعل القار ء     ع  م ا ع ضه ال    سا ًقا أنه غالً ا ما یل   اللغة 
ال س ى  العام ة، في ح   أن ذل  ال ل    ال   عل ال         ال   في إ ار 
اللغة العام ة، وذل  ألن م  ل ال    أتي بلغة أق ب للف  ى، ول   إ ار وس   ها 
 اته وفًقا للغة   ع لها ت أرجح ب   العام ة والف  ى،   ا ال نغفل ت رج ال ات     
 ة  ال ي ی  ل  ن بها، ل ل  ن    في أغل  ال  ل الت على عالقة اللغة  ال  
ال   ل ة، وهل ت قل بها ال ات  م  م     إلى آخ ، أم  ل  ح   ة م     واح  م  
 ة دن ازا د ال ي جاء  المها في م  له بلغة ف  ى، اللغة   ا ه  ال ال في ش 
                                 
 .343 ص ،2ج واس  ي األع ج، فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف،  )1(
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وفي ح   أن واس  ي أن   ع   ال ح   ال   وب       ات م ع دة م  اللغة   ا رأی ا 
  .   ا ع ض اه م  ن  ص في اللغة الف  ى وال س ى
  .اللغة العام ة: ال     ال ال 
اإل ـار تع   اللغة العام ة م   إ قا  ة الع ل ال وائـي، ح ـ  ت قـف القـار  علـى 
االج  اعي ال   ن أ   ه، ولعل ه ا م  أهـ  األسـ اب ال ـي تـ فع ال اتـ  إلـى ال  اف ـة 
أن   لـ  للغـة سـ اقات تق ـ ب مـ  "على ازدواج ة اللغة في ع لـه ال وائـي؛ إذ  ع ـ  إلـى 
"ومقار  ـه لهـا مفه مه لل  اة،
(1)
، وهـ ا بـ وره  قف ـا علـى ج ـ ح ال اتـ  إلـى إل ـاس ال اقـع 
ن ال وا ـة أ"ی ـه مه ــا  ـان اإل ــار ال مــاني الــ   ت ـ رج   ـه ال وا ـة، وذلـ  لــ أحـ اث روا
"ول  ها فـ ق ذلـ  م قـف مـ  هـ ا ال اقـع ،لل اقع ف    ال    ت    
(2)
، قـ  ی عـ  زم ـه 
م  ال اض ، ول   ال ا ع االج  اعي فـي سـ اق األحـ اث   ـ    بفي ال اضي أو  ق   
  .على ال ات  ال  اوجة ب   اللغات
   ال ات  على ب  رسائل ودالالت م  خالل ت قله ب   ال     ات ال   لفة  ع 
للغة، ولعّل اس   ام اللغة العام ة في ح  ذاته    ل دالالت ال اقع ال    ، و  حي 
 ات، وه ا ت ه     يء م  ال قار ة ال ات ة ع  ال فاعل ال ائ  وال    ك ب   ال  
لفة شاعة ج  األإغة ال ارجة ق    ل اللّ ت  ع"ال   فة االج  ا  ة للغة؛ ح   
یهام ب اق  ة و ال الي اإل ،وال     ة ورفع ال  لفة ت اه ال   ص ال    ث   به ه اللغة
"ماج   
(3)
، فاللغة العام ة ت    إلى ال آلف ب   ال   ص ال   ل ة، وت      ل  إلى 
  .ال قارب الف    ب  ه 
اوجة ب   اللغة األم وغ  ها م  اللغات ت  ج اللغة العام ة في أ  لغة ع  ال   
                                 
 .85، صم2002، )ب.د(، 1ح    خ   ، ف اء ال    ل ،مقار ات في ال وا ة ، م   رات االخ الف،   )1(
 يح    ل   اني، ال ق  ال وائي وا  )2(  .51،صم1990ب  وت،  ،1، ألی ی ل ج ا ،ال     ال قافي الع
ع   هللا ع   ال     ،ال   ج اللغ   في روا ات ال اه  و ار، دار ف اءات لل    وال  ز ع  )3(
 .231،صم2008ع ان، ،1، وال  اعة
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ال خ لة عل ها، ولعّل االس عاضة ع  اللغة األم  العام ة في االس   ام ال  مي    ل 
ف ّ  ه وج ال  ه  - ال ش -في   اته داللة ال  ا ة وال  اش ة في ال ع   ، وله ا 
 ة، خاصة إذا جاء مع  ًضا للغة الف  ى في الع ل ال وائي، ل  ل  ن ل  إلى ال ع  
 غة ال خ لة ه  ال   ی ل  ماة واللّ صل ّ غة األال  اوج ال      ل ب   اللّ "الق ل إّن 
"   ى  اللغة العام ة
(1)
، ولعل ا أوض  ا ذل  األم  في أث اء ح ی  ا ع  االزدواج ة 
  .اللغ  ة في الف ل األول م  ه ه ال راسة
م اضع ع ی ة م  روای ه، وجاءت لق  اع    واس  ي األع ج على اللغة العام ة في 
 ات ع  ق   م ه ل ّ  رسائله في ث ا ا ال  ،  تل  اللغة على ل ان ج لة م  ال  
و ث اء ال ان  ال اللي، و عالء     ه الف  ة وال  ال ة؛ ل ل  نل   أن ال وائي ت ّقل ب   
ع ى ال  ز ع ال     ات ال   لفة لّلغة، ولعّل ذل  ال  ّقل وال  ّرج    ل في   اته م
ونق    ال  ز ع اللغ     ن  ل لغة ت  لع ب  ائف  ع  ها م ا ی حي  أن "الّلغ  ، 
"    ا ب  ها اك ت امًال ه
(2)
، وان الًقا م  ذل  ال  ز ع      ا الق ل إّن واس  ي اع    
على ال غای ة في ال ع     اللغة العام ة في روای ه، ل ل       تق    أن ا  اللغة 
إلى ثالثة أق ام لها ح  رها الق   " فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف"ة في روا ة العام 
ال الم ال  مي ال   اول، واألم ال ال ع  ة، واألغ  ة : في ال وا ة، وه ه األق ام هي
وس  اول ال      على  ّل ق   م  ه ه األق ام  اع  اره داال داللة م اش ة . ال ع  ة
  . م  رجا في إ ارهاعلى الّلغة العام ة و 
  
                                 
ع ج، م لة ال ل  م لة روا ة ذاك ة ال اء ل اس  ي األ ص  ة ب  ز  ة، ت     العام ة في ال   ص ال وائ ة  )1(
وه ان ،ال  ائ ،  ،1دور ة م   ة ت  ر ع  م    الله ات ومعال ة ال الم ، جامعة أح   ب  بلة
 .08،ص  م2018،،د     7ع
دمحم    ات  ، ال ع د اللغ  ة في بل ان ال غار  ة في ن   ال اح  واألدی  ال  ن ي ال احل صالح الق ماد    )2(
كاد   ة م   ة تع ى  ال راسات وال   ث العل  ة في اللغة واألدب ألة ال  اب دور ة حالة ت ن  أن  ذًجا، م 
 .130،صم2006،ما   ،1،م   رات م    ت ل ل ال  اب، جامعة ت    وزو، ع




  .ال الم ال  مي ال   اول: أوًال 
  :ك  ل ق له على ل ان ع ي ال اووس
لق  س ق ا . كان     أن ی قى ه اك. أت  ه  ع د. أش جاب ر ه ل الد ال  اب"
" ل شيء في س ق ني. وع  ني. اب ي
)1(
.  
    ورد ه ا ال   بلغة عام ة على ل ان ال اووس، وجاء في س اق ح ار ب  ه و 
ع   ال ح   ال   وب في مع ض ح ی ه إلى العامة ال ی  ح له، وعلى ال غ  م    ن 
  ة، و ذا  كالم ال اووس عامً ا اع  اضا م ه على  الم ال   وب ال   جاء بلغة ف
حاول ا اس   اه مع ى  المه  العام ة؛ س    أن واس  ي األع ج حاول إدراج  ا ع 
في ال وا ة، وأغل  ارت ازاته في ه ا ال أن اس   ت  ال اق  ة في الع ی  م  ال  اضع
أش جاب ر ه ل الد (على إق ام اللغة العام ة في ال  ؛ ف ق   ال اووس م  ق له 
ل اذا أتى إلى ه ه ال الد؟ و     ه ا إلى   ه ال    ال   ل  ل ج د "  ع ي) ال  اب
 م ال ضا ع  وج د ش   ال    ع   ع ه، فه ا ال ع    ُ   ع ل غالً ا لل اللة على ع
  .في ه ا ال  ان
ك ا ال ی  غي أن نغفل  اقي ال   ال   ورد بلغة أق ب إلى العام ة، مع أن 
مف داتها واض ة ومفه مة، وذل  ع   ال ع    األول ال   ر  ا    غل  فه ه على 
 ي ال   قي    م  وعي . ال  لقي الع وتل  ال فارقة ال     ب   الف  ى والعام ة ت
ل  لقي  األح اث، وت فع م  درجة اس  عا ه لل   ال  د ، وه ا      الع    الف ي ا
  :في االع  اد على اللغة العام ة، ولعل ا ن   ع  ذل  األم  في ال   ال الي
  :ال   وب وع ي ال اووس على ل ان ق ل   ل  
ى أش جاب ر ه إلى م ن العف   ا خ  ا ع   ال ح   ال   وب  ان عل ه أن ی ق"
                                 
 .202ص،1،جواس  ي األع ج، فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف،  ) 1(
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  .؟؟ قالها أح  ال اض   !!ه اك ح ى ال  ت
اق  ب م ه، س  ه م  ق   ه . ان  ه س    ع   ال ح   ال   وب إلى ص ته
"ان   إلى ال اس. أدخل القارة  ا ول  الع ا ة. الف فاض ال   خ
)1(
.  
 ف ح ه ا ال   ع  ج ال ة الّلغة العام ة وف ّ  ها وق رتها على ج ب االن  اه، 
     ارة عام ة ت  ه تل  ال  ارة ال ا قة في ال اللة، و  ل  عّ   ع   فال اووس ت ل
ال ح   ال   وب ع  ام عاضه وت ّ مه م  ذل  ال جل ال   ق ع  المه، فعّ   ع  
ذل     ه وش  ه بلغة عام ة م  اولة ب   العامة، ن ه ها في األس اق خاصة، فق ل 
ال   وب ع  ال اس، ورد  ال اووس جاء في ص غة س ال اع  اضي ل ا     ه
 قة   ه م  مقا ع ه ب ل  ال  ال   وب على ال اووس ق ل أن  ع فه      إلى غ
  . و ه ا الق ل
  :و ق ل   ل  في ح ار ب   شه  ار وال راق   
  .ماذا أك    ا س    ال ل  وصاح  ال قام العالي -"
 !!هل       ل ما قاله ه ا ال    ن اله  ل؟؟؟ -
   آث   . ي   اب تار خ األمة و ه أنه   ال  ل  ال  ع  دون ه  ا س    ف -
 .هللا یلع  دی   ودی  وال   ، ودی  ال اس ال أن اع  -
ه ا  الم أهل ال  ارع وال  اق، . م ة أخ   ارت    ال   ة في ع   ال راق
  ول    الم حاك       ال الد، وال  اد
!!"ول    ا س    ه ا ما     أشع  أن  ت   ه -
)2(
. 
 ة في ح  ها ال   رس ه  ما دائً ا األع ج أن واس  يإلى سا ًقا  ناأش     ع ال  
 ار ب  ال ق  ر في ص رة ال اك  ال    ة، ح    ن رك أن  لها، وق  رس  مالمح شه
                                 
 .200، ص1،جواس  ي األع ج،فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف  )1(
 .374ص،2ج، نف ه  )2(
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 ار و    دمحم ال غ    في أك   م  م ضع م  ال وا ة، ودائً ا ما واس  ي  ق ن ب   شه
 ار على أفعال دمحم ال غ   ال ي ص رت  ت اه ال  ر      ، بل    ه  م افقة شه
 ة أمام  و ل    له األع ار في  ل فعل، و ق م واس  ي به ا ل  ض ح مالمح ال  
 ار بلغة وس ى أو عام ة ت  ل  إلى ال  لقي، وق  أش نا م  ق ل إلى أنه ُی    شه
  .األلفا  ال    ة ال  ی ة
ه مع ال    ،   ه   المفي ه ا ال  ار ال   ج   ب  ه و    ال راق في مع ض و 
 ه م    ا ة ال راق ل ل ما قاله ال    ، وه ا    ل ا إلى داللة ال  ارة ال ي   ار غ شه
     تل  وفًقا ل ا ی اه، و في   ن ال اك       تار  ه ب ف ه ت  رت    ً ا في ال وا ة 
دون ه  ا س    في   اب تار خ األمة و ه أنه   ال  ل  (ال اللة ق ل ال راق 
 ار  دمحم ال غ   ال       تار  ه )  آث   . ال  ع   ، وه ا أح  أوجه ال  ه ب   شه
، ل ل  "ال ار خ     ه ال     ون "ءم مع ال   قة ال ار   ة ال ع وفة ا ی الب ف ه، وه 
بلغة عام ة  وّجه إل ه  الماا ق ل على م امعه ول   ع   ال         ال راق م ح  
، ف   دی ه ودی  وال  ه )هللا یلع  دی   ودی  وال   ، ودی  ال اس ال أن اع (فاح ة 
تع ي أصله وم  عه إن صح ال ع   ، وه ه ) ال اس ال أن اع (وأصله  له، ف ل ة 
 ة، و جة في اللغة العام ة ال  ارة م  ال  ارات ال ار  ر  ة ال ات  ال ل ة في ال  ائ
 ه في تل  ال  رة ال ي أف زتإ هار ال اك  حا ارات ال  غلة في ال   ه ه ل غ
 ي ال قافة، وال ج ل ه  ع  ولعله      ب ل  إلى   ن ال  ام في  الف   وال  اءة،
   ت ق   رفاه  ه  ال ف  ة، وما ی  س   ال ل  والقه  و فقار ال ع ب م  أجل      ن 
ال راق  ده ة م اع  ض  ه ال  ار ل  قل ل ا ما ت حي  هذل  ما ساقه واس  ي م   ال
ه ا  الم أهل ال  ارع . م ة أخ   ارت    ال   ة في ع   ال راق( :ح   قال
، ل ل       ا  ال ل ص إلى أن )وال  اق، ول    الم حاك       ال الد، وال  اد
ل   ت   ًفا ب  ًعا، أف ح م  خاللها ع  الع ی  واس  ي وّ ف اللغة العام ة في ه ا ا
ّ ات وحال ال  ام و    ال قائ   .م  ال الالت ال ق  نة  ال  
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  :و ق ل على ل ان ال   وب
أن   ا . ال ق ه ث  ن   إل ه   ق . فأر أس د، صغ  . ان ل  فأر م  ج  ه"
  ا . صال  ال ت    األح اث، ألن اآلتي ل   في . ساللة الق ارض ل   أت وق  
خ  . ثالثة أك اس. هللا      خ  ك. أن    ل . هاه ش ً ا.  ا   اد هللا، وج وا ال راه 




ی ور ال  ث ال  عّل  به ا ال   على ل ان ع   ال ح   ال   وب في ال  ق، 
لة ال  ارات ت    إلى معال  ال  ان وأوصاف ال  لق   ح له، فه  ی  عه  ولعل دال
  اع ه، ف ّ    عل ه    ع ا ال  ث وال  ان أن  ع    على الّلغة العام ة، و  ل  
   عة ال  لق   وت ای  لغاته  وم    ات فه ه ، وت    دالئل اللغة إلى ق رة واس  ي 
 ائ   ق له على نقل ال  ث  أنه م ه  درامي ب   ع؛ ح   ب أ ال   وب  اج  اب ال
، و ع ها ی قل ل ا واس  ي م ه  ال  ع وال  اء مع  ً ا على  الم )  ا  ا   اد هللا(
ال   وب دون أن   ه  ل ا غ  ه م  األش اص، ولعل ه ا      إلى ر  ة ال ات  في 
  .إ هار حالة ال   وب في ذل  ال ق  ف   
أن نقّ   ف  ة اللغة العام ة في ه ا ال   وج ال  ها،  وه ا ما    ل ا ب وره على
ح   اس  اع ال ات  م  خاللها أن ی قل ل ا فعل ال  ع ب   ال   وب و     م    اد 
: هللا ال ی  جاؤوا ل  اء األك اس، ف  ه  م  أخ  أر عة أك اس ف  حه ال   وب ودعا له
، وم ه  م   ل    ً ا واحً ا )خ  هللا ی    جه ك. ثالثة أك اس. هللا      خ  ك(
هللا ی لف . خای . أن  واح ة: (ف عا عل ه     عة ان  ا ه، فال ُی  ه غالً ا   ا  ق ل
، ون   أنه م  ق ة اإلب اع ع   ال ات  أن ی قل ل ا م هً ا   ه ح   م  ال اس )را  
ه ا ته ع إلى   اعة ال   وب، على ال غ  م    نه ل         إال ش  ا واح ا، و 
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نا ع ع  اع  اده على اللغة العام ة وف   ها في ال ع     إ  از ش ی  ع  ح ث ق  
 ات واألل  ة ال ا قة، في ح   أ ه  تل  ال الئل واإلشارات على  ت ع د   ه ال  
، وال  ف ت ا أن ن  ه إلى   ن ق له )ع   ال ح   ال   وب(ل ان ش   واح  
خ  . ثالثة أك اس. هللا      خ  ك. أن    ل . هاه ش ً ا. وج وا ال راه : (ال   وب
هللا ی لف . خای . أن  واح ة. زّ   عل ها في الف اش. أر عة. وأن . هللا ی    جه ك
،  لها تع   ات م  ال الم ال  مي ال   اول، ولعّل ا ن رك   قه أس اع ا في أ  )را  
هللا : (م، خاصة ق لهس ق م  األس اق، ف ًال ع  وج ده في ال    ع على وجه الع   
   جه ك، هللا ی لف را  ، ّز   عل ها   ).     خ  ك، هللا ی
  :و ق ل على ل ان شه  ار لل    
"  ل  ن الق ة  ا ر  ، وال   ، وم   الع  ، وال غ  الق  الي"
)1(
.  
   األول   )  ا ر  (ت  دد   ارة  ّ  ة، وق  رأی ا في ال  ك  ً ا في العام ة ال  ائ
، وه ا أ  ا م  ال ع   ات ال ارجة في )أش جاب ر ه" (ر  "خ  ی      ه تع   ا آ
العام ة، ولعل غا ة ال ع    ب ل  ال  ارة إضفاء ال   ا  ة على ال  اب، أو اإلشارة 
إلى ش ة ال عّ   واالس غ اب مّ ا    ده ال   ، ولعل ه ا ه  األق ب داللة إلى 
 ار    ي ع  ج ال الق   ال ات، فه    ل   ق ة ال  ال ال ّلي، ال  ؛ ح   إّن شه
 ار به ا ال    وج ال الع  ن ال ل نة، فلعل ال ات  ق    عادته إلى إن اق شه
  .مع  ًضا على ال    ، ل ع   ع  ان هاره    ال الق  ال ات ال   س ع ع ه
 ار إلى س   ة تف   ه، ودناءة  فال ات       ب ل  ال   العامي على ل ان شه
ولعله  ق   به ا إحالة ال  لقي على صفة ج ی ة م  أوصاف ال ل ك وال  ام،  ر  اته،
 ار ب   فغا ة ما یلف  ن  نا و   ب ان  اه ا في ال  ث ال لي لل وا ة ه  تأی   شه
ال ق  ر ل  قف دمحم ال غ   وت   ه ل أ ه، فق  ألنه ه  ال اك  وال ُ  أل ع ا  فعل، 
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لع  ي القائ  على ال  ع ال   ة وح  ال    ة وال فا  ة واألم  اآلخ  نل  ه في تف   ه ا
والله ، وس اع أل  ة العامة تلهج  ال عاء له وال  اء عل ه وعلى إن ازاته، و  ل  ُ  ه  
ل ا ال ات  م  ود ة ف  ه وس   ة ن  ته إلى  ل األش اء واألم ر، ولعل ال ات  ق  
 ار ب  ال ق  ر ت   ًفا   ة شه    م ال سائل العامة ال    ثة في وف  في ت     ش 
 اللغة  - في أغل  األح ان–ال  ث ال لي لل وا ة، خاصة ح   ع   إلى إن اقه 
  .العام ة
  :و ق ل   ل 
ُش ف الق ام فق ، ش ف واش درت ل    . ال ف  أمارة  ال  ء  ا اب  آدم"
ي  ان أوف ل   ، إنها نف  ال ل ات ال . اآلخ ة ت    ك ت لع واال ت  ل. ال ار
"  ق لها أب  ع   هللا دمحم ال غ   وه  ی دع غ نا ة
)1(
.  
أن ه ا ال        إلى حقائ  ثاب ة ومعل مة م  ال ی   ال  ورة؛ على ال غ  م  
إّال أن ال ات  ی ع   أن   ه  ال أفف م ا  قال على ل ان ال ارد ال    ع  ض ب أففه 
  .ق ل أو  ع   هعلى ال ع   الل ان وع م اإلدراك ال اخلي ل ا  
نلفي في ه ا ال   ال  د  ج لة م  ال ع   ات العام ة ال ي ت     في ال عامالت 
ُش ف الق ام فق ، ش ف واش درت ل    : (كافة، فق له ال  م ة ع   أ  اف ال    ع
،  ع ي ان    ا ع   هللا ماذا ق م  ل ار الق ار، )اآلخ ة ت    ك ت لع واال ت  ل. ال ار
 ة، ف ا ال  اة ال ن ا إّال لع  وله ، واآلخ ة خ   وأ قى، ح ً ا س  ه  إل ها ال ار اآلخ
مه ا  ال    الع  ، فه ه خالصة تل  ال ع   ات العام ة، ولعل ال ع  في ح  ذاته 
 ق م على ذّم ال ن ا وت ق  ها لل اس، وم ح ال  اة اآلخ ة وال  غ   ف ها، وال ع    
   ن في م اضع  ع  ها، ول   ما  ع   ا في ه ا ال قام ال ع ي في ح  ذاته غالً ا ما 
ش ف الق ام، واش درت ل    ال ار، ت لع واال : (ه  ال ع     اللغة العام ة  ق له
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، وق  أب ع ال ات  في ت   فه للغة العام ة م  خالل ألفا  م   حاة م  ال اقع )ت  ل
  .االج  اعي الفعلي، وال الم ال  مي ال   اول
  .األم ال ال ع  ة: انً اث       
تعّ  األم ال ال ع  ة م  أك   األن ا  ال ي ت ّل داللة واض ة على اللغة العام ة، 
ك نها ت  ع م  الل ان العامي ال ال    ل م    اته االج  ا  ة، وغالً ا ما تع   
، األم ال ال ع  ة ثقافة ال    ع، فهي م  س اته ال ي ت  رج   ه وُت  اقل ب   أف اده
ل ل  غالً ا ما  أتي ال  ل م  ً ا إلى دالئل ال اق  ة م  ناح ة، و       ل  إلى ال ا ع 
 ات الع ل ال وائي على حٍ  س اء   .االج  اعي لل ات  وش 
و ذا وقف ا قل ًال ع    ل ة ال  ل ن   أنه ی ل على ف  م  الف  ن األدب ة ال ي 
    إلى أه   ه وم   اق  انه  ال   عة قام  ب اتها م   الع   ال اهلي، فق م الف   
 ة، ول ا في ال  اث األدبي ال  روث الع ی  م  ال  اه  ال ي ت    ذل ، فع    ال  
 فات دارت ح ل داللة  ال ج ع ل فه م ال  ل م  ال اح ة اللغ  ة ن   أّن أغل  ال ع
قام ب   :  ًال م ل ال جل ب   ی   فالن، م : "ال  ابهة واالتفاق، ففي ال ع   ال س  
ً ا، وزال ع  م ضعه وماثل ال يء شابهه، و قال ش هه : ماثل فالن  فالن: ی  ه م  
" ه، وال ت  ن ال  اثلة إال ب   ال  فق  
)1(
  ة  ، فعلى ال غ  م  ث اء اللف ة في اللغة الع
وتع د معان ها؛ إال أّن ال ع ى اللغ   لل  ل  ق  ب م  مع اه االص الحي، ولعل ذل  
ع د إلى   ن ال  ل م  ل ا      إلى ف  أدبي ق   ، وراسخ في لغة الع ب ح ى  
  .ق ل ع   ال  و  
 فه االص الحي    ل إلى   نه  حقائ  ال  اة ال اب ة ال ي ح  قة م  "ف ع
هي خالصة حقائ  ح ارة ال    ع و  ،و ف د ةأونات ة ع  ت ارب اج  ا  ة  ،الت غ  
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  قة ثاب ة؛ أ  إّنه ج   على ح  ق ه في زم   ع  ه، فع   ، ومع ى   نه ح
 اغة ال ي ت ارث ها األج ال، وت  ل  بها في  ل حادثة م ابهة،  ال اس ع ه ب ل  ال
"ال  ل في    ع ه  ان ول   حادثة مع  ة وقع  في م   ع ما في زم  ما"فـ
)2(
، وأه  ما 
لفا  وال قة في ال عاني في األ   از اإل"         ال  ل  عّ ه ن عا أدبّ ا قائ ا ب اته أن ی
 ة ال  اعة وعلى ه ا األال ي ت     ق   أم ال ال ع  ة ساس  ان ان  ار األها م  ت 
   م ه في ال  ی ة "في ال
)3(
   أك   ان ماًجا  ، وذل  ألن ال   عة االج  ا  ة لل
م ال ال ع  ة على وت اوًرا م     عة ال  ن؛ ل ل  ن   واس  ي      م  إج اء األ
 اته في ال وا ة، مع  ً ا على نقلها   ا ی  قها العامة في ال    ع  ل ان ش 
ال  ائ  ، وال ش  في أّن ل ل  دالالته ال ي ت ع   على ال  اق ال   جاء في إ اره 
ال  ل، و  ل   ع   ل ا ف  ة اللغة العام ة وج ال  ها، خاصة ح   تأتي مع  ضة للغة 
اول في ت ّ ق ا لألم ال أن نقف ع   داللة  ل م ل وم   ف   ه، الف  ى، وس  
  .وعالق ه ال  ا  ة  ال  
  : ك  ل ق له
"ال   ثق ل م ، وال ا ل حل  خ   "
)4(
.  
وّ ف واس  ي ه ا ال  ل في ب ا ة روای ه م  ً ا  ه إلى أوجه ال  اع األب   ب   
     م  األح اث ال ار   ة ال   وال ا ل، فق  ع ض ل     م  األن ا ، وت اص مع 
ال ي أف    ع  ج  وت ال  ام و ل ه  م  جهة، وال  ارة ال ي تل   ال  اضل   
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ومعاناته  ال    ة م  جهة أخ  ، م ل ت اصه مع ق ة أبي ذر الغفار ، وال الج، 
 ة ال  اع ب   ال   وال ا ل في ال  ث ال لي لل وا ة  وغ  ه ا،    ة إرساء معال  ق
  .ر ح ل ال     ال  ر   ي وع ا اتهال   ی و 
  ة ت  لف أص اتها وح وفها إذا ما ُن ق   الّله ة  وجاء ه ا ال  ل بلغة ف
العام ة، ولعل ا ن رك أّنه م  اول وُم رك على أل  ة  افة األ  اف، فُ   ّ ل  ه في  ل 
  .ح ث  عل    ه ص ُت ال ا ل ص َت ال  
  :و ق ل   ل 
"ال ل   وال لح اخان  "
)1(
.  
و أتي ه ا ال  ل في أث اء ح یِ  أح  األش اص ع  ع ا اته ومعاناته لّ ا حل 
 غ نا ة، م  ً ا إلى ذل  ال  م ال   ارت  ه دمحم ال غ   وج  ده في خ ان ه  لل الد 
وال  اد، وع م وق فه  إلى جان  ال  ر       في ال فاع ع  ال   ، فق  خان ا ال ل   
ا ال  ل ع  ال  انة ال ي ت  ع مّ    ان ا م  ق ل أهل وّدٍ وال لح، وغال ا ما ی ل ه 
وصفاء، ف ع ى خ انة ال ل   وال لح أّنه  ان ب   ال ائ  وم  ج   عل ه فعل ال  انة 
–ت اور وق ب ووصال ی ّ  ع  اش  اكه  في ش ب ال ل   مًعا، وأكل ال عام، فال لح 
 عام، ولعّل ه ا ال  ل م  األم ال ما    ن م  ًنا أساسً ا في  ّل أن اِع ال - غالً ا
ال     ة ع    ّل أ  اف ال    ع، و     على أل  ة ال اس في  ل حادثة م ابهة، 
وغا ة ذ   واس  ي له في س ده ل ال ه ا ال جل؛ أن ی قف ا على ج م دمحم ال غ   
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  :و ق ل   ل 
"م  وب و ع ف  اب داره"
)1(
.  
       ر ه ا ال  ل ع  ع   ال ح   ال   وب م   ا إلى ذل  ال    ال   ی
أن       م ه آخ  األك اس ال ي ی  عها في ال  ق، ول   ال   وب ی ف  و   ر 
أجا ه به ا ال  ل  رف ه رغ  إل اح ال      ألخ  ذل  ال    األخ  ، وحال اس غ ا ه
أنا أع ف م        االح فا   ه وع م " ،  أنه  ق ل له)م  وب و ع ف  اب داره(
ب عه، ح ى و ن  ان ه ا ی    غ ا ة في ذه   واس ف ارات     ة ح ل ذل  األم ، فأنا 
م  وب ول   ي أع ف ما یه  ي وأح اجه، و   ه حاله في ه ا ال  قف ب اق  ة حاله 
ا ول  ه  ع ف  اب داره ج ً ا وال ی  ه ع ه، ولعل ه ا األم  ی ضح في   نه م  و 
حال الع ی  م  ال  اذی  ال ی  تغ   ع ه  أم ر     ة وهامة، ول   ال تغ   ع ه  
اح  اجاته  األساس ة وال  ور ة، ون   أن واس  ي  ع    على أق ال ال   وب 
 ة تار   ة أس  ر ة في  ل تع   اته وأفعاله   .ك  
  :ق ل   ل و 
"ی عل  ال فافة في رؤوس ال  امى"
)2(
.  
إّن ه ا ال  ل م  أك   األم ال ال ع  ة ان  اًرا في ال    ع ال  ائ  ، و     
ت   فه على أل  ة الع ام وال  قف   على حٍ  س اء، وق  جاء  ه واس  ي على ل ان 
 ار ب  ال ق  ر، وداللة  دن ازاد أث اء س دها لق ة ال     ال  ر   ي على م امع شه
 ال  ل ت    إلى فق ان ال   ة في أح  ال  االت وادعاء ال  ال في مع ف ها في ال ق 
نف ه، وداللة ال  ل ال ت      لً ا على حال ال    ، ل   دن ازاد تلقي على م امع 
 ار ما ی ور في أذهان رجال ال   ة ال ی    اه ونه، و   ا م  أفعاله و المه  شه
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   ا ع  قل  ه   أّنه ی عي ال   ، ول ّ ه ل     اح ، ف اء اّتهامه  له به ا األم  ل 
فق ، و     ا  ه و  ه  ا إلى دار الق اص   ا  ق ل ن  القان ن ال    ال  اوف م ه
ال ی  ) ی عل  ال فافة في رؤوس ال  امى: (وضعه ال اك  ال ا ع، ول ان حاله   ق ل ه ا
  . ة أو ال عّ ف في حقه ل     وا م  ی فع ع ه  اإلساء
  :و ق ل أ ً ا
"دخل ش  ان في رم ان ما"
)1(
.  
 ار ب  ال ق  ر أث اء ح اره مع ال     ال  ر   ي،  جاء ه ا ال  ل على ل ان شه
 ار وع م ق رته  وق  ع   واس  ي م  خالله ع  ق ة ح ة ال     وت ارب أف ار شه
ه انه أمام ال  ؛ ح      ب ذل  على م اورته، لل اللة واإل  اء ب  ع ع ال ا ل و 
لل    ال   ت  ل  األم ر في ذه ه و  لع   و      وال      ب   األش اء "ال  ل 
"ال ي  عال ها إما ع  ح   ن ة و ما لغ ض
)2(
 ار وال     أن  ، و  ه  م  ح ار شه
 ار ی   ل به ا ال  ل لغ ض ما، ولعل ه ا الغ ض ی  ح في م اول ه االن  ار  شه
م ال اس على ال     في ال  ار، و     تل  ال اللة ما ذ  ه واس  ي  ع ها م  حال أما
 ار  ق له   ار م  م انه، و    ه ب  ه"شه وه   ع ف أنه       . كاد أن  ق م شه
   أن   ف ني أمام األمة . ج ًءا مهً ا م  سل  ه م  خالل ال ی  واب  ال ل  ه ا ی
"  املها
)3(
م  األم ال ال     ة في ال    ع ال  ائ  ، و قال في  ل  ، وه ا ال  ل   ل 
حادثة م ابهة ل  رده، وق  أب ع واس  ي في إ هار دالالت ال  ار  االع  اد عل ه، 
 ار في نها ة ه ا ال  ار ال   ل، ح    ولعل ما ی    دالالت ذل  ال  ار ما قاله شه
  :قائًال ت  ل 
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"دی  أمه ال ن اع و   ی  اع اعل   "
)1(
.  
 ار  ع  أن  ال ال  ار ب  ه و    ال     و    م   جاء ه ا ال  ل على ل ان شه
 ه، ف اد  على خ مه وح اسه أن ی ه  ا  ه،  االن  ار عل ه ووصل إلى ق ة غ
و عل  ه ال ن اع و   ی  اع، وغا ة ه ا ال  ل ال  ه ر في الع ی  م  بل ان ال غ ب 
 ي أن ُ  ار م  خالله إلى ال رو  " س القاس ة وأل ان الع اب، ف     ق ل القائلالع
أروه ال   م في "   ن الق   م ابها لق   ال  ل ال  ه ر " عل  ه ال ن اع و   ی  اع"
، ف  ا أّنه م  ال  ال أن ت ه  ال   م في ال هار ف ًال ع  أك   أوقاته "ال ه 
أل ان الع اب  ، فه  س ف ی   ما ال      على  اله أو ی   ره م )ال ه (وض ًحا 
  .وال    ل
 ار ب  ال ق  ر  و     واس  ي م  خالل ت   فه ل ل  ال  ل إلى م   ح اقة شه
و  اءته؛ ح   أضاف على ال  ل ال  ه ر وال   اول  ل ة ال ی ، وه   ع ي عل  ا 
أصله        ن الع اب، وأروه ال ن اع و   ی  اع، و  ل     ل إلى ع م ق رته على 
  في ح اره ع   االح  ام إلى العقل، م ا دفعه إلى اله ب م  ال  اجهة م اراة ال   
العقل ة إلى س  ته وق رته على ال ع ی  و نفاذ أوام ه، ف    أن واس  ي ق  أب ع في 
 ار  ة شه   .ت     ه ا ال  ل في ذل  ال  ضع ال  ار ، إذ أوضح دالالت ش 
ا في روای ه، و ل م ل جاء م  ًفا و ان اع  اد واس  ي على األم ال ال ع  ة     ً 
 اغة  بلغة عام ة ل  مة مقاص  ال ات  ورسائله، فعلى ال غ  م    ن ال  ل وج   ال
وقل ل ال  ارة، إال أنه    ل دالالت تف ق ع د ألفا ه و  ل   اراته، ولعل ا وقف ا على 
تع   ع   ون ل  إلى الق ل إّن األم ال. ه ا ال ل ح م  خالل ما ذ  ناه م  أم ال
ثقافة ال ع  وق م  ه على ح  س اء، ونع ي  ال قافة ال ع  ة روح االن  اء ل    م اني 
 ي، أو االن  اء إلى ال ی ،  معّ  ، ونع ي  الق م ة االن  اء الع قي إلى ال    الع
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و   ا ع ض اه م  أم ال ما ی ل على ال قافة ال ع  ة ال اصة؛ أ  األم ال ال ي ُت  اول 
 ي على الع  م م  ح   ال  ا ه وال  ا   في في ال  ّ    أو الق   ال  ائ   أو ال غ
 ي أو ال ی   ال قافات، و  ل  رأی ا  ع  األم ال ال ي ی   ل بها أهل الل ان الع
  ة، وذل  ال  ّ ع في ح  ذاته ق   إل ه ال ات ،  اإلسالمي في  ل األق ار وال ل ان الع
  . رة ف  ة فائقةم ا ی ّ  ع  ثقافة واسعة، ومق
  .األغ  ة ال ع  ة: ثالً ا
ت  ل األغ  ة ال ع  ة أح  أه  ال  ائ  ال ي تع    عل ها ال وا ة ال عاص ة، ف   
ناح ة ی ل ت   فها في ال وا ة على ر   ال  ث  ال اقع، و  ل  هي أح  أه  ال ج ه 
فة أخ   ت  ن ال ي تع      ة الّلغة العام ة في ال   ال وائي، ولعلها تق م ب   
ن وع اللغة ال وائ ة إلى أن ت  ن "واض ة في األغ  ة ال ع  ة أك   م  غ  ها؛ وهي 
ً ا م  الغ اء وال  س قى "ض
)1(
، م ا  ع ل على إح اث مغای ة في ال   ال  د  على 
م     اللغة في ال قام األول، وعلى م     ت     اللغة اإل قا  ة وال اع ة في 
  .ال   ال وائي
ق  أك   واس  ي م  ت     األغ  ة ال ع  ة في روای ه، والالف  لل    أنه و  
 ات ال ي   ات، ول   ق  ها على تل  ال   أوردها على أل  ة ال     م  ال  
ح  ها في ن اق اللغة العام ة وح  ، ول ّ  ا ن   أّنه أورد أغاني على ل ان ال     
ح داللة ذل     ا س   قه م  ن اذج ال  ر   ي ومار  شا وغ  ها، ولعل ا ن   ض
  .لألغ  ة ال ع  ة في ال ف ات اآلت ة
  :على ل ان ال      ق ل
   ا م جة  ا م اجه"
  خ ی ي في ماك
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  ما ع    ال دار وال دوار
"راني في ح اكْ 
(1)
.  
    عي ال     تل  األغ  ة م  م روثه الق   ، و  جع م  رها إلى أخ ه ال   
وه  صغ  ، وت    ألفا  األغ  ة إلى ت ج ه ال  اب إلى  كان ی   ها مع أص قائه
  .ال   ، وق  اس عادها ال     ودن ن بها وه  على ال   
 ة ال ع وفة، وت  ل دالئل ألفا ها إلى ال   ة  تع   األغ  ة ع  العام ة ال  ائ
وال  ن وع م االس ق ار، فه    ا   ال  جة و  ل  م ها أن تأخ ه معها وفي ح اها 
ى أ  م ان ت اء، فق  أص ح  ال و   وال ب   وال مأو ، ف اءت األغ  ة بلغة إل
عام ة      بها واس  ي إلى ال  روث ال  ر   ي، في ح   أنها ت ل على العام ة 
 ة، فال ش  في   ن ذل  م  إب اع خ ال ال  لف، وع   ع  ال  قف بلغة  ال  ائ
  . عام ة أشارت إلى داللة األغ  ة  ال  ث ال  د
  :وال   وب و ق ل على ل ان مار  شا
  .و   را ح.  ا ال ا ح"
  ج   لي أخ ار
  ر      ة جافلة
  ...ما ع ف  ال مال  د وال مال ار
   ال ا ح، و   را ح
..."راني وح  ، راني وح  
)2(
.  
تأتي ه ه األغ  ة في مع ض س د مار  شا وت اورها مع ع   ال ح   ال   وب 
ال ي م  بها ال     ال  ر   ي، ولعل ا ن رك أن األغ  ة ع   ع  األح اث ال  ل ة 
ان رج  في ن اق داللة ال  ن واألل  واألسى وم ارة ال  اب وانق اع األح اب، 
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واس ف اره ع  وجه ه ت    إلى رغ  ه في .) و   را ح.  ا ال ا ح(ف  ا   ه ل ل ذاه  
ل اللة ال ا قة، و ل ه إسعاف خا  ه      ع   فق ه، وه  اس ف ار عام    ل إلى ا
 ة ال ي ت ل على ش ة االض  اب  م ه أن  أتي له  أخ ار  ع   حال ه أمام ال  
   ب   ال  د أو ال ار   .وال  ب ب وال   ة، ح ى وصل إلى ح  ل      ع   ه ال ف
) ال ا ح(وق  أب ع واس  ي في االع  اد على اللغة العام ة ب  اعة في ه ه األغ  ة، فـ
تع ي انقل لي أخ اًرا أر   س اعها، ) ج   لي أخ ار(غادر أو ال  اف ، وتع ي ال 
ما ع ف  ال ما (أ  رأی     ة في ال  اء ت    ب  ء ش ی ، و) ر      ة جافلة(و
تق  ب م  اللغة الف  ى في مع اها، فه  تع     ع ي أنه ال ی رك ) ال  د وال ما ال ار
) راني وح  (و  نه فق  اإلح اس  األش اء،  ال  د م  ال   م  ج اء آالمه وأح انه،
  .تع ي أراني وح ً ا
إن ت     واس  ي ل ل  األغ  ة  ع   أمام ا ال     م  ال الالت ال ي أوردها في 
ال   ال  د  ال اب  لها، وغا ة األغ  ة في ذل  أنها ت  ل اخ  اًرا لل الة ال ع ر ة 
ال  د ة، و  ل  وصل إل ها ال   وب ال ي وصل إل ها ال      عّ ه   ال لل  ا ة 
ومار  شا ل  نه ا   ع ان ت اًما   عاناة ال     وآالمه ال    ة وال   ا عة، وق  ع   ع  
  .ذل  بلغة عام ة م ج ة تل    في إ ار األغ  ة ال ع  ة
  :و ق ل   ل  على ل ان ال   وب
   ا ال     ا له  ل"
  .داو  ي   ل   ن  ا
  . ا ال     ا ال    
  .غّ ق ي ب   ال  جة وال  جة
  .ح    ن ق 
  ...وح   ي ضاع
  ..داو  ي   ل   ن  ا،






   ل ال    م  ًرا ملهً ا لل   ع   على اخ الف ب  اته ؛ ح   ن رك ت ل  
 ات في ال قام ال اني  ال    على ال ات  في ال قام األول، وعلى الع ی  م  ال  
ب     ة أه ها ال  أة وال  اة على س احل ال  ار وش ا  ها ولعل ذل  ی جع ألس ا
 ة ل     ة ال    ال ع   و  ل  م  ر ة ال    في ج لة أح اث ال وا ة، وال نغفل رم
ال   ع   على وجه الع  م، وق  رأی ا في األغ  ة األولى م   ارت ا  ال      ال    في 
  .صغ ه
ال    رمً ا ی ف  م  خالله آالمه  وعلى ال هج نف ه      ال   وب في ات اذ
وأح انه في أغ   ه ال ع  ة، ح   إن ال   وب   ّ ل ال    ثالث دالالت م  لفة، 
، ف صف ال     ال   ن )داو  ي   ل   ن  ا  ا ال     ا له  ل(ال اللة األولى في ق له 
 ه صفة ، ح     في عل) ا ال     ا ال    (أو الع ه، وال اللة ال ان ة في ق له 
ال  ان،   نه وجهة الع اق وال ع ب   وال  ل م   في ب  ش  اه  وت   له أح انه ، 
دون أن ی    له  اع  اضا أو   ل م  اإلن ات إل ه  على ال غ  م     ة ال اك  ، 
، ح        إلى ).ح    ن ق .غّ ق ي ب   ال  جة وال  جة(وال اللة ال ال ة في ق له 
بها وهي اإلغ اق، وج لة تل  ال الئل ت  ل إلى ش ة األسى  إح   صفاته ال ي  ع ف
وال  ن، وال ه  في ال    وال  اة، فه ع إلى ال    ل   ه ش  اه، وله أن     له حًال 
م ا أشار إل ه في أغ   ه، فإما أال     ه م  ق  ل ع م إدراكه ل ا  ق ل و ما أن      
  ه م  ال  اة وال اس عل ه و  اس ه، و ما أن  غ قه في ل ج أم اج   ه و 
ون   أن واس  ي ق  أب ع في ت     تل  األغ  ة بلغة عام ة ب  عة، ل ع   
ال الة ال ع ر ة لل   وب، وتع     ل  دالئل ال  ن واألسى في ال  ا ة ال  د ة 
  .ال ي جاءت األغ  ة في إ ارها
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ائله ال ي ی  ها في لق  و ف واس  ي األغ  ة ال ع  ة في روای ه ل  مة دالالته ورس
س د اته، وق  و ف  ل أغ  ة م  أغ  اته ل ع   ع  ح ث س د   ع  ه، ف أنه ی قل 
 ة في أث اء ال  ي، ولعل ه ا م  ب  ع  م  خاللها ج لة ال ع ر ال    ع    ال  
ال      الف ي وال اللي لألغ  ة   نها تل   ال  ث الف ي م  ناح ة، وتع   
    .ات ال ي أج   األغ  ة على ل انهالل  لقي وج ان ال  
و  ا ت  ر اإلشارة في ه ا ال قام إلى أن واس  ي اع    على ت     األغ  ة في 
روای ه  أك   م  م     لغ  ، وق  ع ض ا آنًفا ن اذج  دالة على األغ  ة ال ع  ة 
  .ك نها تأتي في إ ار اللغة العام ة
  .اللغة األج   ة: ال     ال ا ع
غ  ة في ال اقع غة األج   ة في اإل ار ال وائي م  ق  ل إ هار ال  ائ ة اللت  رج الل
أن م   ع ا ال  ائ   م  ال    عات ال ي ت  لى تل  ال  ائ ة في  ال    ، وال ش 
  ة والف ن  ة ف ًال  لغ ها وخ ا اتها إلى حٍ   ع  ، فق  ن   العامة    ج ن ب   الع
عق د    لة،  غة األج   ة ق  ت سخ ل   ال ع  ع  للع  ال  قف  ، وذل  ل  ن إق ام ا
، ألن ه اك لغ    اال    ع ال  ائ   م دوج"ل ل       ا أن نق      قة   ن 
  ة والف ن  ة-  ،م  لف  ، فال )1("  على ن   م  االح  اك ال ائ م  ع ل    -الع
 ل ق    ال ع    ب ل  ة  في ه ه   ال  ائ ة على ف ل دون آخ ، وق  ی   ال ف الق
  .في ح  ها
 اته بلغات أخ  ، وه ا      إلى وعلى م     ال وا ة؛  ن   ال ات  ی    ش 
دالالت مغای ة یه ف إل ها ال ات  و ق  ها، وق  اع    واس  ي في روای ه على إدخال 
 ات   اته بها، وت  ع رسائله م    ن أق ال ال   لغات أخ   و ن اق  ع  ش 
 ات إذن،ال   ف ة على درجات م  لفة م  " ای ة، ت   ع  درجات م  فأق ال ال  
                                 
  ن وال  ألة اللغ  ة ع اص  م  أجل مقار ة إج  ا  ة لغ  ة لل    ع خ لة  ال  اإلب ا    )1( ي، ال  ائ
  .44م، ص 2013، ال  ائ ، 2ال  ائ  ، دار ال   ة،  
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   في لغة  االس قالل ال اللي واألدبي وعلى م   ر خاص هي أق ال اآلخ
 أج   ة،وت    ع أ ً ا ت     ن ا ا ال ات ، وأن ت  ن  ال   ة له،إلى ح  ما    ا ة لغة
 
امة ال ي ان ل  بها م  ، فاع  اده األص ل في روای ه على لغ ها الع)1("ثان ة 
اإلشارة إلى أن     ه وم  أه م  ناح ة أخ  ، و   غيناح ة، وال ي ت  ل ثقاف ه وه
واس  ي ق  اع    على اللغة الف ن  ة واإلس ان ة في روای ه، وق  أج    ل م ها على 
 اته في إشارة م ه لل    ع الق  الي ال   تأث     رة أو  أخ    اللغة  ل ان ش 
 ة، وس قف ال   ان ة، أو الف ن  ة ال ي  ع   م  اإلس  على  خاللها ال اق  ة ال  ائ
  . ع  ال  اذج  م  اللغ    م  خالل االس  هاد بدالالت اع  اده على أ
  : ق ل ال ات   اللغة اإلس ان ة
)2("El UltimoSuspiro d’El Moro ) "منفذ زفرة العربي األخیر.(  
 ان ة    ً ا في روای ه، ولعل ال اع  على ذل    نها اع    واس  ي على اللغة اإلس
لغة تل  األرض ال ي شه ت ح ارة ال  ل    لق ا ة ال  ان ة ق ون، فاإلس ان ة هي 
 اته في ال وا ة ع  ق   ة  اللغة األولى إلس ان ا اآلن،   ا أنه ُی    بها  ع  ش 
  . الدم ه،    ة اإلشارة إلى ق م تل  اللغة وت س ها في ه ه ال
وق  ساق واس  ي ه ا ال ع    ال    ع  تع  ً ا تار  ً ا      إلى م ضع م  م  
خالله دمحم ال غ   حال خ وجه م  غ نا ة، وه ا ال  ضع مع وف إلى ال ق  ال الي 
في  الد إس ان ا، وت    دالل ه إلى   اء دمحم ال غ   وه      ب ل  ال  ضع، وه  
ن ة، ولعله ه  ال  ضع ال   و   ه   ه أمه عائ ة ح   م ق   أنه ل      م ه م ة ثا
، ف ان )كال جال ع ه ت افع أن ت   ع ل  كال  اء،مل اً  فل    أجل(قال  له حال   ائه 
                                 
، ) .د(ع   ال     ال    ، ح ار ة الف  ال وائي، م   عة ال اح    ال  اب في اللغة واآلداب،  )1(
  .      38،39م، ص2007م  اس،
  .173،ص 1،جع ج ،فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلفواس  ي األ  )2(
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 زف ة"ه دماء وأرواح، فع  وا ع ه بـح ن وأسى على ض اع مل  ب ل  ف اء   اؤه زف ة
 ى   .)El ultimo Suspiro del Moro()1("  األخ  ة الع
  :و ق ل على ل ان مار  شا  اللغة اإلس ان ة
"Me Soy MaryuchaD’elBechiryo no de me Minchar  
royo Solo Quastocuchillo  a la Hora de Come"(2).                       
الغ نا  ة ل   مل ا لع  قي ل   قاتلة،فأنا الأرفع ال     إال  أنا م   شا(
  ).ل  ة األكل
م  ق  ل اع  اد ال ات  على اللغة اإلس ان ة   ل ، وق  جاء  ه  ال   أتي ه ا  
ا إن دع ها على ل ان مار  شا، وذل  ل  نها م ر    ة ت رك اللغة اإلس ان ة وت  ل  به
عل  ا أن واس  ي ق  أن   مار  شا في روای ه       ات لغ  ة  ال اجة ل ل ، وال   فى
وه ا      إلى دالالت ع ی ة أه ها؛ ت   فه م ع دة   ا رأی ا في ال  اح  ال ا قة، 
 ة مار  شا  ات في روای ه، وه ا أد  بها إلى  ل   م عالقة مع الع ی  م  ال  
مغای ة م    اتها اللغ  ة، ون قها  الف  ى وال س ى والعام ة و  ل  األج   ة، و   ع 
 ن ال  لقي   ع  واس  ي ح     ه  ل ا ال  ائ ة اللغ  ة على ل ان مار  شا، وذل  ل 
      ة تل  ال  ائ ة  اع  ار مار  شا م   ت ف ت ل یه  تل  ال  ائ ة ألس اب أوضح 
  .م  أن ن   ها
ن   ع  م  ت ج ة ذل  ال   اإلس اني ال   قال ه مار  شا أنها ت غ ى بلغة أق ب 
ا للغة ال ع ، وذل  م  خالل اع  ازها ب ف ها   نها غ نا  ة م اضلة، و  ل  تغ  ه
ب فائها ال   ی أ  بها ع  ال  انة، فهي ل    ملً ا لع  قها،   ا أنها ل    قاتلة، 
ولعل لغ ها في ه ا ال   ت    إلى تل  ال الالت،   ا ی حي ل ا  أنها ذات ج ال 
                                 
  .267ص ،5، جسالم في األن ل دمحم ع   هللا ع ان، دولة اإل (1) 
  .275، ص 2،جواس  ي األع ج ،فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف  )2(
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     إلى ب اءتها ال   ) ل   قاتلة(ونع مة      على إث ه ع اقها وم   ها، وق لها 
  ).فأنا ال أرفع ال     إال ل  ة األكل(اصة ح   تق ل   علها أش ه  األ فال، خ
  :و ق ل   ل   اللغة اإلس ان ة
"Exeti to simbanda epi ti thiadhox isou, 
Si ghar ,Apiroghamè parthènè ,eskhès 
Enmitra ton epi pandon theon ,kè 
Tetokas akhronon lyon , passitis imnoucicè 
Sotiriann vraveronda" )1(  
  ال الم عل    امائ ة ح ة ح ت خ   ال  اة (  
  ال الم عل   أی ها ال   ة ی   ع ال اء ال ي ال   الی    
  ال  ا ا  أس ها ق  ذهل  م  م  ك اإللهي
  ح ل   اإلله ال ائ  على ال   ع 
  ).وول ت اب ا ال    ه زم     ح ال الص ل   ع م    
ا ن   ع  أن واس  ي ی  ف اللغة جاء ه ا ال     ل  بلغة إس ان ة، ولعل 
اإلس ان ة في الغال  ل واٍع تار   ة، و  ل  إلث ات واق  ة األح اث ال ي    دها في 
روای ه،   ن اللغة اإلس ان ة هي اللغة األصل ة ل ل  ال الد ال ي ح  ها ال  ل  ن 
غائ ة في الع ب زمً ا    ًال،   ا أن ت   فه للغة اإلس ان ة   ل     ل ا إلى ن  ص 
أغل  األح ان،       ا أن نع    ت     واس  ي للغة اإلس ان ة م  ق  ل ال  اص مع 
   واب ها ن ي  نّ ٍ أو ح ث، فه ا ال      ل ا إلى أن  دة م    ة ت غ ى  ال   ة م
  .عل ه ال المهللا    ى 
 قافي لعل ال  لقي ل وا ة فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف ی رك ذل  االت اع ال
ال    ان ی   ع  ه واس  ي، و    ع  ق رته على ت     تل  ال قافات ال    عة 
                                 
  .489،ص 2،جواس  ي األع ج،فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف  )1(
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ت   ًفا ف ً ا    م دالالت ن ه، فه ا ال    ع   ل ا ال  انة األصل ة للق  ال    
واإلس ان    على وجه ال   ص، فه  ی ی  ن  ال     ة وه ا أم  معل م، وال ش  في 
لقي إلى ال  اب ال ق س وال  اث ال    ي الق   ، واع  اده ك ن تل  األن  دة ت  ل ال  
ألن  دة في ال    ع آن اك، على اللغة اإلس ان ة في نقله        ل  إلى ت س ه تل  ا
   أن واس  ي أب ع في ت     اللغة اإلس ان ة في روای ه، والالف  لل    أنه ل ل  ن
  ة، وفي أح اٍن ی  ج   ع  ال   ص في ال وا ة، و  قف ال  لقي ع لى مع اها  الع
أخ   ی  ك ال ع     اللغة األخ     ا ه  دون ت ج ة، و     لل  لقي اس  فاف مع اه 
  .م  خالل ال  اق ال   جاء   ه
  :و ق ل   ل  على ل ان ال      اللغة اإلس ان ة
  )ال غام ة ال   لة) ( (le bajiالباخیةأت    أن تع ف " -
  .ق ل ها،قل ي مع   -
  .)1()اح ي  اح ي" (laguna ,emebihotsarenaإ ه   -
  ة واإلس ان ة، ف  اه ق   اع    واس  ي في ه ا ال  ار على ال  ائ ة اللغ  ة ب   الع
م ج ب   اللغ     إب اع ف ي ومق رة أدب ة ع    ج ال ات اللغة األج   ة، ح   إن 
في ح اره ت  ل دالئل ال    ت  على ل ان ال    ات ج ة ال  ارات ال ي جاء بها ال 
اع    ً ا    ار م     ه و المها و أنه  والع  ، و  ل       إلى ر  ة ال     االس  
  .   عها  قل ه ال  أذنه
اع    ال ات  على ت     اللغة اإلس ان ة ال ي تع   ال   ون ال قافي ل   
 ة م  جهة، و  ل  ی حي ال ع    بها إلى ق رتها على نقل  م اع  ال  
     ب اق  ة وم اش ة، فق  أب ع واس  ي في االع  اد على اللغة اإلس ان ة،  ال  
  .ت   فه لها ع  دالئل ال   وج ال اته و  ف
                                 
  .322ص ، 2،جل لة ال ا عة  ع  األلفواس  ي األع ج، فاجعة ال  )1(
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  : و ق ل   ل   اللغة اإلس ان ة
"La Carta Autobiografa de Boabdil Ultimo rey de granada en sus 
Capitulacion de Andorax à los Reyes Catolicos en 8de julio de 1493"  ( 1) 
م ی ة أن رش رسالة ال   ة ال ات ة ل  ع  یل آخ  مل ك غ نا ة خالل ت ازله ع  (
  ). م1493م  ی ل   عام 8لل ل ك ال اث ل   في 
 أتي ذل  ال    اللغة اإلس ان ة في س اق ال أسي على ض اع األن ل ، وق  
 ة الفات ح الع     ارق ب  ز اد، ل  حي لل  لقي اس  عى ال ات  ق  ل ه ا ال   ش 
أن تل  ال الد ال ي ف  ها ال  ل  ن    ادته و  ل ا م  أجلها األرواح وال ف س وخاض ا 
في ل  ة دون أدنى مقاومة، وه ا ما      إل ه ) ب ع  یل(كل ال عاب؛ أضاعها الـ
اك، ح ى ال ات  ق  ل ذل  ال  ، ح   أب ع في نقل حال دمحم ال غ   وزم ته آن 
  .ذل  ال  فع ال   جل  ه م  دم   ل    ل  ق  فة واح ة
ه  ) ال  ع  یل(ی قل ال ات  ذل  ال    اللغة اإلس ان ة وه  ن ُّ تار  ي، فلق  
،وت    دالئل )2(ع   هللا دمحم ال غ   اخ  اًرا الس ه ن  ن على أبيما أ لقه اإلس ا
 ة وال ه   م  دمحم ال غ        ذل  ال   إلى ال   ، ح ى و ن  ان ل  ه ع   الغ
 ي؛ إال أن ) ب ع  یل( ومع ف ه      ته ال ات ة أمٌ  واقعي و   عي  ال   ة لل    ع الغ
ال  لقي     ع  أن واس  ي و ف ذل  ال    اللغة اإلس ان ة في ذل  ال  ضع 
 ة وال ه   م ه، ف ل  ال ه   ل  ی  ع ع   ع اء ش  ي، و ن ا دع  إ ل ه  غ ض ال  
 ة ال ق  نة  ال  عة الق م ة واله  ة، وغای ه أن  ق ل ف  ها  ارق ورفاقه  ال اجة الف 
   أن واس  ي ق  أب ع في دمحم ال غ    ال أدنى مقاومة، ف    ّ ٍ وتع ، وأضاعها
 .ت     ذل  ال    اللغة اإلس ان ة، وق  خ م دالئله وأه افه
                                 
  .138ص ،1،جواس  ي األع ج، فاجعة الل لة ال ا عة  ع  األلف )(1
  .68، ص23ج، ق ة ال  ارة،و ل ام ج    دی ران (2)  
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ال   ، ول   ه اك ف وق ان ة   ا أسلف ا    الف ن  ة واإلس اس عان واس  ي  اللغ 
في ت   فه للغ   ، ففي اللغة اإلس ان ة ر  ا  أتي  ال ق ع اللغ   و  عله في ن  
دون ت ج ة، خاصة إذا  ان ال      ًال، أما في ل  د ال وائي، وغالً ا ما ی   ه م  ا
أتي    ارة أو اللغة الف ن  ة ن   أك   م  أسل ب لل ع    بها، ففي  ع  األح ان  
ج لة م  ج ة و   ج ها، أو  أتي  ال  ارة و    ها دون ت ج ة، وق   أتي   ل ة ف ن  ة 
  ة، ولعل الفارق في اس عانة واس  ي  اللغ         في  أو ج لة م    ة    وف ع
 ن  ة ت  ل إلى ال اق  ة، ل ل  س أتي في ال    س ان ة تع   ع  ال ار خ، والفاإلك ن 
  .  ال  اذج م  اللغة الف ن  ةل ع ع ض
  :ف   ق له  اللغة الف ن  ة
   ال    ب ون ف نفار، ق ع  ه رأسه ق ل أن ی مى في أنفاق الق  ،و  ف  ب"
  .)1("ج ائ  ة وال م س قى
لق  أك   واس  ي م  االع  اد على اللغة الف ن  ة، فإذا ما حاول ا ال قارنة ب   
 اده على الف ن  ة  ف ق اللغة اإلس ان ة إلى حّ ٍ الف ن  ة واإلس ان ة؛ س    أن اع 
إل ه آنًفا م    ن اللغة الف ن  ة م أصلة في     ، ولعل ال اع  على ذل  ما أش ناك
ال ي ) ف نفار(ال    ع ال اقعي لل ات ، ف الح  في ه ا ال ق ع ال اب ، ی رد  ل ة 
 ة، ف    ال   لح أو ال ل ة  األص ل اللغ   لل ل ة، ول  ه تع ي ال  س قى ال  ائ
  ة، ولعل إشارة ذل  إلى ت سخ ذل   أوردها في ال   ال  د  م    ة    وف ع
  ادها على ت   ع ال   لح وتأصله في ال    عات الف ن  ة الق   ة، م  ح   اع
  ة، و  ل       م  ناح ة أخ   إلى ت اهي اللغة الف ن  ة في  ال     ال  س قى ال 
  .ح له ال اقع ال    
 ة  ل  ال  ام لل   ة، وفي ه ا ال   یل ح ال ات  إلى  ت    داللة ال   إلى ق
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  ، فه ا ه  ال اووس ال    ان    اال ها ات ال أساو ة ال ي  الق ها  ل حاك   ال
على  ل  ال   ة و راقة ال ماء، وق ع ال قاب،    ت  ه    ل  ب ات ال    ال    ان 
دون ف نفار أو م س قى  ار الع ی  م  ج   رع  ه م    ضع   یه د  ه رع  ه، و 
 ة   .ج ائ
  :ة و ق ل أ ً ا  اللغة الف ن 
س ق ا ق   ة ال     م  عاشقها رم ها ع   أب اب ال  اج ،ووضع ا في ال  اخل "
  .)1(" رجاال غام    ی  عل ن ال ان االت الق   ة
ة، خاصة  ع  األلفا  ت ع د األن ا  ال ي ی  ف   ه ال ات  اللغة الف ن      
  ة، وه ا    ل القار  إلى ال اق  ة ال      ة، ح    ال ي تع     اب ها  ال  وف الع
  ة في ال    ة عامة، ولعل ذل  إن اللغة الف ن  ة ت  اهى مع اللغة الع    عات ال غ
  ة وامالح  في ال    ع ال  ائ  ، فق  ت   لف ن  ة ج  ال ع د ة اللغ  ة وال  ائ ة ب   الع
م  ه ا أ    قة م  ال  قات    س ة في  ل أ  اف ال    ع، وال ُت    ىم
 ي     ب   ما ه  ع االج  ا  ة، ح ى ل   العامة أو األم    ال ی  ال      ن ال ف
وما ه  ف ن ي، ول  ه  ی  ل  ن ب ع  ال   ل ات وفًقا ل   عة ال    ع وما 
 ه لغ ه   .تق 
م  ال عال أو  ا   ل ة ال   الت ال ي تع ي ن ع اس  ي في ه ا ال   ذ ف 
األح  ة، ول  ها ب      مع  ، فال ل ة في ح  ذاتها ف ن  ة، و ل  في االس   ام 
اللغ   في ال    ع  أصلها الف ن ي، وت  ل داللة ذل  ال  ع م  األح  ة، وغا ة 
  ال  الي لل   ال ات  أن    ج في س ده ب   ال اق  ة وال ار خ، وفي ه ا      ال ع
  .ال  د 
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  :و ق ل أ ً ا
قال لها اع ر  ي ل اني      أح انا، تعالي،وس  ها م  ی ها  ات اه أق ب "
  .)1(" ار
، وه ه ال ل ة ف ن  ة في األصل ) ار(وفي ه ا ال     ل  ی    ال ات   ل ة 
 ت    إلى م ان م   ه      داخله الع ی  م  أوجه الف   والف  ر،    ب ال   ،
  ة ب ل   وال عارة، والق ار، وال ش  في   ن تل  ال ل ة م  س ة في ال    عات الع
  ة ف   ها    ل إلى ه ا ال فه م، ون ال اللة،    أن اس   امها في ال    عات الع
ك    وال ی   د      ع ا ال  ائ   ال  أث   اللغة الف ن  ة، وق  أورد واس  ي ذل  ال   
 ار  شا، وق  و ف ه ا ال   ل   م داللة ال   ال  د  ال  على ل ان ال     ل 
ت ام عقله م  ج اء ال ع ی  وما حل  ه، فقال قال م  خالله أن ال     ل      في 
   أن واس  ي ق  أح   ال  ف   ب    شا وس  ها م  ی ها إلى ال ار، ونه ا ال الم ل ار 
  ة، واللغة الف   ، م ا ) ار(ن  ة ال    لة في  ل ة دالئل ال   ال  د ، واللغة الع
  .أعلى م  ال   ة ال  ال ة وال الل ة لل  
  :و ق ل   ل 
  .)2(" أخ  ق   ة روج ث  ی  ل الى زاو  ه في ح  قة ال   انات ال    ة"
، وهي  ل ة ف ن  ة تع ي )روج(وفي ه ا ال     ل  ن   واس  ي ی     ل ة 
خ  ، و  نه أورد تل  ال ل ة الف ن  ة       تع ي ق   ة) ق   ة روج(خ   أو ن   ، فـ
إلى ت سخ ال ل ة ومفه مها في ال اقع ال    ، و  ل  ت    إلى أن ان  ارها  ان على 
في  األول إلى تل  ال اللة،   ا م ّ أی   الف ن    ، ف س خ ال   لح    ل في ال قام 
  ة )  ار(ال   ال اب  في  ل ة  ، بل إن م  )3() ارات(ال ي أورد ج عها  الع
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 ح م  سً ا في األوسا     ة، و  ال   ل ات أو ال ل ات ما ی  ث  م ادفه  اللغة الع
ال      ة، واألم لة على ذل  أك   م  أن ت  ى في ه ا ال قام، ول   واس  ي ق  
ی خل الى قاعة م اورة، أخ  سان و   ":تع ض لل     م ها في روای ه،    ل ق له
سان و   ف ن  ة   ل ، ول   اس   امها أص ح واقًعا ال  ق ل  ، ف ل ة)1("ال  ن 
ال غ   ، ل ل  ح        واس  ي م  إی اد  ع  ال ل ات  اللغة الف ن  ة ن   ع  
  .مق  ی ه م  ذل ، وه ا في ح  ق ه  علي ج ال ة ال   ال  د  ودالل ه
  :و ق ل   ل 
)2(  "deux sans trios Jamais "  
 ان أح  ال   اء ال ی   ل ا ی اف  ن ع  قلع ه  في وجه جاء ه ا ال   على ل
، ح   ص خ بها أح  ال   اء في )ال    أك  (ال ع  ی ، وتع ي ه ه ال  لة الف ن  ة
  .وجه ال ع  ی  على القلعة
الح  أن ال ات  جاء  ال  لة في إ ار اللغة الف ن  ة، ولعل ذل  ی جع ل  نه و 
  ة ألنه غ   م  اول   اه  ه تع  ً ا      ت ج  ه، ول   ال       أن    ده    وف ع
في ال اقع ال    عي، وق  اع    واس  ي على ذل  ال    أ ً ا في إدراجه للغة الف ن  ة 
  :في روای ه، وم  ق  ل ذل   ق ل أ ً ا
Et celui qui veut peut"(3)"  
في إ ار  ، وه  بلغة ف ن  ة   ل ، وق  جاء)د      عم  ی  : (فه ا ال    ع ي
 ار ب  ال ق  ر حاك  ال  ل  ة  س د ال ات  ل ع  األح اث ال ي دارت ب   شه
عادلة، وم  الغ   م  ج اء ح  ه ال ائ ، وس اس ه  وش  ه، وه  مه  على ق  ه
خالل ذل  ال  ث    ج واس  ي ب   ال ار خ وال اقع، و   لى ه ا في اإل ار ال  د  
في ال  اة ه   به ا ال ع    أن  ق ل أه  شيء ال   ی  رج   ه ذل  ال  ، وغای ه
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، ول  أراد ال ع  تغ    واقعه الس  اع، ولعله   ل  ذل  )د      عم  ی  (اإلرادة، فـ
ال    أو ه ه ال  ارة على ال    ج  ًعا وفي أ  م ان وزمان، فال تق    اإلرادة على 
 ل أو ف ة دون أخ  ، مه ا تغ   ال مان وال  ان   .ف
نق   إلى شق   رئ    ، األول م ه ا وه  اد واس  ي على اللغة األج   ة ا  إن اع
اع  اده على اللغة اإلس ان ة، ح   إنه ه ف إلى ت   فها ب اع  تار  ي في ال قام 
  ان ال س ان والق  ال   ، ال ی   ع   ون األول،   ن اللغة اإلس ان ة هي ل ان اإل
إی اد م  ل ات وتع   ات ومقا ع ب ل  اللغة  ع    علىاألصل    ل ل  ال الد، وق  ا 
 تع   لل  لقي تل  ال الئل، وغالً ا ما ت  از  ال  ل في ال ع   ، ف ان  مقا ع  املة
و  عال  ال ات  م  خاللها مع  في ال اب  أو   ارات    لة على ن   ما ع ض ا
  اده على اللغة ، أما ال   ال اني وه  ما ی عل   اعألح اث ال وا ة  وفًقا ال ار خ
إ هاره في ال ف ات ال ا قة، وال  إلى ال اق  ة، وه ا ما ت ّ  الف ن  ة، فق  جاء ل   ل
ش  في أن تل  ال غای ة في االع  اد على اللغة وت   فها ال اللي ساع  على إ هار 
  .ج ال ات ال   ال  د 
ا ة ح  ر اللغة       اتها وأن ا ها في رو و    ل  م  ه ا الف ل      
  في س ده وفًقا لآلل ات الف  ة  ع  األلف، ح   إن ال ات  ل     فاجعة الل لة ال ا عة
وال  ال ة ل       ع  ه م  م    ات اللغة، ول  ه أدرج ن ه ال وائي في   ات اللغة 
الف  ى اب  اًء، وفي أث اء س ده ت  ى ع  إ ار الف  ى إلى اللغة ال س ى أو 
  .في ح  ها  واٍع ج ال ة ودالل ة س ف تأتيج   ة لالعام ة أو األ
لغ   في ال وا ة، ح   إن ال ات  ك ا      ا أن ن   ل  ح  ر ال ع د ال    
  ة وق   ه  ذل     ا س  ،وم  ث ة      ع    االزدواج ة اللغ  ة وال  ائ ة اللغ  ا 
ل س ى، اس  فاف االزدواج ة م  خالل م جه ب   اللغة العام ة واللغة الف  ى أو ا
م   عل ه في ال وا ة، ولعل ماورد  للع  اده على ال  ائ ة أ ه  م  أن یُ و  ل  ا 
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  .ما ی    ه ا) اللغة األج   ة(ش اه  ون  ص في ال     األخ   
أن واس  ي ق  أب ع وأجاد في ال  قل  ی  وف فًقا ل      اللغة       اتها ال   لفة 
ت ال ار   ة  ً ا ب ل  الع ی  م  ال سائل وال الالب   ال     ات اللغ  ة ال   لفة، م    
 ات في وال اق  ة، وال      إغفال ت   فه ال وا ة،  لل     ات اللغ  ة   ا    م ال  
 ة  و قف ال  لقي على  ع  م  أوصافها، و  ل  ت  له إلى ما ت  از  ه  ل ش 
 ة        ف    وم  ات ال وا ة ع  غ  ها، فأ ه   ل ش       م  ش 
 قة أدائها، وه ا اج  اعي وم   ي،  ل ه ا     ه ه ال  لقي م  اللغة  وم   اها و 

























  :توصلت في البحث على جملة من النتائج نستخلصها في النقاط اآلتية
اعتمد واسيني األعرج في روايته على التعددية اللغوية، فتنقل بلغته عبر  -
اللغة السردية، ولكنه فكان اإلطار العام لروايته يندرج في إطار مستويات مختلفة، 
اعتمد في طيات روايته على عامل المغايرة بين اللغة السردية والحوارية، وقد مزج 
 .لغته بالعديد من األساليب اللغوية التي تحيل المتلقي إلى ما وراء المعنى الظاهر
ة، واللغة جاءت اللغة السردية في الرواية معتمدة على اللغة السردية المباشر  -
مباشرة، وقد تحكم في المغايرة بين اللغتين طبيعة الغير لمجازية أو السردية ا
السرد ودالالته، وكذلك وسم واسيني بعض الشخصيات في روايته بلغة مباشرة 
أعلى ألكثر من  اأظهر لنا مستوى فكريللغة التقريرية اإلبالغية، تعتمد على ا
وهذا ما جعل اللغة شخصية في روايته، تعتمد على اللغة السردية التجسيدية، 
 .بنمطها تعد واصفة للمستوى الفكري للشخصية في الحدث الروائي
جاءت لغة الرواية في جملتها متوائمة إلى حد كبير، حيث إن الكاتب واءم  -
بالدراسة التحليلية  ولغة الحوار في روايته، فقد توصل الباحثبين لغة السرد 
، والحوار )(Dialogue الحوار الخارجددت بين لغة الحوار تر والتطبيقية إلى أن 
، فعبر في أغلب الحوارات الخارجية بلغة تقريرية مباشرة، )Monologue(الداخلي 
في حين أظهر الفلسفة الفكرية لشخصياته عبر الحوار الداخلي، كونه حديث 
الذات للذات، مما جعل لغة الحوار في الرواية تعكس بطبيعتها العديد من 
لى حد كبير، مما في الرواية، وهذا يتواءم مع لغة السرد إأوصاف الشخصيات 
الناحية أن رواية فاجعة الليلة السابعة بعد األلف جاءت متماسكة من يبّين 
 .النصية، ومتوائمة سياقيا
وظف تلك األساليب في  يني على أساليب لغوية متعددة،ظهر اعتماد واس -
وقد توصلت الدراسة إلى أن واسيني ، روايته توظيًفا فنًيا لقصدية جمالية وداللية





اتب عفو الخاطر دون وهذا لم يكن عبثًا أو جاء من الك من األساليب اللغوية،
من  يخدم الداللة في النص، وكذلك لإلعالءقصد، وٕانما وظف تلك األساليب لما 
 .الجمالية والفنية في النصالقيمة 
جاء أسلوب التكرار في الرواية بمستويات متعددة، ولكن أظهرها في النص  -
تكرار الكلمة والجملة أو العبارة، وقد اقترنت داللة التكرار بمختلف مستوياته بلفت 
النظر للكلمة أو العبارة المكررة، وفي هذا تكمن رسالة الكاتب التي ينبه إليها 
 .حسب كل نص ورد فيه هذا األسلوبالمتلقي 
استعان واسيني في روايته على أسلوبي االنزياح واإليقاع، وهذا قد أضفى  -
من األحيان،  عبير، فجاءت لغته شعرية في الكثيرعلى لغته طابع الشعرية في الت
نهج الحداثة الروائية بأن واسيني عمد إلى القول  وفي هذا المقام يتسّنى للباحث
ج مع غيرها من األنواع األدبية، فجاءت روايته في جملتها لتمثل هذا التي تتماز 
االتجاه عنده، مما يجعلها بحق مثاًال يحتذى في استلهام األنواع األدبية داخل 
 .النص الروائي، بغرض إعالء قيمتها الجمالية والفنية
، حيث تنقل واسيني اتسمت الرواية في مجملها بالتنوع والتعدد اللغوي  -
ته داخل الرواية من الفصحى إلى الوسطى والعامية واألجنبية، في حين أن بلغ
ي للرواية جاء في إطار اللغة الفصحى، ولكنه عدل عنها في لاإلطار العام والك
داللية تقترن باألحداث والشخصيات والزمان  كثير من األحيان إلى غيرها لدواعال
 .ى التعدد اللغوي والتعدد الصوتيتقوم في أساسها علوالمكان، أو لدواعي جمالية 
والعامية، أو يمكن أن نقول جاءت اللغة الوسطى مزيًجا بين الفصحى  -
نها عامية من الجانب الصوتي أو اللفظي، في حين أن تركيب الجملة فيها عنها إ
ربية الفصيحة، وقد التصقت دالئل التنقل بين عجاء منضبًطا وفًقا لقواعد اللغة ال
 .في الغالب بالمستوى الفكري والثقافي واالجتماعي للشخصية الفصحى والوسطى





منها العامية الدارجة في  واسيني في أشكال متعددة، فوجدناحد كبير، وقد أظهرها 
 مجتمع، ولذلكخاللها الواقعية في ال المجتمع الجزائري، وقد عكس الكاتب من
تعددت أشكالها في الرواية، فقد وظفها في ثوب اللغة الدارجة، أو األمثال 
على اللغة  هالشعبية، أو األغنية الشعبية، ومن فرط واقعية الكاتب في اعتماد
شخصيات ألفاًظا سوقية تتنافى مع الالعامية أنه نقل على لسان العديد من 
ما كان توظيفه للغة العامية ألسباب داللية يتم األخالق، واآلداب العامة، وغالًبا 
استنباطها وفًقا لطبيعة المتلقي أو القارئ، وٕادراكه للشخصية الناطقة باللغة 
 .العامية في النص السردي
لم يغفل واسيني أهمية اللغة األجنبية، التي وظفها توظيًفا جمالًيا وداللًيا في  -
إلى لغة إسبانية، ولغة فرنسية، حيث روايته، وقد تفرقت اللغة األجنبية عنده 
عكس من خالل اللغة اإلسبانية الطبيعة التاريخية لروايته، كما أسقط تلك الدالئل 
 .الل اعتماده على اللغة الفرنسيةش من خريخية على الواقع المعياالت
تجلى إيمان واسيني بمبدأ الحوارية أو التعدد اللغوي الذي قال به ميخائيل  -
ه في روايته بما يخدم النص الروائي إجماًال، وقد توصلت الدراسة باختين، فوظف
واالزدواجية اللغوية في رواية  ةإلى حضور التعدد اللغوي والصوتي والثنائية اللغوي
في طيات  إلى هذا الحضور لة السابعة بعد األلف، وقد أشار البحثفاجعة اللي
ة من أهم العناصر التي تعكس بأن الحوارية والطبيعة التعددي الدراسة، مما يؤكد
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 :ملخص باللغة العربية
 
هذه الدراسة إىل التعرف على مصطلح التعدد اللغوي، وذلك من خالل الوقوف على دف        
ماهيته كما أورده اللغوي الروسي ميخائيل باختني، وكذلك دراسة ما يتفرع عنه أو يتداخل معه من 
الضوء على جانب من البناء ن هذه الدراسة هي عبارة عن حماولة لتسليط مصطلحات أخرى، أل
الفين والداليل للرواية  وهي تنوع اللغة وبالتحديد يف رواية فاجعة الليلة السابعة بعد األلف ،من 
خالل حتليلنا لصور اللغة يف الرواية،باعتبارها معرضا ثريا ملختلف املستويات اللغوية، حيث كشفت 
كميزة أساسية بىن عليها الروائي واسيين  الدراسة عن شيوع ظاهرة التعددية اللغوية والصوتية





     This study deals with the term of multilingualism through knowing its 
concept as reported by the Russian linguist Mikhaïl Bakhtine, as well as 
studying its branches and different terms associated with it, in an attempt to 
shed light on the technical and semantic aspects of the novel language 
diversity, through analyzing its language patterns specifically the novel 
entitled "The Tragedy of The Seventh Night After One Thousand " being 
considered a rich source for various linguistic levels. The study shows the 
prevalence of the phonological and linguistic pluralism phenomenon as a 
basic feature on which the novelist Wassini Al-Araj built his work themes. 
Thus, the problematic of the Arab man appears clearly in his historical, social 
and human reality. 
 
 
